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Изучение проблем международных отношений занимает 
особое место в политической науке. В первую очередь это свя-
зано с тем, что само понятие «международные отношения» 
предполагает выход политических проблем на принципиально 
новый –  международный, глобальный уровень. 
Помимо политической составляющей международные 
отношения формируются также экономическими, культурными 
связями и т. д. Именно по этой причине в сфере международных 
отношений политическая наука вступает в тесный контакт с 
другими общественными дисциплинами, задействованными в 
системе современных международных отношений – междуна-
родное право, мировая экономика.  
Главная цель международных отношений – обеспечение 
стабильности, сохранение мира и предотвращение войны между 
государствами-участниками системы международных отношений.  
Такие современные проблемы как терроризм, окружаю-
щая среда, торговые режимы, оружие массового уничтожения 
являются всеобщими и требуют коллективных действий. 
Глобальные проблемы неизбежно вызывают столкнове-
ния интересов различных стран, классов, социальных групп, по-
литических партий, общественных движений и т. д. Они все 
больше приобретают ярко выраженную политическую окраску, и 
их решение в значительной мере перемещается в сферу политики. 
Научные знания позволяют сегодня предложить техни-
ческую сторону решения практически любой самой сложной 
проблемы, с которой столкнулось человечество. Однако практи-
ческая реализация зависит, прежде всего, от социально-
политических условий, политической воли того или иного госу-
дарства. Решение глобальных проблем предполагает объеди-
ненные усилия всего человечества.  
 
 
Институт социального образования УрГПУ –  
это образование, идущее в ногу со временем! 
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Геополитическое районирование планеты  
по версии Х. Макиндера 
 
Один из главных геополитиков Х. Макиндер определил, 
что для Государства самое выгодное географическое положение – 
это срединное, центральное положение, в соответствии с прин-
ципами цивилизационного дуализма Суши и Моря. С планетар-
ной точки зрения, в центре мира располагается Евразийский 
континент, а в его центре – «сердце мира» или Heartland [Ма-
киндер 1943: 107]. Всю Евразию или центральное положение 
Х. Макиндер называет «мировым островом». Вокруг которого 
расположены два полумесяца – «большой полумесяц», океани-
ческий, совпадающий в общих чертах с охватом британского 
мирового господства, и «малый полумесяц». В центре «мирово-
го острова», в зоне «Heartland», находится «географическая ось 
истории», то есть ядро цивилизации Суши в период расширения 
политической географии до общепланетарных масштабов.  
 
Именно Х. Макиндер впервые предложил геополитиче-
скую карту мира, которая впоследствии стала базовой моделью 
всей геополитической науки [Макиндер 1943: 143]. В геополи-
тической карте мира Х. Макиндера происходит наложение фи-
© Артамонова А. А., 2018 
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лософской цивилизационной схемы на конкретное политико-
географическое пространство Земли. Высокую значимость эта 
карта получила благодаря тому, что она одновременно имеет 
географический, политический, стратегический, исторический, 
социологический, цивилизационный и культурологический 
смысл. Фундаментальность этой карты для геополитики неоспо-
рим настолько же, как и закон всемирного тяготения для совре-
менной физики. И поэтому осмысление этой карты может быть 
проделано сразу на нескольких уровнях, а геополитический 
смысл получается путем наложения всех этих толкований. 
Х. Макиндер, очертив зону «внешнего полумесяца», то 
есть зону «талассократии», по сути, наметил границы, в которых 
развертывалась все основные политические, стратегические и 
международные процессы в течение XX и первого десятилетия 
XXI века. То же самое можно сказать и о прямо противополож-
ной зоне – «сердечной земле» (Heartland), в которой Х. Макин-
дер располагает ядро «цивилизации Суши». В 1904 году это бы-
ла Российская Империя, позднее, с 1917-го по 1991-й годы – Со-
ветская Россия. С 1991 по настоящее время, в уменьшенном виде, 
это Российская Федерация. Меняются политические системы, 
режимы, идеология. Но геополитический смысл политического 
пространства, расположенного в зоне «географической оси исто-
рии», остается практически неизменным. Лишь в 1943 году 
Х. Макиндер пересмотрел свои прежние взгляды и изъял из 
Heartland'а советские территории Восточной Сибири, располо-
женные за Енисеем. Он назвал эту малозаселенную советскую 
территорию «Россией Lenaland» по названию реки Лена. 
«Россия Lenaland'а имеет 9 миллионов жителей, 5 из ко-
торых проживают вдоль трансконтинентальной железной доро-
ги от Иркутска до Владивостока. На остальных территориях 
проживает менее одного человека на 8 квадратных километров. 
Природные богатства этой земли древесина, минералы и т. д. 
практически нетронуты» [Макиндер 1943: 153]. Выведение 
Lenaland из географических границ Heartland'а означало воз-
можность рассмотрения этой территории как зоны «внутреннего 
полумесяца», то есть как берегового пространства, которое мог-
ло быть использованным «островными» державами для борьбы 
против «географической оси истории».  
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Но есть ещё два чрезвычайно важных политических про-
странства к Западу и Юго-Востоку от «сердечной земли» 
(Heartland), которые можно считать «абсолютной Сушей» и 
назвать «Относительной Сушей» – это Германия и Китай. Их 
Х. Макиндер относит к «внутреннему полумесяцу», который 
теоретически может сблизиться как с Сушей, так и с Морем, 
оказаться под влиянием «сердечной земли» или «океанической 
империи». Но всё же и Германия, и Китай обладают особыми 
геополитическими свойствами, которые вероятнее всего делают 
их сухопутными державами. Так, рассмотрев базовый закон 
геополитики, мы можем сделать небольшой вывод о том, что: 
«Кто контролирует Восточную Европу, кто управляет «сердеч-
ной землёй» (Heartland), тот управляет «мировым островом», а 
кто управляет «мировым островом», тот и правит миром» [Ма-
киндер 1943: 107]. 
Из этого базового закона также вытекает теория Х. Ма-
киндера о «Внутреннем полумесяце», который он называет 
«Rimland» («окаемочная земля», «территория кромки»). Эта зо-
на играет огромную роль в общей структуре геополитического 
видения мира, так как в ней сходятся основные движущие силы 
политической истории. Со стороны Суши (из «сердечной зем-
ли» – Heartland'а) возникают влияния континентального поряд-
ка, ориентированные на то, чтобы поставить всю береговую зо-
ну (Rimland) под свой контроль и через это выйти к Морю 
напрямую. Зоны «относительной Суши» в пространстве «Rim-
land'a» представляют собой ключевые участки земли для мощ-
ного сухопутного альянса, который создает все необходимые 
условия для интеграции «Мирового Острова» под покровитель-
ством теллурократии [Макиндер 1943: 159]. 
Но на Rimland нацелено также и основное внимание 
«цивилизации Моря». Талассократия стремится повлиять на 
«Rimland», представляющий собой географически берег 
евразийского материка от Западной Европы через Средиземно-
морье, Ближний Восток, Турцию, Кавказ, Иран, Центральную 
Азию, Индию вплоть до Китая, страны Дальнего Востока, Япо-
нии и Тихоокеанского региона. Контроль над Rimland со сторо-
ны «цивилизации Моря» обеспечивает сдерживание Суши в ее 
удаленных от «теплых морей» границах, позволяет создать и 
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поддерживать планетарное господство морского характера. По-
этому именно «Rimland» при всем его разнообразии становится 
основной ареной мировой политики. А геополитической смысл 
этой политики можно определить как нескончаемую «битву за 
Rimland». По сути, к этой битве и детальному анализу ее боевых 
действий и сводится структура геополитического анализа – 
включая планирование, интерпретацию и прогнозирование. 
«Битва за Rimland» – это еще один закон геополитики, 
вытекающий из базового закона о «серединной земле». Его ос-
новные процедуры предполагают выделение в каждом конкрет-
ном случае этой битвы расположение ведущих её сил и статус, 
природу и оформление тех промежуточных инстанций, которые 
непосредственно участвуют в локальных политических отноше-
ниях – войнах, конфликтах, переговорах, альянсах, идеологиче-
ских и религиозных столкновениях, блоках и других. Вся эта 
часть Heartland'а обладает «двойной идентичностью», так как 
может делать выбор в пользу «Моря» и в пользу «Суши», ведь 
она изначально представляет собой территорию столкновения 
двух фундаментальных геополитических сил. Из этого появля-
ется политическая подвижность и динамизм европейской исто-
рии: альянсы, блоки и оппозиции могут складываться здесь 
очень стремительно и по самым разным сценариям. Лишь гра-
ницы Европы – Англия и России остаются неизменными и они 
не могут участвовать в «политической потасовке»: их позиции 
на геополитической карте жестко фиксированы: и именно они, в 
конце концов, бьются друг с другом сквозь всю кипучую мишу-
ру европейской политической возни. И цена этой битвы – миро-
вое господство. Так, в конце XIX – начале XX вв. Англия («ци-
вилизация Моря») и Россия («цивилизация Суши»), совершенно 
не осознавая этого, бьются между собой за мировое господство, 
а все остальные, сознательно или чаще всего бессознательно, 
подыгрывают то тем, то другим. 
Богатство и разнообразие Rimland'a в цивилизационном 
смысле проистекает из переменной геополитической идентич-
ности этой структуры, из необходимости постоянно давать от-
вет на вызовы «кочевников Моря» и «кочевников Суши» и их 
современных наследников [Макиндер 1943: 17]. Битва за 
Rimland – это сущность геополитики и поэтому обладает цен-
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тральным значением для всей дисциплины. Европейская поли-
тика и мировые войны – самые яркие, кровавые и драматиче-
ские примеры «битвы за Rimland».  
Таким образом, геополитик Х. Макиндер, заложил ос-
новные постулаты для дальнейшего развития геополитики и его 
по праву можно считать «отцом основателем». Ведь его идеи 
актуальны и в настоящее время. 
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Арабо-израильский конфликт:  
современное состояние и перспективы урегулирования 
 
Многие десятилетия, на протяжении которых длится 
ближневосточный конфликт, отношения между арабскими стра-
нами и государством Израиль стали частью международной по-
литики, предметом споров докторов исторических наук, ученых, 
профессоров, глав государств и политических деятелей.  
На протяжении этих десятилетий у каждого народа, при-
нимающего участие в конфликте, выработалась своя манера по-
ведения, мировоззрение. У еврейского народа это защита своего 
крохотного, но такого важного для них государства. А арабские 
страны они считают враждебными агрессорами, желающие все-
ми силами стереть Израиль с карты мира.  
История этого противостояния – это  конфликт двух 
народов. И у каждого из них своя точка зрения на предпосылки 
развития конфронтации и пути ее урегулирования. В последнее 
время можно часто наблюдать, как конфликт обостряется. К 
этому приводит недальновидная политика глав государств и 
других деятелей, занимающих не последнее место в этой непро-
стой ситуации. К сожалению, именно это и отдаляет решение 
проблемы и достижение консенсуса.  
Ближневосточный конфликт и в настоящее время оста-
ется актуальным, втягивая в свою орбиту большое количество 
косвенных участников и угрожая безопасности всего региона, 
так как на современном этапе происходит эскалация конфликта, 
именно это определяет актуальность данного исследования. 
Основными острыми противоречиями в арабо-
израильском конфликте на сегодняшний день являются:  
1. Территориальная проблема. Сюда входят претензии за 
обладание территорией бывшего Британского мандата Палести-
© Аршанинова В. С., 2018 
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на. Уже осуществлялись попытки сделать на этой спорной тер-
ритории два государства, чтобы, наконец, прекратить конфликт, 
а именно, образовать независимое палестинское государство, 
которое будет располагаться рядом с территорией Израиля. Но 
такое разделение привело палестинское и еврейское население к 
обострению ситуации.  
2. Проблема беженцев. По достоверным данным Органи-
зации Объединенных Наций на июнь 1950 года, беженцами ста-
ло 960 тыс. из 1350 тыс. палестинских арабов. На сегодняшний 
день эта цифра не перестает расти, так как статус палестинского 
беженца передается по наследству. 
3. Статус Иерусалима. Иерусалим для еврейского народа 
занимает центральное место в их религии – иудаизме. Принцип 
«Иерусалим – вечная и неделимая столица еврейского государ-
ства» утверждён законом, а поэтому ни один израильский лидер 
не может принять решение отдать этот город арабам. По-
арабски город называется Аль-Кудс (в пер. «Священный») и яв-
ляется третьим по своей святости городом после Мекки и Ме-
дины для всех мусульман. Арабские лидеры также не могут от-
казаться от притязаний на Иерусалим [Кузнецов 2010]. 
В 2017-2018 году произошла очередная эскалация арабо-
израильского конфликта. Самой неспокойной территорией оста-
ется, как и прежде, Сектор Газа. Число погибших и пострадав-
ших постоянно растет и превышает сотни человек. Это произо-
шло после того, как в декабре 2017 года президент США До-
нальд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, чем и вы-
звал негативную реакцию со стороны правительства и народа 
Палестины. 15 мая 2018 года прошло открытие американского 
посольства в Иерусалиме. Где присутствовали политические 
деятели стран Запада, а главное члены семьи президента Соеди-
ненных Штатов Америки – Дональда Трампа. Как заявляют ми-
ровые СМИ, это действие США напрямую показывает, что 
Трамп признал Иерусалим – столицей Израиля, открыв там 
именно посольство, а не консульство.  
Как передавал новостной сайт РИА новости, 14 мая 2018 г. 
число погибших в столкновениях с израильскими войсками на 
границах сектора Газа палестинцев возросло до 52 человек, еще 
более 2,4 тысячи получили ранения, сообщил РИА Новости 
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официальный представитель местных медицинских служб. Ра-
нее сообщалось о 41 погибшем и 1,7 тысячи раненых. По словам 
представителя медицинских служб, больницы на территории 
сектора Газа нуждаются в лекарствах для оказания помощи по-
страдавшим. Силовики вели огонь на поражение по наиболее 
агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность 
которых заметно возросли на волне возмущения открытием 
американского посольства в Иерусалиме [ria.ru. 14.05.2018]. 
Выступления в секторе Газа продолжают «Великий 
марш возвращения», который палестинцы начали 30 марта и 
теперь обещают вести до снятия блокады с анклава. Всего, по 
подсчетам палестинских медиков, с даты начала «марша воз-
вращения» погибли 119 жителей анклава, 13,3 тысячи пострада-
ли от пуль и газа, 300 из них остаются в тяжелом состоянии 
[ria.ru. 1.06.2018]. 
Как видно из представленных выше событий, в 2017-
2018 г.г. произошла очередная эскалация арабо-израильского 
конфликта. В сравнении с событиями начала XXI века, сейчас 
США уже не стараются привести конфликт к его мирному и 
окончательному завершению и разрешить основные спорные 
вопросы. Американский президент своей политикой в отноше-
нии данного противостояния лишь усугубил и без того сложную 
ситуацию на Ближнем Востоке.  
Что влияет на эту ситуацию? Рассмотрим с нескольких 
сторон. 
- цивилизационный фактор. (Земля Израиля является сре-
доточием святых и памятных мест иудаизма, мусульманства и 
христианства. Иерусалим занимает особое место в сердцах иуде-
ев, мусульман и христиан. Здесь располагаются главные святыни 
иудаизма – Стена плача и Храмовая гора; христианства – Храм 
Гроба Господня; ислама – Купол Скалы и мечеть Аль-Акса); 
- территориальный (наличие спорных территорий, кото-
рые оба государства считают исконно своими, например город 
Иерусалим, также он относится и цивилизационному фактору); 
- внутриполитический фактор (ХАМАС – радикально 
настроенная партия Палестины, против существования еврей-
ского государства, палестинское исламистское движение, пра-
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вящее в Секторе Газа, признано террористической организацией 
Израилем, запрещено в Египте и Иордании, конфликт с ФАТХ); 
- экономический фактор. У Сектора Газа нет практиче-
ски ничего для автономного существования, низкий уровень 
жизни населения из-за постоянных военных действий на этой 
территории. Экономика данного сектора держалась в основном 
на рыболовстве, экспорте цитрусовых, а также мелких произ-
водствах. Местные жители до начала Второй интифады работа-
ли преимущественно в Израиле, либо в еврейских поселениях на 
территории Газы. Но после того как в 2005 году Израиль поки-
нул эти территории, вместе с ним ушла и возможность работать 
для местного населения. Мелкие производства разорились, а 
небольшой экспорт и вовсе упал из-за наступившей блокады 
этих территорий. Возможность рыболовного промысла также 
затруднена, так как израильские катера ограничивают выход в 
море для рыбаков. Согласно отчёту Палестинского центрально-
го статистического бюро (Palestinian Central BureauofStatistics), 
экономика сектора несет урон в несколько миллиардов долла-
ров, при каждом вооруженном столкновении. Страдают не-
большие фабрики и жилые помещения, после каждой войны 
остаются разрушенными тысячи сооружений [Рыжов 2013]. 
Также, согласно отчету израильской неправительствен-
ной организации Gisha, уровень безработицы в Секторе Газа 
повышается, и в конце 2017 года достиг рекордных 44 процен-
тов, а 38 процентов населения находятся за чертой бедности; 
- Внешнеполитический фактор. Вмешательство других 
государств, а также их борьба за влияние. 
США: США, поддерживая Израиль, тем не менее, не 
предпринимает никаких действий по урегулированию конфлик-
та. Возможно, США ждет вмешательства в арабо-израильский 
конфликт Ирана, для того, чтобы получить «легитимную при-
чину» для устранения этого крупного восточного игрока из сфе-
ры геополитики. 
ЕС: Поддерживая и помогая Палестине, ЕС тем самым, 
пытается уйти от влияния США. Франция ведет проарабскую 
политику, так как на нее территории проживает большое коли-
чество арабского населения. Германия же занимает более про-
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израильскую позицию, что имеет под собой психологические 
основания (вина за нацистский период и холокост) 
Китай: спонсирует арабский мир, возможно для закупки 
вооружения (что необходимо арабским странам для вооружен-
ных стычек с Израилем, которые происходят регулярно). 
Россия: Россия же в свою очередь, не может принять ни 
той, ни другой стороны, скорее всего, это верная дипломатиче-
ская позиция при нашем положении сегодня; 
- демографический фактор (отсутствует демографиче-
ская политика, а значит, прирост населения не будет умень-
шаться, рост численности населения). Стоит отметить, что от 
демографии напрямую зависит судьба Израильского народа. Ес-
ли демографический прирост арабского населения не будет ре-
гулироваться на территории Палестины, то еврейская нация мо-
жет исчезнуть вовсе, так как арабы мигрируют на израильские 
земли и, в конце концов, может появиться очередное арабское 
государство на территории Израиля, а Израиль как государство 
с его еврейским населением исчезнуть вовсе. По данным Пале-
стинского центрального статистического бюро, на сегодняшний 
день в Израиле проживает 5.5 миллионов евреев и 1.3 миллиона 
арабов (данные 2014 г.). Причем арабское население на терри-
тории Израиля, является полноправными гражданами государ-
ства Израиль. Они имеют множество льгот, высочайший уро-
вень жизни, которого нет в других арабских государствах (ис-
ключением являются лишь нефтяные страны). В Израиле второй 
государственный язык – арабский и дети арабского населения 
могут посещать школы, где преподавание полностью ведется на 
их родном языке. По данным Центрального бюро статистики 
Израиля, по состоянию на 2003 год: Годовой прирост арабского 
населения Израиля составлял 3 %, по сравнению с 1,4 % для ев-
рейского населения Израиля. Средняя арабская семья насчиты-
вает 4,9 человек, в то время как средняя еврейская семья – 3,5.  
Примирение сторон во многом осложняется тем, что ни 
одна из двух сторон конфликта не желает пойти на уступки в 
территориальном плане. А также радикально настроенным пра-
вительством Палестины.  
Мирное урегулирование палестино-израильского кон-
фликта до сих пор не стало реальностью [Локтионова 2013]. Все 
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предлагавшиеся программы урегулирования не были реализова-
ны из-за того, что и палестинцы, и израильтяне выдвигали и вы-
двигают условия, практически неприемлемые для другой сторо-
ны. Каждая новая серия переговоров прерывалась очередными 
терактами, взрывами, ракетными обстрелами, провокациями. 
Развитие сети еврейских поселений Западного берега реки Иор-
дан и Восточного Иерусалима принято считать одним из основ-
ных препятствий в поисках мира с палестинцами. Ещё одним 
источником конфликтов является комплекс храмовой горы в 
Старом городе в Восточном Иерусалиме. Иудеи считают его 
местом, на котором в древние времена стояли Первый и Второй 
храмы. В иудейской традиции Храмовая гора известна как «ме-
сто присутствия Господа». Мусульмане называют это место Ха-
рамаль-Шариф (Благородное святилище). Для палестинцев и 
мусульман всего мира оно имеет глубокое религиозное и поли-
тическое значение. Пока хотя бы одна из сторон не согласится 
на компромисс, ближневосточный конфликт решен не будет 
[Дершовиц 2011: 79].  
Характеристика интересов участников конфликта.  
Израиль: сохранить свою территорию, сохранить без-
опасность существования, разрешить вопрос о статусе Иеруса-
лима и беженцах. 
Палестина: сохранить свое государство, вернуть террито-
рии (границы), утерянные в годе Шестидневной войны 1967 года. 
Лига Арабских государств: сохранить свое влияние в регионе.  
Сирия: Сирия считает Голанские высоты своей законной 
территорией, которые были утеряны в результате Шестиднев-
ной войны, оккупированы Израилем, правительство которого, в 
свою очередь считает эти территории, принадлежащими госу-
дарству Израиль. Сирия желает вернуть Голанские высоты под 
свой полный контроль [Бард 2007: 58]. 
Египет: Египет в ходе Шестидневной войны также понес 
потери. Израиль захватил контроль над Сектором Газа (терри-
тория была оккупирована Египтом с 1948-1967 гг.). Израиль в 
2005 году вывел свои войска из сектора, но статус этой террито-
рии так и остался «оккупированным» [Эпштейн 2008]. 
Иордания: Западный берег реки Иордан и Восточный 
Иерусалим (Иудея и Самария). ООН считает данную террито-
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рию оккупированной государством Израиль, тогда как сами из-
раильтяне называют эту территорию «спорной». Данная терри-
тория также была оккупирована Израилем в ходе Шестидневной 
войны [Кравченко 2014]. 
Исходя из проведенного анализа возможно следующее 
развитие ситуации, лучшим исходом здесь было бы развитие 
ситуации по принципу «два государства, два народа». В этом 
случае и государство Израиль и косвенные страны-участники 
конфликта должны признать право на существование Палестин-
ского государства. Египет, Сирия и Иордания должны отказаться 
от притязаний на территории, которые они аннексировали в ходе 
войны 1948-1949 г.г. (и которые, как известно, были оккупирова-
ны Израилем в результате Шестидневной войны 1967 года). Всем 
участникам конфликта необходимо пойти на значительные 
уступки в территориальном плане. Более того, раз и навсегда 
отказаться от межконфессиональной и межнациональной враж-
ды. Насколько бы жесткими данные условия не казались госу-
дарствам участникам ближневосточного кризиса, без соглаше-
ния пойти на эти уступки конфликт не удастся разрешить мир-
ным путем еще многие десятилетия. 
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Терроризм как угроза национальной безопасности  
Российской Федерации 
 
Терроризм – постоянный спутник человечества, который 
относится к числу самых опасных явлений современности, при-
обретающих все более разнообразные формы и угрожающие 
масштабы. Террористические акты приносят массовые челове-
ческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление 
на большие массы людей, влекут разрушение материальных и 
духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, 
сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недо-
верие и ненависть между социальными и национальными груп-
пами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни 
целого поколения. 
Антитеррористическая деятельность должна охватывать 
и фактически охватывает весь мир. Масштабность задач, кото-
рые ставятся перед новым объединением государств и заключа-
ются в противодействии и ликвидации новых угроз, нависших 
над человечеством. 
Террористические акты с каждым годом становятся все 
более тщательно организованными и жестокими, с использова-
нием самой современной техники, оружия и средств связи. Со-
вершенно очевидно, что для противодействия этому крайне 
опасному явлению необходима координация усилий всех госу-
дарств на высшем уровне, создание сети международных орга-
низаций. Для осуществления эффективных действий по борьбе с 
терроризмом необходима также выработка его единых между-
народно-правовых понятий, точной правовой характеристики 
этого вида преступления. 
В наши дни проблема терроризма затрагивает все страны 
мира, с терроризмом сталкивается так же и Российская Федера-
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ция. Данная проблема постоянно присутствует на страницах га-
зет и журналов самой различной тематики, в любых новостных 
телевизионных и радиопрограммах.  
Терроризм является угрозой для национальной безопас-
ности многих государств, в том числе, и для нашего государ-
ства. Приоритетом внешней политики многих государств явля-
ется борьба с феноменом терроризма.  
Сегодня мы все чаще слышим о происходящих террори-
стических актах. Терроризм стал одной из самых масштабных 
проблем современности, проблема которого, близка каждому 
человеку.  
Актуальность данной дипломной работы является оче-
видной, так как терроризм непосредственно касается нашей 
жизни в настоящее время и в будущем и каждый человек на 
Земле может оказаться жертвой террористического акта. 
В Российской Федерации комплекс мер по борьбе с тер-
роризмом предусмотрен в рамках создаваемой государственной 
системы реагирования на терроризм.  
Контртеррористическая операция является самой дей-
ственной и эффективной формой для пресечения терроризма. 
Под данной формой подразумевается комплекс оперативно бое-
вых, войсковых, специальных и других мероприятий с примене-
нием оружия и специальных средств по пресечению террори-
стического акта, обезоруживания террористов, а также помощь 
физическим лицам, зданиям, организациям, которые попали под 
террористические акты [Полежаев, Савелий 2003: 160]. 
Борьбу с терроризмом необходимо вести всем, всегда, 
везде. Но борьба эта должна идти по нескольким направлениям. 
О. А. Бельков выделяет пять направлений, имея ввиду, что их 
приоритетность возрастает от первого к последнему.  
Первое – нейтрализация, вплоть до физического уни-
чтожения тех, кто является террористом, кто является организа-
тором, исполнителем или способствует терроризму как уголов-
ному деянию [Бельков 2002: 24]. Здесь можно согласиться с 
бывшим премьером Испании Х. М. Аснаром, который после 
страшных взрывов заявил: «Нашей главной задачей должно 
стать нанесение полного поражения терроризму, его сдача без 
каких-либо условий. Не будет никаких переговоров с убийцами, 
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которые столько раз сеяли смерть. Только твердость позволит 
нам покончить с терактами» [Бельков 2002: 24].  
Другое направление состоит в том, чтобы лишить терро-
ристов какой бы то ни было материальной основы. Здесь на пер-
вом месте находится перекрытие источников и каналов финан-
сирования, разрушение центров подготовки и баз снабжения 
террористических формирований. Еще одно направление связа-
но с организацией демократического и гуманистического функ-
ционирования СМИ [Бельков 2004: 24]. Реальное противоречие 
состоит в том, что в свободном обществе не должно бы быть 
никаких ограничений свободы слова, формирования и движения 
информационных потоков. Однако абсолютизация этого прин-
ципа на деле означала бы превращение СМИ в рупор террори-
стов, своеобразного пособника их. В самом деле, не информиро-
вать общество о случившихся террористических актах и их по-
следствиях газеты, радио, телевидение не могут. Но всякое со-
общение об этом не является нейтральным. Оно вносит свою 
лепту в пропаганду целей террористов, распространение в об-
щественном сознании настроений озабоченности и тревоги. Не-
допустимо облагораживание, мифологизация и героизация тер-
рористов, тем более сочувствием. Даже информация о требова-
ниях террористов не должна бы подаваться в объективистском 
духе, без соответствующих социально-политических коммента-
риев и правовых оценок [Бельков 2002: 23]. 
Противодействие стратегии и тактике терроризма не мо-
жет ограничиться захватом, обезвреживанием боевиков. Оно 
предполагает выявление и нейтрализацию центров, баз и т. п. их 
подготовки, определение и разрушение каналов их финансирова-
ния, поиск и ограничение активности организаторов и идеологов 
терроризма, сокращение освещения деятельности террористов в 
средствах массовой информации и т. п. Это – по преимуществу 
меры политического и правового характера, разработка и осу-
ществление которых относится к компетенции специальных 
служб самого различного профиля. Специалисты отмечают, что 
итальянский опыт показывает, как можно блокировать система-
тический терроризм, не прибегая к чрезвычайному законодатель-
ству и, следовательно, не нарушая демократию и права человека.  
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Решимость совместно бороться против международного 
терроризма провозглашена в Декларации глав государств и прави-
тельств РФ и стран-членов НАТО «Отношения России – НАТО: в 
Риме в конце мая 2002 года. Первые итоги деятельности Совета 
«Россия – НАТО» были подведены в мае и июне 2003 года, когда 
состоялись заседания Совета в Москве на уровне послов с участи-
ем Д. Робертсона и в Мадриде на уровне министров иностранных 
дел стран НАТО и России [Хлобустов 2004: 32]. 
Как отмечает заместитель директора Московского цен-
тра Карнеги, Д. В. Тренин: «единство России и США в борьбе с 
международным терроризмом с самого начала было во многом 
декларативным. Интересы Москвы и Вашингтона реально сов-
падали в Афганистане, поскольку режим талибов угрожал без-
опасности обеих держав. В остальном совпадение интересов 
было частичным, а расхождение – более существенным. США 
были заинтересованы в российской поддержке их борьбы с 
«Аль-Каидой», в которой Москва мало чем могла помочь, а за-
тем в ликвидации «оси зла», где российские интересы часто 
сталкивались с американскими. Задача Кремля сводилась в ос-
новном к тому, чтобы добиться от США и ЕС признания опера-
ции в Чечне как части борьбы с международным терроризмом. 
Наиболее ярко расхождения между Россией и США в подходе к 
борьбе против международного терроризма проявились во вре-
мя англо-американской интервенции в Ираке весной 2003 года. 
Интервенция была начата вопреки мнению России и ряда дру-
гих государств, в том числе союзников США – участников Се-
вероатлантического альянса (Франции и ФРГ). У организаторов 
военной акции против Ирака отсутствовала убедительная аргу-
ментация в пользу ее проведения. Не было, в частности, доказа-
но наличие оружия массового уничтожения на территории Ира-
ка» [Требин 2003: 520].  
Также он отмечает, что «Соединенные Штаты вынужде-
ны были признать несостоятельность своих попыток «умиротво-
рить» и «демократизировать» Ирак своими собственными сила-
ми. Они обратились к мировому сообществу, ООН с призывом 
присоединиться к усилиям, направленным на стабилизацию об-
становки в Ираке и восстановлению народного хозяйства страны.  
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В октябре 2003 года Совет Безопасности ООН едино-
гласно принял резолюцию 1511, в которой признана решающая 
роль ООН в нормализации ситуации в Ираке, санкционировано 
создание с этой целью многонациональных сил ООН. В резолю-
ции также содержится призыв к членам ООН оказать финансо-
вую помощь в восстановлении Ирака. Что же касается России, 
то, поддержав Резолюцию Совета Безопасности, ее руководство 
заявило, что в нынешней ситуации оно не считает возможным 
направлять свои военные контингенты в Ирак до тех пор, пока 
не будут даны гарантии сохранения в стране тех экономических 
позиций, которые Россия имела там при прошлом режиме. Вой-
на в Ираке стала самым серьезным кризисом в международных 
отношениях в начале 21 века» [Требин 2003: 520]. 
Современная ситуация в мире, показывает, что борьба с 
терроризмом займет еще немало лет и усилий государств, для 
уничтожения основных структур терроризма. Для этого госу-
дарства в первую очередь должны социально развиваться и объ-
единяться друг с другом для наиболее эффективной борьбы с 
этим явлением.  
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Проблемы становления КНДР  
как независимого государства, сформированные  
в биполярной системе международных отношений 
 
Актуальность статьи. Исследование актуально, так как 
вопросы безопасности на Корейском полуострове являются дис-
куссионными и затрагивают интересы не только расположенных 
на нем двух корейских государств, но и многих других стран. 
Изучение развития КНДР, позволит учесть просчёты и достиже-
ния данного государства, решить современные проблемы без-
опасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Исходя из достижений отечественного и зарубежного ко-
рееведения в данной статье будет рассмотрена биполярная эпоха, 
которая может быть условно разделена на шесть основных исто-
рико-хронологических этапов, в которых прослеживаются про-
блемы становления КНДР как независимого государства. 
Первый этап (август 1945–1948). Начальная фаза деко-
лонизации – приходится на переходное время управления  Кореей 
военными администрациями СССР и США. В недрах этого пери-
ода шел процесс становления новых политических партий и мас-
совых движений, сопровождавшийся «географическим размеже-
ванием» представителей политических сил, ориентирующихся на 
советскую «народно-демократическую» (сталинскую) систему и 
на западную либерально-демократическую с «корейской специ-
фикой». Провал плана создания единой военной администрации 
СССР и США, а также единого временного правительства привел 
к провозглашению в августе–сентябре 1948 г. двух сепаратных 
государств – Республики Корея и Корейской Народно-
Демократической Республики [Торкунов, Денисов, Ли 2008: 22]. 
После того, как войска Советского Союза переместились 
на Корейский полуостров к северу от 38-й параллели, Северная 
© Безденежных К. О., 2018 
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Корея пережила быстрые политические изменения. Корейским 
коммунистическим элементам потребовалось несколько месяцев 
для проникновения в населенные пункты. Сначала некоммунисти-
ческий националистический лидер Чо Ман Сик, который пользо-
вался широким уважением среди северных корейцев, был постав-
лен в качестве председателя нового исполнительного учреждения 
под названием Северокорейское провинциальное бюро, которое 
было организовано 28 октября, 1945 года. В то время бюро имело 
только название, а фактическая политическая власть использова-
лась советскими оккупационными силами при содействии корей-
ских коммунистических элементов [Kenneth B. Lee 1997: 180]. 
Важным аспектом начинающего раскола Кореи стало 
постепенное прекращение любых связей между северной и юж-
ной частью полуострова. Советский Союз и другие союзные 
державы разгромили Маньчжурскую армию и освободили Ко-
рею от чужеземного рабства. Однако им не удалось после окон-
чания Второй мировой войны выработать согласованные реше-
ния по вопросам послевоенного урегулирования в Корее. Две 
военно-оккупационные зоны на полуострове, контролируемые 
соответственно Советским Союзом и США, в условиях нарас-
тающей советско-американской конфронтации превратились в 
два сепаратных государства, которые вступили между собой в 
противостояние.  
Второй этап (1948–1950). Нетрудно заметить, что среди 
тех людей, которые состояли во властных структурах Северной 
Кореи, не было никого, кто до этого занимался бы вопросами 
международных отношений и внешней политики, тем более 
специалистов в сфере проблем Кореи и стран Дальнего Востока. 
Из проводившихся северокорейскими властями в конце 1947 – 
начале 1948 гг. мероприятий по подготовке к провозглашению 
независимого северокорейского государства, особое символиче-
ское значение имела разработка северокорейской Конституции. 
Работа, над которой была объявлена в конце осени 1947 г. Этот 
шаг означал, что провозглашение отдельного северокорейского 
государства можно было считать решенным вопросом. 18 нояб-
ря III сессия Верховного народного собрания Северной Кореи 
приняла официальное постановление о начале разработке Кон-
ституции и избрала Временную конституционную комиссию с 
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Ким Ду Боном во главе. В начале февраля проект Конституции, 
основой для которого послужила советская Конституция 1936 г. 
[Ланьков 1995: 26]. 
Также, Северной Кореи предоставлялась дополнитель-
ная военная помощь со стороны СССР.  
С этого времени особенно усиливается модернизация и 
дальнейшее развертывание вооруженных сил КНДР. В их состав 
вошли и обстрелянные в упорных боях корейские партизаны 
численностью около 14 тыс. человек, действовавшие в годы ан-
тияпонской борьбы в Маньчжурии, и часть южнокорейских 
участников подпольного антиколониального сопротивления, 
перешедшая с Юга на Север. В 1949 г. общая сумма советских 
военных поставок КНДР составила 249,9, а в 1950 г. – 869,6 млн 
валютных рублей [Торкунов, Денисов, Ли 2008: 68]. 
Причины, приведшие к возникновению Корейской вой-
ны, исходно определяемой как гражданский конфликт, лежат в 
расколе единой Кореи и внешнем вмешательстве. Для времен-
ного управления страной потребовалось создание гражданских 
органов власти, а затем, учитывая различные политические си-
стемы государств-освободителей, привело к появлению в 1948 г. 
в разделенных частях Кореи двух государств, построенных на 
основе противоположных идеологических платформ. Вслед-
ствие этого попытки достичь объединения страны мирным пу-
тем к началу 1949 г. были практически исчерпаны. Провозгла-
шением Корейской республики и КНДР завершился период 
формирования на Корейском полуострове двух враждебных 
друг другу государств, началась эпоха раскола Кореи.  
Третий этап (1950–1953). О начале конфликта в совет-
ской историографии преобладала версия, которую поддержива-
ли СССР и КНР, выработанная Пхеньяном, а также опублико-
ванная в газете «Правда» 26 июня 1950 г. 
«…рано утром 25 июня войска так называемой нацио-
нальной обороны марионеточного правительства Южной Кореи 
начали внезапное наступление на территорию Северной Кореи 
по всей линии 38-й параллели. Неожиданно напав на Северную 
Корею, противник вторгся на территорию Северной Кореи на 
глубину от 1 до 2 км к северу от 38-й параллели» [Правда. 
№ 177. 26.06.1950: 3]. 
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По мнению же США, Англии, Франции и других запад-
ных государств военные действия в Корее начались с нападения 
КНДР на Республику Корея. 
Война начинается с согласия Москвы и Пекина, и, пола-
гая, что она может легко победить, Северная Корея вторглась на 
юг 25 июня 1950 года. Наступление началось в 4:00 утра, когда 
восемь дивизий северокорейских танков и пехоты пересекли  
38-ю параллель. Ли Сын Ман, с его меньшей военной силой, 
решил выстоять и сражаться. Президент Гарри Трумэн обратил-
ся к ООН, тогда как генерал Дуглас Макартур, командующий 
силами США на Дальнем Востоке, немедленно прилетел в Ко-
рею. 26 июня, при поддержке Совета безопасности США (рус-
ские отсутствовали в знак протеста против провала ООН и уста-
новление коммунистического режима в Китае). Президент 
Трумэн одобрил движение США в защиту Южной Кореи, и 
началась военная кампания [Karsten 2005: 400]. 
Таким образом, обе стороны сходятся на дате начала 
конфликта 25 июня 1950 г., но инициатора каждый определяет 
по своему усмотрению. 
Историки ряда стран, особенно Южной Кореи, полагают, 
что война нужна была больше США, чем СССР. Как известно, 
режим Ли Сын Мана был очень непопулярен у народа Респуб-
лики Корея. Да и американцы не вызывали восторга у местного 
населения. И это создавало предпосылки объединения Кореи 
под знаменами Ким Ир Сена. В этих условиях в интересах 
укрепления режима Ли Сын Мана США были заинтересованы в 
том, чтобы спровоцировать руководство КНДР на вооруженный 
конфликт. А затем, используя превосходство в силах, обрушить-
ся всей военной мощью США и других стран Запада на северо-
корейские войска и в ходе «победоносной войны» укрепить за 
счет военного положения режим Ли Сын Мана, обеспечив его 
международное признание. Одновременно укрепить позиции 
Вашингтона на Дальнем Востоке, резко пошатнувшиеся после 
победы революции в Китае [Орлов, Гаврилов 2003: 16]. 
Важную роль в Корейской войне сыграла политическая 
инерция. Потребовалась смена политического климата и руко-
водства в Кремле и в Вашингтоне, чтобы взяться за непростой 
процесс прекращения войны. Затянувшаяся война была выгодна 
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СССР с той точки зрения, что она отвлекала финансы и  воору-
женные силы Запада от Европы. В свою очередь, западные дер-
жавы использовали ее как предлог для наращивания вооружений 
и создания военно-политических блоков по периметру СССР. 
Четвертый этап начался со времени прекращения войны 
на полуострове в июле 1953 г. и продлился до 1961 г. Север и Юг 
взяли одновременно энергичный старт на осуществление восста-
новительного процесса. Но более успешным он оказался КНДР в 
результате выполнения пятилетнего плана развития народного 
хозяйства (1957–1961) [Торкунов, Денисов, Ли 2008: 25]. 
Середина 1950-х гг. была важнейшим поворотным мо-
ментом в истории КНДР. Когда в 1953 г. окончилась Корейская 
война, КНДР, несмотря на некоторые местные особенности и 
исключительную бедность, в целом вполне вписывалась в об-
щепринятые рамки «народной демократии» (или, скорее, «зави-
симого сталинизма»). Однако после 1956 г. страна начала быст-
ро меняться. Как известно, КНДР вместе с Албанией, Румынией 
и Китаем относилась к тем социалистическим странам, которые 
тогда пусть и с разной степенью радикализма, но выступили 
против новой антисталинской линии Москвы. Руководство этих 
стран осталось верно, прежним сталинистским принципам, ко-
торые все более активно дополнялись националистической ри-
торикой. Особенно четко этот курс на построение «националь-
ного сталинизма» стал проявляться в Корее с начала 1960-х гг., 
но основания для него были заложены в ходе событий середины 
и конца 1950-х гг. [Ланьков 2009: 163]. 
Указанный период стал поворотной точкой в истории 
Северной Кореи, периодом окончательного установления режи-
ма Ким Ир Сена в том виде, в котором он просуществовал до 
начала 1990-х гг. В 1945–1953 гг. Северная Корея была всего 
лишь второстепенной «народной демократией», во многих от-
ношениях такой же, как многие коммунистические страны Во-
сточной Европы. Однако те перемены, что произошли в КНДР в 
1953–1961 гг., определили неповторимое лицо этой страны и 
превратили КНДР в одно из самых специфичных государств со-
циалистического содружества. 
Пятый этап охватывает начало 60-х – до половины 80-х гг. 
В этот период Корейской Народно-Демократической Республике 
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(КНДР), опираясь на масштабную внешнюю помощь и опти-
мальную мобилизацию внутренних ресурсов на основе доктри-
ны «чучхе», удается осуществить дальнейший прорыв в направ-
лении социалистической индустриализации и кооперации. 
Можно сказать, что в КНДР была проведена «тоталитарная мо-
дернизация», результатом которой стало превращение Северной 
Кореи в индустриально-аграрное государство. Отражением но-
вой динамики в балансе сил на Корейском полуострове стали 
первые межкорейские переговоры 1972 г. и переход ведущей 
роли в общекорейском развитии к Республике Корея (РК) [Тор-
кунов, Денисов, Ли 2008: 26]. 
Целью Ким Ир Сена было объединение Кореи, то есть 
захват южной Кореи, до 1968 г. он пытался развернуть на Юге 
партизанскую войну, как во время войны в Индокитае. Северо-
корейские десантники, высадившись в столице Республики Ко-
рея – Сеул, даже пытались захватить его ключевые пункты, но 
потерпели поражение. Затем Ким Ир Сен перешёл к организа-
ции террористических акции против Южной Кореи. Для борьбы 
с югом КНДР содержала миллионную армию. Весь народ Се-
верной Кореи не покладая рук работал на обеспечение армии и 
чиновничьего аппарата. Поскольку действия Ким Ир Сена кри-
тиковались Советским Союзом, КНДР сократила контакты с 
СССР и перешла к политике «Опоры на собственные силы» 
[Шубин 2003: 259-260]. 
Важные изменения начались с 1979 года. В этом году Ки-
тай изменил свой взгляд на военную роль США на Корейском по-
луострове. Это изменение произошло после китайско-
американской нормализации, что привело к дилемме безопасности 
Северной Кореи. В следующем году VI съезд партии в 1980 году 
дал понять, что Ким Чен Ир должен был быть наследником своего 
отца. Другими словами, 1979 год стал отправной точкой, в которой 
начали действовать международное и внутреннее политическое 
восприятие угрозы Северной Кореей [Yongho Kim 2010: 3]. 
Подводя итог отношениям КНДР к международным 
проблемам данного периода, важно подчеркнуть, что лавирова-
ние и преследование, прежде всего, своих узконациональных 
целей составляли основу северокорейской внешней политики. 
Антиколониальная, антиимпериалистическая риторика была 
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признана создавать лишь показательность «принципиального» 
подхода Пхеньяна к актуальным международным проблемам. 
Шестой этап начинается с середины 80-х гг до 1991г. 
Достижения Юга резко контрастируют с социально-
экономическим и политическим кризисом на Севере, который 
на основе военно-ориентированной политики «сонгун» ищет 
пути хотя бы частичного «ограниченного» рыночного реформи-
рования народного хозяйства и преодоления обременительной 
международной изоляции [Торкунов, Денисов, Ли 2008: 27]. 
В 80-е годы подход Ким Ир Сена к актуальным между-
народным проблемам можно охарактеризовать как непоследова-
тельный и противоречивый. Северокорейское руководство зача-
стую избегало конкретных оценок тех или иных событий, укло-
нялось от выражения своего отношения к инициативам СССР, 
предпочитало не связывать определёнными обязательствами 
перед СССР и другими странами [Панин, Альтов 2004: 68]. 
Данный период показывает, что КНДР готова на равных 
правах с ядерными государствами присоединиться к делу не-
распространения ядерного оружия. Корея будет производить 
ядерное оружие для сдерживания и отражения внешней агрес-
сии, но не будет принимать участие в гонке вооружений. Север-
ная Корея на равных правах со странами-обладательницами 
ядерного оружия стремиться вложить свой вклад в международ-
ные усилия для сокращения ядерных вооружений. 
Анализируя проблемы становления КНДР как независи-
мого государства, можно сделать вывод, что после окончания 
Второй мировой войны, на Корейском полуострове сформиро-
валась новая, биполярная система международных отношений, 
закрепившая сферы влияния между странами социалистическо-
го и капиталистического блока. Данный региональный порядок 
окончательно сформировался после Корейской войны в 1953 
году. Его становлению способствовало разделение единого ко-
рейского государства на две противостоящих друг другу страны. 
Разделение прошло по 38-й параллели, которая стала передовой 
холодной войны, сохранив за собой этот статус даже после ис-
чезновения биполярной системы вызванного распадом СССР в 
1991 году. Окончание холодной войны не повлекло за собой 
решения корейского вопроса. Корейцы оказались на долгие го-
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ды разделенной нацией, проживающей в двух государствах, что 
представляет главную проблему становления КНДР как незави-
симого государства. 
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Особенности американского дипломатического протокола 
 
В наше время США является одной из мощных и веду-
щих держав в мире, так же как и Россия. Поэтому между стра-
нами часто проходят переговоры по различным вопросам. Что-
бы эти переговоры были успешными, нужно знать особенности 
менталитета, традиций, дипломатического протокола страны, с 
которой будет вестись диалог. В данной статье, я хочу рассмот-
реть особенности американского дипломатического протокола. 
Согласно общепринятому пониманию, «дипломатиче-
ский протокол представляет собой совокупность правил, 
традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, 
ведомствами иностранных дел, дипломатическими предста-
вительствами, иными официальными лицами в процессе 
международного общения» [Кузьмин 1996: 1]. 
Дипломатический протокол включает в себя этикет – со-
вокупность правил, норм, обычай, связанных с культурой быта, 
поведения, которые соблюдают дипломаты и другие официаль-
ные лица во время переговоров. Также он включает в себя цере-
мониал – установленный порядок проведения торжественного 
официального акта. Данные нормы, которые были разработаны 
для дипломатов и политиков во время переговоров должны со-
блюдаться всеми странами.  
Долгое время руководители государств и представители 
дипломатических служб четко придерживались этих правил. Но 
время идет, меняется взгляд на жизнь у людей, менталитет, 
культурные ценности и в связи с этим, политики стали позво-
лять себе упрощать данные требования. Инициаторами такого 
вольного толкования протокола специалисты называют амери-
канцев. Титул самого эксцентричного из них можно присвоить 
Дж. Бушу. К примеру, президент США Джордж Буш на перего-
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ворах, не считает нужным ограничивать себя какими либо 
условностями, сидя в кресле, широко расставляет ноги, стоя ря-
дом с собеседником, снисходительно похлопывает его по плечу 
и другое. Психологи трактуют такое поведение как символ 
властного, покровительственного, небрежного отношения к 
коммуникациям. Можно добавить к такой оценке лишь догадки 
об истинном отношении Дж. Буша к стране, которую представ-
ляет в этот момент его собеседник.  
Американское общение относится к так называемым 
культурам с низким уровнем контекста. Это значит, что слова, 
которые говорит собеседник почти буквально, без учета воз-
можного скрытого смысла, можно спокойно поменять на проти-
воположные. Поэтому в переговорах с американцами не стоит 
забираться в словесные дебри, выстраивать сложные лингвисти-
ческие конструкции. Идя на переговоры, нужно быть готовым к 
тому, что какие-то вопросы будут решены сразу, без откладыва-
ния «на доработку». Но так же быстро они могут быть и изме-
нены. Быстрота принятия решений у американцев тесно связана 
с незамедлительностью прихода к следующим решениям по то-
му же вопросу. В изменившейся ситуации американский парт-
нер не замедлит сразу же на нее среагировать. 
«Нетрудно заметить, что протокол в США очень подви-
жен и может меняться в зависимости от конкретных условий, и 
поэтому трудно с достаточной точностью установить прото-
кольный порядок и старшинство даже на неофициальной осно-
ве. Тем не менее, федеральные власти, в обязанность которых 
входит прием глав государств и высокопоставленных государ-
ственных деятелей и других лиц, следуют процедуре, принятой 
в международной дипломатической практике» [Вересова 2016: 
185-186]. Сведения, касающиеся протокольных вопросов в 
США, можно получить в протокольном отделе государственно-
го департамента. В Соединенных Штатах консульские долж-
ностные лица не пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предоставляемыми дипломатам, кроме случаев, предусмотрен-
ных специальным соглашением. В настоящее время условия 
двусторонних консульских конвенций, заключенных США, во 
многих отношениях шире, чем предусмотрено Венской конвен-
цией 1963 года, но они, например, не включают права оставле-
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ния территории государства пребывания. Консульским долж-
ностным лицам всегда оказывается особое уважение, и они не 
могут быть подвергнуты аресту и судебному преследованию за 
мелкие правонарушения. Хотя, согласно федеральной конститу-
ции, юрисдикцию в отношении иностранных консулов осу-
ществляет Верховный суд США, конгресс предоставляет право 
одновременно федеральным окружным судам осуществлять 
юрисдикцию в отношении дел, в которых замешаны иностран-
ные консулы. Консульские архивы всегда неприкосновенны. 
Помещения консульства и консульские резиденции не пользу-
ются неприкосновенностью, если в применяемой конвенции не 
сказано иначе. Члены семьи консула не пользуются иммуните-
том от местной юрисдикции. На официальных церемониях, как 
правило, не проводится разграничений между штатными консу-
лами и почетными консулами одного и того же ранга, их стар-
шинство определяется в зависимости от класса, а в каждом 
классе – в зависимости от даты получения экзекватуры. 
В Соединенных Штатах принято «в официальной пере-
писке к консулу использовать обращение “Достопочтенный”. 
По положению это приравнивает их к начальникам управлений 
министерств, членов конгресса и мэров больших городов. По-
четные консулы обычно не пользуются привилегиями и имму-
нитетами штатных консулов» [Сагайдак 2006: 304]. Термин 
“штатный”, таким образом, позволяет отличать этих должност-
ных лиц от почетных консульских чиновников. Основная цель 
протокола – создать атмосферу дружелюбия, в которой могут 
вестись дипломатические деловые отношения. Эта цель основы-
вается на убеждении большинства, если не всех государств, что 
страны, придерживающиеся различных точек зрения, лучше до-
стигают согласия в атмосфере дружелюбия, чем в атмосфере 
вражды. Ряд европейских стран имеет большой исторический 
опыт и традиции церемониального изящества и утонченности, 
сопровождающих их официальные акты. У Соединенных Шта-
тов, однако, такого прошлого нет. История страны, судя по де-
лам и поведению ее государственных деятелей, является приме-
ром исключительной простоты. 
Хочется отметить, что американский дипломатически про-
токол довольно таки своеобразный, он имеет особенности, которые 
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вызывают диссонанс у представителей других культур. Можно 
сказать он более модернизированный, так как американская ди-
пломатия относительно молодая. Поэтому, чтобы переговоры про-
ходили успешно, чтобы не оказаться в неловкой ситуации, нужно 
знать особенности этикета и протокола каждой страны. 
На сегодняшний день на международной арене суще-
ствует множество независимых стран, вынужденных взаимодей-
ствовать между собой с помощью дипломатии, являющейся ос-
новой всех международных отношений и контактов. Однако «в 
большинстве случаев государства сотрудничают для своего же 
блага. Культурный, политический и другие виды обмена между 
странами поддерживают дипломаты. Рассматривая особенности 
американского дипломатического протокола, стоит отдать 
должное политикам: их знания, навыки и личные качества внес-
ли огромный вклад в мировую дипломатическую деятельность» 
[Публичная дипломатия США 2015]. Следовательно, молодость 
дипломатии и диппротокола США никак не мешает ей оставать-
ся ведущей в мире. Более того, именно американцы явились ос-
нователями многих форм современной дипломатии, рассмот-
ренных нами ранее. На основании всего вышесказанного, мы 
можем констатировать, что американские дипломаты с успехом 
используют главный элемент дипломатии – переговоры. Возмож-
но, это связано с тем, что политики всегда имеют открытую и 
жесткую позицию, при этом их поведение – естественно и непри-
нужденно. Интересно, что по своему складу ума большинство 
американцев – аналитики. Таким образом, в своей работе они мо-
гут полагаться лишь на прецедент. Распространенным является 
мнение, что документы дипломатов США всегда лаконичны, 
корректны, детально проверены и юридически верны. Подводя 
итоги, необходимо подчеркнуть, что американские политики 
предпочитают уделять больше внимания делу, нежели чем всем 
правилам дипломатического этикета и дресс-коду. Нередко мы 
можем увидеть американцев не только в смокингах, но и в 
одежде стиля «casual». Несмотря на разные мнения по поводу 
дальнейшего развития, очевидно, что основная государственная 
цель – процветание. В результате проведенного исследования 
мы выяснили, что дипломатические методы США для этого из-
менились с течением времени и стали более бесконфликтными. 
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Российско-американские отношения  
в конце XX – начале XXI вв.: проблемы и перспективы 
 
На рубеже ХХ и ХХI веков мир вступил в новый период 
своего развития. Привычная биполярная система, господство-
вавшая после Второй мировой войны, рухнула в результате са-
моразрушения одного из полюсов. Можно долго рассуждать о 
том, почему это произошло, но ясно одно: советский коммуни-
стический проект не выдержал конкуренции и распался. После 
завершения холодной войны, распада СССР и превращения Рос-
сийской Федерации в самостоятельное государство российско-
американские отношения прошли ряд этапов и претерпели су-
щественные изменения. 
 С распадом Советского Союза мир перешел из биполяр-
ного устройства к многополярному, объясняя это падением ста-
туса Советского Союза, имевшего огромную роль в мировой 
политике, США укрепилась в уверенности, что теперь ей суж-
дено занять центристское положение в устройстве мира. Не-
оспоримое превосходство США в военной, экономической, по-
литической сферах создавало впечатление, что теперь на меж-
дународной арене они могут делать все, что им вздумается. 
Распад Советского Союза, экономический, социальный и 
политический кризис в России, а также резкое падение ее меж-
дународного влияния и военно-политического потенциала при-
вело к тому, что США стали единственным мировым лидером. 
Многие политические эксперты считают, что этот период 
ослабления России стал причиной её многочисленных уступок и 
неудач в дипломатических вопросах. 
В то же время новая Россия надеялась на то, что США 
по достоинству оценят широкие устремления и большие жертвы 
демократических сил, питавших надежды на получение эконо-
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мической помощи от США и предоставления достойного места 
в западном сообществе [Перестройка СССР и ее влияние на 
международные отношения. 11.05.2018]. 
После краха советского центра силы, вызванного не 
войной, но давлением и внутренними проблемами, наступил 
период триумфа Запада.  
Сложившаяся в начале 90-х годов ХХ в. обстановка дей-
ствительно характеризовалась значительным, если не решаю-
щим влиянием США и их союзников на мировую ситуацию. 
Победа в противостоянии с советским лагерем увеличила попу-
лярность присущей им политической и экономической модели. 
Одни части бывшей сферы контроля СССР стремились присо-
единиться к западному миру, в других ее частях, в том числе в 
самой России, к власти пришли силы, искренне симпатизирую-
щие Западу. Военная мощь США и их союзников также не име-
ла себе равных. 
Популярность западных модели и идеологии была осно-
вана в первую очередь на том, что (как считали в значительной 
части незападного мира, особенно после Второй мировой вой-
ны) данная политическая модель обеспечивает наивысший уро-
вень благосостояния. 
Тема взаимоотношений США и  России  в конце XX – 
начале XXI вв. является одной из наиболее актуальных тем, и в 
настоящее время, так же, как и рассмотрение дальнейших пер-
спектив и возможностей двух стран. 
Практика современной международной политики сфор-
мировала новую, соответствующую реалиям ХХI, а не ХХ века 
повестку дня, касающуюся отношений между Россией и США. 
Важнейшими пунктами этой российско-американской повестки, 
несомненно, являются: предотвращение распространение ОМП, 
борьба с международным терроризмом и международной орга-
низованной преступностью, а также совместные усилия по 
укреплению стабильности в Евразии [Иноземцев 2008: 11]. 
В настоящее время, несмотря на то, что Россия и США 
уже не представляют реальной обоюдной угрозы, они так и не 
стали союзниками в решении общих проблем, которые стоят 
перед каждой из стран. Поверхностный характер российско-
американских связей привел к тому, что заинтересованными в 
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их развитии остались, по сути, только лидеры обеих стран и не-
которые правительственные чиновники. 
Таким образом, на данный момент, эволюцию россий-
ско-американских отношений в постбиполярный период можно 
разделить на несколько этапов, связанных с нахождением у вла-
сти различных президентов США.  
Приход Билла Клинтона в Белый дом по времени совпал 
с периодом структурных изменений в России, целью которых 
провозглашалось оздоровление экономической и политической 
системы страны. Главным направлением сотрудничества его 
администрации с РФ стало продвижение либерально-
демократических реформ, для чего был задействован механизм 
предоставления экономической помощи. 
В 1998 г. период активной вовлеченности администрации 
США в российские дела закончился, отношения США с Россией 
отошли на второй план. В 1999 г. Россия заняла резко негативную 
позицию в связи с военной операцией НАТО против Югославии в 
Косово, в связи с чем американо-российские отношения заметно 
ухудшились [Распад биполярной системы мо. 23.02.2018]. 
В новом тысячелетии смена руководства в России и 
США ускорила модернизацию внешнеполитических курсов в 
каждой из стран. 
Политика Буша в отношении России была крайне проти-
воречивой. В 2002 году была принята совместная Декларация о 
«новых стратегических отношениях» между странами, что поз-
волило российскому руководству рассчитывать на улучшение 
отношений с США. Руководство Российской Федерации пошло 
на беспрецедентные односторонние уступки, отказавшись от 
своего военного присутствия во Вьетнаме, а также закрыло 
Следственный пункт на Кубе. 
Обострение отношений между Россией и США было 
спровоцировано операцией США в Ираке, которую Россия из-
начально считала беспочвенной и неуверенной. 
Однако вскоре США объявили войну против глобально-
го терроризма, поэтому у России и США возник новый мощный 
единый интерес. «Аль-Каида» Усамы бен Ладена и движение 
«Талибан» представляли собой очевидную угрозу националь-
ным интересам США и России. 
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После своей инаугурации в 2009 году президент Обама 
объявил о перезагрузке российско-американских связей [Белый 
дом пресс-релиз. 24 июня 2010 года]. 
Однако двусторонние отношения начали распадаться вско-
ре после возвращения Владимира Путина к российскому прези-
дентству в 2012 году. Он обвинил Соединенные Штаты, и в част-
ности тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, в масштабных 
протестах, которые вспыхнули в Москве из-за сообщений о том, 
что российское правительство фальсифицировало выборы.  
Нынешний президент Дональд Трамп изначально заяв-
лял о своем желании сотрудничать с Россией. 
По словам Дональда Трампа: «Я думаю, мы будем в со-
стоянии наладить отличный диалог. Я надеюсь. Я думаю, у меня 
могут быть очень хорошие отношения с Россией и с президен-
том Путиным, и если это получится, то это будет замечательно. 
Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. 
Кто знает?». 
Согласно высказываниям, можно сделать вывод о том, что 
до вступления в должность г-н. Д. Трамп был готов идти на диалог 
с Россией, отменить санкции и даже подружиться с В. В. Путиным. 
Его слова касательно политики в отношении Москвы можно 
считать политическим трюком на выборах в президенты.  
Но после избрания и вступления в должность риторика 
Дональда Трампа поменялась на более агрессивную и порой до-
ходила до обвинений в адрес правительства России и лично 
В. В. Путина. 
Таким образом, можно придти к мнению, что отношения 
РФ с лидерами США развивались примерно по одной схеме: 
активно велись переговоры и некоторые практические достиже-
ния, а затем следовала неизменная стагнация, на которую 
Кремль реагировал выражением надежды на позитивные пере-
мены при следующем хозяине Белого дома. 
Дальнейшее развитие российско-американских отноше-
ний в настоящее время возможно по трем сценариям, которые 
представлены ниже: 
1. Глобальное потепление в отношениях. 
Позитивный сценарий является наиболее маловероят-
ным в настоящее время для реализации. Отношения между Рос-
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сией и США по большей части связаны с вопросами контроля 
над вооружениями. Без соглашения о ПРО российская сторона 
не согласится подписать какие-либо новые соглашения о СОА. 
Поэтому Россия и США должны найти способ решения самых 
сложных вопросов на субстратегическом уровне. 
2. Стагнация двусторонних отношений. 
Отношения России и США останутся неизменными. Да-
же если вновь избранный президент Д. Трамп будет пытаться 
изменить отношения России и США, политическая элита и биз-
нес структуры не дадут сделать этого в угоду своих интересов. 
Данный вариант предусматривает в российско-американских 
отношениях неизменность и «замораживание» сотрудничества 
на неопределенный срок. На данный момент этот сценарий са-
мый вероятный. 
3. Жесткая конфронтация. 
Модель «жесткой конфронтации» предполагает откат 
результатов «политики перезагрузки», возврат к конфронтаци-
онной риторике, а также модернизацию ракетно-ядерного по-
тенциала, как России, так и США, что ведет к повышенному 
риску региональных конфликтов. Такой сценарий весьма вероя-
тен, что обусловлено следующими факторами: 
 Удары по двусторонним отношениям, вызванные 
критикой Белого дома результатов парламентских и президент-
ских выборов в России; 
 Чрезмерно жесткая предвыборная риторика кандида-
та от республиканцев Митта Ромни. 
 Усиление российско-американского соперничества в 
Центральной Азии; 
По всем трем сценариям выходит, что США сейчас важ-
но консолидировать свое приобретение Украины, 
и зафиксировать полученные преимущества в глобальной гео-
политической конструкции. При этом американцы не намерены 
выигрывать с Россией, но одновременно проиграть с Китаем. 
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Роль средств массовой коммуникации  
в международных отношениях 
 
Актуальность темы обоснована тем, что международ-
ные отношения являются взаимовыгодной основой экономиче-
ских, политических, культурных и других взаимосвязей между 
государствами, а также оказывают непосредственное влияние на 
развитие этих сфер. В нашу эпоху глобализации, роль СМИ в 
международных отношениях неуклонно возрастает. Являясь од-
ним из важнейших институтов современного общества, средства 
массовой коммуникации выполняют многообразные функции. 
В рамках данной работы наиболее важным было обозначить 
роль средств массовой коммуникации в международных отно-
шениях. Именно благодаря средствам массовой коммуникации 
формируется образ страны, населения, вооруженных сил и куль-
туры в целом. Информационные технологии являются одной из 
важных причин, почему роль средств массовой информации и 
коммуникации в международных отношениях стала возрастать. 
Средства массовой информации являются одним из ключевых 
факторов международных отношений. Благодаря, например, 
интернету, или же телевидению, важнейшие события, происхо-
дящие во всех уголках планеты, в современных условиях прак-
тически немедленно становятся достоянием гласности для сотен 
миллионов людей. Само появление телевидения ознаменовало 
совершенно новую эру, не только в способе передачи информа-
ции, но и отразившись на осуществлении политической дея-
тельности. Современный мир сейчас трудно представить без 
телефона, в котором бы не было интернета, с помощью которого 
человек может получить гигантский поток информации, из лю-
бого конца света. Главным действующим лицом международ-
ных отношений является государство, а основной формой его 
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деятельности является дипломатия. [Цыганков 2003: 40-69]. 
Следовательно, именно через государство и дипломатию рабо-
тают и средства массовой информации. Сегодня информацион-
ные технологии формируют новый уровень связи между стра-
нами, проникая во все сферы межгосударственной жизни, со-
здавая глобальную инфраструктуру. В современном мире СМИ 
давно стали главным оружием в управлении вооруженными 
конфликтами.  Одним из таких вооруженных конфликтов стал 
Сирийский конфликт, который стал не только гражданской, но и 
информационной войной между государствами. С марта 
2011 года и по сей день, основное внимание мирового сообще-
ства обращено на Сирию. Из самой Сирии зачастую постоянно 
поступает противоречивая информация. Абсолютно у каждого 
участника сирийского конфликта, включая Россию и США, есть 
своя точка зрения на все эти события. Если говорить об амери-
канских средствах массовой информации, то по количеству, 
разнообразию и техническим возможностям они не имеют рав-
ных во всем мире. Вся пресса в Америке, включая печатную или 
электронную, имеет прежде всего коммерческий характер, явля-
ясь хорошим бизнесом. В стране нет государственных СМИ, за 
редким исключением, вроде вещающих только на зарубежные 
государства, таких как радиостанции «Голос Америки» и «Радио 
Марти». Обычно, если газета, телестанция или журнал переста-
ют приносить доходы, то оно, как правило, закрывается, либо 
же продается. Формально, деятельность прессы почти никем не 
регулируется, так как все газеты являются частными. Дабы от-
крыть собственную газету нет необходимости получать лицен-
зию от какого-либо государственного органа, достаточно лишь 
иметь для этого желание и деньги. В Америке нет ни цензуры, 
ни официального закона, который предусматривает, что опреде-
ленные правительственные документы должны держаться в сек-
рете в течение каких-либо лет. Нет в США и специального зако-
на о средствах массовой информации, есть лишь только ряд 
факторов, которые могут ограничивать эту свободу. Самоцензу-
ра, влияние на журналистов со стороны владельцев, издателей 
СМИ, требования рынка. Правительство США не может остано-
вить публикацию материала, поэтому лишь только после публи-
кации можно обратиться в суд, если были опубликованы из-
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мышления, клевета, либо секретные данные [Беспалов 2004: 
117-129]. Нынешний уровень технократического развития США 
характеризуется переходом к очередному этапу в становлении и 
развитии «информационного общества». Его основными черта-
ми являются массовое внедрение новейших информационных 
технологий, прежде всего телекоммуникационных сетей в сфе-
ры управления, экономики, военной и финансовой деятельно-
сти, научных исследований, услуг и быта. Учитывая тот факт, 
что США является страной с огромными возможностями масс-
медиа, становится очевидно, что у данной страны достаточно 
средств и опыта, дабы занять стойкую позицию в информацион-
ной войне. Политические причины и поднятие имиджа страны 
являются вескими причинами, дабы вступить в основные ряды 
конфликта между государствами в информационном простран-
стве. Информационная война не обошла стороной и Сирию. 
Конфликт в Сирии, который перерос не только в гражданскую, 
но и в информационную войну, является сильным примером 
того, как владельцы масс-медиа воздействуют на эмоции людей 
при помощи так называемого «шок-фактора», разумеется в сво-
их политических целях. Соединенные штаты Америки активно 
используют данный прием в своих целях, манипулируя сознание 
людей, создавая отрицательные образы стран-конкурентов. В 
последнее время это очень характерно как раз для интернет-
СМИ, так как сеть интернет сейчас является самым популяр-
ным, актуальным и мощнейшим инструментом масс-медиа. В 
сравнительном анализе портала Газета.ru [Сирия в СМИ: два 
мира – два эфира http] за 2015 год отмечают разницу в подходах, 
которые используют российские и западные СМИ при освеще-
нии сирийского конфликта, в котором также можно найти под-
тверждение о разных точках зрения, касаемо Алеппо и всей си-
туации в целом. Если в представлении российских СМИ эта 
операция была успешной, освободительной операцией, то в гла-
зах США это была безжалостная операция, в которой погибли 
мирные сирийцы. Западные журналисты, как уже было сказано, 
пытаются придать событиям в Сирии наиболее эмоциональный 
окрас. Российская пресса довольно скупо освещала события в 
Сирии, а главное внимание уделялось военной стороне проис-
ходящего. Если идет освещение бомбардировок, то западные 
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СМИ «находят» на месте уничтоженного российской авиацией 
склада боеприпасов школу, госпиталь, или же опорный пункт 
умеренной оппозиции. Также можно обратиться к материалам 
портала «Russia Today», в котором подмечают, что западные 
СМИ уделяют очень мало внимания операциям в Ираке, не за-
остряя внимание на толпы иракцев, которые бегут от войны, 
практически игнорируя многочисленные жертвы среди населе-
ния. Однако, западные СМИ имеют совершенно другой подход, 
когда это касается конфликта в Сирии, охотно демонстрируя 
страдания жителей Алеппо. Так журналист Рик Стерлинг при-
ходит к выводу, что западные СМИ по-разному подходят к 
освещению ситуации в Мосуле и Алеппо, тем самым демон-
стрируя свою предвзятость и лицемерие, подчеркивая, что 
большинство западных журналистов давно покинули Алеппо 
[Разная правда: как западные СМИ освещают ситуацию в Сирии 
и Ираке http]. Таким образом, проведя анализ освещения сирий-
ского конфликта в российских и западных СМИ, можно прийти 
к выводу, что западные журналисты пытаются придать событи-
ям, которые происходят в Сирии, наиболее эмоциональный 
окрас, когда как в российских СМИ факты подаются сухо. В 
сюжетах западных телеканалов и изданий изобилуют фото и 
видео жертв или пострадавших от боевых действий. Чем боль-
ших успехов достигают правительственные сирийские войска, 
тем больше ужасающих кадров приходит из Сирии. Централь-
ные западные СМИ в основном воздерживаются от трансляции 
этих кадров. Их происхождение вызывает вопросы. Если рос-
сийские государственные СМИ относятся к операции по осво-
бождению Алеппо в позитивном ключе, то западные видят лишь 
сухую, жестокую операцию, в которой гибнут мирные сирийцы. 
В целом российские СМИ считают операции в Сирии успешны-
ми, с точки зрения освобождения территории Сирии от террори-
стов. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и 
Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что нанесение 
военного поражения ИГ в крупных центрах можно считать под-
твержденным фактом. Об этом он рассказал газете «Комсомоль-
ская правда» [Два года операции России в Сирии: Нам предре-
кали «второй Афганистан». И просчитались http]. 
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Периодически западные медиа позволяют себе критику 
американской коалиции в том смысле, что бомбить террористов 
нужно чаще и точнее. В западных СМИ существуют лишь одни 
террористы – ИГ, а также «деспотичный» режим Башара Асада. 
С точки зрения запада, оппозиция является невинными, мирны-
ми жителями Сирии, которые постоянно подвергаются напад-
кам со стороны России и сторонников Башара Асада. Почти все 
группировки, которые не имеют отношения к ИГ именуются 
«rebels», то есть повстанцы, которое, скорее, несет положитель-
ный оттенок. В общем итоге, западные СМИ гораздо более эмо-
циональней, нежели российские. В то время как российские 
СМИ пытаются привести сухие факты, рассмотреть конфликт с 
точки зрения дипломатии, США играют на так называемом 
«шок-факторе» и эмоциях читателей. Конфликт в Сирии, кото-
рый перерос не только в гражданскую, но и в информационную 
войну, является сильным примером того, как владельцы масс-
медиа воздействуют на эмоции людей при помощи так называе-
мого «шок-фактора», разумеется в своих политических целях. 
Соединенные штаты Америки активно используют данный при-
ем в своих целях, манипулируя сознание людей, создавая отри-
цательные образы стран-конкурентов. В последнее время это 
очень характерно как раз для интернет-СМИ, так как сеть ин-
тернет сейчас является самым популярным, актуальным и мощ-
нейшим инструментом масс-медиа. 
Подводя итоги можно сказать, что прежде всего, главной 
задачей СМИ является информация населения, систематизируя, 
обобщая и подают информацию зрителям, слушателям, читате-
лям в привычном, удобном и понятном формате. Средства мас-
совой коммуникации и информации несут огромную, важную 
роль во всех сферах нашей жизни, и международные отношения 
не являются исключением. СМИ освещают все главные собы-
тия, которые происходят в нашем мире, создавая и формируя 
образы в сознании людей. Проведенный анализ освещения си-
рийского конфликта является примером того, как эти самые об-
разы могут влиять на внутреннюю и внешнюю политику, как 
положительно, освещая борьбу с терроризмом, так и отрица-
тельно, создавая информационную войну между государствами. 
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Международные переговоры в эпоху глобализации 
 
В современном мире основным средством решения мно-
гих международных проблем являются международные перего-
воры. Временем возрастания его роли в исследовании междуна-
родных переговоров принято считать 1950-1970 гг. характери-
зующийся периодами «оттепели» и «похолоданий» в межгосу-
дарственных отношениях. В соответствии с этим и наблюдается 
такая же обстановка в переговорном процессе, спады и подъемы 
его активности. Но только последние тридцать лет изучение пе-
реговоров легло в регулярную научную основу [Михайлова, 
Трухачев 2013: 56]. 
Существует большое количество определения перегово-
ров. Само понятие «переговоры» – русский эквивалент англий-
ского термина «negotiation» и французского «negociation», кото-
рые имеют латинское происхождение (от латинского «negotium: 
nec, ni – «нет» и otium – «досуг»). Так С. Резник и Д. Гришин 
дают определение данному понятию: «Переговоры – это слож-
ный процесс, участники которого вступают в различные взаи-
моотношения, используя при этом самые разные приемы влия-
ния друг на друга. Возможно, наибольшая сложность состоит в 
том, чтобы организовать переговорный процесс в целом, управ-
лять им в течение всей встречи» [Резник, Гришин 2016: 273]. 
Другое определение мы можем встретить у С. Г. Шеретова: «пе-
реговоры – это диалог между сторонами, обсуждающими идею, 
информацию и альтернативы, чтобы достичь взаимоприемлемо-
го решения» [Шеретов 2004: 112]. Эти два определения очень 
тесно связаны между собой и несут одну и ту же мысль, перего-
воры – это одна из форм контакта между участниками в целях 
достижения определенных задач, целей, обмена мнениями, ко-
торый представляет взаимный интерес, урегулирования расхож-
© Габдрафикова Н. М., 2018 
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дений, формирования партнерства в разных сферах, выработки 
и заключения международных соглашений и т. п. 
Международные переговоры всегда считались базисом, 
одним из основных механизмов ведения международных пере-
говоров в целом. Василенко дает следующее определение изуча-
емому понятию: «Международные переговоры – это организо-
ванный процесс межличностного взаимодействия иностранных 
партнеров, ориентированный на разрешение конфликтов или 
развитие сотрудничества и предполагающий совместное приня-
тие определенного решения, имеющего международное значе-
ние» [Василенко 2015: 18].  
На основе данных определений можно обозначить одно 
общее. Международные переговоры – это процесс мирного, ин-
теллектуального противоборства субъектов международных от-
ношений при добровольном согласовании международно-
правовых договоренностей для достижения максимально вы-
годных для сторон результатов. 
Чтобы разобраться для чего же ведутся переговоры да-
вайте рассмотрим их основные функции. 
Совместное рассмотрение и коллективное разрешение 
спорных проблем посредством принятия договоренностей – 
главная функция любых переговоров. Так как переговоры явля-
ются инструментом для реализации политических и бизнес 
стратегии стран, значит вместе с главной функцией они могут 
выполнять и другие функции которые зависят от целей участни-
ков переговоров. 
Большинство исследователей такие как С. Г. Шеретов, 
И. А. Василенко, Ю. К. Михайлова и А. В. Трухачев выделяют 




• функция решения собственных внутриполитических и 
внешнеполитических задач; 
• координации действий на международной арене [Шере-
тов 2004: 20; Василенко 2015: 22; Михайлова, Трухачев 2013: 60]. 
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Информационная функция заключается в том, чтобы 
узнать мнение на ту или иную проблему с иной стороны, дать 
информацию о своих интересах и проблемах. 
Задача коммуникативной функции – установление кана-
лов взаимосвязи, обмен точками зрения. Информационная и 
коммуникативная функция постоянно переплетаются, реализу-
ются в то же время, то что и дает возможность определять их 
равно как общую информационно-коммуникативную функцию.  
Смысл регуляционной функции – осуществление регу-
лирования и контролирования операций соучастников перего-
воров. Данная функция больше всего реализуется во время про-
верки выполнения достигнутых договоренностей. Как пример 
можно привести переговоры после подписания Хельсинского 
Акта в 1975 года в рамках организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе. То есть и во время дальнейших встреч 
входили вопросы о контроле за предыдущими решениями. 
Пропагандистская функция заключается в воздействии 
на общественное мнение, формировании общественного мнения 
с целью разъяснения своей позиции, оправдания своих действий 
или бездействия в той или иной ситуации, привлечения союзни-
ков или обвинения другой стороны. Она исполняется с помо-
щью разных способов общения со средствами массовой инфор-
мации – пресс-конференции, брифинги, выступления по телеви-
дению и радио. 
Удача сопутствует тем переговорам, в ходе проведения 
которых грамотно сочетается открытость и закрытость перего-
воров. Кроме того, переговоры могут вестись с целью повысить 
свой международный престиж, получить более высокий поли-
тический статус, решения внутриполитических задач (например, 
повысить свою популярность перед выборами).  
Иногда переговоры выполняют и «маскировочную» 
функцию, обычно перед началом вооруженного нападения. 
Классическим примеров являются переговоры между Японией и 
США незадолго до ее нападения на Перл-Харбор в 1941 год в 
результате хорошо разыгранной американскими политиками 
провокации [https://ria.ru/world/20111207/509157501.html]. 
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На практике любые переговоры многофункциональны, в 
ходе одних переговоров могут реализоваться и реализуются 
обычно несколько функций одновременно. 
Переговоры можно рассматривать как науку и искусство 
достижения соглашений в процессе коммуникаций. 
Если рассматривать международные переговоры как ис-
кусство компромисса, важно обратить внимание на приемы тон-
кого лавирования и маневра, на искусство толерантности (тер-
пимости), что особенно важно при кросс-культурных коммуни-
кациях. Каждому переговорщику необходимы тонкая интуиция 
и высокое мастерство, знание особенностей культурных тради-
ций партнеров по переговорам, чтобы претворить задуманные 
идеи в жизнь. 
Если же подойти к международным переговорам с пози-
ций науки, то необходимо прежде всего отделить эту форму де-
ловых коммуникаций от других взаимодействий в сфере поли-
тики и бизнеса. Сравнивая переговоры с другими деловыми 
практиками: консультациями, совещаниями, деловыми встреча-
ми, - можно заметить, что переговоры отличает выраженный 
процессуальный аспект. Переговоры как процесс представляют 
собой целостное единство содержания (предмет переговоров), 
процесса общения и определенных процессуальных процедур, 
несмотря на различия национальных культур их участников. 
Процессуальный аспект переговоров – это регламент, повестка 
дня, порядок обсуждения, т. е. соглашение участников о прави-
лах ведения переговоров. 
По мнению американских политологов Роджера Фишера 
и Уильяма Юри переговоры это прежде всего стремление к кон-
сенсусу: для них это совокупность практик, которые позволяют 
мирно сочетать антагонистические интересы, «метод достиже-
ния соглашения на дружеской основе, без поражения сторон» 
[Фишер, Юри 2001: 2]. 
Международные переговоры можно разделять по коли-
честву участвующих сторон, степени открытости и сложности, 
целям и задачам. Василенко выделяет следующие типы между-
народных политических переговоров по уровню представлен-
ных участников: 
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переговоры на высшем уровне – глав государств и пра-
вительств; 
переговоры на высоком уровне – министров иностранных; 
переговоры в рабочем порядке, в которых не задейство-
ваны первые лица, между представителями политических пар-
тий и организаций [Василенко 2015: 34]. 
Наибольшее значение имеют переговоры на высоком и 
высшем уровне, так как на этих переговорах решаются наиболее 
актуальные и сложные международные проблемы которые в 
дальнейшем могут изменить политическую ситуацию.  
В зависимости от числа участников разделяют перегово-
ры: двусторонние и многосторонние [Шеретов 2007: 19]. 
По сравнению двухсторонних переговоров многосто-
ронние переговоры могут происходить в разных форматах 
включая регулярно возобновляющиеся встречи в рамках между-
народных организаций, проведение саммитов, встреч в верхах, 
конференций по отдельным проблемам. Также структура много-
сторонних переговоров включает в себя больше аспектов на ко-
торые стоит уделить большое внимание: к выработке регламен-
та и процедур их проведения: решения вопросов о рабочем язы-
ке переговоров, о компетенции председателя, порядке предо-
ставления слова, об участии в дискуссии, о внесении предложе-
ний, порядке принятия решений, публичном или закрытом ха-
рактере заседаний, в ряде случаев требуется привлечение неза-
висимых экспертов, а также требуется больше встреч и обсуж-
дений, иногда необходимо привлечение независимых экспертов 
[Василенко 2015: 17]. 
Среди других типологий политических переговоров 
нужно отметить разделение на прямые и непрямые переговоры, 
открытые и конфиденциальные, регулярно возобновляющиеся и 
«разовые». Прямые переговоры ведутся непосредственно сами-
ми участниками, непрямые могут проходить с помощью по-
средников, когда непосредственная встреча заинтересованных 
сторон затруднена по каким-то причинам. О конфиденциальных 
переговорах обычно вообще ничего не сообщается в открытой 
печати. Иногда, чтобы избежать давления прессы и политиче-
ских воздействий извне, переговоры ведутся «за закрытыми 
дверями» и даже в обстановке секретности. Появился даже спе-
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циальный термин – «открытая» или «публичная» дипломатия. 
Одни исследователи обращают внимание на то, что ведение пе-
реговоров «на виду» нередко ведет в потере их эффективности. 
Как отметили американские исследователи У.Зартман и 
М.Бертон, желание адресовать свои выступления массам тянет 
участников скорее к окнам, чем друг к другу [Zartman, Berman 
1982: 159]. Другие считают, что необходимо больше внимания 
уделять открытости переговоров как одному их способов кон-
троля за их ходом и позициями сторон. Вопрос о том, насколько 
открытыми должны быть политические переговоры, решается в 
каждом конкретном случае отдельно.  
Цели задачи переговоров могут самыми разными: 
- установление и развитие международных отношений; 
- урегулирование возникшего конфликта; 
- достижение и подписание соглашения; 
- обмен информацией и выяснение позиций сторон. 
Наконец, переговоры могут преследовать манипулятив-
ные цели, призванные повлиять на мировое общественное мне-
ние, маскируя истинные намерения одной из сторон (часто та-
кие переговоры ведутся перед началом военных действий, что-
бы усыпить бдительность противников). 
В любом случае вести переговоры – значит принимать и 
оценивать политические и деловые отношения в их взаимозави-
симости, избегая атмосферы враждебности и конфликтов. Не 
случайно все серьезные события в мире политики и бизнеса бы-
ли подготовлены с помощью переговоров. 
Основной моделью ведения переговоров является метод 
торга. Хорошо известны три его основные стратегии – жесткая, 
мягкая и смешанная. 
Достижение политического консенсуса с помощью жест-
кого торга ориентировано на использование силовых приемов, 
рассчитанных на манипулирование поведением партнера. 
В определенном смысле жесткий торг рассчитан на абсолютный 
выигрыш: все или ничего. К жесткой тактике можно в исключи-
тельно редких случаях. Например, когда отсутствует заинтересо-
ванность в продолжении отношений с партнерами, подписание 
соглашения не является главной целью переговоров, очень важ-
но продемонстрировать силу, ставки в политической игре дей-
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ствительно максимальные (все или ничего), перед вами очень 
слабый противник, и когда не боитесь испортить репутацию. 
Поиск разумной альтернативы жесткому торгу привел пе-
реговорщиков на путь использования мягкой стратегии торга на 
переговорах, которая предполагает, что достигнуть успеха гораз-
до быстрее можно благодаря обмену взаимными уступками.  
Мягкая линия в этой стратегии подчеркивает важность 
создания и сохранения отношений: участники переговоров рас-
сматриваются как друзья, которые делают уступки друг другу 
для культивирования отношений, пытаясь избегать состязания 
воли, при этом допускаются односторонние потери ради дости-
жения соглашений. 
Мягкая стратегия на переговорах редко бывает успеш-
ной: подобная тактика возможна лишь в случае весьма прочных 
долгосрочных отношений, когда участники переговоров – поли-
тические партнеры – согласны на взаимные уступки, причем у 
обоих партнеров есть подспудная мысль, что развитие отноше-
ний важнее, чем любой разовый выигрыш. 
Экспериментальные исследования и практические 
наблюдения подтвердили, что в ответ на жесткую линию парт-
неры склонны также демонстрировать жесткость, а уступки в 
большинстве случаев рождают стремление пойти навстречу. 
Поэтому некоторые исследователи стали исходить из компро-
миссного варианта предполагающего попеременное сочетание 
мягкой и жесткой стратегий. 
Таким образом можно подвести итог мы изучили опре-
деление международных переговоров, функции и типологии. И 
мы можем сказать, что международные переговоры это один из 
методов решения наиболее важных международных проблем и 
задач интересующих участников переговоров. Во время ведения 
переговоров могут быть задействованы разные функции перего-
воров, а именно информационно-коммуникативная, регуляци-
онная, пропагандистская, функция решения собственных внут-
риполитических и внешнеполитических задач, координации 
действий на международной арене. На практике они мно-
гофункциональны, в ходе переговоров могут реализоваться не-
сколько функций одновременно. Сегодня хорошо подготовиться 
к международным переговорам – значит не только тщательно 
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подобрать переговорное досье и разработать стратегию и такти-
ку, но прежде всего провести блестящую информационную 
кампанию в средствах массовой коммуникации, сопровождаю-
щую переговоры. А основными элементами переговорного про-
цесса являются: настроения партнеров, формирующийся у них 
субъективный образ процесса взаимодействия, используемые 
знаковые системы и каналы передачи информации, простран-
ственно-временные параметры общения. Игнорирование или 
недооценка важности какого-либо из элементов чреваты сниже-
нием эффективности или срывом делового взаимодействия. 
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Тенденции развития дипломатии в Новейшее время 
 
Актуальность данного феномена обозначено тем, что в по-
следние десятилетия международные отношения и дипломатия, как 
инструмент их реализации, получили свое огромное многообразие, 
по способам и средствам реализации целей некоторых государств. И 
с развитием общества, с процессами глобализации, у дипломатии 
появляются свои особые тенденции к дальнейшему развитию. 
Также актуальным способом реализации дипломатических 
миссий, в последние годы, являются переговоры, что несомненно 
дает новый толчок в межгосударственных взаимоотношениях. 
Их актуальность заключается в том, что появилась необ-
ходимость идти на переговоры с такими странами, к которым 
имеются враждебные отношение, так как в последнее время 
нужно решать мировые проблемы совместно. 
Глобализация и взаимозависимость привели дипломатию 
на пик своей значимости. Ведь дипломатия позволяет очень опера-
тивно и кардинально решать острые международные проблемы.  
«Взаимозависимость и глобализация мира затрагивают 
интересы сразу многих стран и сегодня дипломатия в значи-
тельной степени носит многосторонний характер. В результате в 
дипломатии сформировалось самостоятельное направление 
многосторонняя дипломатия, или, в более узком виде, конфе-
ренционная дипломатия. Развитие многосторонней дипломатии, 
в частности многосторонних переговоров, обусловлено тем, что 
она открывает возможности для «коллективного управления 
взаимозависимостью» [Медведев 2012 http]. 
Для такого рода взаимодействия, выделили высший уро-
вень переговоров, благодаря которому возможно более офици-
ально решать проблемы, а также подходить к их решению с раз-
ных сторон. Официальность важно для того, что договоры, 
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скрепленные главами государств, обеспечивают гарантиями о 
достижении своих соглашений. 
В связи увеличением возможностей дипломатии, неко-
торые политологи выделяют понятие динамизм дипломатии. 
«Динамизм современного мира наряду с взаимозависимо-
стью значительно изменил информационно-коммуникативную 
функцию дипломатии, суть которой заключается, с одной сторо-
ны, в информировании противоположной стороны об официаль-
ной позиции, с другой – в получении аналогичной информации 
от нее, а также в обмене мнениями» [Динамизм парламентской 
дипломатии. 2007. № 8: 2-3 ]. 
Очень динамическое движение международных отноше-
ний сильно подталкивает дипломатию обретать такие качества, 
как активность и инициативность.  
С развитием дипломатии, появилась новая черта – мно-
гоплановость. Многоплановость добавляет актуальности, пото-
му что до появления этого феномена, дипломатия рассматривала 
только внешнеполитические проблемы государств и торгово-
экономические связи. То теперь, многоплановость задевает все 
больше отраслей переговоров, например, экология, терроризм, 
социальные вопросы и многие другие. 
Так как в XXI веке государства начинают новую эпоху вза-
имодействия, появилась необходимость в создании таких кабинетов, 
как загранслужбы. Они обучают новых дипломатов разрешению не 
только уже устоявшихся проблем, таких как международные про-
блемы и локальные конфликты, но и таких проблем, как проблема 
беженцев, проблема охраны окружающей среды и т. д.  
Развитие средств массовой коммуникации не смогло не 
повлиять на развитие дипломатии и направить ее в абсолютно 
новое русло. Сегодня дипломатия все чаще попадает под кон-
троль общественности, и появляется необходимость реализации 
своих внешнеполитических задач через эти самые массы. Такого 
рода перестройка дипломатии поспособствовало возникновению 
нового вида дипломатии – публичной дипломатии.  
«Публичная дипломатия в основном нацелена на широ-
кие общественные группы людей. Она продвигает националь-
ные интересы, тем самым воздействуя на людей, и формируя у 
них определенные мнения… Суть таких действий приводит к 
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тому, что в итоге, эти самые массы начнут влиять на свои поли-
тические элиты» [Цветкова 2011] 
Публичная дипломатия так же имеет свое многообразие, 
которое направлено на различные слои населения, или различ-
ные группы людей. 
Каждая страна по-своему пользуется данным феноме-
ном. На примере США можно рассмотреть, как это государство 
пользуясь публичными методами реализации своих целей, до-
биваются определенных успехах в области экономики США. 
Россия же, относительно недавно стала активно исполь-
зовать публичную дипломатию, они реализуют их через интер-
нет-порталы Russia Today. И за последние годы RT смогла рас-
ширить свое бюро и за пределами РФ, что позволяет работать не 
только на россиян, но и на зарубежную публику.  
Но стоит отметить, что помимо публичной дипломатии, 
точно такие же цели и методы реализации имеет цифровая ди-
пломатия. В США цифровая дипломатия рассматривается как 
подтип публичной дипломатии, но все же, действующие дипло-
маты говорят об обратном. 
Цифровая дипломатия полностью заточена на том, что-
бы влиять на интересы человека исключительно через интернет 
или телевидение. А публичная подразумевает взаимоотношения 
с широкой публикой, как в живую, так и через интернет. 
Несмотря на такие тенденции развития дипломатии в 
этой области, существуют определенные риски реализации сво-
их интересов через интернет. С развитием технологий интерне-
та, появилась и возможность «хакерства», благодаря которым, 
официальные сайты представительств находятся в постоянной 
угрозе взлома. Также процесс глобализации завершился не пол-
ностью, некоторые культуры остаются непонятыми для осталь-
ных культур, отсюда и возникает некое недопонимание, которое 
может вылиться в информационную войну. 
Последней тенденцией развития дипломатии рассматри-
вают многостороннюю дипломатию. Это разновидность дипло-
матической деятельности, в которой учувствуют более 2 госу-
дарств [Юрченко 2009: 1-2]. 
Многосторонняя дипломатия порождает ряд новых мо-
ментов и тут же создает новые трудности. Так, увеличение чис-
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ла сторон при обсуждении проблемы ведет к усложнению об-
щей структуры интересов, созданию коалиций и появлению 
стран-лидеров на переговорных форумах. «Кроме того, на мно-
госторонних переговорах возникает большое количество орга-
низационных, процедурных и технических проблем: необходи-
мость согласования повестки дня, места проведения; выработки 
и принятия решений, председательствования на форумах; раз-
мещения делегаций и т. д.» [Луков 2006: 20-24]. 
Таким образом, с развитием дипломатии, проявляются 
все более новые тенденции развития. Дипломатия развивается 
благодаря глобализационным процессам, а также с развитием 
методов реализации внешней политики. Все это обусловлено 
тем, что современные интересы государств затрагивают интере-
сы своих конкурентов. Также обоюдная взаимозависимость поз-
воляет дипломатии развиваться в мирных условиях, а также не 
беспокоиться о том, что этот метод реализации внешней поли-
тики станет неактуальным. 
Различные анализы дипломатов-профессионалов пока-
зывают, что тенденции дипломатии еще только начинают за-
рождаться, и у дипломатического дела появятся новые, раннее 
невиданные способы реализации. 
В заключение стоит отметить, что XXI век стоит охарак-
теризовать как век новых и сложных международных отноше-
ний, и дипломатии.  
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Исламское государство в современной системе  
международных отношений 
 
Биполярность международных отношений, определяв-
шая их характер, структуру, а также состав и поведение акторов 
на международной арене, прекратила свое существование с рас-
падом одной из двух супердержав – СССР – и всего восточноев-
ропейского социалистического блока. Пришедшая ей на смену 
система международных отношений спустя почти полтора деся-
тилетия еще находится в стадии формирования. Принципиаль-
ное отличие нынешней системы международных отношений 
заключается еще и в том, что произошел не только слом ялтин-
ско-подстдамской биполярной, но и окончание Вестфальской 
системы мира, существовавшей с 1648 года. 
После окончания холодной войны и прекращения бипо-
лярного противостояния на международной арене произошел 
«взрыв» – резко увеличилось количество, и изменился сам состав 
основных участников международных отношений. Помимо тради-
ционных участников – новых независимых государств – бывших 
республик Советского Союза, государств, образовавшихся в ре-
зультате распада Югославии, раздела Чехословакии, а также об-
ретших независимость бывших подмандатных территорий ООН – 
Науру, Тонга, Кирибати, все возрастающую роль в мировой поли-
тике стали играть субнациональные структуры (автономии, штаты, 
провинции и другие субъекты федеральных государств), трансна-
циональные корпорации, банки (транснациональным характером 
обладают также и многочисленные, и все более угрожающие су-
ществованию международного сообщества группировки организо-
ванной преступности, террористические организации). 
В современном обществе отмечается значительный уро-
вень распространенности терроризма. Отрицая основные, кон-
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ституционно закрепленные права и свободы граждан или вы-
ступая против сложившегося порядка осуществления властных 
отношений, терроризм представляет собой социально-опасный 
феномен [Панарин 2000: 198]. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что терро-
ристическая группировка «Исламское государство» действи-
тельно набирает силу, словно чувствуя себя неуязвимой и спо-
собной орудовать безнаказанно, противодействие которой необ-
ходимо всему миру. 
Стремительные военные успехи еще совсем недавно ма-
лоизвестной группировки поразили даже специалистов. Ее не-
вероятная жестокость по отношению к тем, кого считают невер-
ными или иноверцами, повергла мир в ужас. Деятельность Ис-
ламского государства осудили многие прежде считавшиеся ра-
дикалами представители исламского духовенства и мусульман-
ские политические лидеры.  
Несмотря на то, что «Исламское Государство» настроило 
против себя почти весь мир, справиться с ним будет нелегко, 
ведь речь идет о фанатичных боевиках, помимо всего прочего 
контролирующих значительные финансовые ресурсы. К тому же 
у них имеется немалое количество сторонников и потенциаль-
ных боевиков среди мусульман всего мира, в том числе и в Ев-
ропе. Последнее обстоятельство заставляет опасаться, что «ИГ» 
способно осуществлять террористическую деятельность в гло-
бальном масштабе [Исламское государство – самая опасная в 
мире террористическая организация? http]. 
Глобальные проблемы современной эпохи являются за-
кономерным результатом текущих в современном мире процес-
сов и сформировавшейся глобальной ситуации. Для верного 
осознания происхождения, сущности глобальных проблем и 
возможности их рационального устранения необходимо пере-
смотреть исторические процессы, обуславливающие возникно-
вение этих проблем, со всеми их объективными противоречия-
ми. Глобальные проблемы современной эпохи есть логический 
результат неравного развития мировой цивилизации. Для опре-
деления глобальности проблемы, необходимо установить, какие 
препятствия создает эта проблема на пути общественного разви-
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тия человечества. В некоторые моменты глобальные проблемы 
ставят под сомнение даже существование нашей цивилизации. 
Угрозы безопасности в современных международных от-
ношениях в основном невоенного характера. В таком случае без-
опасность анализируется уже не в традиционном формате. Ощу-
щается потребность в новых теоретических познаниях, которые 
позволят объяснить суть международной безопасности в рамках 
новых реалий. Эти новые познания должны не только позволять 
осознавать меняющиеся реалии в рациональном порядке, но даже 
снизить уровень рисков путем воздействия на них. При разработке 
новых теорий, разумеется, необходимо использовать и предыду-
щие теории. Так как суть элементов, играющих роль в возникнове-
нии новых реалий, анализируется именно в прежних теориях. 
Конец ХХ – начало ХХI веков ознаменовались резким, 
прежде невиданным всплеском экстремизма в самых разных 
проявлениях. Можно смело утверждать, что это явление пред-
ставляет собой угрозу не просто локального или регионального, 
а глобального масштаба. То есть угрозу для всего человечества. 
[Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 мая 2009 г. № 537)] 
В разных странах и в разные времена было дано много 
разных юридических и научных определений понятию « между-
народного экстремизма». Единого определения на сегодняшний 
день не существует. Доктор Питер Т. Колеман и доктор Андреа 
Бартолив своей работе «Addressing Extremism» дали краткий 
обзор предлагаемых определений этого понятия: 
Международный экстремизм – деятельность (а также 
убеждения, от-ношение к чему-то или кому-то, чувства, дей-
ствия, стратегии) личности, далёкие от обычных общепринятых. 
В обстановке конфликта – демонстрация жёсткой формы разре-
шения конфликта. Однако, обозначение видов деятельности, 
людей и групп как «экстремистских», а так же определение то-
го, что следует считать «обычным» или «общепринятым» – это 
всегда субъективный и политический вопрос [«Addressing 
Extremism» Dr. Peter T. Coleman, ICCCR, Teachers College, 
Columbia University Dr Andrea Bartoli, George Mason University]. 
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Исламское государство (ИГ), также известное как «ислам-
ское государство в Ираке и Сирии» – боевая организация Салафи-
тов в Сирии и Ираке, целью которой является создание и расшире-
ние халифата. Группа имеет свои истоки в начале 2000-х годов, 
когда Абу Мусаба Аль-Заркави начал подготовку боевиков-
экстремистов. Боевики Заркави стали одними из основных по-
встанцев в Ираке во время американской оккупации, сначала под 
названием Джамаат Аль-Таухид ва ал-Джихад, а потом, после при-
сяги в верности «Аль-Каиде» – «Аль-Каида в Ираке» [MAPPING 
MILITANT ORGANIZATIONS «The Islamic State» http]. 
Деятельность «Исламского государства» все больше угро-
жает безопасности стран и их населению, которая влечёт за собой 
весьма существенные политические, экономические и моральные 
потери, оказывают сильное психологическое воздействие на боль-
шие массы людей, политику государств, наносит значительный ма-
териальный ущерб, уносит жизни ни в чем не повинных граждан. 
Проблема борьбы с терроризмом является актуальной про-
блемой международного характера. В решении этой сложнейшей 
задачи должны быть задействованы не только отдельные специ-
ально создаваемые для этой цели антитеррористические центры 
или даже правоохранительные органы и спецслужбы. Для борьбы 
всеобщей угрозой терроризма необходимо объединение усилий 
всех государственных и общественных структур, ветвей власти, 
средств массовой информации. Нужна международная и нацио-
нальные стратегии противодействия терроризму [Власов 2009: 95]. 
Основными направлениями противодействия террориз-
му являются: 
- создание международной правовой базы как важнейше-
го условия для осуществления согласованных и результативных 
антитеррористических действий; 
- формирование международных антитеррористических цен-
тров и привлечение вооруженных сил для борьбы с терроризмом; 
- оздоровление социально-экономической обстановки в 
странах и регионах, являющихся основными источниками во-
оруженных конфликтов. 
Подвоя итог, можно сказать, что «Исламское государ-
ство» опасно тем, что оно посягается на права и свободы чело-
века и гражданина, целостность и безопасность государств. 
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Из этого следует, что борьба с «ИГ» стала глобальной 
международной проблемой, которая требует координации уси-
лий различных государств. 
Профилактика террористической деятельности включает 
в себя подготовку и реализацию государством и уполномочен-
ными им органами комплексной системы политических, соци-
ально-экономических, информационных, воспитательных, опе-
ративно-розыскных, правовых, специальных и иных мер, 
направленных на предупреждение, выявление, пресечение экс-
тремистской деятельности, минимизацию ее последствий, уста-
новление и устранение способствующих ей причин и условий. 
Профилактика терроризма не является задачей только 
государства, также она относится к гражданам, проживающим 
на территории того или иного государства. Эта работа зависит 
от четкой позиции политических партий, общественных и рели-
гиозных объединений, граждан. 
Главным же условием преодоления терроризма, должно 
стать, качественное изменение нынешней критической социаль-
ной ситуации: сглаживание социального неравенства, которое и 
лежит в основе всех проявлений радикализма от фанатизма до 
экстремизма и т. п., подъем уровня жизни населения, создание 
устойчивой и справедливой социальной системы. 
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Республика Куба на современной международной арене 
 
Куба – одна из небольших стран латиноамериканского ре-
гиона, которая является достаточно значимым игроком на меж-
дународной арене. Она реализует самостоятельную внешнюю 
политику и отличается специфичностью проводимого курса. 
Республика Куба – единственное социалистическое гос-
ударство в Западном полушарии. Социалистический строй был 
установлен в 1960-е годы в результате победы массового рево-
люционного движения под руководством Ф. Кастро 1 января 
1959 г. В ноябре 2016 г. Фидель Кастро умер. Нынешний лидер 
Рауль Кастро, который является родным братом Фиделя уже 
заявил, что в 2017 году уйдет в отставку. На данный момент, нет 
достойного преемника, который бы мог продолжить коммуни-
стический курс. 
Географическая близость к Соединенным Штатам Аме-
рики и главная геополитическая роль Вашингтона сделали аме-
риканский вектор одним из ключевых направлений внешней 
политики Гаваны. С приходом к власти в США демократиче-
ской партии Барака Обамы в 2008 году он внес свой вклад в ли-
берализацию позиции этой страны по отношению к Кубе, но 
говорить об абсолютной нормализации отношений пока рано, 
так как примеров тому предостаточно, впустую из уже приня-
тых договоренностей [Давыдов 2007: 35]. 
В настоящее время кубинская экономика трансформиру-
ется в третичный сектор, где услуги занимают значительную до-
лю в структуре кубинского экспорта, в то время как доля товаров 
в Кубинском экспорте сокращается. Немаловажную роль играет 
туризм, прибыль от которого с 2005 года превышает 2 миллиарда 
долларов. Развитию индустрии туризма на острове способствует 
иностранный капитал, иностранные инвесторы модернизируют 
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старые отели, строят новые, а также происходит инвестирование 
в инфраструктурные проекты, одним из которых является стро-
ительство порта «Мариэль» [Сударев, Теперман: 48].  
Куба приступила к строительству нового многоцелевого 
порта для развития туризма на острове. Бразилия, Китай, Синга-
пур активно инвестируют в этот проект. Китай, например, 
предусматривает строительство портовых кранов. Сингапур 
предоставляет консультативные услуги, а Бразилия является 
основным кредитором. Так, Бразилия предоставила Кубе кредит 
в размере 830 млн. долл. построить порт. Порт Мариэль и осо-
бая экономическая зона могут стать инструментом резкого и 
значительного увеличения внешней торговли Кубы, прежде все-
го с Соединенными Штатами. Куба могла бы извлечь пользу из 
функционирования порта в контексте модернизации Панамского 
канала и строительства канала в Никарагуа. По мнению экспер-
тов, характеристики «Мариэль» схожи с характеристиками об-
новленного Панамского канала; «Мариэль» является уникаль-
ным портом в Латинской Америке, Карибском бассейне, спо-
собным принимать суда класса «Post-Panamax». С успешной ра-
ботой морского порта Мариэль, отмены торгово-
экономического эмбарго, отмены «общей позиции» ЕС Куба 
будет играть важную геополитическую роль и выгоду от торго-
во-экономического сотрудничества, где в роли ведущего парт-
нера, очевидно, будет отдана США [Леонов 2015: 15]. 
Следует признать, что при таком раскладе, с потерей 
«внешнего врага», и Куба, и США смогут значительно выиг-
рать, и этот проект будет интегрирован в стратегическую кон-
цепцию «беспроигрышной», а не «игры с нулевой суммой». 
Гавана также эффективно пресекает попытки оказать на 
нее давление в целях соблюдения прав человека. В конце 
2014 года было освобождено 53 диссидента, но в целом одно-
партийная система не находится в опасности. По сути, Кубин-
ское правительство пытается идти по пути, аналогичному тому, 
который избрал Китай, то есть по пути, который поддерживает 
хорошие торговые и финансовые отношения с миром, несмотря 
на проблемы в области прав человека. 
Однако готовность Кубы к переменам в области прав че-
ловека и других гуманитарных вопросов можно проиллюстри-
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ровать тем, что в августе 2015 года на острове представитель 
США при ООН Саманта Пауэр работала над вопросами прав 
человека [Кодзоев 2016: 56]. 
Куба представляет инвестиционный интерес для многих 
стран мира, что дает возможность кубинскому руководству 
улучшить экономическую ситуацию на острове без потери поли-
тической и экономической независимости. С проникновением на 
остров иностранных игроков и относительной потерей тотально-
го контроля Рауль Кастро пытается усилить власть. Многие ку-
бинские и зарубежные эксперты признают, что политика Рауля 
Кастро хоть и жесткая, но эффективная. Примечательно, что 
журнал «тайм» в 2007 году включил Рауля Кастро в список ста 
самых влиятельных людей мира» [Торшин, Шабрин 2015: 100]. 
Открытие кубинской экономики для обеспечения устой-
чивого развития является прагматичным и дальновидным ша-
гом, поскольку политика жестких экономических ограничений 
оказалась неэффективной. Тем не менее, политический контроль 
будет сохраняться, поскольку на протяжении многих десятиле-
тий практически все сферы общественной жизни были подчине-
ны государству, и государство не допустит изменений в этой 
сфере, используя тактику «маневрирования» и здорового недо-
верия к новым политическим и экономическим партнерам. 
Важнейшим приоритетом кубинской внешней политики 
являются страны Латинской Америки. Куба отошла от практики 
поддержки левых оппозиционных группировок, которые вели 
вооруженную борьбу против своих правительств. При этом Га-
вана не отказывается от общности традиционных идейных уста-
новок, что позволило ей существенно расширить как формат, 
так и масштаб связей с латиноамериканскими государствами. 
Сравнительно недавний «левый поворот» в Латинской Америке 
привел в целом к укреплению сотрудничества между Кубой и 
странами региона. Гавана вошла в состав Латиноамериканской 
ассоциации интеграции, подписала соглашения о преференци-
альной торговле со всеми ее участниками и начала переговоры о 
получении статуса ассоциированного члена Общего рынка 
стран Южного конуса (МЕРКОСУР). В качестве приоритетного 
партнера Куба выделяет Боливарийский альянс для народов 
нашей Америки (АЛБА) – организацию, сотрудничество с кото-
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рой рассматривается как альтернативная неолиберализму инте-
грация народов региона, основанная на принципах «солидарно-
сти и дополняемости» [Qué es el ALBA 2003: 9]. 
Между Кубой и Венесуэлой образовался политический и 
экономический союз. Две страны по сути создали зону свобод-
ной торговли, организовали динамичное сотрудничество в сфе-
рах здравоохранения и образования. Каракас гарантирует посто-
янные поставки на остров дешевой нефти, став крупнейшим 
кредитором Кубы. Экономическая роль Венесуэлы на сего-
дняшний день несопоставима с ролью Советского Союза. Куба, 
которая могла положиться на Венесуэлу сейчас вынуждена 
ждать пока утихнут внутренние проблемы второй страны. Так 
Венесуэла не может позволить себе обеспечить собственную 
страну, не говоря уже о Кубе. 
В рамках программ обеспечения экономической безопас-
ности Куба оказывает поддержку Эквадору, Боливии и Никарагуа 
в развитии систем здравоохранения и образования, а также фор-
мирует широкий политический диалог с другими влиятельными 
странами региона, включая Бразилию, Аргентину и Чили. Бра-
зильцы, к примеру, непосредственно участвуют в развитии ку-
бинского порта Мариэль. Бразилия является вторым после Вене-
суэлы торговым партнером Кубы в Латинской Америке. 
Внешняя политика Кубы традиционно строилась в духе 
борьбы за полную независимость и право называться островом 
свободы. Куба должна пережить экономическую и торговую 
блокаду, и главная цель кубинского руководства заключается в 
налаживании и укреплении политического и экономического 
сотрудничества с другими международными субъектами в целях 
смягчения последствий санкций для экономики и общества Ку-
бы. Главным внешнеполитическим успехом Республики Куба 
является победа над торгово-экономической блокадой, посколь-
ку полностью изолировать Кубу от Соединенных Штатов не 
удалось. Во времена блокады страна сумела установить и углу-
бить внешнеполитические связи – теперь «остров свободы» 
поддерживает дипломатические отношения с 184 членами ООН 
и имеет 148 представительств в 121 стране, извлекает выгоду из 
различных двусторонних отношений, в которых реализуются 
стратегические проекты для Кубы. 
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Таким образом, судьба Республики Куба во многом за-
висит от успешного осуществления реформ. Приход к власти Р. 
Кастро послужил началом постепенного процесса «обновления» 
кубинского социализма: жители получили право продавать и 
покупать недвижимость и автомобили, пользоваться сотовой 
связью, произошла отмена так называемых «выездных виз», по-
явился свободный доступ к Интернету и право иметь частный 
бизнес. Правительство приступило к массовому распределению 
национальных необработанных площадей сельскохозяйственно-
го назначения как среди физических, так и юридических лиц. 
Однако реформы в сельском секторе пока не достигли своей 
главной цели-увеличения сельскохозяйственного производства 
и сокращения импорта продовольствия. 
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Северный морской путь – главный фактор развития  
Арктического региона 
 
Северный морской путь – это транспортная магистраль, 
расположенная в сложных арктических условиях, представляет 
собой кратчайший путь из Европы в Азию, по которому прохо-
дит снабжение товарами арктических районов. Северный мор-
ской путь пролегает по морям Северно-Ледовитого и частично 
Тихого океанов, вдоль северного побережья Сибири, а также 
соединяет европейские и дальневосточные российские порты и 
устья рек в единую судоходную магистраль. 
В течение XX в. Арктика, ее побережье и острова Север-
ного Ледовитого океана неузнаваемо изменились. В относительно 
недавно диких и неизвестных местах стали нести круглосуточ-
ную вахту полярные станции и радиометцентры, заработали гид-
рографические базы. Здесь же были построены крупные про-
мышленные предприятия, появились благоустроенные города.  
На сегодняшний день, Северный морской путь пред-
ставляет собой главную суходольную магистраль России в Арк-
тическом регионе, а также  является основой развития арктиче-
ской транспортной системы. Проходит по морям Северного Ле-
довитого океана, соединяет Российские (Мурманск и Владиво-
сток), европейские и дальневосточные порты, с общей протя-
женностью 8 тыс. морских миль. Проходит по морям Северного 
Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). При этом 
уже не раз был отмечен транзитный потенциал Северного мор-
ского пути, благодаря его уникальному географическому поло-
жению. Лукин в свое работе отмечает: «сокращение до 50% 
морского пути между портами Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона» [Лукин 2010: 84]. 
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Роль и значимость Северного морского пути в северных 
широтах обусловлена рядом важных геополитических и трансна-
циональных факторов. При возникновении торгового пути появ-
ляется необходимость охраны торговых портов и присутствие 
военного флота. Геостратег А. Мэхэн в своем труде «Влияние 
морской мощи на историю 1660-1783» показал, что влияние мор-
ской торговли на богатство и мощь страны тесно связано с разви-
тием морской военной мощи: «необходимость морского флота, в 
определенном смысле, возникает от существования мирного фло-
та» [Мэхэн 1890]. К стратегическим факторам можно отнести – 
контроль над морскими акваториями, с богатыми запасами при-
родных ресурсов. Транзитное значение СМП как внутреннего 
маршрута между северо-западными и дальневосточными регио-
нами России. Возможность роста транснациональных транзитных 
перевозок по трассе СМП между портами Европы и Тихоокеан-
ского региона. К важнейшим факторам можно отнести большую 
протяженность береговой линии Северной зоны России: отсут-
ствие или слабость разветвленности наземных коммуникаций 
безостановочного действия в прибрежных районах.  
Для Российской Федерации арктический регион играет 
важнейшую стратегическую роль в географическом, политиче-
ском и социально-экономическом аспектах. Кортунова отмеча-
ет: «При малой заселенности регион приносит 12-15% ВВП 
страны и обеспечивает около четверти национального экспорта» 
[Кортунова: 41]. 
В российской части Арктики сосредоточено огромное ко-
личество природных ресурсов. Помимо углеводородов здесь так-
же сосредоточен высокий процент металлов платиновой группы, 
никеля, кобальта и меди, практически все разведанные россий-
ские залежи титана, олова, сурьмы и т. д. В научном журнале 
«Север промышленный» отмечается: «Недра Арктики содержат 
от 70 до 90% российских запасов золота, алмазов, свинца и мно-
гих других полезных ископаемых, имеющих стратегическое зна-
чение для страны и большую привлекательность для экспорта». 
Полноценному развитию данного региона мешают кли-
матические условия. Льды являются главным препятствием для 
признания СМП – полноценным морским путем, для нормаль-
ного плаванья. Толщина льдов может достигать 1-2 м., много-
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летние льды 3-4 м., также встречаются айсберги и ледяные остро-
ва. Существование льдов осложняет мореплаванье и делает маги-
страль доступной для транспортных судов (с ледоколами) в тече-
ние 2-3 летних месяцев. Однако глобальное потепление приводит 
к изменению ситуации в арктическом регионе. Происходит 
уменьшение количества льдов в Арктике и уменьшение толщины 
самих льдин. По мнению ряда ученых, через 40-50 лет Северный 
морской путь будет полностью освобожден ото льда, плавание 
станет круглогодичным и в перспективе на главные позиции в 
структуре всемирной торговли могут выйти торговые потоки, 
которые проходят через коммуникационные магистрали Арктики. 
Ряд экспертов Российского совета по международным 
делам полагает, что движение по СМП без ледового покрова 
станет возможным к 2020-2025 гг. Значение СМП может замет-
но возрасти еще и потому, что этот маршрут существенно коро-
че других транспортных евроазиатских коридоров. Для запад-
ных грузоперевозчиков СМП более привлекателен, чем СЗП 
поскольку ледовая обстановка на многих участках СЗП более 
тяжелая, они забиваются тяжелыми льдами. Кроме того, зача-
стую не обеспечивается безопасный транзитный проход всей 
трассы за одну навигацию. 
К Северному морскому пути проявляют большой интерес 
и иностранные судоходные и деловые круги, это определяется 
несколькими важнейшими факторами. Во-первых, он может стать 
выгодной экономической альтернативой осуществляемым ныне 
перевозкам между портами Европы, Дальнего Востока и Север-
ной Америки. Во-вторых, Северный морской путь интересен для 
иностранцев как транспортная артерия для перевозки минераль-
ного сырья из арктических регионов России. Перевозки же рос-
сийского газа и нефти морским путем могут оказаться выгоднее 
строительства газо- и нефтепроводов. В- третьих, используя СМП 
иностранный грузоотправитель, может ускорить доставку грузов 
на 15 суток и при этом сэкономить на каждом рейсе до 500 тыс. 
долл. За проводку одного судна российская сторона может полу-
чить вознаграждение в размере около 100 тыс. долл. 
Тем не менее, несмотря на очевидную выгоду, многие 
зарубежные судовладельцы не торопятся воспользоваться этим 
маршрутам, по нескольким причинам. Во-первых, при работе на 
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Северном морском пути слишком велики расходы на эксплуата-
цию, в том числе на ледокольное обеспечение. Во-вторых, стра-
ховые компании не соглашаются заключать контракты с теми, 
кто хочет воспользоваться северным проходом. В-третьих, вы-
сокие тарифы за пограничное и таможенное оформление. В-
четвертых, низкая вероятность предоставления ледокольного 
обеспечения в нужное время и в нужном месте, высокая вероят-
ностью ледового повреждения и  простоев судна. 
Между тем Россия намерена в ближайшие годы значи-
тельно расширить объемы грузоперевозок по СМП. Северный 
морской путь рассматривается как комплексный инфраструк-
турный объект, управляемый государством, где перевозчикам 
оказываются и будут оказываться государственные услуги по 
обеспечению безопасных условий плавания. Развитие Северного 
морского пути как единого инфраструктурного транспортного 
объекта связано с улучшением ледокольного, гидрографическо-
го, аварийно-спасательного обеспечения, совершенствованием 
средств связи и реконструкцией базовых портов на всем протя-
жении Северного морского пути [Рукша 2011: 52]. 
Будущее СМП зависит от климатических изменений, а 
также во многом от создания береговой и навигационной ин-
фраструктуры на всем протяжении маршрута, от международно-
го права, от того, к чему приведет разворачивающаяся борьба за 
Арктику. Одной из первоочередных задач, которые необходимо 
будет решить, чтобы начать приводить маршрут в соответствие 
с международными стандартами морского судоходства, – это 
обеспечение безопасности прохода судов. 
Для этого, во-первых, необходимо обеспечить четкую 
организацию поиска и спасения на всех участках Северного 
морского пути в случае ЧП. Во-вторых, должно быть налажено 
бесперебойное обеспечение всех судов информацией о погод-
ных и ледовых условиях на всех участках трассы во время их 
прохода по Северному морскому пути. В-третьих, необходима 
высокая квалификация работающего на трассе персонала. 
Ставшие регулярными рейсы доказали, что Северный 
морской путь – это экономически выгодная альтернатива дей-
ствующим маршрутам (через Суэцкий канал), связывающая 
Россию и страны Европы со странами АТР. Через несколько лет, 
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после полноценного запуска расположенных на Ямале место-
рождений природного газа, российская Арктика может превра-
титься если уж не в транзитный, то в экспортный маршрут из 
России в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.  
Одним из крупнейших проектов развития транспортной 
инфраструктуры СМП является проект развития порта Петропав-
ловск-Камчатский, который должен стать базовым портом на во-
сточном плече СМП, морским грузовым пересадочным узлом. 
Перспектива создания особой экономической зоны на Камчатке 
будет способствовать эффективному развитию российского и 
иностранного бизнеса. Порт в значительной степени может стать 
привлекательным для транзитного грузопотока из стран АТР че-
рез порты Приморья. Единственный минус – этот порт не имеет 
железнодорожного сообщения с материком [Цукерман 2011: 70]. 
Этот и другие проекты являются составной частью ос-
новного проекта – СМП, который при должных финансовых 
вложениях может стать проектом модернизации России. 
Однако, ряд зарубежных специалистов сомневаются в 
выгодности СПМ для международной эксплуатации, поскольку 
оценить его рентабельность довольно сложно. А выгода от со-
кращения морских миль по сравнению с южными маршрутами 
может быть потеряа из-за времени, потраченного на движение 
по данному пути. К примеру, в открытом море между Юго-
Восточной Азией и Европой обычное контейнерное судно, ко-
торое проходит через Суэцкий канал, развивает среднюю ско-
рость в 21-24 узла, а через СМП скорость движения способна 
упасть до 14 узлов из-за дрейфующих льдов. Кроме того, небла-
гоприятные погодные условия также могут больше затруднить 
движение судна. Следующей причиной для сомнений является 
топливные затраты. Топливо необходимое для следования по 
южным маршрутам количество уже подсчитано, в то время как 
для СМП его ещё предстоит рассчитать. Наконец, для следова-
ния по данному морскому маршруту требуется более опытный 
экипаж. Впрочем, наряду с этими есть и более оптимистичные 
оценки выгодности Севморпути, но при условии значительного 
улучшения всей инфраструктуры что, безусловно, зависит от 
российской стороны [Литвинова, Макаров 2014]. 
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Таким образом, не смотря на затруднительное передви-
жение в связи с климатическими обстоятельствами, вскоре 
Севморпуть может стать трансконтинентальной магистралью 
сотрудничества, поскольку:  
1) имеет меньшую протяженность (экономия времени);  
2) экономическая целесообразность (экономия топлива и 
как следствие меньше финансовых затрат);  
3) защищен от пиратских нападений;  
4) более благоприятная ледовая обстановка (чем у СЗП); 
5) российская сторона готова предоставить ледокольное 
обеспечение и проводку;  
6) имеется необходимая портовая инфраструктура (70 
крупных пунктов и портов);  
7) режим судоходства через Суэцкий канал ограничи-
тельный: ежедневно судам разрешено входить в канал 3 раза в 
одном направлении. 
Также, использование проекта Севморпути даст толчок 
для внтуреннего развития не только российской Арктики но и 
России в целом. Так как основным сдерживающим фактором 
устойчивого социально-экономического роста северных регио-
нов выступает именно неразвитость транспортной системы, ее 
морского и континентального факторов, что препятствует осво-
ению природно-ресурсной базы, причем не только российской 
Арктики, но и Урала, Сибири, Пермского края и других терри-
торий, которые специализируются на добыче минеральных и 
энергетических ресурсов. Именно поэтому необходимо создать 
эффективную транспортную инфраструктуру в российской Арк-
тике, включающую новые транспортные коридоры в различных 
направлениях. Увеличение объема грузоперевозок по 
Севморпути даст толчок развитию главнейшего транспортного 
узла Чукотского автономного округа – морского порта Певек, 
который является базовым портом на СМП. 
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Цифровая дипломатия  
в современных международных отношениях 
 
Международная коммуникация становится все более не-
заменимой в мире, где усиление взаимозависимости, взаимосвя-
занности, близости и международных/межкультурных контак-
тов оказалось в центре внимания общества. Особое распростра-
нение получила цифровая дипломатия в современных междуна-
родных отношениях, т. к. с развитием технологий информация 
стала распространяться в безумном темпе. Появление интернет-
сетей вызвало большие волнения среди общества, т.к. происхо-
дил утечка информации, ее интерпретация в выгодном для госу-
дарств положении. Поэтому очень важно понимать все тонкости 
цифровой дипломатии. 
Цифровая (электронная) дипломатия – использование 
возможностей сети интернет и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения дипломати-
ческих задач. В рамках цифровой дипломатии используются но-
вые медиа, социальные сети, блоги и тому подобные медиапло-
щадки в глобальной сети. В электронной дипломатии принимают 
участие государственные ведомства, в первую очередь внешне-
политическое, правительственные органы, а также неправитель-
ственные организации, чья деятельность связана с реализацией 
внешнеполитической повестки дня. Главные цели цифровой ди-
пломатии – продвижение внешнеполитических интересов, ин-
формационная пропаганда через Интернет-телевидение, социаль-
ные сети и мобильные телефоны, направленная на массовое со-
знание и политические элиты [Gerald Faulhaber 2012: 47]. 
Термин «цифровая дипломатия» изначально использо-
вался в отношении публичной политики США, проводимой с 
опорой на цифровые технологии. Первые программы в этой 
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сфере получили развитие в 2002-2003 гг., когда администрация 
Джорджа Буша-младшего начала переносить традиционные ра-
дио- и телеканалы международного вещания в интернет. В 2006 г. 
госсекретарь Кондолиза Райс сформировала Группу цифрового 
взаимодействия, в состав которой вошли специалисты, занимаю-
щиеся мониторингом информации и дезинформации о США, ко-
торую транслировали пользователи в социальных сетях. Тогда же 
госсекретарь объявила о запуске первого официального блога 
Госдепартамента, открыла правительственный портал и несколь-
ко электронных журналов [Global World 2013: 37]. 
В настоящее время американские программы цифровой 
дипломатии реализуются в рамках различных ведомств, в том 
числе Госдепартамента, ЦРУ, Министерства обороны, а также 
Агентства международного развития США. 
Российские государственные органы также наращивают 
свое присутствие в интернете. В 2002 г. появился первый сайт 
президента России, в 2008 г. был запущен президентский виде-
облог, а начиная с 2010 г. ведется аккаунт в микроблоге Twitter. 
Свои сайты на сегодняшний день имеют все федеральные мини-
стерства, ведомства и иные органы государственной власти. 
Министерство иностранных дел РФ предоставляет всем желаю-
щим возможность следить за актуальными событиями внешней 
политики в социальных сетях, в частности используя площадки 
Facebook и Twitter. «Твипломатия» (Twiplomacy) является со-
ставной частью цифровой дипломатии, в совокупности с други-
ми прикладными инструментами и методами электронной ди-
пломатии Твиттер-дипломатия может быть весьма эффективным 
инструментом [International Communication 2012: 164]. 
В России развитию цифровой дипломатии тоже придает-
ся большое значение. В июне 2012 г. на совещании послов и 
постпредов президент России поставил цифровую дипломатию 
в один ряд с наиболее действенными инструментами внешней 
политики. Президент призвал дипломатов интенсивнее исполь-
зовать новые технологии на разных платформах, в том числе в 
социальных медиа, для разъяснения позиций государства. Важ-
но отметить эффективность использования электронных ресур-
сов для осуществления публичной дипломатии: при установле-
нии контактов с онлайн-аудиторией и формировании новых ин-
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струментов коммуникации цифровая дипломатия может обеспе-
чить возможность обращаться напрямую к целевой аудитории с 
конкретными сообщениями, в том числе привлекать к сотруд-
ничеству авторитетных опинион-мейкеров. 
Инструменты цифровой дипломатии используются и в 
консульской деятельности: обработка и подготовка визовой до-
кументации, прямые контакты с гражданами, находящимися за 
рубежом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий: использование ИКТ для осуществления 
экстренной связи с посольством государства за рубежом [Mehdi 
Semati 2004: 261]. 
Цифровая дипломатия носит в основном прикладной ха-
рактер и особенно полезна в работе с зарубежной аудиторией, в 
вопросах трансляции официальной позиции и формирования 
имиджа государства. В области управления информацией, в том 
числе накопленными знаниями и опытом: аккумулирование и 
анализ колоссального объема информации, который может быть 
с успехом использован в политических прогнозах и стратегиче-
ском планировании. 
Анализируя основные направления цифровой дипломатии 
России, можно сказать, что Россия мотивирована заботой о сохра-
нении информационного «суверенитета» Рунета. Данный вид ди-
пломатии предоставляет возможность «прямой демократии через 
Интернет», что позволяет РФ выработать собственную стратегию 
по использованию Сети: Интернет дает возможность руководите-
лям быть более доступными к гражданскому обществу, а также 
создает впечатление участия в демократическом процессе. 
Важно понимать, что цифровая дипломатия вряд ли ко-
гда-нибудь заменит классическую дипломатию в ее привычном 
понимании. Закрытые переговоры останутся закрытыми, а циф-
ровая дипломатия открывает доступ широкой общественности к 
результатам деятельности традиционной дипломатии. 
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Вступление России в ВТО 
 
Актуальность темы. Всемирная торговая организация 
вносит весомый вклад в построение современных международ-
но-экономических взаимодействий. Это обусловлено тем, что 
ВТО – является крупнейшей международной экономической 
организацией, которая определяет правила международной тор-
говли товарами, услугами и объектами интеллектуальной соб-
ственности и осуществляющая контроль за их исполнением. 
Данная работа нацелена на изучение и понимание Все-
мирной торговой организации, а так же вступлении России в 
организацию и последствия для российской экономики. Все-
мирная торговая организация (ВТО) была создана 1 января 1995 
года с целью установления равных прав и обязанностей в сфере 
международной торговли товарами и услугами. На данный мо-
мент эта организация включает в себя 164 страны-члена. 
Степень разработанности темы. Данная тема является 
не до конца изученной, и еще не было выпущено одной масштаб-
ной работы по данной теме, так как последствия не складывается 
из отдельных положительных и отрицательных эффектов по от-
раслям. После вступления России в ВТО прошел еще небольшой 
срок. Отечественные аналитики, экономисты, политологи публи-
куются на различных интернет ресурсах, аналитических журна-
лах и дают свои выкладки. Последствия вступления РФ в ВТО к 
настоящему времени изучены недостаточно хорошо. 
Попытки налаживания отношений СССР и ГАТТ пред-
принимались с момента возникновения самой ГАТТ. В 1946 го-
ду Советский Союз отклонил предложение членства в ГАТТ, а 
позже учредил Cовет экономической взаимопомощи (СЭВ) – 
интегрированную организацию социалистических стран, как 
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альтернатива ГАТТ для торговли между странами социалисти-
ческого лагеря. 
В 1993 году Россия официально подала заявку на присо-
единение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле 
(ГАТТ). В 1995 году ее заявление было рассмотрено Всемирной 
торговой организацией (ВТО), преемственная организация ГАТТ.  
Переговоры по вступлению России в ВТО начались в 
1995 г. и сначала были акцентированы на изучении торгово-
политического режима России на предмет его соответствия 
нормам ВТО. В 1998 г. Россия предоставила предложения по 
доступу на рынок товаров и по уровню поддержки сельского 
хозяйства, после чего начались переговоры на двустороннем 
уровне. С 2000 г. переговоры стали происходить по всем вопро-
сам присоединения России к ВТО [Информационный сайт «Рос-
сия и Всемирная торговая организация» http]. 
Переговоры проходили на основании документов, 
утвержденных Правительством РФ, и проводились по четырем 
направлениям:  
Тарифные вопросы. Цель данного направления состояла 
в определении максимального уровня ставок ввозных таможен-
ных пошлин по всей Товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности.  
Сельскохозяйственные вопросы. Обсуждение вопросов 
допустимых объемов внутренней господдержки аграрного сек-
тора, а также уровня экспортных субсидий на сельскохозяй-
ственные товары и продовольствие. Переговоры по данному 
направлению носили сложный характер.   
Доступ на рынок услуг. В рамках данного направления 
необходимо было согласовать условия доступа иностранных 
услуг и поставщиков услуг на российский рынок. 
Системные вопросы. Задача состояла в определении 
мер, которые будут предприняты Россией в области законода-
тельства для выполнения своих обязательств как члена ВТО. 
Представители российских деловых кругов принимали 
активное участие в обсуждении российской позиции на перего-
ворах по присоединению к ВТО. С 2000 г., представителями 
Минэкономразвития было проведено несколько сотен встреч по 
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этим вопросам с различными союзами экспортеров, импортеров 
и объединениями товаропроизводителей. 
По проблематике ВТО, поддержке экспорта, доступу рос-
сийских товаров на зарубежные рынки так же были проведены 
круглые столы, конференции, семинары и другие мероприятия. 
Труднее всего было достигнуть соглашения с ЕС, США, 
Китаем и Грузией. Грузия тормозила процесс по политическим 
мотивам и была против вступления РФ в ВТО. 
В конце апреля 2008 г. Грузия вышла из переговорного 
процесса по вступлению РФ в ВТО, протестуя против распоря-
жения президента России о снятии экономических санкций в 
отношении Абхазии и Южной Осетии. После августовского 
конфликта 2008 г. и признания Россией в одностороннем поряд-
ке независимости Абхазии и Южной Осетии Тбилиси разорвал 
дипломатические отношения с Москвой. 
Переговоры по ВТО между Грузией и Россией были воз-
обновлены в марте 2011 г. при посредничестве Швейцарии. 
Грузинская сторона требовала размещения международ-
ных наблюдателей на спорных границах Абхазии и Цхинваль-
ского региона, в частности на КПП Гантиади – Адлер и Роки – 
Верхний Зарамаг, а также внедрения современной системы об-
мена информацией о перемещении грузов для  обеспечения про-
зрачности торговли [История присоединения России к ВТО ре-
жим доступа https]. 
Другими основными спорными вопросами являлись от-
крытие рынков продовольствия, субсидии сельскому хозяйству, 
стандарты автомобильной сборки, пошлины на экспорт и им-
порт древесины, обеспечение в России защиты прав интеллекту-
альной собственности и открытие финансовых рынков. Воздей-
ствие на длительность переговоров оказал экономический кри-
зис 2008-2009 года. Также на ход переговоров повлияло и со-
здание Таможенного Союза между РФ, Республикой Белорусси-
ей и Казахстаном. Россия приняла на себя обязательства об 
обеспечении выполнения требований ВТО и на уровне Тамо-
женного союза. 
В ноябре 2011 г. переговоры были завершены. Пакет до-
кументов о присоединении Российской Федерации к ВТО рабо-
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чая группа одобрила и внесла на рассмотрение министерской 
конференции ВТО. 
16 декабря 2011 г. на Министерской конференции стран-
членов ВТО пакет документов по присоединению России к ВТО 
был одобрен [Трегубова 2013: 122]. 
22 августа 2012 г. вступил в силу Протокол от 16.12.2011 
«О присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 г.» (далее – Протокол о присоединении к 
ВТО), ратифицированный Федеральным законом от 21.07.2012 
№ 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994г.» [Особен-
ности вступления России в ВТО: прорыв или провал? http]. 
Таким образом, спустя долгих 18 лет Россия смогла до-
стичь поставленной цели. 
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Российская Федерация в условиях западных санкций 
 
В 2014 г. западные страны ввели санкции против России 
в связи с событиями вокруг Украины: были запрещены доступ к 
рынкам долгосрочного капитала для российских компаний и 
банков, на 50% и более принадлежащих государству, ввоз высо-
котехнологичной продукции двойного назначения и др.  
Рассмотрим несколько определений термина «санкция».  
Во-первых, санкция – это «государственно-
предохранительная мера, применяемая к правонарушителю и 
влекущая для него определённые неблагоприятные последствия; 
Во-вторых, структурная часть правовой нормы, содер-
жащая указание на возможные меры государственного воздей-
ствия на нарушителя данной нормы;  
В-третьих, это юридическая гарантия достижения целей 
правового регулирования, предотвращения и искоренения право-
нарушений; акт прокурора, разрешающий принудительные меры 
в отношении лица, подозреваемого в преступлении (например, 
заключение под стражу, залог, обыск, выемку почтово-
телеграфной корреспонденции)» [Политология. Словарь http]. 
Таким образом, санкции, в целом, можно определить, 
как меры ограничительного или запретительного характера, 
имеющие, как правило, экономическую направленность, и на 
первый взгляд, оказывающие исключительно негативное воз-
действие на субъект, в отношении которого они приняты.  
В результате применения США и странами Западной 
Европы в отношении России целого комплекса санкций, в том 
числе и экономического характера, ударивших наиболее сильно 
по экономике страны, можно говорить о признаках наступления 
экономического кризиса, затронувшего, все сферы обществен-
ной жизни.  
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Современное геополитическое и геоэкономическое по-
ложение Российской Федерации является одним из важнейших 
императивов развития национальных производительных сил, а 
заявленная политика их модернизации и инноватизации требует 
целенаправленной деятельности по поиску рынков сбыта, либе-
рализации таможенного администрирования трансграничных 
товаропотоков и принятия иных мер, направленных на форми-
рование активной экспансионистской внешнеторговой полити-
ки. В условиях глобальной волатильности внешнеторговая по-
литика любой страна уже не может базироваться исключительно 
на дипломатических и судебных методах, что актуально и для 
России [Торкунов 2012].  
Кроме того, «европейские банки все еще восстанавлива-
ются после финансового кризиса на континенте, и падение руб-
ля снижает стоимость их российских активов», отмечает изда-
ние. В нем также утверждается, что опасения, вызванные потен-
циальным уроном для европейской и мировой экономики от 
санкций против Москвы, подрывают попытки G7 выступить 
против России «единым фронтом». В свою очередь, некоторые 
экономисты считают, что геополитический кризис должен зна-
чительно ухудшиться, чтобы представлять серьезную опасность 
для экономики Европы.  
На вопрос «Будет ли связан с этими санкциями россий-
ский рост?» заместитель министра экономического развития РФ 
А. Лихачев ответил, что «скорее нет, чем да. Ведь если ЕС и 
США будут принимать санкции такого уровня, что это серьезно 
повлияет на макроэкономические параметры России, то это авто-
матически отразится и на глобальных макроэкономических пока-
зателях, включая в первую очередь ЕС, а также, наверное, и 
США. Поэтому думать, что негативные последствия такого мас-
штаба будут инициированы Вашингтоном и Брюсселем, было бы, 
наверное, преждевременно: слишком взаимосвязана мировая эко-
номика, слишком много соединяет нас разных нитей и в сфере 
товарных потоков, и в сфере услуг, и в сфере финансовых инсти-
тутов. Так что я пока не сторонник негативного прогноза».  
Спикер Совета Федерации В. Матвиенко на встрече Пре-
зидента РФ В. Путина с членами Совета палаты ответила на во-
прос «Как санкции против России могут сделать экономику 
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страны эффективнее?»: «Если угрозы экономических санкций 
будут реализованы, может быть, нет худа без добра. Честное 
слово, мне кажется, это должно заставить нас отмобилизоваться 
в первую очередь с опорой на собственные силы, повысить эф-
фективность нашей экономики, провести, наконец, реформу 
экономики, о которой давно говорят, повысить производитель-
ность труда, реализовать режим жесткой экономии. И в то же 
время параллельно с нашими традиционными партнерами ак-
тивнее развивать сотрудничество со странами Востока и АТР». 
Инфляция в России за период с 9 по 15 декабря 2014 го-
да составила 0,4%, с начала декабря – 0,8%, с начала года – 
9,4%. Предыдущие 4 недели подряд инфляция держалась на 
уровне 0,3%. В прошлом году потребительские цены в стране 
выросли с начала года на 6,5%, в целом за декабрь – на 0,5%. 
Цены на бензин снизились на 0,4%, на дизельное топливо – не 
изменились. В начале ноября Минэкономразвития РФ повысило 
прогноз роста потребительских цен в 2014 году – с 7,5% до 9%. 
Таким образом, инфляция с начала года уже превысила обнов-
ленную оценку МЭР. Будем надеяться на результативность ан-
тиинфляционной политики, которая смягчит и снизит инфляцию 
в нашей стране [Курников 2015].  
Среди множества факторов, от которых зависит успех ан-
тикризисного экономического развития и финансовой стабилиза-
ции страны, выступают: во-первых, системность государственной 
политики, во-вторых, эффективность банковской системы.  
В заключении отметим, что необходимо принять ряд 
следующих мер, способствующих стабилизации экономической 
ситуации в РФ: 
 грамотная финансовая политика ЦБ, не допускающего 
эмиссии рубля;  
 переход от сырьевой экономики к экономике, произво-
дящей и обслуживающей;  
 введение жесткого контроля над доходами и расходами 
чиновников, включая их семьи (в том числе конфискация иму-
щества за коррупцию), ведь по неофициальным источникам 
около 20% бюджета просто воруется; 
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 модернизация сфер ЖКХ, энергоносителей, промыш-
ленности и сельского хозяйства, в результате получаем повы-
шенный КПД и сокращение расходов; 
 ввести систему финансовой помощи регионов-доноров 
регионам-реципиентам без серьезного участия государства;  
 сверхприбыль и резервный фонд вкладывать в высоко-
доходные российские предприятия;  
 уменьшение расходов на правоохранительные органы 
путем снижения преступности в России;  
 не повышать цену на энергоносители и тарифы есте-
ственных монополий без невидимых на то причин;  
 - проводить политику импортозамещения продуктов и 
товаров, там, где это возможно.  
Подводя итог вышесказанному, можно лишь добавить, что 
экономические санкции, принятые одной страной в отношении 
другой страны, могут оказаться обоюдоострыми для обоих сторон.  
Так санкции уже нанесли существенный экономический 
удар по производителям, чьи производства находятся на терри-
тории стран ЕС. Иностранные инвестиции в Россию, в произ-
водства на ее территории, надежно застрахованы от российских 
экономических санкций. Это доказали последние события, в 
частности разворот российской банковской SCIENCE TIME 138 
системы на азиатские рынки и подписание многомиллионных 
сделок долгосрочного характера. Инвестировать в Россию ока-
зывается не только выгодно, но и надежно, так как иностранные 
инвестиции в России находятся под надежной защитой законов 
России «Об иностранных инвестициях».  
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Исламский фактор в международных отношениях 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что последователи 
исламской религии составляют большинство населения более 
чем в 40 странах. В целом ряде государств они являются значи-
тельным и влиятельным меньшинством. И когда мы говорим об 
исламском факторе в международных отношениях, то, прежде 
всего, речь идет о той роли, которую играют исламские страны в 
международном развитии, об их действиях по объединению ис-
ламского мира, влиянии на внутренние процессы других стран. 
И чем острее будет стоять вопрос о формировании исламского 
полюса мировой системы, тем сильнее будет стремление ислам-
ских стран к единству, консолидации, к вовлечению исламских 
анклавов и территорий других государств, в сферу своих геопо-
литических интересов. 
К середине этого века мусульмане должны сравняться по 
своему числу с христианами, а затем и обойти их. Однако перед 
тем как переходить к этому вопросу, следует рассмотреть суще-
ствующую в настоящий момент динамику. 
Важнейшей задачей движения является активный меж-
культурный и межконфессиональный диалог как внутри России, 
так и на международной арене, содействие государству и обще-
ству в развитии отношений с Организацией Исламская Конфе-
ренция, исламскими государствами. Это особо актуально в свя-
зи с тем, что в последние годы Россия во внешней политике по-
следовательно стремится укрепить свои позиции и влияние в 
исламском мире, частью которого, по словам Президента РФ 
Владимира Путина, она является [Белькова 2015: 15]. 
Опережающий рост населения в мусульманском мире, 
обусловленный спецификой брачно-семейных отношений, за-
претом исламской традицией любых средств контроля над рож-
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даемостью и набирающим темпы прозелитизмом (обращением в 
веру), вызывает неоднозначную реакцию в Европе, США, Рос-
сии, Индии, Юго-Восточной Азии и порождает тревожные и 
даже панические настроения, представления о планетарной «де-
мографической революции» в интересах ислама. Действительно, 
за последнюю четверть века среди основных религий мира 
наибольший динамизм в демографическом плане продемон-
стрировал именно ислам. 
К 2030 г. ожидается, что исповедовать ислам будет каж-
дый четвертый, к 2050 г. – каждый третий. Иными словами, за 
полтора столетия может про изойти рост удельного веса населе-
ния стран и регионов с мусульманским большинством с 12% до 
почти 30%. 
По мнению экспертов, на фоне раздробленности, разоб-
щенности, многополярности, противоречивости современного 
исламского мира весьма сомнительно, что каким-либо политиче-
ским силам удастся мобилизовать религиозно-демографический 
ресурс в глобальном масштабе [Белокреницкий: 61]. 
Большинство экспертов считают несостоятельным тезис 
об «исламской демографической угрозе». Во-первых, демогра-
фические прогнозы базируются на линейных расчетах и не при-
нимают во внимание возможности нелинейного развития под 
влиянием турбулентных факторов (природные катаклизмы, эпи-
демии, войны). Во-вторых, в ряде мусульманских стран и реги-
онов намечается тенденция к снижению темпов естественного 
прироста населения: в 1975 г. на среднестатистическую мусуль-
манскую семью приходилось 6,5 ребенка, в 2004 г. – уже 4 
(средний мировой показатель 2,68), причем в ряде стран (Ал-
жир, Индонезия, государства Центральной Азии) этот показа-
тель еще ниже, а в Азербайджане и Турции вообще близок к ев-
ропейским стандартам. В-третьих, демографический подсчет 
населения по религиозному признаку объективно не может быть 
корректным прежде всего ввиду отсутствия четких критериев 
религиозной принадлежности людей. Так, одни считают му-
сульманами лишь тех, кто соблюдают пять столпов ислама и все 
мусульманские обряды. Другие говорят об «этнических мусуль-
манах», ссылаясь на традиционную принадлежность той или 
иной этнической культуры к исламу. Третьи полагают, что сле-
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дует исходить из самоидентификации человека, из того, кем он 
сам себя считает вне зависимости от веры предков, этнической 
принадлежности или степени прилежания в исполнении религи-
озных обрядов. 
Как отмечает Г. Н. Валиахметова, угроза прихода исла-
мистов к власти касается в первую очередь мусульманских 
стран. При этом речь идет о приходе к власти именно радикаль-
но экстремистских групп, поскольку появление во властных 
структурах умеренных исламистов, по сути, не представляет 
угрозы для политической стабильности государства. Будучи 
прагматиками, исламисты умеренного толка действуют в кон-
ституционных рамках, используя парламентские и иные легаль-
ные средства политической борьбы [Валиахметова 2013: 59]. 
Таким образом, исламисты являются обязательной и 
неизбежной политической оппозицией в мусульманском мире. 
Угрозу политической стабильности мусульманских стран пред-
ставляет не умеренное, а радикально-экстремистское крыло ис-
ламизма, идеология которого уводит общество от проблем, свя-
занных с модернизацией, стимулирует ксенофобию, допускает 
крайние формы борьбы, включая террор. Опасность радикально-
экстремистского исламизма состоит также в том, что его при-
верженцы, будучи политически наиболее активной частью му-
сульманского социума, компрометируют весь исламский мир, 
который на Западе начинает восприниматься именно сквозь 
призму радикализма. 
Экономические подходы основаны на значимости соци-
ально экономических факторов (бедность, отсталость, безрабо-
тица и т. п.) как причины, порождающей политическую актив-
ность в мусульманском мире в целом, и исламский радикализм 
и экстремизм в частности. Действительно, ограниченный, неза-
вершенный характер модернизации мусульманского Востока 
стимулировал небывалый рост социальной напряженности, рас-
слоение и поляризацию в мусульманском обществе, масштаб-
ную маргинализацию урбанизированного населения, создав тем 
самым благоприятную среду для массового недовольства и ра-
дикальных настроений. 
Причиной политизации и радикализации ислама высту-
пает существенное снижение жизненного уровня, нарастание 
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социально-экономических трудностей, за которыми следует со-
стояние фрустрации (безысходности, неудовлетворенности и 
подавленности). 
Основная масса нового пополнения людей придется на 
менее развитые регионы и самые бедные и недостаточно быстро 
развивающиеся (временами и деградирующие) страны. Числен-
ность населения в менее развитых регионах в начале ХХI века 
возрастала в шесть раз быстрее, чем в развитых, а в наименее 
развитом регионе (49 стран) – почти в десять раз быстрее. Тако-
го рода диспропорции, скорее всего, сохранятся и приведут, с 
одной стороны, к почти неизменной величине жителей (в ос-
новном за счет иммиграционного эффекта) в 30 экономически 
развитых государствах, включая Россию (на них ныне прихо-
дится 1,2 млрд. человек), а с другой – к разрастанию демографи-
ческих масштабов прочих стран с 5 до 8 млрд. человек. 
На протяжении Нового времени по числу последовате-
лей в мире явно лидировали христиане, в первую очередь като-
лики, сильнейшие позиции занимали представители китайских 
этнических верований, а также индуисты. В ХХ веке сотни мил-
лионов причислили себя к нерелигиозным людям. Изменения в 
структуре религиозной принадлежности населения мира не 
несут сами по себе чего-то негативного. Такой момент появля-
ется лишь под действием сил, стремящихся разыграть карту 
«популяционной мощи». Именно с этим связаны идея «ислам-
ского наступления» и ответная задача его остановить. Очевидно, 
что и та и другая установки не учитывают сложной взаимосвязи 
между геодемографией и геополитикой. Демография составляет 
лишь фон, подоплеку политических процессов. Религиозно-
демографический ресурс залегает «глубоко» и трудно поддается 
тотальной мобилизации. Что касается региональных аспектов 
этно-конфессионального ресурса, то они, безусловно, уже игра-
ют и будут в дальнейшем играть немаловажную роль в между-
народно-политических процессах и конфликтах. Но и тут рели-
гиозная принадлежность остается одним из фоновых факторов 
далеко не решающего свойства. Необходимо также иметь в ви-
ду, что наряду с тенденциями к противостоянию, конфликту на 
почве религиозных различий в мире ныне действуют силы, вы-
ступающие за диалог и союз цивилизаций. Следует, видимо, ак-
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тивизировать усилия по политическому и социальному сближе-
нию мусульман и немусульман, созданию условий для «гибри-
дизации» культур. 
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Основным противником Китая, в рамках Второй миро-
вой войны была Япония. Китай и Япония издавна были сопер-
никами, Япония с конца XIX века переживала экономический 
рост и ей в пределах ее исторической территории было довольно 
тесно и основными территориями, которые Япония могла завое-
вать был ее большой китайский сосед на западе. Китай и Япония 
воевали в начале XX века, Япония в этой войне одержала побе-
ду, в начале 30-ых годов начинается очередной конфликт между 
Китаем и Японией, и который с 1937-го года перерос в полно-
ценную войну, где «Япония приступила к выполнению про-
граммы завоевания большей части восточного побережья Ки-
тая» [Киссинджер 2017: 108]. Т. е. для Китая вторая мировая 
война началась именно с этой даты.  
В первые годы войны Японии удалось оккупировать 
значительную часть территории Китая, однако Китаю оказывали 
поддержку и СССР и страны запада, в итоге, к 1945 году Китаю 
удалось вытеснить Японию со своей территории, и можно ска-
зать, что в этой войне одержал победу Китай. «С капитуляцией 
Японии в 1945 году Китай остался разоренным и расколотым» 
[Киссинджер 2017: 107]. 
После войны в Китае продолжился внутренний конфликт, 
который начался задолго до этого. Дело в том, что в Китае было 
две основные политические партии, которые боролись друг с 
другом. Одной из них была партия Гоминьдан во главе с Чаном 
Кайши, другая – Коммунистическая партия Китая во главе с Мао 
Цзэдуном. Каждая из партий контролировала свою часть Китая, 
и конфликт продолжался и в ходе ВМВ. «Каждый из претенден-
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тов оспаривал право на власть, но никто не был достаточно си-
лен, чтобы превзойти остальных» [Киссинджер 2017: 106]. 
Вскоре после окончания ВМВ в октябре 1945-го года, 
партия Гоминьдан и Коммунистическая партия пришли к со-
глашению, они подписали соглашение о мире и национальном 
единстве, которое должно было предотвратить дальнейшую 
Гражданскую войну. «Оба лидера приняли участие во встрече, 
готовясь при этом к окончательному и решающему сражению» 
[Киссинджер 2017: 108]. 
Однако, после подписания данного соглашения, военные 
действия возобновились, соглашение таким образом не испол-
нилось. Ни одна из партий не была готова идти на уступки друг 
другу, и в 1945 году Гражданская война в Китае продолжилась. 
При этом Коммунистическую партию поддерживал СССР, а 
партию Гоминьдана – США.  
В первые годы войны преимущество было на стороне 
партии Гоминьдан, однако постепенно Коммунистам удалось 
добиться поддержку среди местного населения и в частности 
они опирались на крестьянскую бедноту, которой они раздавали 
земли. В 1949 году коммунисты одерживают победу, а «гоминь-
дановские войска в 1949 году отступили на остров Тайвань» 
[Киссинджер 2017: 109], в 1949 году партия Коммунистов объ-
являет об образовании нового государства – Китайская Народ-
ная Республика.  
Становление Китайской Народной Республики рассмат-
ривается в нескольких аспектах: идеологический, цивилизаци-
онный, социально-экономический и политический аспекты. Рас-
смотрим первый из них – идеологический.  
В первые годы КНР развивалась при активном содей-
ствии СССР. Как и в Советском Союзе КНР взял курс на по-
строение Социализма, однако если в свое время власти СССР 
опирались на пролетариат, то в КНР власти опирались на кре-
стьян, поскольку в Китае в это время пролетариат еще не был 
развит. Китай проводил национализацию промышленности, 
коллективизацию крестьянских хозяйств и в общем-то все те 
меры, которые проводили страны Социалистического лагеря. В 
Китае появилось новое направление коммунизма – Маоизм. 
«Маоистское направление в итоге обернулось своего рода по-
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вторением конфуцианских традиций в зеркальном отражении» 
[Киссинджер 2017: 114].  
Однако в 1956 году в СССР проходил 20-й съезд комму-
нистической партии на которой был осужден культ личности 
Сталина, после этого Китайский лидер Мао Цзэдун решил разо-
рвать отношения с Советским Союзом. Это было связано с тем, 
что Мао Цзэдун создавал в КНР свой собственный культ лично-
сти и использовал сталинские методы управления. 
Для борьбы со своими критиками и оппонентами внутри 
Китая, Мао Цзэдун избрал достаточно интересный ход, во 2-й 
половине 1950-х годов в КНР запустилась программа, которая 
получила название «Пусть расцветают 100 цветов». Созданная 
под предлогом повышения уровня гласности, на самом деле эта 
программа была объявлена для того, чтобы выявить противни-
ков режима, и вскоре она была свернута, а те лица которые вы-
ступили против власти Коммунистической партии были под-
вергнуты репрессиям.  
Следующий этап китайской истории получил название 
«Культурная революция». Данная программа представляла со-
бой борьбу с неблагонадежными и чуждыми по мнению китай-
ского правительства культурными элементами. Как отмечал в 
письме Мао Цзэдун: «Ситуация меняется от великого потрясе-
ния к великому миру каждые 7 или 8 лет. Привидения и мон-
стры выпрыгивают сами по себе. … И наша задача в этот мо-
мент очистить от правых всю партию и всю страну. Мы запу-
стим еще одну кампанию чистки привидений и монстров через 
следующие 7 или 8 лет и будем проводить такие компании поз-
же» [The Political Leader 1978: 50]. 
При Дэн Сяопине политика культурной революции была 
осуждена. Однако полноценного развенчания культа личности 
Мао Цзэдуна, как это произошло в СССР со Сталиным, не слу-
чилось. ЦК КПК в 1982 г. издал документ под названием «О не-
которых исторических вопросах со времен образования КНР». 
Мао был объявлен «великим марксистом, пролетарским рево-
люционером, военачальником и генералом» и бесспорным осно-
вателем государства и Народно-освободительной армии Китая. 
Дэн заявил, что «он был плохим на 3/10, но хорошим на 7/10» 
[Усов 2010: 220]. 
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Следующий аспект – цивилизационный. Как уже было 
отмечено ранее Мао Цзэдун проводил программу «культурная 
революция». В рамках этой программы уничтожалось все то, 
что могло противоречить социалистической идеологии, в част-
ности, уничтожался капиталистический класс, который мешал 
становлению справедливого социалистического общества. Так, 
сильное давление на себе испытывало традиционное учение для 
Китая – конфуцианство. Мао Цзэдун призывал к уничтожению 
конфуцианства: «Бить Конфуция, как крысу, перебегающую 
улицу!» [Кудряшева 2005 http]. 
В период «большого скачка» и «народных коммун» сам 
Мао Цзэдун использовал термин «Датун» (великое единение), 
когда говорил о необходимости ликвидации частной собствен-
ности. «В его буквальном смысле «большой скачек» был наце-
лен на проведение широкомасштабных идей Мао Цзэдуна о 
промышленном и сельскохозяйственном развитии» [Киссин-
джер 2017: 203]. В результате, сторонники уникальной роли 
традиций в истории Китая сначала объясняли ими политику 
Мао Цзэдуна и экономический коллапс, ею вызванный, а затем 
ими же – экономический подъем, вызванный реформами Дэна 
Сяопина. И лидеры движения за новую культуру, и Мао Цзэдун 
считали конфуцианство главным врагом и весьма преуспели в 
уничтожении конфуцианского наследства. Таким образом, мы 
наблюдаем, что в эту эпоху преобладают социалистические 
идеи над традиционными учениями конфуцианства. 
Третий аспект становления и развития КНР – социально-
экономический. Во второй половине 50-ых годов Мао Цзэдун 
объявляет о переходе к реализации новой экономической про-
граммы, которая получила название «большой скачок». Высту-
пая в Бэйдайхэ, Мао Цзэдун говорил: «Приусадебные участки 
ликвидируются. Куры, утки, деревья возле домов пока остаются 
в собственности крестьян. В дальнейшем и это будет обоб-
ществлено… Надо продумать вопрос об отказе от системы де-
нежного жалования и восстановлении системы бесплатного 
снабжения» [Меликсетов 2002: 345.] В результате этой про-
граммы произошел упадок сельского хозяйства, что в послед-
ствии в конце 50-ых в начале 1960-ых годов вызвало массовый 
голод в Китае, унесший миллионы граждан. 
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При Дэн Сяопине была проведена нормализация отно-
шений со странами Запада. Была модернизирована экономика, 
переведенная на рыночные рельсы. Дэн Сяопин заявил о строи-
тельстве нового социализма, так называемого социализма с ки-
тайской спецификой, в рамках которого сохранялись политиче-
ские черты китайского социализма (руководящая роль комму-
нистической партии), но плановая экономика была упразднена. 
В Китай пошли инвестиции, было разрешено частное предпри-
нимательство. Таким образом, во многом китайская экономика 
стала рыночной. Дэн Сяопин призывал взяться за преодоление 
своей отсталости: «Нельзя добиться развития науки и техники, 
не взявшись за образование. Пустыми разглагольствованиями 
модернизацию не осуществишь, для ее осуществления нужны 
знания, нужны специалисты» [Киссинджер 2017]. 
Четвертый аспект – политический. Мао Цзэдун строил 
политическую систему КНР несколько отличную от советской, в 
СССР была только одна политическая партия, а в КНР помимо 
коммунистической партии было еще несколько малых партий, 
однако в официальных документах было прописано, что власть 
принадлежит только Коммунистической партии и остальные 
малые партии играли всего лишь декоративную роль.  
На эпоху Дэн Сяопина пришлось значимое событие ки-
тайской истории как событие на площади Тяньаньмэнь в Пекине 
в середине 1989 года. В 1989 году в СССР вовсю идет пере-
стройка, в рамках которой происходила демократизация поли-
тического режима, повышался уровень гласности. В результате 
на площади Тяньаньмэнь в Пекине собрались самые разные си-
лы, которые требовали выполнения их требований от властей, и 
не хотели покидать площадь. «Начавшись как демонстрация, 
оно переросло в захват площади Тяньаньмэнь и в вывоз власти 
правительства» [Киссинджер 2017]. 
В начале от них требовали разойтись мирным путем, ко-
гда они отказались, на площадь вышли танки. «В результате 
произошло суровое подавление протеста» [Киссинджер 2017]. 
По разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч 
протестующих были убиты. Итогом протестов стало ужесточе-
ние цензуры, политического режима в целом. А на международ-
ной арене на Китай были наложены санкции со стороны запад-
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ных стран и в целом осуждение агрессивного разгона мирных 
протестующих.  
Таким образом, в период биполярной системы междуна-
родных отношений происходило становление и развитие КНР. По 
окончании Второй мировой войны в 1945 году Китай остался ра-
зоренным и расколотым после экспансии со стороны Японии. 
Становление независимого Китая считается окончание револю-
ции в нём, походу которой Китай был разделен на две части, 
управляемые с одной стороны коммунистической партией и с 
другой стороны партией Гоминьдан. В 1949 году коммунистиче-
ская партия одерживает победу, и в стране устанавливается ком-
мунистическая власть во главе с Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун, 
придя к власти, сразу же начинает реформировать Китай. Станов-
ление и развитие КНР рассматривается в нескольких аспектах. 
Начнем с первого – идеологического. С приходом к власти Мао 
Цзэдуна КНР берет курс на построение социализма, и появляется 
новое течение коммунизма – маоизм, в рамках которой поддер-
живались теплые отношения с СССР, но после XX съезда 
ЦК КПСС отношения между странами соцлагеря начинают 
ухудшаться. Далее Мао принимает ряд программ таких как 
«Пусть расцветают сто цветов» и «Культурная революция», в 
рамках которых проводятся чистки в партии и с инакомыслием в 
КНР. Также Мао Цзэдун начинает формировать культ личности. 
Следующий аспект – цивилизационный. Этот аспект во многом 
пересекается с идеологическим аспектом, так как в рамках приня-
тых программ происходит уничтожение инакомыслия в Китае, в 
том числе, конфуцианства и традиционных ценностей китайского 
народа. Третий аспект – социально-экономический. В рамках это-
го аспекта были приняты программы «большого скачка» и 
«народных коммун», которые закончились провалом, голодом 
населения и экономическим спадом. Но пришедший Дэн Сяопин 
исправил ситуацию, наложив хорошие отношения со странами 
Запада и перестроив экономику с плановой на рыночную. По-
следний аспект становления и развития КНР – политический. 
Этот аспект также близко связан с идеологическим аспектом, в 
частности, проведение программ «Пусть расцветают сто цветов» 
и «Культурная революция». В рамках этих событий происходи-
ло политическое становление КНР. Немаловажное событие про-
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изошло на площади Тяньаньмэнь, которое привело к новому 
ветку ужесточения цензуры и политического режима в целом. 
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Международные отношения: сущность 
 
На протяжении многих лет международные отношения 
играли большую роль в жизни любого государства, общества и 
отдельного человека.   
Происхождение наций, образование межгосударствен-
ных границ, формирование и изменение политических режимов, 
становление различных социальных институтов, обогащение 
культур, развитие искусства, науки, технического прогресса и 
эффективной экономики тесно связаны с торговыми, финансо-
выми, культурными и иными обменами, межгосударственными 
союзами, дипломатическими контактами и военными конфлик-
тами – или, иначе говоря, с международными отношениями. Их 
значение возрастает еще больше в наши дни, когда все страны 
вплетены вплотную [Цыганков http]. 
В области исследования международных отношений 
представителями самых разных теоретических направлений и 
школ широко используется понятие «система». Возникновение 
понятия, как считают многие теоретики, произошло в результате 
заключения Вестфальского мира [Дунаев http]. Её общепри-
знанным преимуществом является то, что оно дает возможность 
представить объект изучения в его единстве и целостности, и, 
следовательно, помогает выявлению «правил» закономерностей 
функционирования международной системы. Л. Фон Берталан-
фи определяет систему как «совокупность элементов, находя-
щихся во взаимодействии друг с другом». 
К изучению понятия «система международных отноше-
ний» подходили отечественные и зарубежные исследователи. 
Канадский политолог М. Брехер пишет, что «международная 
система состоит из совокупности акторов, которые зависят от 
внутренних и внешних принуждений, находятся по отношению 
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друг к другу в той или иной форме властных отношений  и 
включены в регулярные сети взаимодействия». 
Российские исследователи С. А. Ланцов и В. А. Ачкасов 
считают, что «система международных отношений – существова-
ние определенного политического равновесия между государ-
ствами как политическими акторами. Система находится в дина-
мичном равновесии, поскольку равновесие между государствами 
постоянно нарушается, затем восстанавливается по новой систе-
ме, чтобы снова нарушиться» [Ланцов, Ачкасов 2007: 67]. 
Таким образом, система международных отношений – со-
вокупность связей и взаимоотношений между государствами и 
другими акторами, которые сохраняют между собой равновесие. 
Государство представляет собой центральный, осевой 
элемент системы и в этом качестве является важнейшим объек-
том исследования различных наук. Государство – субъект поли-
тики не только как носитель власти и властных отношений в 
рамках отдельно взятой страны, но и как носитель государ-
ственного суверенитета на международное арене, как один из 
многих субъектов политических отношений между различными 
государствами [Торкунов 2012: 688]. 
Отношения между государствами на международной арене 
никогда не были равноправными. Роль каждого государства опре-
делялась их экономическими, технологическими, военными, ин-
формационными возможностями. Эти возможности обусловлива-
ют характер и тип системы международных отношений. 
В теории международных отношений выделяется не-
сколько систем: 
 Вестфальская (1648 – 1812); 
 Венская (1815 – 1914); 
 Версальско-вашингтонская (1918 – 1939); 
 Ялтинско-потсдамская (1945 – 1991); 
 Современная система (1991 – настоящее время). 
Рассмотрим более подробно каждую систему. 
Вестфальская система международных отношений. Од-
ной из главных вех в развитии международных отношений стал 
Вестфальский мирный договор. Он был подписан после оконча-
ния тридцатилетней войны в Европе и положил начало принци-
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пу государственного или национального суверенитета, который  
предполагал, что каждое государство обладает всей полнотой 
власти на своей территории.  
Выделим основные принципы Вестфальской системы 
международных отношений: 
 приоритет национального интереса; 
 принцип баланса сил; 
 приоритет государств – наций; 
 принцип государственного суверенитета; 
 право требовать невмешательства в свои дела; 
 равенство прав государств; 
 обязательство выполнять подписанные договоры; 
 принцип действия международного права и при-
менения дипломатии в международных отношениях – соблюде-
ние договоров стало важнейшим элементом такой практики, а 
международное право и регулярная дипломатическая практика – 
неотъемлемым атрибутом отношений между государствами. 
Принципы Вестфальской системы являются  эталоном 
отношений между государствами. C политологической точки 
зрения система Вестфальского мира (суверенных государств) 
существует и сейчас, однако с исторической – она распалась.  
Венская система международных отношений.  
Исследователи выделяют следующие особенности Вен-
ской системы международных отношений: 
 В отличие от Вестфальской системы международных 
отношений, элементами Венской системы выступали не только 
государства, но и коалиции государств. 
 Одной из основ стал принцип поддержания баланса 
сил. Ответственность за это полагалась на большие государства. 
Эта ответственность реализовывалась через проведение боль-
шого количества международных конференций для урегулиро-
вания проблем, которые угрожали миру. 
 Во времена существования Венской системы понятие 
политического равновесия приобретает более широкое толкова-
ние. Благодаря установленному Венской системой балансу сил 
войны и вооруженные конфликты в Европе временно почти 
прекращаются за исключением незначительных. 
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 Венская система зафиксировала новую географическую 
карту Европы, новое соотношение геополитических сил. В основу 
этой системы был положен имперский принцип контроля геогра-
фического пространства в пределах колониальных империй.  
 Невзирая на конец глобальной изолированности циви-
лизаций и культур, Венская система, как и предыдущая Вестфаль-
ская, имела евроцентристский характер. Венская система МО 
охватывала, фактически, лишь европейское пространство, и в не-
которой степени, те территории, за которые ведущие государства 
Европейского концерта вели колониальную борьбу или управляли 
как колониями. В то же время в период Венской системы европей-
ская история начала постепенно превращаться в мировую. 
Версальско-Вашингтонская система международных от-
ношений.  
Исследователи выделяют позитивные и негативные сто-
роны Версальско-Вашингтонской системы. 
Позитивные стороны: 
 Сворачивание любых военных действий, наступление 
мира и восстановление мировой экономики; 
 Регулирование разрешение всех острых конфликтов; 
 Четкое определение территории всех стран, обозна-
чение границ владений каждого государства. 
Негативные стороны: 
 Регресс развития некоторых стран, главным образом это 
касается Германии и стран ее коалиции во Второй мировой войне. 
 Новые границы стали причиной конфликтов и обще-
мировой напряженности между сверхдержавами. 
 Был дискриминирован и отвергнут всеми СССР, ко-
торый сразу перешел в оппозицию и стал наращивать военный 
потенциал. 
 Германские колонии, рассчитывавшие получить пол-
ную автономию, перешли в собственность других империй, что 
вызвало негодование и протесты местных жителей. Они начали 
активную орьбу за собственные права и национальную свободу. 
Ялтинско-потсдамская система международных отноше-
ний. Система обладала рядом особенностей: 
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1. Система не имеет прочной договорно-правовой базы. 
Лежавшие в ее основе договоренности были либо устными, офи-
циально не зафиксированными и долгое время остававшимися сек-
ретными, либо закрепленными в декларативной форме. В отличие 
от Версальской конференции, сформировавшей мощную договор-
но-правовую систему, ни Ялтинская конференция, ни Потсдамская 
к подписанию международных договоров не привели. 
2. Ялтинско-потсдамская система была биполярны. 
3. Послевоенный порядок был конфронтационным. Под 
конфронтацией понимается тип отношений между странами, 
при котором действия одной стороны систематически противо-
поставляются действиям другой. 
4. Ялтинско-потсдамская система складывался в эпоху 
ядерного оружия, которое, внося дополнительную конфликт-
ность в Мировые процессы, одновременно способствовала по-
явлению во второй половине 1960-х годов особого механизма 
предупреждения мировой ядерной войны – модели «конфронта-
ционной стабильности». В эти годы сложились новая и по-
своему оригинальная концепция взаимного ядерно-силового 
сдерживания и основанные на ней доктрины глобальной страте-
гической стабильности на базе «равновесия страха». Ядерная 
война стала рассматриваться лишь как самое крайнее средство 
решения международных споров. 
5. Послевоенная биполярность приобрела форму поли-
тико-идеологического противостояния между «свободным ми-
ром» во главе с США (политическим Западом) и «социалисти-
ческим лагерем», руководимым Советским Союзом (политиче-
ским Востоком) [Хмылёв 2010. http].  
Перечисленные характеристики ялтинско-потсдамского 
порядка обусловили высокую конкурентность международных 
отношений, которые развивались в его рамках. 
Современная система международных отношений 
Современная система международных отношений с 
1991 г. по настоящее время характеризуется господством США 
в мировой системе. Среди экспертов в международных отноше-
ниях ведутся дискуссии о закате так называемой Американской 
империи, о крахе международной экономической системы, ос-
нованной на американском долларе, о подъеме держав БРИКС, 
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однако к 2016 году США остаются лидером во всех сферах 
международной жизни. 
Итак, систему международных отношений можно оха-
рактеризовать как особое устройство миропорядка, при котором 
определяется лидирующая роль определенных государств (или 
государства), которые оказывают решающее влияние на миро-
вые процессы.   
В заключении хотелось бы отметить, что современные 
международные отношений находятся в состоянии перехода от 
конфронтации и противостояния, основанных на ядерном сдер-
живании, к новому мировому порядку, опирающемуся на парт-
нерство и сотрудничество во имя мира. Однако осуществить 
этот поворот на практике очень трудно. Новые механизмы, ко-
торые смогли бы обеспечить стабильность и всеобщую безопас-
ность, только формируются. Еще сохраняются недоверие и 
предрассудки в отношениях недавних «врагов», а теперь парт-
неров. Значительные средства продолжают тратиться на гонку 
вооружения. Так, военные расходы во всем мире в последнее 
время составляли 1000 млрд. долл. в год; более половины уче-
ных мира работают над созданием новых видов оружия массо-
вого уничтожения.  
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Миграционная проблематика в современных парадигмах 
международных отношений 
 
Декларируемые позиции и реализуемый курс действий 
различных политических партий и движений, государственных и 
международных органов во многом зависят от занимаемой ими, а 
точнее их руководством, позиции относительно трактовки фено-
мена иммиграции и его роли в социально-политических транс-
формациях в современном мире. Исходя из этого, четкое пред-
ставление о внутренней причинно-следственной логике, прием-
лемых средствах и способах решения задач, и картине мира, за-
ложенных в каждой из ключевых парадигм современной теории 
международных отношений, позволит исследователю региональ-
ных и глобальных миграционных процессов не только проводить 
адекватный анализ действий акторов мировой политики и пони-
мать мотивацию их поведения в миграционной сфере, но и гене-
рировать сценарий и возможные варианты развития ситуации. 
Всё это обуславливает актуальность изучения данного вопроса. 
Мировые миграции населения в современной теории 
международных отношений рассматривается через призму ряда 
парадигм. В нашем исследовании мы выделяем три парадигмы, 
которые имеют фундаментальный теоретический характер, от-
ражающий определённый тип политического мировоззрения. 
Именно неореалистическая, неолиберальная и неомарксистская 
парадигма задаёт основной ракурс видения всех связанных с 
миграцией проблем современного мирового развития. 
Неореалисты, характеризуя миграционные процессы со-
временной системы международных отношений, подчёркивают 
несостоятельность теории «плавильного котла». По их мнению, 
теория «мультикультурализма» для Запада ведёт исключительно 
к процессу распада государств, сопровождаемого фрагментаци-
© Коптяев И. М., 2018 
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ей политических субъектов. Основная мысль, критикующая ми-
грационные процессы современности, неореалистов – невоз-
можность ассимиляции, так как иммигранты несут иные куль-
турные ценности, традиции и веру, что создаёт вторичную ко-
пию своего государства в государство реципиент, что угрожает 
экономическому и социальному процветаю последнего [Чесно-
ков 2008: 135]. 
Культурные и этнические факторы являются решающими 
в миграционное политике, основывающейся на принципах неоре-
ализма. Неореалисты утверждают, что существование демогра-
фической экспансии очевидно. Основываясь на этом, они прогно-
зируют следующие: Россия уступит Сибирь и Дальний Восток 
Китаю; место русских на Кавказе и в Центральной Азии займёт 
население исповедующие ислам; западная Европа столкнётся с 
наступлением ислама на Германию, Францию, Испанию и другие 
экономически развитые страны этого региона [Тишков http]. 
Неореалисты подчёркивают обоснованность опасности 
коренных жителей западных стран, опираясь на огромное коли-
чество иммигрантов, говорящих на иных языках и исповедую-
щих иную веру. Самюэл Хантингтон утверждает, что в 1990 го-
ду было около 15,5 млн. иммигрантов, проживающих в Европе, 
которые составляли от 7 до 8% населения в крупнейших евро-
пейских странах [Хантингтон 1996]. По статистике ООН к 2015 
году количество беженцев, попадающих в Европу, ежемесячно 
превысило отметку в 40 тысяч человек [Cashbuzz http]. Сло-
жившаяся ситуация привела к росту убеждённости людей в том, 
что иммигранты заберут их работу, займут их земли, станут 
жить на иждивении их системы социального обеспечения и из-
менят сам образ жизни, присущий Западу [Pat Buchanan 2002].  
Следствием прогрессивного вектора количества мигран-
тов, стал рост ксенофобии в общественном мнении. Это отража-
ется в поддержке политических партий, занявших антиимми-
грационные, националистические и охранительные позиции. 
Яркий пример этому – федеральные выборы 24 сентября 2017 
года, где ультраправая партия Альтернатива для Германии 
(АдГ) набрала 12,6% голосов избирателей и получила 94 места в 
Бундестаге [Алексей Витвицкий 2017 http]. Социальный опрос 
населения Европы по отношению к мигрантам показывает 
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неутешительную статистику недовольства граждан [World Eco-
nomic Forum, Pew Research Center 2015 http]. 
Основные взгляды неореалистической парадигмы на 
процессы миграции: 
 Иммигранты являются угрозой национальной без-
опасности и причиной нестабильности национальных экономик. 
 Приоритет отдаётся сохранению коренных куль-
турно-религиозных ценностей, угрозой которым выступают им-
мигранты. 
 Толерантность и политкорректность властей по 
отношению к иммигрантам ущемляют права коренного населе-
ния и дают необоснованные преимущества иммигрантам. 
 Иммигранты из одной цивилизации, находясь в 
иной цивилизации, являются причиной возникновения феномена 
«расколотой страны» вследствие культурно-религиозной несовме-
стимости населяющих её этнических и религиозных групп. 
Иммиграция в любых её формах и видах воспринимается 
неореалистами как негативный феномен, а отрицательные эф-
фекты иммиграционного процесса прогрессируют. 
Неолибералы утверждают, что пропагандируемые опа-
сения, связанные с иммигрантами, совершенно не подкреплены 
весомыми аргументами. Причиной появления фобий у коренно-
го населения является внешние этнокультурные отличия имми-
грантов. Неолибералы уверены, что миграционные фобии уси-
ливают дестабилизированную ситуацию в странах реципиентах, 
так как эти фобии стимулируют стремление иммигрантов се-
литься коллективно и закрываться от культурной интеграции 
[Paul Collier 2016]. 
Основные взгляды неолиберальной парадигмы на про-
цессы миграции:  
 Иммиграция – это процесс, который необходим 
для динамичного развития экономики, путём восполнения рабо-
чих и интеллектуальных ресурсов. 
 Иммигранты – это ресурс демографического ро-
ста, иссякший на Западе в силу происходящего в настоящее 
время постиндустриального демографического перехода, харак-
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теризующегося параллельно идущими процессами сокращения 
рождаемости и увеличения продолжительности жизни. 
 Важнейшим показателем демократического раз-
вития нации является предоставление иммигрантам различных 
социально-экономических прав. 
 Свободные миграционные процессы отвечают 
либеральному принципу свободной конкуренции рабочей силы 
за рынки труда и за трудовую силу. 
 Доктрина либерализма не предполагает серьёзно-
го негативного воздействия иммигрантов на культуру коренных 
социумов принимающих стран, так как права граждан и неграж-
дан одинаковы и защищаются в любом демократическом обще-
стве и государстве. 
 Интолерантность и ксенофобия по отношению к 
иммигрантам в общественном мнении и СМИ порождается в 
слепой вере заявлениям политиков-популистов, играющих на 
отдельных социальных конфликтах или противоречиях, что ис-
кажает отношение к иммигрантам. 
 Стереотипы об увеличении безработицы среди 
коренного населения, о повышении уровня преступности, о де-
структивном влиянии на культуру в принимающем социуме, как 
правило, сильно преувеличены и не выдерживают критики. 
Неолиберальная политика в иммиграционной сфере озна-
чает не просто открытость и прозрачность границ, но и подразуме-
вает разумную организацию иммиграционного процесса в соответ-
ствии с интересами экономического процветания нации. 
Наконец, третьей важнейшей парадигмой является 
неомарксизм, который в отношении иммиграции исходит из 
следующих представлений. Неомарксисты утверждают, что 
международные миграции рабочей силы были характерной чер-
той капиталистической мирэкономики на протяжении всех пя-
тисот лет её существования. В силу того, что условия существо-
вания капитализма в конце XX века серьёзно изменились, также 
изменились и структурные параметры, и особенности миграци-
онных процессов. 
Развитие новых информационных возможностей комму-
никации и транспортных средств, колоссальным образом упро-
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стили процесс миграции. Глобальная экономическая и демогра-
фическая поляризация выталкивает массы людей с малоразвито-
го Юга на экономический благополучный Север [Валлерстайн 
1997]. Статистика ООН указывает на то, что около половины 
населения мира относится к категории бедным, причем населе-
ние Южной Азии и Африки преодолели отметку в 800 млн че-
ловек. На фоне этого показательно выглядит распределение ми-
ровых доходов: 1 млрд человек, живущих в развитых странах, 
получают 60% всех мировых доходов, а 3,25 млрд проживаю-
щих в развивающихся странах менее 20%. Это способствует 
нарастанию социальных и этнических противоречий в странах 
Азии и Африки, что всегда приводит к вооруженным конфлик-
там, именно это, по мнению неомарксистов, обуславливает при-
соединение к потоку мигрантов значительных масс беженцев и 
вынужденных переселенцев. 
Основные взгляды неомарксистской парадигмы на про-
цессы миграции:  
 Миграция – одна из основных проблем совре-
менного мира, порождаемых имущественной поляризацией ми-
ра на страны бедного Юга (Востока) и страны богатого Севера 
(Запада). 
 Север развил существующую систему мирового 
колониализма, направленную на изъятие ресурсов Юга, при 
поддержании минимальной стабильности в его регионах, и 
«накачивание» ими экономики Севера. 
 Субъектами экономики в эпоху глобализации 
становятся не государства, а транснациональные корпорации и 
мировые финансовые структуры, которые формируют новый 
корпоративный глобализированный мир, в котором мировая 
промышленность, финансовые и миграционные потоки встрое-
ны в мировую систему эксплуатации во имя бесконечно расту-
щих прибылей этих корпораций. 
 «Новый мировой капиталистический порядок» 
характеризуется поляризацией богатства и бедности не только 
по линии Север – Юг, но и в национальном масштабе в государ-
ствах Севера, где роль богатых выполняет национальная буржу-
азия, а роль бедных – иммиграционный пролетариат. Таким об-
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разом, империализм дополняется эксплуатацией в националь-
ных масштабах. 
 Буржуазия Севера рассматривает иммигрантов с 
Юга исключительно как «перманентно временную» рабочую си-
лу, на которую следует возлагать обязанности, но с которой не 
следует делиться ни правами, ни доходами, поэтому появляется 
рестриктивное и охранительное законодательство в сфере имми-
грации и гражданства, наблюдается рост влияния правых, кон-
сервативных и националистических партий, а иммиграционный 
пролетариат такая ситуация толкает к инициации эволюционных 
и революционных движений за трансформацию неолиберального 
глобального капитализма в «социально справедливый» строй. 
Главное внимание в современных неомарксистских ис-
следованиях уделяется изучению процессов, посредством кото-
рых сообщества этнических меньшинств и рабочие-мигранты 
лишаются основных социальных и политических прав и вытес-
няются из конкурентной борьбы за предоставление широких 
социально-экономических и политических прав, а также за до-
ступ к политическим институтам. Для неомарксистов крайне 
важно рассматривать всю систему миропорядка и уже на основе 
этого делать выводы о её составляющей – миграции. 
Рассмотрев каждую парадигму, мы можем сделать вы-
вод, что на данный момент среди учёных и исследователей нет 
единства по вопросу о природе, причинах и последствиях ми-
грационных процессов.  
Неореалисты рассматривают миграционные процессы 
исключительно как негативный феномен, так как иммигранты 
являются угрозой национальной безопасности и причиной не-
стабильности национальных экономик. Иммигранты, находясь в 
иной цивилизации, являются причиной возникновения феноме-
на «расколотой страны» вследствие культурно-религиозной 
несовместимости населяющих её этнических и религиозных 
групп. Осложняется криминогенная ситуация, а также создаётся 
эффект демпинга на рынке труда. 
Неолибералы утверждают о необходимости миграции и 
открытости границ для экономического процветания. Миграци-
онные процессы способствуют динамичному развитию эконо-
мики, путём восполнения рабочих и интеллектуальных ресур-
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сов. Неолибералы не предполагают серьёзного негативного воз-
действия иммигрантов на культуру коренных социумов прини-
мающих стран, так как права граждан и неграждан одинаковы и 
защищаются в любом демократическом обществе. Интолерант-
ность и ксенофобия по отношению к иммигрантам в обществен-
ном мнении и СМИ порождается в слепой вере заявлениям по-
литиков-популистов, играющих на отдельных социальных кон-
фликтах или противоречиях. 
Неомарксисты полагают что интеграция иммигрантов в 
принимающее общество будет чрезвычайно затруднена, если во-
обще возможна, так как иммигранты в большинстве своём займут 
низкооплачиваемые рабочие места, не имея равных с коренным 
населением политических и социально-экономических прав. Ми-
грационные процессы в эпоху глобализации приведут к борьбе 
рабочего класса с буржуазией в мировых масштабах, которая бу-
дет отягощена этническим характером. 
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ШОС как инструмент поддержания  
международной безопасности 
 
Шанхайская организация сотрудничества (далее ШОС), 
на современном этапе развития, обладает большими возможно-
стями. Не так давно, ее можно было характеризовать только как 
международную организацию, которая занимается пригранич-
ными вопросами и проблемами разоружения стран-членов. Раз-
витие ШОС привело к тому, что отношения между странами 
Центральной Азии приобрели не только углубленные диплома-
тические связи и экономическое партнерство, но и взаимодей-
ствие в вопросах безопасности в регионе.  
После окончания «холодной войны» и распада СССР, на 
международной арене появились новые развивающиеся госу-
дарства и вопросы приграничной и национальной безопасности 
стали более актуальными, чем обычно. В связи с этим, набирают 
свою популярность международные организации. ШОС, как мо-
лодая международная организация, показывает прогресс в ди-
пломатических отношениях XXI века [Ашимбаев 2005.]. 
Значимость исследования международно-правовых ас-
пектов статуса и деятельности ШОС определена повышением 
роли международных организаций в международных отношени-
ях с середины двадцатого и к началу двадцать первого столетия. 
Беспристрастной базой этого считается возрастающая взаимо-
связь стран, усиление действий региональной интеграции, когда 
решение многочисленных вопросов, которые носят единую и 
трансграничную направленность, возможно только коллектив-
ными стараниями посредством многосторонних механизмов. 
По своему потенциалу, ШОС относится к крупнейшим 
региональным организациям стран: общая площадь стран-
членов ШОС – Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджики-
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стан, Узбекистан, Индия и Пакистан является больше половины 
площади Евразии, население – более 1,5 млрд. человек, сово-
купный коэффициент (ВВП) стран – членов ШОС превышает 
1,5 трлн. долларов [Васильев, Румянцев 2007]. 
Развитие и прогресс способностей ШОС следуют, непо-
средственно, из партнерства двух больших государств – РФ и 
КНР, участников Совета Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций, стран с огромным взаимодополняющим потен-
циалом. В число стран-наблюдателей при ШОС входят страны 
как Белоруссия, а также Афганистан и Монголия. 
Важный аспект, в котором принимает участие ШОС, яв-
ляется международная безопасность. 
Международная безопасность – непростое понятие, ко-
торое имеет исторический вид. На процесс развития в социаль-
ном правосознании взглядов о способах и средствах предостав-
ления международной безопасности, военно-политическом и 
правовом содержании данного определения, о характере связи 
национальной и международной безопасности, а кроме того на 
надлежащую нормотворческую и правоприменительную работа 
стран в различные эпохи человеческой истории значительное 
влияние оказывало переосмысления понятий войны и мира, в 
международных отношениях – соотношение права и силы. 
Первой организацией по обеспечению международной 
безопасности была Лига Наций, образованная в 1919 году. Со-
здание этого объединения послужило значительным переменам 
на современной арене международных отношений. У стран по-
явился шанс заменить военно-политические блоки на систему 
коллективной безопасности. В положении Лиги Наций было 
прописано то, что странам-членам запрещалась обращаться к 
такому средству ведения внешней политики, как война, и обо-
значалось обращаться к ней только в крайнем случае. В соответ-
ствии со статьей двенадцать Статута, члены Лиги соглашались, 
что «если между ними возникнет конфликт, способный спрово-
цировать разрыв отношений, они воспользуются третейским 
судом или предадут рассмотрению Совета. Они отказываются от 
войны на три месяца после постановления третейских арбитров 
или доклада Совета» [Маргиев 1995]. 
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В истории и теории международных отношений пока не 
существует определенной и единой концепции международной 
безопасности. Существуют такие виды безопасности как гло-
бальная, региональная, национальная, экологическая и др. Каж-
дая имеет свои правовые нормативы и исторические истоки. 
Глобальная безопасность – это безопасность всего мира, 
защита от опасностей мирового масштаба.  
Важными вопросами глобальной безопасности являются 
такие, как контроль над разоружением и оружием массового 
поражения, поддержание окружающей среды в ее продуктивном 
состоянии, содействие бедным странам гуманитарной помощью, 
борьба с терроризмом и наркотрафиком, соблюдение прав чело-
века и культуры цивилизаций. 
Региональная безопасность – международная безопас-
ность в определённом регионе мира.  
Региональная безопасность схожа с международной, од-
нако имеет много различий, таких, как формы проявления, ба-
лансы сил, различные традиции. 
Сегодня, международные организации играют немало-
важную роль в мире. Начиная с XIX века интернациональное 
общение в мире побудило необходимость создания нового 
партнерства. Прогрессом в развитии международных отноше-
ний явилась организация первых международных универсаль-
ных учреждений – Всемирного телеграфного союза в 1865 г. и 
Всемирного почтового союза в 1874 г. Сегодня существует бо-
лее четырех тысяч международных организаций, обладающих 
разнообразным правовым положением [Международное пуб-
личное право 2002]. 
Международные организации представляют собой 
непрерывно функционирующие союза двух или более стран, 
созданные на базе международного соглашения, наделяющего 
эти объединения правами и обязательствами в отдельных сфе-
рах международного партнерства. 
Организация, существовавшая до ШОС – «Шанхайская 
пятерка», изначально была разработана, прежде всего, для 
укрепления доверия и сокращения вооруженных сил в пригра-
ничных районах Китая с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и 
Таджикистаном. 
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Шанхайский пятизвездочный форум в 2001 году был от-
мечен переходом Узбекистана от статуса наблюдателя к статусу 
постоянного полноправного члена организации. На саммите ли-
деры государств-членов подписали декларацию о создании 
«Шанхайской организации Сотрудничества». Участники заяви-
ли, что ««Шанхайская пятерка» во время развития создала 
«Шанхайский Дух» и характеризуется взаимной выгодой для 
равенства, взаимных консультаций, уважения культурного раз-
нообразия в отношениях между странами-членами «Шанхай-
ской организации сотрудничества»» [Декларация о создании 
Шанхайской Организации Сотрудничества http]. 
Отношения между ЕС и ШОС до сих пор не были пред-
метом современной политологии. Может быть, легко объяснить 
это обстоятельство относительным краткосрочным существова-
нием ШОС и относительно нынешней неоднородностью этих 
международных структур. В то же время следует отметить, что 
и в ЕС, и в ШОС проявляют некоторый интерес друг к другу. 
Отношения между ШОС и США актуальны по разным 
причинам. Во-первых, США хотят укрепить свои влиятельные 
позиции в регионе Центральной Азии и четко определить свои 
интересы. Во-вторых, активную деятельность ШОС контроли-
ровала политическая элита США, когда еще организация назы-
валась «Шанхайская пятерка». В-третьих, ШОС не может игно-
рировать влияние такого участника, как Америка на междуна-
родном уровне. 
Деятельность терроризма и распространение наркотиков 
потребовала немедленного вмешательства. Попытку стабилизиро-
вать регион предприняла ШОС. Организация установила свои ос-
новные ценности по поддержанию безопасности, поставив сначала 
проблему борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 
Регион сформировал перед ШОС не только вопрос трех 
сил зла, но и проблем торговли наркотиками, оружия и трансна-
циональной преступности, экологических проблем, социально-
экономического образования, и насколько эффективно ШОС 
сможет решить эти проблемы, настолько и будет определена 
безопасность в регионе. [Соглашение между государствами-
членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре 
23.02.2006 http]. 
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Таким образом, ШОС сформировал ряд элементов и 
объектов, которые способны регулировать меры безопасности в 
регионе. Организация начала развиваться в рамках закона. Во-
первых, была подписана конвенция о борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом, направленная на формирование 
практического взаимодействия между правоохранительными 
органами и спецслужбами в борьбе с этими вопросами, были 
подписаны другие соглашения [Шанхайская Конвенция о борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001]. 
Позднее, было подписано «Соглашение между государ-
ствами-членами ШОС о Региональной антитеррористической 
структуре» [Соглашение между государствами-членами ШОС о 
Региональной антитеррористической структуре, 23.02.2006 http]. 
Несмотря на то, что ШОС первоначально формировалась 
с целью коллективной защиты границ соседних стран, почти 
сразу её деятельность приобрела и экономическую направлен-
ность. Через несколько месяцев после начала деятельности 
ШОС на своей первой встрече в Алма-Ате премьер-министры 
стран-членов Шанхайской организации сотрудничества рас-
смотрели вопросы регионального торгово-экономического 
партнерства, развития ШОС и прочие вопроса, подписали Ме-
морандум между правительствами стран-участников ШОС о 
ключевых целях и направлениях регионального экономического 
партнерства и запуске процесса по формированию благоприят-
ных условий в сфере торговли и инвестиций. 
В обеспечении безопасности явно прослеживается пре-
обладание антитеррористической направленности ШОС. Видна 
точная проработка этого типа борьбы по сравнению с другими 
нюансами безопасности. Для формирования других течений яв-
но необходимо формирование специальных стабильных органов 
по образцу РАТС. В сегодняшнем варианте РАТС демонстриру-
ет убедительную борьбу и ее координацию между странами-
членами. Разработаны организационные, структурные и право-
вые основы этой борьбы с «тремя силами зла». Налажено прак-
тическая совместная работа между специальными ведомствами 
и министерствами, международными организациями. 
Другие тенденции партнерства в обеспечении безопас-
ности, разработаны недостаточно, или не разработаны вообще. 
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Лучше других формируется совместная работа в борьбе с нарко-
трафиком, не хватает, опять же, стабильной структуры – Анти-
наркотического Центра, взявшего бы на себя выполнение уста-
новленных задач и координацию операций специальных служб, 
разработку специальных планов. 
Неприоритетные проблемы безопасности остаются пока 
только на бумаге, никаких практических шагов не производится. 
Цель по приданию ШОС универсальности сводится только к 
борьбе с тремя силами зла и экономической совместной работе. 
Реальной универсальности ШОС по выполнению тех обширных 
проблем и целей, которые прописаны в её основных докумен-
тах, не прослеживается [Лукин]. 
Поэтому для реализации проблемы по универсальности 
организации нужно совершить следующее: 
1) усилить независимую работу в борьбе с распростра-
нением и производством наркотиков, в скорейшем времени 
сформировать свою стабильную структуру по борьбе с наркоти-
ками с основным офисом в транзитном регионе. Разрабатывать 
специальные планы для борьбы с наркотиками, содействовать 
биологическим исследованиям с целью ликвидации наркосо-
держащих растений. Также ШОС следует совершенствовать 
просветительскую работу для борьбы с наркоманией; 
2) совершенствовать совместную работу с другими меж-
дународными структурами (ООН, ОБСЕ), прежде всего в борьбе 
с «не приоритетными» угрозами: распространение инфекционных 
болезней, торговля людьми, экологические вопросы и распреде-
ление водных ресурсов, ядерное нераспространение и другие. 
Консолидироваться с ОДКБ в вопросах борьбы с наркотрафиком; 
3) усилить работу в рамках Координационного совета 
Афганистан – ШОС, включить во взаимодействие Соединенные 
Штаты Америки, что даст возможность решить невозможность 
принятия США в наблюдатели организации и вопрос об антиза-
падной ориентированности ШОС; 
4) в рамках глобальности целей и проблем ШОС следует 
формировать и осуществлять проекты по «неприоритетным» 
вызовам безопасности. Для реализации этих проблем важно бу-
дет сформировать в перспективе стабильные структуры на при-
мере РАТС с действительными полномочиями; 
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5) важным считается узкая экономическая совместная 
работа. Социально-экономическое положение государств Цен-
тральной Азии стало катализатором дестабилизирующей ситуа-
ции, всплеска экстремизма, роста наркопотребления. Принципи-
ально важно, чтобы экономическая совместная работа не шла в 
противовес политики безопасности. Умение совершенствовать 
обе тенденции в равной степени, без вреда для одной из них, 
будет содействовать развитию организации с глобальными во-
просами и ее результативной работе; 
6) для выполнения всех задач и реализации «самостоя-
тельной роли в поддержании устойчивости и безопасности в 
области своей ответственности» следует проанализировать спо-
собности увеличения бюджета ШОС и РАТС. Ускорить работу 
по формированию Фонда развития и привлечение его способно-
стей для финансирования проектов организации. Полезным бу-
дет совместная работа с неправительственными организациями 
для осуществления гуманитарной составляющей. 
ШОС пока только декларирует свои планы и медленно 
формирует структуры для их реализации, гарантирует предсто-
ящую работу правовым закреплением. Крупных практических 
шагов кроме как в борьбе с терроризмом, реализовано не было. 
В то же время Шанхайская организация не владеет возможно-
стями для укрепления безопасности в иных областях. Владея 
превосходным потенциалом, ШОС медленно и неохотно пере-
ходит от одной задачи к другой. Осмотрительность операций и 
не форсированность в принятии заключений пока не гарантиру-
ет осуществление объявленных шагов, многие постановления 
формально отодвигаются на будущее. Все это можно разъяснить 
только недостатком ресурсов – финансовых средств. Большая 
часть участников ШОС – государства не богатые, бюджет ШОС 
не соответствует универсальности и масштабности объявленных 
целей и проблем. У ШОС просто нет средств, совершенствовать 
все то, что ей не терпится и следует [Лукин]. 
Сможет ли ШОС уйти от деклараций к практическому 
выполнению и найти ресурсы на реализацию своих задач и стать 
действительно многоцелевой организацией? Или она де-факто 
разобьется на ШОС и РАТС, с экономической и антитеррори-
стической составляющей соответственно, не справившись с дру-
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гими вопросами? Время покажет. Пока же организация плано-
мерно стремится занять свое роль в обеспечении безопасности 
против трех сил зла, что ей несомненно получается. 
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Влияние глобализации на Россию и мировое пространство 
 
Современная международная система не имеет чёткого 
устройства, и поэтому несколько хаотична, отличается опреде-
лённой нестабильностью по причине перестроения на новую 
многополярную форму устройства мира, в которой несколько 
международных акторов, претендующих на глобальную роль в 
решении ключевых вопросов. Этим претендентом также являет-
ся Россия, но очевидно, что не всё так просто и нужно выяснить, 
как Россия интегрируется или насколько глубоко будет инте-
грирована в эти новые глобализационные процессы, которые 
сейчас проявляются в мире всё ярче и ярче. И как Россия смо-
жет жить в этом глобальном мире. Поэтому всё чаще многие 
учёные, такие говорят о сближении народов всего мира и образа 
жизни людей, высказываются идеи о создании единой мировой 
экономики всего земного шара, то есть о глобализации эконо-
мики в целом, некоторые политические деятели говорят о раз-
мытии границ государств и уменьшении суверенитета госу-
дарств, а также об усилении взаимосвязей между ними и т.д. 
Ускорение транснационализации, а именно,  всё большее и 
большее развитие транснациональных корпораций, которые 
наряду с государствами теперь имеют своё влияние на совре-
менные международные отношения, и являются инициаторами в 
размытия прежде всего экономических и политических, а также 
социальных и культурных границ. Основываясь на этом, можно 
сказать, что глобализация важнейший, изучаемый процесс, об 
этом явлении говорят всё больше и больше, и поэтому нужно 
углубиться в изучении этого процесса для понимания того, ка-
кие преимущества и недостатки существуют в процессе глоба-
лизации для России. 
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Проанализировав прошлые труды, статьи, взгляды раз-
личных учёных, точки зрения, можно сделать вывод, что про-
цесс глобализации очень дискуссионный, и всегда особенно 
сложно было выявить истоки глобализации. Экономисты опи-
раются на точку зрения, при которой рост числа транснацио-
нальных корпораций и их тотальное распространение по всему 
земному шару одна из самых главных причин, по которой гло-
бализация получила такой бурный рост. Вестернизация культу-
ры, то есть распространение западной культуры, которая стала 
следствием американской экономической экспансии, дала 
большой толчок развитию глобализации, этой точки зрения 
придерживаются культурологи, считая культуру важнейшей 
сферой для распространения и развития глобализации. Истори-
ки рассматривают глобализацию не как отдельный процесс, 
протекавший на протяжении многих веков. Они утверждают, 
что этот процесс является частью продвижения капитализма. 
Политологи говорят, что распространение западных демократи-
ческих ценностей и демократических институтов по всему миру 
явилось главным двигателем глобализации. Приверженцы ин-
формационно-технологической парадигмы говорят, что глоба-
лизация явилась следствием развития информационных техно-
логий, средств массовой телекоммуникации, распространение 
интернета по всему миру. Но несомненно, очевидно, что глав-
ным фактором развития процесса глобализации стал очень бур-
ный рост мировой международной торговли, который происхо-
дил в мировой истории в различных исторических периодах.  
Характеризуя современные механизмы регулирования 
международного порядка, можно констатировать, что за 
последние 10-12 лет была осуществлена реорганизация 
глобальных структур мироуправления таким образом, что 
наряду с универсальным по охвату и официальным по статусу 
ооновским механизмом вырос полузакрытый (по избранности 
допущенных в него членов) и неформальный (по типу принятия 
решений) механизм, ядром которого являются по крайней мере 
семь государств из «группы восьми». Хотя в эту группу уже 
плотно интегрирована Россия, тем не менее она сохраняет в ней 
де-факто не вполне равное положение [Богатуров 2003: 15].  
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В условиях глобализации происходит увеличение меж-
культурных контактов, ведь почти каждый индивид имеет воз-
можность или вынужден вступать во взаимодействия с предста-
вителями других культур. Особую актуальность в этой связи 
приобретает формирование межкультурной компетентности как 
формы соединения новых знаний и умений, сочетающих в себе, 
с одной стороны, универсальные, стандартизированные знания 
и навыки, необходимые для адаптации к жизни в глобальном 
пространстве и, с другой стороны, специфические, локальные 
знания и навыки, необходимые для адаптации к жизни в новом 
культурном контексте [Тангалычева 2012: 97].  
Нужно сказать, что под давлением глобализационных 
процессов больше всего влияния на Россию оказывается на пра-
во собственности, конституционное право, права и свободы че-
ловека, и некоторые другие правовые аспекты. Теперь, когда, 
взаимосвязь между государствами растёт, вместе с ней и разви-
вается кардинально новая правовая связь, вследствие взятия на 
себя международной ответственности по многосторонним кон-
венциям и договорам. А в качестве дивиденда государства по-
лучают новые инструменты в решении публичных и коллектив-
ных споров, защиты своих интересов, нахождении новых союз-
ников, с помощью международных институтов права. Междуна-
родные нормы также претерпевают изменения, и начинают быть 
похожими на национальные системы права, что свидетельствует 
от том, что право также глобализируется и соответственно уни-
фицируется. Сейчас, под влиянием глобализации на правовую 
сферу Россия особенно активно принимает участие в обсужде-
нии и решении глобальных экологических, ядерных и террори-
стических проблем. Они решаются за счёт международных пра-
вовых норм, созданием законов, введением норм и правил пове-
дения по всему миру, что в итоге может привести к тому, что 
все государства станут равны перед друг другом. Но существует 
вероятность, что если некоторые государства будут не готовы к 
этим процессам, то это негативно отразится на их, прежде всего, 
экономической составляющей. Ибо если своевременно начина-
ешь сотрудничать и гибко использовать глобализацию в своё 
благо, то это принесёт свои плоды, а если полностью отказыва-
ешься от растущей взаимосвязи мира, то государство становится 
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изолированным от мира. Также, из-за того, что подписывается 
большое количество международных договоров появляются 
различные финансовые, экономические единые пространства, 
где в некоторых из них Россия является одним из участников, 
что вследствие приводит к росту мирового разделения труда.  
Глобализация – это процесс бурно растущей взаимосвязи 
между государствами, который влияет на все сферы жизни лю-
дей, включая политическую, экономическую и культурную со-
ставляющие, с упором на гегемонию транснационального капи-
тала, характеризуясь размыванием государственных границ и 
уменьшением государственного суверенитета. Исторически 
процесс глобализации начал складываться с началом географи-
ческих открытий, которые положили начало взаимодействию 
людей по всей планете. И со временем, глобализация начала 
набирать свои обороты, выражаясь в торговле между странами, 
различными дипломатическими контактами, заключениями 
международных договоров и так далее. Важно отметить, что 
после Второй мировой войны глобализация начала проявляться 
всё ярче и ярче, хоть и существовала биполярная система, кото-
рая всё сводила противостоянию социализма и капитализма. 
Противостояние СССР и США во многих регионах мира приво-
дило к росту взаимосвязи в мире в целом. А после крушения 
идеологии СССР, начался век информации, который вывел гло-
бализацию на не бывалый уровень, с помощью Интернета, мо-
бильных телефонов и новых технологий. Но при этом, никто не 
отрицает существование негативных сторон глобализации, к 
которым можно отнести стирание государственных границ, 
уменьшение суверенитета, утрата культурной идентичности под 
давлением массовой культуры, увеличением разрыва между бо-
гатыми и бедными, рост этнических конфликтов, возникновения 
нового уровня международного терроризма. 
В настоящее время процесс глобализации проник во все 
важнейшие сферы жизни человека. Как это было в истории, так 
это происходит и сейчас, экономический аспект является гла-
венствующим при распространении глобализации. Невероятно 
быстрое перемещение капиталов, прежде всего, с помощью 
компьютерной интернет-коммуникации и рост ТНК стали од-
ними из частей «двигателя» глобализации. А затем уже, проис-
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ходит проникновение в политическую, культурную и социаль-
ную сферы жизни мирового общества. 
Проанализировав главные внешнеполитические доку-
менты Российской Федерации можно сделать следующие выво-
ды. Являясь одним из главных геополитических игроков на 
международной арене, Россия определяет важным обеспечивать 
безопасность государства, его граждан, защищать свой сувере-
нитет, в условиях процессов глобализации и растущей взаимо-
связи в мире, и формировать максимально положительный 
имидж на мировой арене. Данные цели реализовываются за счёт 
членства во многих главных международных организациях, 
например, ВТО, ООН, членство в Совете Безопасности ООН 
показывает, что Россия является важнейшим актором междуна-
родных отношений; сотрудничество со многими интеграцион-
ными объединениями в разных регионах мира, таких как ЕС, 
ШОС, БРИКС, означает определённую степень вовлечённости 
России в глобализацию, несмотря на изменение характера от-
ношений с некоторыми западными партнёрами. Также, Россия 
считает важным и нужным участвовать в решении глобальных 
проблем человечества, которые в условиях глобализации стали 
особенно обостряться. К ним можно отнести международный 
терроризм, экологические проблемы, глобальное изменение 
климата, транснациональная преступность.  
Рассмотрев российский политический дискурс можно 
понять, что основные политические силы страны настроены в 
против в глобализации потому что часто отождествляют с аме-
риканизацией. Под американизацией понимается глобальной 
навязывание демократических ценностей, рыночной экономики, 
постепенный захват ресурсов других стран для выгоды ключе-
вых западных стран, особенно США, стирание государственных 
границ, что приведёт к потере суверенитета России и утрате 
государства; потеря культурной и национальной идентичности 
многих народов путём массового распространения американ-
ской и западной культуры. Поэтому партия ЛДПР и КПРФ 
предлагают пойти по своему пути развития, не подчиняться 
глобализации по американскому варианту, усиленно защищая 
свой суверенитет от давления транснациональных корпораций, 
которые в наше время могут диктовать условия целым странам. 
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Правящая элита в лице президента России Владимира 
Путина предлагает образовывать собственные интеграционные 
союзы, чтобы суметь конкурировать с западными державами в 
условиях глобализационных процессов, прежде всего в эконо-
мической сфере. При этом нужно способствовать интеграции во 
многих региональных направлениях с оглядкой на свои нацио-
нальные интересы.  
В политическом поле России существуют также либе-
рально настроенные партии и либерально настроенная внеси-
стемная оппозиция. К ним можно отнести партию «Яблоко» и 
Алексея Навального, которые в целом выступают за резкую 
нормализацию отношений с ключевыми западными державами, 
считая, что они являются приоритетными направления внешней 
политики для реального экономического развития страны за 
счёт намного более активного участия в глобализационных про-
цессах. Они считают, что нужно вбирать в себя все блага глоба-
лизации, чтобы обеспечить комфорт, процветание и устойчивое 
развитие российского общества. Но нужно сказать, что эти пар-
тии и люди имеют небольшую популярность поэтому можно 
говорить о том, что Россия, политически, осторожно относится 
к глобализации и интеграции, боясь потерять собственный суве-
ренитет и культурную идентичность.  
Несмотря на многие политические проблемы, которые 
преследуют Россию на международной арене, влияние глобали-
зации сказывается на России в любом случае. Россия открыта 
для взаимовыгодного тесного дружного сотрудничества. Уча-
стие России в таких крупных экономических проектах как, Се-
верный поток, Северный поток 2 (потенциальная реализация), 
Турецкий поток, доставка газа в Китай с помощью газопровода 
«Сила Сибири», вступление России в ВТО показывает, что Рос-
сия является глобальным игроком, и вопреки текущим сложны-
ми отношениями с западным странами, фактически, очень 
прочно вовлечена в глобализацию, а проведение в России круп-
нейших спортивных мероприятий, таких как олимпиада в Сочи 
в 2014 году, Чемпионат Мира по футболу 2018, Санкт-
Петербург – город участник Чемпионата Европы по футболу 
2020 года открывает широкие возможности для влияния глоба-
лизации в культурном плане. 
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В современных международных отношениях наиболее 
вероятно то, что Россия будет продолжать текущий курс внеш-
неполитического развития, который будет способствовать гиб-
кому участию в глобализации, не полностью подчиняясь расту-
щей взаимозависимости потому что полное подчинение может 
привести к потере суверенитета и государственности России в 
целом, что в данном случае является катастрофой. Россия будет 
продолжать налаживать экономические связи со многими стра-
нами, участвуя в крупных международных экономических про-
ектах, на взаимовыгодных условиях, что в дальнейшем может 
привести к либерализации торговых барьеров, и последующей 
интеграции.  
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Франция в современной системе международных отношений 
 
Франция (Французская Республика) – бывшая владелица 
колониальной империи, некогда вторая в мире (после Велико-
британии) держава по экономической мощи – и сегодня принад-
лежит к мировой политической, экономической и культурной 
«элите». Она обладает ядерным оружием, проводит самостоя-
тельные космические исследования, стоит у истоков создания 
Европейского союза. Ее столица Париж – один из признанных 
центров мировой культуры, важный центр всей сети западноев-
ропейских коммуникаций («все дороги ведут в Париж»), один из 
наиболее востребуемых туристами городов мира, здесь находит-
ся главная резиденция ЮНЕСКО. Франция располагает «остат-
ками» своей некогда могущественной колониальной империи .  
На современном этапе Франция входит в состав Запад-
ной Европы как самое крупное государство, территория которо-
го составляет 550 00 кв. км, при этом в 2 раза превосходит Ве-
ликобританию [Гаджиев 1996: 30]. 
Франция занимает крайнюю западную часть Европей-
ского материка. Принципиальные особенности ее географиче-
ского положения – расположение на перекрестке международ-
ных путей. На севере её отделяют от Англии неширокие проли-
вы Ла-Манш и Па-де-Кале, на западе она омывается водами 
Бискайского залива Атлантического океана, а на юге – Среди-
земным морем. Большая часть сухопутных границ Франции 
проходит по высоким горам или иным природным рубежам: на 
юго-западе Пиренеи отделяют её от Испании, на юго-востоке по 
Альпам и Юре проходит граница с Италией и Швейцарией, а 
франко-германской границей служит Рейн, и только на севере 
низменности Франции незаметно сливаются с низменностями 
Бельгии. Кроме материковой территории, к Франции относится 
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Корсика и ряд мелких островов. На границах Франции находят-
ся микрогосударства – Монако (на Лазурном берегу) и Андорра 
(в Пиренеях). Франции принадлежит несколько заморских тер-
риторий и департаментов в Америке, Африке и Океании общей 
площадью 127 тыс. км 2 [Весь мир: Города и Столицы 1999: 44]. 
Современная Франция – одна из наиболее развитых ин-
дустриальных стран: по объёму валового национального про-
дукта она занимает четвёртое место после США, Японии и Гер-
мании. Это делает ее выгодным партнером, с которым необхо-
димо в свою очередь налаживать продуктивные сотруднические 
отношения. 
Что касается внешней политики Франции то ее можно 
разделить на несколько векторов. Это взаимоотношения с ЕС, 
НАТО, Россией, США и Германией. Рассмотрим их подробнее. 
1. Франция и ЕС. Превращение Европейского союза в 
мощное интеграционное объединение, которое могло бы стать 
одним из полюсов современной международной системы, яви-
лось для Франции важнейшей стратегической задачей в послед-
ние десятилетия XX в. Заняв в ЕС лидирующие позиции, она 
рассчитывает продолжать оказывать таким образом значитель-
ное влияние на мировую политику. 
Практически на всех этапах расширения Европейского 
союза Франция неизменно поддерживала этот процесс, считая, 
что он должен охватить все страны Европы [Франция в поисках 
новых путей 2007: 56]. Исключением была ее позиция в отно-
шении Великобритании, которая в результате смогла стать чле-
ном ЕЭС только в середине 70-х годов, и в отношении Турции, 
которую Франция, как и другие члены Евросоюза, считала в те-
чение ряда лет не готовой к вступлению в ЕС по причине серь-
езных нарушений прав человека и слишком большой роли ар-
мии в политике этой страны. 
Свою позицию относительно расширения Европейского 
союза на восток Франция аргументировала, с одной стороны, 
жизненной необходимостью распространения на всю Европу и в 
первую очередь на Центральную и Восточную Европу зоны 
экономической и политической стабильности, существующей 
внутри Союза, а с другой – тем, что нестабильным странам в 
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восточной части континента могут понадобиться чрезвычайные 
меры помощи, если их вовремя не принять в Европейский союз.  
В начале XXI века Франция внесла значительный вклад 
в формирование благоприятных условий для расширения ЕС. Во 
второй половине 2000 г, она председательствовала в Европей-
ском совете и подготовила проект договора, подписанного в де-
кабре этого же года на саммите ЕС в Ницце, который положил 
начало расширению Союза путем вступления в него 10 стран-
кандидатов, а также предусмотрел некоторые институциональ-
ные реформы [Франция в поисках новых путей 2007: 58]. 
Как уже говорилось, Франция принимает активное участие 
в реформировании ЕС. На саммите Евросоюза в Лакене в декабре 
2001 г. было принято решение о создании особого органа – Кон-
вента, который должен был разработать на основе учета различных 
точек зрения новую институциональную структуру ЕС. Председа-
телем Конвента был назначен бывший президент Франции Вале-
ри Жискар д'Эстен. В результате полутора лет работы Конвент 
представил на саммите ЕС в Греции проект конституции Евро-
пейского союза, который затем был рассмотрен на сессии Меж-
правительственной конференции в октябре 2003 г. 
Задача, поставленная перед Конвентом, была чрезвы-
чайно сложной, поскольку по проблеме институциональной пе-
рестройки ЕС существует множество часто взаимоисключаю-
щих точек зрения. Еще в мае 2001 г. бывший премьер-министр 
Л. Жоспен изложил французское видение принципов европей-
ского строительства, в корне отличающееся от концепции канц-
лера Германии Г. Шредера. Если последняя предполагала ко-
ренную перестройку институтов ЕС в мощные наднациональ-
ные органы управления, в которых Германия, благодаря своему 
политико-экономическому и демографическому весу, рассчиты-
вает занять командные позиции, то Франция, склонная к силь-
ной централизованной власти внутри страны, хотела, чтобы ин-
ституциональная система Евросоюза базировалась на независи-
мых, суверенных государствах. 
Именно поэтому Франция высказалась против федера-
тивного устройства ЕС, основанного на единой исполнительной 
и законодательной власти, против общеевропейского правитель-
ства. Властные прерогативы, по мнению французов, должны 
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передаваться наднациональным институтам постепенно. Вместе 
с тем они признавали важность таких элементов федерации, как 
приоритет общеевропейского права, существование независи-
мой Европейской комиссии, Европарламента, Европейского су-
да, единого рынка и денежной единицы. Французы предложили 
также создать такие новые инстанции как постоянный совет ми-
нистров на уровне вице-премьеров, «экономическое правитель-
ство» зоны евро, интегрированную европейскую полицию, об-
щую внешнюю и военную политику [Le Monde 16.05.2001]. По 
поводу реформирования ЕС неоднократно выступал бывший 
президент Франции Жак Ширак, который поддерживал идею 
сильной Европы, способной влиять на международные дела и 
имеющей собственную конституцию. Центром принятия глав-
нейших решений в Евросоюзе, по его мнению, должен оставать-
ся Европейский совет глав государств и правительств. 
Франция стала одним из главных инициаторов формиро-
вания общеевропейской внешней политики и политики безопас-
ности, прекрасно понимая, что строительство Европейского со-
юза, как одного из мощных полюсов современного мира невоз-
можно, если это объединение не будет иметь единой внешней 
политики, вырабатываемой соответствующим институциональ-
ным органом, и единой политики в области обороны, подкреп-
ленной силой европейской армии. Бывший президент Франции 
Ж. Ширак неоднократно высказывался в пользу разработки 
«большой европейской политики» [Le Monde 12.08.1999]. 
2. Отношения Франции с США и НАТО. В 2009 году 
Н. Саркози (президент страны в 2007-2012 гг.) объявил о воз-
вращении Франции в интегрированные структуры НАТО. 
Таким образом, он прервал длившееся с 1966 года отсут-
ствие Пятой республики в военной организации Североатланти-
ческого альянса и изменил один из основополагающих принци-
пов голлизма. Сама идея о возвращении в НАТО была не новой. 
Жак Ширак в 1995-1997 годах предпринимал аналогичные ша-
ги. Но выдвинутое им условие о передаче европейцам южного 
командования НАТО показалось тогда для США чрезмерным.  
В 2009 году Н. Саркози тоже выдвинул некоторые усло-
вия. Речь шла о создании в результате сотрудничества ЕС – 
НАТО европейской оборонной идентичности. Развитие евро-
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пейской оборонной системы всегда было одной из составляю-
щих процесса европейской интеграции. Тем не менее все основ-
ные проекты по этой тематике не выполнили своих целей.  
Замысел Парижа заключался не в том, чтобы совсем вы-
теснить американцев из Европы, а в том, чтобы европейцы могли 
коллективно проявлять себя и отстаивать свои взгляды в рамках 
НАТО посредством создания внутри блока «европейской компо-
ненты». Бывший президент Ж. Ширак предложил американцам 
передать командование силами НАТО в Средиземноморье евро-
пейцу при сохранении ими общего стратегического командования 
Европой и Атлантикой. Однако Соединенные Штаты ему в этом 
отказали под предлогом того, что Средиземноморье и Ближний 
Восток входят в зону их интересов. В результате французы при-
остановили возвращение в военную организацию альянса. 
3. Отношения Франции и России. Есть ли перспектива 
у российско-французского сотрудничества? Известный фран-
цузский историк и антрополог Эммануэль Тодд пишет: «Фран-
цузская элита почти полностью русофобна. Социалистическая 
партия официально любит всех, кроме русских. Партия «Союз 
за народное движение» (в 2015 г. сменила название на «Респуб-
ликанцы») европейски ориентирована и исламофобия, но в 
меньшей степени подвержена русофобии. «Национальный 
фронт» характеризуется европо- и исламофобией, но при этом 
русофильством»[Todd 2015: 129]. Е.Тодд также называет русо-
фобство «идеальным типом ксенофобии французской элиты», 
имея в виду, что если бы русских на Западе было больше, а рос-
сийская армия слабее, то французские правящие круги с удо-
вольствием сменили бы арабское меньшинство на русское в ка-
честве внутреннего врага. 
Могут ли российско-французские отношения в подобной 
ситуации вернуться на прежний, высокий уровень? Ответ на 
этот вопрос зависит от эволюции французской дипломатии. Ис-
ториками давно отмечено, что Россия и Франция являются есте-
ственными союзниками. Лучше всех это выразил генерал де 
Голль: «Для Франции она [Россия] является собеседником, вза-
имопонимание и сотрудничество с которым всегда были совер-
шенно естественными. Это политическая и человеческая реаль-
ность, старая, как наши страны, восходит к их истории и гео-
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графии. В действительности никаких серьезных противоречий 
не возникало между нами даже в период «Войны и мира» или в 
эпоху Севастополя…»[Арзаканян 2012: 385]. 
Представляется, что возвращение прагматизма во фран-
цузскую дипломатию и четкая формулировка национальных ин-
тересов помогут не только более эффективно проводить внеш-
нюю политику, но и восстановить долгосрочные, взаимовыгод-
ные и не зависящие от конъюнктуры российско-французские 
отношения. В наибольшей степени подобная позиция близка 
французским «республиканцам» (Ален Жюппе, Н. Саркози). 
Таким образом, можно с полным основанием утвер-
ждать, что внешняя политика Франции по-прежнему остается 
активной, по-прежнему она рассматривается в качестве главного 
механизма расширения мирового влияния страны. Немаловажен 
тот факт, что французская внешняя политика находится в посто-
янном развитии. Даже на примере короткого отрезка времени 
можно проследить, как происходит коррекция внешнеполитиче-
ского курса страны, плавное и последовательное изменение ак-
центов при сохранении основной линии. 
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Становление США как государства 
 
Развитие колониальной экспансии Англии в Северной 
Америке органически связано с её экономической и политиче-
ской историей, борьбой классов и партий, а также с ролью Ан-
глии в системе международных отношений. В Америке колониза-
торы-европейцы нашли очень слабо населенную страну, жители 
которой находились большею частью в состоянии первобытного 
общества. Первенствующая роль на всем материке долгое время 
принадлежала главным образом чистым потомкам европейцев, 
благодаря громадной иммиграции из Европы. Однако именно от 
смешения пришлого населения с туземным, а также ввезенными 
из Африки чернокожими в Америке образовалась новая нация 
американцев, сформировался американский народ. 
Политическое развитие американских колоний, образован-
ных переселенцами из Англии, изначально основывалось на поли-
тических и религиозных традициях метрополии. Однако, новые 
географические, этнические, культурные и экономические условия 
детерминировали существенную трансформацию этих политиче-
ских традиций. Как результат такой трансформации происходило 
самобытное политическое развитие североамериканских колоний, 
однако при этом генетическая связь политической мысли развива-
ющихся колоний и их метрополии сохранялась. 
Колонисты Северной Америки изначально не отлича-
лись ни едиными религиозными убеждениями, ни равным соци-
альным статусом, ни однородной национальной основой [Ива-
нян 2004: 34]. 
На первом этапе колонизации освоение Северной Аме-
рики являлось делом частных лиц и групп, получавших соответ-
ствующие разрешения от монарха Англии. Различия в социаль-
ном облике этих групп и лиц предопределили различие тенден-
© Куликов С. Д., 2018 
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ций колонизации. Условно, среди пилигримов, переселенцев, 
заселивших английские колонии в Северной Америке, этого 
временного периода можно выделить три главных группы: ак-
ционерные компании буржуазного типа, основавшие корпора-
тивные колонии, устремлявшиеся за океан в поисках рынков, 
прибылей, источников сырья; протестанты, основатели королев-
ских колоний, надеявшиеся воплотить на новой родине свои 
принципы; аристократы, основавшие владельческие (собствен-
нические) колонии, помышлявшие об обширных феодальных 
владениях. Стартовые возможности всех трех были более или 
менее равными, но Новый Свет, как быстро выяснилось, благо-
приятствовал развитию колоний буржуазного типа. 
В начале XVII века в дело вступил частный капитал. 
В 1605 г. сразу две акционерные компании получили от англий-
ского короля Якова I (1566-1625 гг.) лицензии на основании ко-
лоний в Виргинии. Следует учитывать, что в то время термином 
«Виргиния» обозначалась вся территория североамериканского 
континента. Первая из компаний «Лондонская виргинская компа-
ния» (англ. Virginia Company of London) получила права на юж-
ную, вторая «Плимутская компания» (англ. Plimuth Company) на 
северную часть континента. Несмотря на то, что официально обе 
компании провозглашали основной целью распространение хри-
стианства, полученная лицензия даровала им право «искать и до-
бывать всеми способами золото, серебро и медь». 
20 декабря 1606 г., колонисты отправились в плавание на 
борту трех судов и после тяжелого, почти пятимесячного плава-
ния, во время которого несколько десятков умерли от голода и 
болезней, в мае 1607 г. достигли Чесапикской Бухты (англ. 
Chesapeake Bay). В течение следующего месяца ими был по-
строен деревянный форт, названный в честь короля Форт 
Джеймс (английское произношение имени Яков). Позднее форт 
был переименован в Джеймстаун (англ. Jamestown) – первое по-
стоянное британское поселение в Америке [Слезкин 1978: 39]. 
Официальная историография США считает Джеймстаун 
колыбелью страны, история поселения и его лидера – капитана 
Джона Смита (англ. John Smith of Jamestown) освещена во многих 
серьезных исследованиях и художественных произведениях. По-
следние, как правило, идеализируют историю города и населяв-
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ших его первопроходцев. В действительности первые годы коло-
нии были чрезвычайно трудными, в голодную зиму 1609-1610 гг. 
из 500 колонистов в живых осталось не более 60, и, по некоторым 
свидетельствам, выжившие были вынуждены прибегнуть к кан-
нибализму, чтобы пережить голод [Супоницкая 2003: 27]. 
Политическая системы корпоративных английских ко-
лоний в Северной Америке носила смешанный характер. Клю-
чевой фигурой в системе управления колониями являлся губер-
натор, назначаемый английским королем. Для управления коло-
нией губернатор созывал Совет Бюргеров (англ. House of 
Burgesses – собрание наиболее богатых семей поселения). 
В 1619 году произошли два события оказавшие существенное 
влияние на всю дальнейшую историю политического развития 
английских колоний в Северной Америке. В этом году губерна-
тор Джон Ярдли (англ. George Yeardley) принял решение пере-
дать часть власти Совету Бюргеров, основав тем самым первое в 
Новом Свете выборное законодательное собрание. Первое пред-
ставительное собрание, названное Генеральной ассамблеей, было 
учреждено в 1619 г. и имело целью сделать общественное 
устройство и жизнь в колонии более привлекательными, в част-
ности стимулировать переезд в нее жителей Старого Света (так 
именовали страны, заселенные до открытия Северной и Южной 
Америки). В ассамблее, ставшей первым в Северной Америке 
представительным законодательным органом, заседали совместно 
члены совета и посланники от крупных населенных пунктов. 
В 1622 г. почти четверть населения колонии была уни-
чтожена восставшими индейцами. В 1624 г. лицензия Лондон-
ской Компании, дела которой пришли в упадок, была отозвана и 
с этого времени Виргиния становится королевской колонией. 
Губернатор назначался королем, однако совет колонии сохранил 
значительные полномочия [Соколов 1993: 177]. 
Конец XVII в. подвел итог первому крупному периоду в 
истории североамериканских колоний. Количественно в этот пе-
риод преобладали колонии, которые формально можно отнести к 
королевскому типу, но, по сути, во всей Северной Америке бур-
жуазные отношения брали верх над феодальными. Во всех коло-
ниях пустило корни представительное управление, но в соб-
ственнических колониях оно в гораздо большей степени контро-
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лировалось и регламентировалось английской аристократией. 
Исполнительная власть английских монархов осуществлялась 
при помощи губернаторов, а законодательная – посредством ко-
ролевских инструкций. В целом именно монарх олицетворял по-
литическое верховенство метрополии в отношении колоний. 
Модели политического устройства английских колоний 
в Северной Америке синтезируют в себе патриотические идеи 
английских идеологов, утверждающих необходимость монарха, 
как представителя власти; мысли служителей церкви, а именно 
протестантской церкви, утверждающих что основа государ-
ственного строя и политического управления лежит в заключе-
нии договора между людьми, являющимися представителями 
данного государства; а также мысли американских просветите-
лей, утверждавших, что английские колонии в Северной Амери-
ке являются отдельным государством, и, в связи с этим, должны 
иметь собственную конституцию. 
В XVIII в. протестантизм продолжал воздействовать на 
политическое мышление американцев. Его выразители все чаще 
высказывали убеждение в том, что политическая практика лю-
дей определяется их договорными отношениями, а Бог не имеет 
к ней непосредственного касательства. Так, известный северо-
американский священник Д. Эллиот в проповеди в Коннектику-
те в 1738 г. исходил из того, что Бог не имеет отношения к про-
исхождению «гражданского правления» и что оно может осно-
вываться или на силе, или на договоре [Тишков 1978: 243]. 
В целом после 1688 г. соотношение прерогатив предста-
вительной и монаршей власти в английских колониях в Север-
ной Америке резко изменились: усилились прерогативы монар-
ха, а власть представительного противовеса в Новом Свете – 
местных ассамблей – стала ущемляться. Английская монархия 
принялась не только наводить порядок в королевских колониях, 
но и расширять последние за счет колоний собственнических. 
Конец XVII в. подвел итог первому крупному периоду в исто-
рии североамериканских колоний. Количественно в этот период 
преобладали колонии, которые формально можно отнести к ко-
ролевскому типу, но, по сути, во всей Северной Америке бур-
жуазные отношения брали верх над феодальными. Феодальная 
рента, насаждавшаяся в собственнических колониях, приобрета-
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ла со временем капиталистические черты, в прочих колониях 
развивалось свободное землевладение по преимуществу фер-
мерского типа. Во всех колониях пустило корни представитель-
ное управление, но в собственнических колониях оно в гораздо 
большей степени контролировалось и регламентировалось ан-
глийской аристократией. Исполнительная власть английских 
монархов осуществлялась при помощи губернаторов, а законо-
дательная – посредством королевских инструкций. В целом 
именно монарх олицетворял политическое верховенство метро-
полии в отношении колоний. 
Особенностью развития политической системы англий-
ских колоний в Северной Америке на втором этапе колонизации 
(1688-1774 гг.) является тот факт, что демократические черты 
политической системы оставались слаборазвитыми. Женщины, 
законтрактованные белые слуги, нехристианские религиозные 
деноминации, индейцы и чернокожие были лишены возможно-
сти влиять на политическую власть. Политический плюрализм в 
основной массе колоний существовал и развивался почти ис-
ключительно в рамках верхнего класса, в результате соперниче-
ства разных его группировок и фракций за власть. Особенно-
стью подобного соперничества в колониальный период было то, 
что подобные фракции и группировки носили семейный харак-
тер: за влиятельные должности боролись представители наибо-
лее богатых семей.  
Английская политическая идеология, пользовавшаяся 
популярностью среди американцев, соотносилась ими с полити-
ческой практикой самих колоний и бралась за образец при опре-
делении того, что нужно было исправить в местном политиче-
ском управлении. Впрочем, если было необходимо, американцы 
вносили в нее дополнения, а то и существенно меняли ее, сооб-
разуясь с требованиями, обретавшими актуальность непосред-
ственно в Северной Америке. Но английские образцы сохраняли 
для них огромное значение вплоть до последней четверти 
XVIII в., ибо американцы меньше всего хотели разрыва «кров-
ных уз» с Англией, а их «американская мечта» на протяжении 
всего колониального периода заключалась в том, чтобы жить 
так, как жили в Англии ее полноправные граждане. 
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Поиск путей совершенствования политической системы 
английских колоний в Северной Америке основывался на тру-
дах английских и американских просветителей, провозглашав-
ших идеи свободы собственности и рыночных отношений, 
принципы свободы слова, печати, разделения властей, договор-
ного характера власти. Безусловно, следует отметить влияние 
идей французских просветителей на развитие политической си-
стемы английских колоний в Северной Америке, так как именно 
их мировоззренческие взгляды способствовали формированию 
стремления колоний к независимости от метрополии, равенству 
между поселенцами, свободной торговле и печати. 
Конечным результатом поиска было создание Конститу-
ции североамериканских штатов. Первая Конституция, создан-
ная на основе хартий вольности была принята в штате Делавэр в 
1776 г. Объединение английских колоний в Северной Америке в 
единое государство и борьба за независимость этого государства 
от могущественной метрополии привели к созданию Соединен-
ных Штатов Америки, государства с демократической полити-
ческой системой, являющейся на сегодняшний момент одним из 
наиболее влиятельных государств в мире. 
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Терроризм как проблема современных  
международных отношений 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что в своем ны-
нешнем состоянии, в условиях тесных мировых взаимоотноше-
ний, терроризм принимает характер международной проблемы, 
угрожающей развитию не только конкретного государства, но и 
всего международного сообщества. 
Терроризм связан с психологическим наведением страха 
при помощи совершения периодического насилия для достиже-
ния политической цели или изменением коренным образом со-
циально-политической стороны общества. Акты террора совер-
шаются различными террористическими организациями, число 
которых в данное время увеличивается. В связи с этим, прави-
тельство России ведет активную борьбу с террористами и тер-
рористическими организациями. 
Борьба с ИГИЛ приобретает глобальный характер не 
только потому, что мировое сообщество озабочено нарастанием 
политической и военной напряженности на Ближнем Востоке, а 
прежде всего из-за угрозы деятельности этой террористической 
организации в области обеспечения национальной безопасности 
государств, расположенных на разных континентах. 
Нельзя победить терроризм, не ликвидировав порожда-
ющие его причины. Из чужого достаточно обширного опыта 
известно, что проблему терроризма силовыми методами решить 
невозможно: терроризм – это ведь не нашествие диких зверей и 
не приступ помешательства. Это вариант гражданской войны, 
следовательно, в основе этого явления лежат причины социаль-
ные, экономические, политические. 
По мнению С. В. Будаевой одним из приоритетных 
направлений антитеррористической деятельности является вы-
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работка международно-правовых норм. В своей статье «Между-
народное сотрудничество в области борьбы с терроризмом» она 
сделала следующие выводы, что на данный момент под эгидой 
Организации Объединенных Наций и ее специализированных 
учреждений разработано 16 международных соглашений 
(11 конвенций и 5 протоколов), направленных на борьбу с тер-
роризмом и открытых для участия всех государств мира. 
Значимым фактом стало также принятие в 2006 г. Гло-
бальной Контртеррористической стратегии ООН, которая в 
настоящее время является основополагающим международным 
документом, направленным на борьбу с терроризмом. Стратегия 
включает резолюцию и План действий. Помимо указанных до-
кументов, существует множество региональных конвенций и 
итоговых документов международных конференций, которые 
способствуют предупреждению терроризма. К ним относятся: 
1. Региональная конвенция Ассоциации регионального 
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) о пресечении тер-
роризма 1987 г. 
2. Европейская конвенция о пресечении терроризма 1997 г. 
3. Арабская конвенция о борьбе с терроризмом 1998 г. 
4. Конвенция Организации африканского единства по 
предотвращению и борьбе с терроризмом 1999 г. 
5. Договор о сотрудничестве государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом 1999 г. 
6. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом 2001 г. 
7. Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом 
2002 г., Конвенция Совета Европы о предупреждении террориз-
ма и Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности и о фи-
нансировании терроризма 2005 г. [Будаева 2005]. 
Таким образом, действующие конвенции и иные между-
народно-правовые акты охватывают все сферы борьбы с терро-
ристической деятельностью. На данный момент международно-
правовая база борьбы с терроризмом уже обрела довольно чет-
кую структуру, что позволяет скоординировать и объединить 
действия государств. Однако принятия международных конвен-
ций недостаточно для победы над терроризмом, международно-
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правовые нормы лишь регламентируют основы и стратегиче-
ские направления реальных действий, которые необходимо 
предпринимать. 
На сегодняшний день международное сотрудничество в 
борьбе с терроризмом осуществляется на трех уровнях: универ-
сальном, региональном и двустороннем. 
1. Сотрудничество на универсальном уровне, как пра-
вило, осуществляется под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Необходимо отметить, что на универсальном уровне по-
следовательно и решительно разрабатываются общие принципы 
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 
2. На региональном уровне межгосударственное взаи-
модействие осуществляется на базе таких организаций, как Лига 
Арабских Государств, Организация Американских Государств, 
Организация исламского сотрудничества, Организация Афри-
канского Единства, Содружество Независимых Государств, Ев-
ропейский союз, Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС) и другие. 
3. В рамках двустороннего сотрудничества существует 
ряд международных договоров по борьбе с терроризмом между 
Российской Федерацией и Швецией, Великобританией, Норве-
гией, Индией, Бразилией и многими другими странами. 
Россия эффективно участвует в рамках межгосудар-
ственного сотрудничества по противодействию терроризму. Она 
является активным сторонником бескомпромиссных мер по 
борьбе с данным явлением и заметным членом контртеррори-
стической коалиции. Наша страна также последовательно от-
стаивает позицию по созданию всеобъемлющей системы проти-
водействия новым угрозам терроризма на основе норм между-
народного права.  
Государства, которые участвуют в борьбе с междуна-
родным терроризмом, можно разделить на три коалиции: 
1. Западная коалиция от 2014 года. В нее входят 54 
страны, включая Украину, Великобританию, Индию и др. Дан-
ная коалиция наносила авиаудары по объектам инфраструктуры, 
базам и командным пунктам террористов. [Сегодня 2017 http]. 
2. Коалиция «Иран-Ирак-Россия-Сирия», во главе с 
Россией смогла поразить заводы с клады, занимающихся произ-
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водством и хранением взрывчатых веществ и боеприпасов, 
устранить командные пункты боевиков. 
3. Третьей коалицией по борьбе с ИГ является Ислам-
ская коалиция, созданная в 2015 году Саудовской Аравией. В ее 
состав (помимо Саудовской Аравии) вошел 31 участник, такие как 
Египет, Иордания, Йемен, Судан и др. [Ридус 2017 https]. 
Несмотря на общего врага, многочисленные участники 
затяжного конфликта в Сирии помимо борьбы с Исламским гос-
ударством, преследуют свои собственные интересы, к примеру, 
Саудовская Аравия борется за влияние в регионе, Катар видит 
своей целью недопущение усиления Ирана. Россия борется за 
сохранение влияния на Ближнем Востоке, а США наоборот, хо-
чет это влияние ослабить.  
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что основная 
задача по борьбе с терроризмом в XXI веке заключается в том, 
чтобы заставить государства преодолеть все существующие 
разногласия и добиться единого подхода в области междуна-
родно-правового сотрудничества. 
Естественно, все эти проблемы сложно решить, скорей 
всего даже невозможно, всегда будет, тот, кого что-то не устра-
ивает. Но если говорить о решение проблемы феномена «Ис-
ламского государства», то для начала всем государствам, всту-
пившим в коалицию необходимо начать активные обсуждения и 
действия, например, не только поставка вооружения. Очевидно, 
что для борьбы с исламистской угрозой нужна полномасштаб-
ная наземная операция. Следует также создать единый список 
террористических группировок. 
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Российско-польские отношения в конце XX – начале XXI вв. 
 
Актуальность темы данного исследования обоснована не-
сколькими факторами. Во-первых, Польша – это одно из самых 
больших государств по территории в Восточной Европе. Она 
также является членом Евросоюза с 2004 года, когда произошло 
очередное расширение этой организации. Во-вторых, Польша 
стала членом НАТО в 1999 году и действует в фарватере внешней 
политики США. Польское руководство и политическая элита ак-
тивнее всех выступают в поддержку любых американских иници-
атив и готовы отстаивать американскую позицию в ущерб отно-
шениям с другими странами или собственным торгово-
экономическим интересам. В-третьих, между Россией  и Польшей 
были как этапы противостояний и вражды, так и периоды посте-
пенного улучшения отношений. На сегодняшний день отношения 
между данными странами носят неоднозначный характер: куль-
турные и гуманитарные связи находятся на довольно высоком 
уровне, но зачастую страдают из-за политических разногласий. 
В настоящее время Польша является демократической 
страной со стабильной и надежной экономикой, а также членом 
Североатлантического договора. Республика Польша, позицио-
нируя себя европейским государством с развитыми демократи-
ческими институтами и стремясь играть все более активную 
роль в Европейском союзе, декларирует свой внешнеполитиче-
ский курс, как направленный на обеспечение «благоприятных 
международных условий, в полной мере гарантирующих без-
опасность, демократический государственный строй, права и 
свободы граждан и способствующих цивилизационной и эконо-
мической модернизации, равно как и повышению международ-
ного авторитета страны» [Обзор внутренней и внешней полити-
ки Польши https]. В этом, по утверждению министра иностран-
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ных дел Польши Р. Сикорского, заключается «миссия» польской 
внешней политики, которая «при соблюдении норм междуна-
родного права стояла и стоит на страже национальных интере-
сов и стратегических целей в опоре на поддержку и укрепление 
демократии, равенства, солидарности, правопорядка, прав чело-
века». Под национальными интересами, по словам министра, 
понимается «народное чувство контроля над своей судьбой» и 
национальная «конкурентоспособность чтобы быть народу не 
только свободным, но и сильным». 
В направлениях Министерства иностранных дел Польши 
одним из основных департаментов является сотрудничество с 
ООН, а так же особое внимание уделяется Евросоюзу. В отно-
шениях Польши с Россией на пространстве бывшего соцлагеря 
Польша, пожалуй, является наиболее амбициозным партнером 
России. Основным ветром российско-польских отношений, 
несомненно, является транспортировка газа и нефти и связанные 
с этим вопросы [Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Министер-
ство иностранных дел Польши) https]. 
В настоящее время можно говорить о трех основных 
направлениях выработки Россией своей линии поведения на 
международной арене. Первый вариант выбора внешнеполити-
ческой стратегии связан с попытками сохранения статуса вели-
кой державы и продолжения прежней экспансионистской поли-
тики, направленной на расширение зоны политического влияния 
и контроля над другими государствами. 
Второй путь предполагает обретение Россией статуса ре-
гиональной державы. В одном случае ее влияние может основы-
ваться по преимуществу на факторах силового давления на со-
седние государства и по сути дела повторять логику поведения 
«сверхдержавы» в локальном политическом пространстве.  
Третий путь предполагает, что Россия может занимать 
сугубо прагматическую внешнеполитическую позицию, осно-
ванную на принципиальной равноудаленности от тех или иных 
блоков сил, и прагматическом сближении или отдалении от 
конкретных коалиций и государств. 
Современный внешнеполитический курс РФ нацелен на 
превращение России в одного из ведущих глобальных игроков 
формирующегося нового мирового порядка в XXI веке. Внеш-
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няя политика нашего государства – это «один из важнейших ин-
струментов поступательного развития страны, обеспечения ее 
конкурентоспособности в глобализирующемся мире».  Исходя 
из поставленных задач, внешнеполитический курс России на 
современном этапе можно подразделить на ряд составляющих 
[Богатуров 2007]. 
На сегодняшний день не теряет актуальности вектор 
внешний политики РФ, связанный с отношениями с США и ЕС. 
В свете продолжающегося Украинского кризиса, западных 
санкций, РФ заинтересована в выстраивании конструктивных 
отношений с западными партнёрами. Несмотря на существенное 
давление, оказываемое Западом на Россию, в данный момент не 
в интересах РФ идти на жесткую конфронтацию, так как Запад, 
прежде всего ЕС, продолжает являться основным экономиче-
ским партнером современной России. В связи с этим ключевы-
ми являются усилия российской дипломатии по налаживанию и 
укреплению отношений с теми странами-членами ЕС, которые 
заинтересованы в партнерстве с Россией. 
В сравнении внешнеполитических курсов Республики 
Польша и Российской Федерацией можно сделать вывод, что 
они схожи в вопросе сотрудничества с Евросоюзом и укрепле-
нии влияния в Европе. Во взаимоотношениях с Соединенными 
Штатами намерения России и Польши значительно отличаются. 
Для Польши США являются стратегическими партнерами, ко-
торые позволяют ей укрепить свои позиции и свое влияние в 
Европе и на международной арене в целом. Интересы же США 
и России являются противоположными по многим международ-
ным вопросам, что говорит о своеобразной враждебности. 
Украинский кризис способствовал еще большему обострению 
отношений России как с США, так и с Польшей. 
Соединенные Штаты хотели бы видеть союзную Польшу 
безопасной в объединенной Европе. Это означает, что к вопросу о 
безопасности нужно подходить более реалистично. Это также 
означает, что Польша должна улучшить отношения с важнейши-
ми европейскими союзниками США, такими как Германия, и 
максимально сгладить отношения с Россией. Польская диплома-
тия считает развитие стратегических отношений с Соединенными 
Штатами и членство в Европейском Союзе в качестве взаимодо-
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полняющих целей. Хорошие отношения с США усиливают пози-
цию Польши в отношениях со странами Европейского Союза. 
Также, путем построения крепкой позиции в Европейском Союзе, 
Польша становится более привлекательным партнером для США. 
Среди проблем, осложняющих современные российско – 
польские отношения, можно выделить экономические противо-
речия, членство Польши в НАТО, конкуренция на постсовет-
ском пространстве и «войны памяти». К проблеме экономиче-
ского противоречия относится торговая война между Россией и 
Польшей, которая негативно отразилась на двусторонних отно-
шениях, в частности, стимулировав вето польского правитель-
ства на переговоры России и Европейского Союза. Однако сами 
по себе торговые войны не обязательно конвертируются в поли-
тические проблемы. Что касается членства Польши в НАТО, то 
сама по себе эта проблема не носит значительного характера – 
Россия достаточно спокойно отнеслась к интеграции Польши в 
состав Североатлантического блока, что было связано с не-
сколькими факторами. Но если слабость России в 1990-е годы 
(когда проходил процесс интеграции) можно отнести к числу 
временных факторов, то восприятие Польши как европейской 
страны, члена западной цивилизации – как постоянное. Конку-
ренция на постсоветском пространстве является одной из самых 
важных проблем в двусторонних отношениях. Россия считает 
территорию СНГ своей сферой влияния, что расходится с пози-
цией западных стран, в том числе и Польши. В Украине, Бело-
руссии, Грузии интересы России и Польши носят противопо-
ложный характер. Если Польша настаивает на необходимости 
демократического развития постсоветских государств, то Россия 
полагает, что подобные действия направлены на снижение ее 
влияния в регионе, «размывание» пророссийских элит, продви-
жение во власть прозападно настроенных политиков. В свою 
очередь, в Польше Россия воспринимается как империя, стре-
мящаяся любыми средствами к геополитическому реваншу, вос-
созданию СССР [Бухарин 2011: 148-151]. Тема «войн памяти» 
носит болезненный характер для Польши. Россия находится в 
стадии самоутверждения и болезненно реагирует на утвержде-
ния о своей исторической вине, хотя бы и в отдаленном про-
шлом. Тема «войн памяти», несмотря на свою болезненность, 
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может быть смягчена в связи с тем, что степень ее напряженно-
сти в значительной степени зависит от политических отношений 
между странами. В случае повышения доверия в этих отноше-
ниях можно будет рассматривать вопрос о позитивных измене-
ниях в этом вопросе. 
В ходе данного исследования были сделаны определен-
ные выводы. При всем богатстве полезных ископаемых, кото-
рые имеются у Польши часть из них, например, нефть и фосфо-
риты, страна вынуждена импортировать, так как собственных 
запасов явно недостаточно для развивающейся экономики стра-
ны. Особенности географического положения Польши помога-
ют ей быть активной частью транспортных путей между раз-
личными странами, выполнять перевозки для собственных нужд 
и для потребностей соседних государств. Территория Польши 
активно используется для разностороннего транзита между ста-
нами Балтии, Скандинавией, Восточной и Западной Европой, 
Ближним Востоком. 
Россия по территории и численности населения является 
более крупным государством по сравнению с Польшей. Прежде 
всего, это обусловлено региональным разнообразием и много-
национальностью населения, проживающего на территории 
страны. Также Российская Федерация обладает большим запа-
сом нефти и газа, которые экспортирует в такие страны как 
Германия, Нидерланды, Италия, Польша, Белоруссия, Словакия, 
Китай, Южная Корея, Япония, Финляндия и др. Однако, по мно-
гим другим показателям, Россия уступает Польше. 
На двусторонние отношения влияет политическая ситуа-
ция в мире. Для Республики Польши на данный момент основ-
ным вопросом является экономическое благосостояние, которое 
сегодня зависит не только от ЕС, но и в значительной части от 
сотрудничества с Россией. Россия же в настоящее время Россия 
ограничена различными санкциями, которые были введены для 
оказания давления на Россию с целью изменения её позиции по 
крупным международным вопросам, но также и для ослабления 
российской экономики, то есть в целях конкурентной борьбы. 
Даже несмотря на противоречия, имеющиеся между 
странами, экономические отношения должны развиваться в 
прежнем русле. Это дает нам право считать сценарий сохране-
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ния отношений в прежнем виде самым возможным и обосновы-
вать его тем, что дальнейшее охлаждение отношений с Россией 
нежелательно, а укрепление и сближение невозможно по ряду 
причин. Большинство причин связано с поведением ЕС. Извест-
но, что сегодня Европейски Союз оказался в положении кризиса 
и неспособен быстро решить трудности, связанные с беженцами 
и бюджетом. Однако, Россия сегодня, даже несмотря на кризис 
ЕС, не способна конкурировать с ним. Это определяет выбор 
Польшей ЕС как гаранта экономической стабильности. 
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Повестка дня международной безопасности 
 
К «Новым угрозы» на сегодняшний день включают 
транснациональный терроризм, внедрение оружия массового 
уничтожения и методы осуществления его транспортировки, а 
еще локальные вооруженные стычки. Понятие «международных 
вооруженных вмешательств» стоит недалеко от основных угроз, 
которое в некоторых моментах может играть роль нейтрализа-
тора проявляемых угроз, но как правило сам оказывается угро-
зой. Данные вызовы существовали и ранее, но высокое возрас-
тание их приоритетности в последние годы разъясняется разви-
тием внутреннего потенциала и опасности каждой из этих угроз 
и их суммы. 
Международный терроризм вышел на передний план 
триады «новых» угроз. В недавние годы отмечается комплекто-
вание нового качества терроризма. Он из местного явления, из-
вестного до и в некоторых странах, оно преобразовалось в гло-
бальное международное движение, не признающее государствен-
ных границ, как по группе участников, так и по локации опера-
ций. В качестве идеологии он использует крайний курс Исла-
мистского радикализма. Кроме того, новое качество международ-
ного терроризма дополняется слиянием коренных механизмов 
глобального хода и его национальных проявлений. Структура 
организации этого движения, основанная на сетевом принципе 
взаимодействия часто независимых и инициативных ячеек, обла-
дающих способностью «клонировать». Например, получив сти-
мул от Аль-Каиды во главе с Бен Ладеном, движение междуна-
родного терроризма приобрело динамику саморазвития и адапта-
ции к местным условиям в различных частях земного шара. 
Серьезный и глобальный уровень угрозы международного 
терроризма объединяет мировое сообщество по борьбе с ним. 
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Можно сказать, что итоге, мировому сообществу удалось сформи-
ровать широкое антитеррористическое сближение вокруг идеи 
крайней опасности, абсолютной недопустимости международного 
терроризма и потребность совместной борьбы против этого. Одна-
ко различные точки зрения по поводу предпринимаемых мер – это 
процессы, которые ослабляют и раскалывают это единство. 
После начала контртеррористической операции в Афга-
нистане, проблема терроризма заставила перейти на второй план 
на второй план вопросы, связанные с развитием демократии в 
новых независимых государствах, вопросы, касающиеся прав 
человека, решения задач по борьбе с бедностью, нищетой, без-
работицей. Поэтому борьба с терроризмом выходит на первый 
план во внутренней и внешней политике всего мирового сооб-
щества [Тишков 2001: 12]. 
Глобальная направленность терроризма учитывает такую 
же международную реакцию на его действие. Если учесть, что 
террористические группы имеют разветвленную сеть и регули-
руют свои действия, то такие акты в 90% случаев достигают сво-
их целей. Однако, эти цели предназначены не только для прямого 
вреда субъектам или объектам, но и для и придания устрашающе-
го эффекта: посеять ужас, создать угрозу большому кругу лиц, и 
вызвать чувства растерянности, беспомощности и т. д. 
Таким образом, по мнению экспертов, число террори-
стических актов неоднократно растет, они принимают более же-
стокую форму, а их объектом становится простое население.  
В 1970-х годах 80% терактов были соврешенны против 
собственности и только 20% – против людей. В 80-х – 50% со-
ответственно 50%. В 90-е годы, 30% и 70%. В 21 веке, 10% и 
90%. Терроризм – это проведение операций, связанных с при-
менением насилия или угрозой насилия, которые обычно сопро-
вождаются выдвижением конкретных требований. Насилие ад-
ресовано в основном против гражданских объектов и лиц. Мо-
тивы часто носят политический или иной характер. Исполните-
ли, как правило, невелики, изолированы от населения, являются 
членами организованных групп и, в отличие от других преступ-
ников, берут на себя ответственность за акции. Действия прово-
дятся таким образом, чтобы привлечь максимум общественного 
внимания и повлиять на власть или отдельные группы населе-
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ния, выходя за рамки прямого физического ущерба [Авдокуш-
кин 2004: 195]. 
На сегодняшний день задача борьбы с терроризмом яв-
ляется очень запутанной, сложной и долгосрочной. В связи с 
этим наиболее актуальной становится проблема образования 
мировых, региональных и национальных систем коллективной 
безопасности. Возникает политическая и экономическая по-
требность и целесообразность формирования жизнеспособной, 
международной, коллективной системы, способной сопротив-
ляться любой внутренней и внешней военной эскалации, и тер-
роризму. Так как переломные моменты предшествующих лет, 
такие как многочисленные теракты в разных государствах мира 
показали явную угрозу политической, экономической, социаль-
ной жизни развитых и развивающихся государств, с разным 
уровнем демократии и разных конфессиональных направлений. 
Жестокие акты международного терроризма в России и 
США, Испании и Турции, Индонезии и Израиле, Марокко и 
Египте, Пакистане, Афганистане и Ираке свидетельствуют о 
том, что терроризм становится неотъемлемым и, к сожалению, 
привычным фактором мирового процесса [Тишков 2001: 13]. 
Отдельной угрозой, которая вышла на передний план и 
получила новые черты, стало распространение реального и по-
тенциального оружия массового уничтожения (ОМУ). Возрос-
шая значимость этой угрозы выражается предполагаемой воз-
можностью ее связки с вызовом международного терроризма, 
который получил название ому-терроризм. Поэтому поле изуче-
ние этой угрозы расширилось. 
Если первоначально источниками таких угроз были гос-
ударства, то сейчас они истекают в основном от негосудар-
ственных субъектов. Совокупность поощерений и наказаний в 
области нераспространения ОМУ, существовавшая тогда между 
государствами, не в полной мере способна влиять на негосудар-
ственных субъектов. Это связано с тем, что у источника угрозы 
нет обратного адреса, по которому может быть отправлено нака-
зание. С членами террористических групп невозможно догово-
риться об отказе от такого оружия, давая им какие-либо пре-
имущества (во многих странах переговоры с террористами не 
ведутся). Они заинтересованы не только в обладании таким 
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оружием сдерживания, но и в его применении для достижения 
политических целей [Лихоталь 1997: 41]. Таким образом, можно 
сказать, что в этой сфере борьба с распространением перестает 
работать в межгосударственном формате. 
Ранее относительная угроза похищения негосударствен-
ными субъектами оружия массового уничтожения резко возросла, 
в связи с чем возникла принципиально новая задача физической 
защиты такого оружия или его компонентов. Если раньше речь 
шла главным образом о обладании таким оружием, то сегодня она 
дополнялась угрозой преднамеренного уничтожения в мирное 
время ядерных, химических и других объектов с последствиями, 
близкими к результатам применения ОМУ [Бриггс 2006: 305]. 
Следует отметить, что в рамках традиционной системы 
ядерного нераспространения и приобретения новых государств 
ядерным оружием произошел прорыв. Это дало толчок разви-
тию гонки ядерных вооружений. И таким образом возник во-
прос о производстве ядерного оружия теми государствами, ко-
торые ранее не имели таких планов. В то же время особую оза-
боченность вызывает судьба ядерного оружия у ряда его новых 
владельцев. Например, политическая нестабильность Пакистана 
вызывает законные вопросы о том, кто будет обладать ядерным 
оружием в случае, если власть в стране перейдет к радикальной 
исламистской оппозиции, близкой к международным террори-
стам [Батюк, дата обращения 14.04.2017]. Некоторые государ-
ства известны своим граничащим с ними иррациональным по-
ведением, в том числе в области нераспространения, симпатией 
к Международному терроризму или даже сотрудничеством с 
ним. В последнее время возникла угроза формирования полуго-
сударственных, полугосударственных подпольных транснацио-
нальных сетей распространения ОМУ. 
Угроза термоядерной катастрофы сегодня приобрела 
глобальный, т. е. планетарный характер, вышла за пределы гос-
ударственных границ и континентов и представляет собой об-
щечеловеческую задачу. На данный момент взаимодействие 
культур Запада и Востока имеет особое значение, так как имен-
но в этом большинство ученых видят залог человеческого про-
гресса и преодоления глобальных проблем. Постепенно возник-
ла идея, что культуры и цивилизации Запада и Востока являют-
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ся взаимодополняющими и представляют собой определенную 
целостность, а рационализм Запада и интуиционизм Востока, 
технологический подход и гуманистические ценности должны 
сочетаться в рамках новой общепланетарной цивилизации 
[Пядышев 1996: 65]. 
Присутствие термоядерного оружия обосновали термо-
ядерную войну угрозой самому существованию человечества. 
«Это – огромная разрушительная сила термоядерного взрыва, 
относительная дешевизна ракетно-термоядерного оружия и 
практическая невозможность эффективной защиты от массиро-
ванного ракетно-ядерного нападения» [Скоукрофт 2004: 222]. 
Однако в руки авантюристов буквально плывет оружие 
массового поражения – химическое, бактериологическое и, воз-
можно, ядерное. Как только они более или менее освоятся с 
ним – неизбежно повторение «Бури в пустыне», но на сей раз 
при гораздо более неблагоприятном для Запада соотношении 
сил. Ситуация все более напоминает последние годы Римской 
империи. Решение этой проблемы вызывает затруднение у всех 
участников мирового процесса [Зеленков 2009: 155]. 
Новое измерение добывает угрозу внутренних воору-
женных конфликтов. Переход от холодной войны к современ-
ному состоянию международной безопасности перерастал 
ослаблением ряда конфликтов, которые ранее подпитывались 
центральным противостоянием США и России. Другие кон-
фликты, освобожденные от внешних раздражителей, тем не ме-
нее сохранили свою внутреннюю местную динамику. Начало 
формироваться широкое международное согласие относительно 
недопустимости в принципе определенного факта внутренних 
вооруженных конфликтов. Это объясняется рядом причин. Не-
смотря на опасности других угроз внутренние вооруженные 
конфликты являются причиной больших человеческих жертв в 
глобальном масштабе. В последнее время они все больше сли-
ваются с другими ведущими угрозами, прежде всего с междуна-
родным терроризмом, а также с незаконным оборотом наркоти-
ков, незаконным оборотом оружия и международной организо-
ванной преступностью. Зон внутренних вооруженных конфлик-
тов, как правило, являются наиболее экономически отсталых 
районах земного шара. Боевые действия в них являются глав-
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ным, а в большинстве случаев и единственным препятствием для 
оказания гуманитарной помощи. Нарушения прав гражданских 
лиц, в частности этническая чистка, становятся массовым явлени-
ем. Почти везде внутренние вооруженные конфликты прямо или 
косвенно втягивают в свою орбиту соседние государства, различ-
ного рода иностранных добровольцев [Клэвин 2006: 421]. 
Национальная инфраструктуры почти каждого государ-
ства имеет тсную связь с использованием современных компью-
терных технологий. Каждодневная деятельность различных си-
стем, напрмер банковских и энергетических, управления воз-
душным пространством, транспортной сетью, и даже скорой 
медицинской помощи – все это находятся в полной зависимости 
от надежной и безопасной работы автоматизированных элек-
тронно-вычислительных машин. 
Преступная деятельность в использовании компьютер-
ных технологий («киберпреступность») – явление международ-
ного масштаба, уровень которого напрямую зависит от уровня 
развития и внедрения современных компьютерных технологий, 
их общедоступных сетей к ним. Таким образом, стремительное 
развитие информации в мире несет в себе потенциал использо-
вания компьютерной техники из корыстных и иных побужде-
ний, что в определенной степени ставит под угрозу националь-
ную безопасность государства. 
Главная цель киберпреступников – компьютерная си-
стема, которая управляет различными процессами, информаци-
ей, которая содержится в них. Киберпреступник по сравнению 
от обычного преступника, который действует в реальном мире, 
он не использует традиционное оружие. Его оружие – это ин-
формация, все средства, которые используются для проникно-
вения в сеть, взлома и модификации усовершенствование про-
граммного обеспечения, несанкционированного получения ин-
формации или блокировки работы компьютерных систем. К 
оружию киберпреступников можно добавить: компьютерные 
вирусы, программные закладки, различные виды атак, которые 
делают возможным несанкционированный доступ к компьютер-
ной системе. В арсенале современных компьютерных преступ-
ников имеются не только традиционные средства, но и самое 
современное информационное оружие и техника; эта проблема 
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давно перешла границы государств и приобрела международное 
значение. 
«Уже сегодня кибертеррорист может нанести больший 
вред, используя в преступном арсенале клавиатуру и мышь, 
нежели взрывное устройство, например, – бомбу. Трудности в 
определении понятия кибертерроризма ещё связаны с тем, что 
порой очень сложно отделить сам кибертерроризм от акций ин-
формационной войны и информационного оружия, и информа-
ционного криминала или преступлений в сфере компьютерной 
информации. Дополнительные трудности могут возникнуть при 
попытке выявить специфику данной формы терроризма. Так, 
например, психологический и экономический аспекты кибер-
терроризма тесно переплетены, и невозможно однозначно опре-
делить, какой из них имеет большее значение. Эта неопределен-
ность говорит о новизне явления» [Зеленков 2009: 256]. 
Информационное преступление – это виновное противо-
правное вмешательство в работу вычислительный систем, ком-
пьютерных программ и сетей, несанкционированная преобразо-
вание компьютерных данных, а также иные противоправные 
общественно опасные действия, совершенные с помощью или 
посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ. 
Информационный терроризм («кибертерроризм» отлича-
ется от указанных форм воздействия на киберпространство преж-
де всего своими целями, которые остаются свойственными поли-
тическому терроризму вообще. Средства осуществления инфор-
мационно-террористических действий могут варьироваться в ши-
роких пределах и включать все виды современного информаци-
онного оружия. В то же время тактика и приемы его применения 
существенно отличаются от тактики информационной войны и 
приемов информационного криминала [Лукин 2016: 17]. 
Тактика информационного терроризма заключается в 
том, чтобы действия имели разрушительные последствия, стал 
известен публике и получил резонанс. В основном требования 
сопровождаются угрозой повтора акта без указания конкретного 
источника. 
Информация – это основа кибертерроризма, атака со-
вершается на компьютерную сеть и на все составляющие ин-
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формационной инфраструктуры, которая может исходить как от 
отдельного лица, так и от группы лиц.   
Кибертерроризм опасен в плане того, что он не имеет 
национальный границ и атака может совершаться из любой точ-
ки мира. Тем самым делает обнаружение преступника практиче-
ски невозможным т. к. он может действовать применения не-
сколько подставных компьютеров.  
Последствия кибертерроризма приводят к катастрофиче-
ским последствиям как для общества, так и для государства в 
целом. Следует отметить, что количество преступлений, кото-
рые происходят в киберпространстве, растут пропорционально 
числу пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам Ин-
терпола, темпы роста преступности, например, в глобальной 
сети Интернет, являются самыми быстрыми на планете [Ско-
укрофт 2004: 23]. 
Следовательно, можно сделать следующий вывод: про-
блемы международной безопасности становятся с каждым го-
дом более актуальными. Многие актуальные угрозы имеют гло-
бальный, масштаб и ставят под угрозу систему обеспечения без-
опасности, которая раньше была в первую очередь ориентиро-
вана на отдельные государства. Это связано с нарастанием во-
енной мощи государств, развитие оружия средств массового 
уничтожения, терроризмом, который постепенно может приоб-
рести глобальный характер, также внутренне политические про-
блемы, которые могут вылиться за пределы одного государства 
и затронуть интересы другого и данный конфликт может носить 
статус глобальный. Степень первоочередности угроз для каждой 
страны определенна по-разному. Решение международных угроз 
происходит путем объединения стран в коалиции, созданием 
противодействующих угрозам организаций, заключение между-
народных договор, самостоятельными силами государства. 
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Трансформация внешней политики Турецкой Республики  
в контексте концепций «Стратегическая глубина»  
и «Ноль проблем с соседями» А. Давутоглу 
 
Все изменения, которые претерпевала Турция внутри 
государства, в её стратегии внешней политики, а также желание 
стать лидером в рамках территорий бывшей Османской Импе-
рии, чем усилить свои позиции на международной арене, приве-
ли к очередной трансформации российско-турецких отношений. 
Учитывая серьезные амбиции турецких властей на Ближнем Во-
стоке, а также интерес к этому региону со стороны внешних ак-
торов, пространственная трансформация российско-турецких 
отношений произошла именно на территории данного региона. 
Изменение региональной политики Турции имело глубокие 
культурно-исторические корни, а также опиралось на обширную 
ресурсную базу и прочную идейную основу.  
После образования Турецкой Республики в 1923 г. и до 
настоящего времени официальной доктриной Турции, на кото-
рую опирается как её внутренняя, так и внешняя политика явля-
ется кемализм – идеология турецкого национализма, которую 
выдвинул М. К. Ататюрк. В 2001 г. турецкий политик Ахмет 
Давутоглу – на тот момент еще профессор в Стамбульском уни-
верситетн Бейкент, опубликовал диссертационное исследование 
«Стратегическая глубина: международное положение Турции». 
Содержание состояло из новой предложенной концепции внеш-
ней политики Турции, которая, как казалось автору, больше со-
ответствует её интересам в современной системе международ-
ных отношений. Основой данной концепции является глубокий 
анализ положения Турейкой Республики на международной 
арене в XV-XX вв. и потенциала, который есть у Турции в 
настоящий момент. 
© Малашенко А. Р., 2018 
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Концепция предлагает опираться на мощное историче-
ское наследие Турецкой Республики – «стратегическую глуби-
ну», и уникальное геополитическое положение ТР. В исследова-
нии автор также определил «основные принципы будущей 
внешней политики Турецкой Республики:  
1. Опора на культурно-историческое прошлое. 
2. Принцип «ноль проблем с соседями». 
3. Стратегическое планирование и гибкое тактическое 
маневрирование между интересами внешних акторов. 
4. Отказ от стереотипного мышления. 
5. Активный внешнеполитический курс. 
6. Расширение сфер влияния при проведении региональ-
ной политики» [Kösebalaban 2003: 213-215].  
Согласно мнению автора концепции, нынешнее положе-
ние Турецкой Республики в Ближневосточном регионе и мире 
не соответствуют потенциалу, имеющемуся у государства. Для 
его реализации Турции нужно поменять курс внешней и регио-
нальной политики.  
Также А. Давутоглу в рамках исследования делит все 
государства на четыре категории: супердержава, великая держа-
ва, региональная держава и малое государство. Турцию же он 
отнес к малым государствам, объясняя это тем, что при выборе 
своей политики Турция отказывалась от наследий Османской 
империи. Тем не менее, автор считает, что «уникальное геогра-
фическое положение Турецкой Республики, а именно одновре-
менное расположение на двух частях континента, на стыке ис-
ламской и европейской цивилизаций также повышают ответ-
ственность Турции в поддержании международной безопасно-
сти и способствует её превращению не только в региональную, 
но и в великую державу» [Davutoglu 2001: 34-46]. 
Также автор говорит о том, что роль уникальной страны 
в качестве «моста» между Европой и Азией была навязана ей 
внешним миром. По его мнению, «Турция, имея несколько 
идентичностей и являясь одновременно европейской, азиатской, 
балканской, кавказской, каспийской, ближневосточной, средне-
азиатской, средиземноморской и черноморской державой, мо-
жет играть важнейшую ключевую роль во всех перечисленных 
регионах одновременно» [Стародубцев 2011: 165].  
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А. Давутоглу разделяет эти регионы, так называемые 
«бассейны», на три группы:  
1. «Соседний сухопутный бассейн» – Ближний Восток, 
Балканы и Кавказ. Эти территории когда-то входили в состав 
Османской империи, соответственно они имеют особое значе-
ние для сохранения целостности и безопасности Турции, а так-
же для укрепления её позиций в мире. Автор предлагает усилить 
политическое, экономическое и культурное влияние на эти ре-
гионы, считая его зоной геополитического влияния Турции.  
2. «Соседний морской бассейн» – Черноморский, Каспий-
ский регионы, Восточное Средиземноморье и Персидский залив.  
3. «Соседние континентальные бассейны» – Центральная 
и Восточная Азия, Южная Азия, Европа и Северная Африка. 
«Усиление влияния Турции в регионе первой группы будет спо-
собствовать главенствующему положению Турции и во второй, 
а для достижения этой цели Турция должна выработать эффек-
тивную морскую стратегию, чтобы своевременно реагировать 
на действия соперников и предотвращать их удары» [Ahmet 
Davutoglu'nun. 23.08.2014]. Рассматривая данную классифика-
цию, автор предлагает значительно «диверсифицировать внеш-
нюю политику Турции, а не ориентироваться преимущественно 
на Запад. Успешно сотрудничать со всеми международными 
акторами, и не вести одностороннюю политику. Также необхо-
димо расширить сферы влияния Турции по разным направлени-
ям. Например, Турции необходимо выйти на новые рынки в стра-
нах Азии, Африки и Латинской Америки» [Davutoglu 2001: 182]. 
Также в данной монографии А. Давутоглу необходимость усиле-
ния внешней политики в бывших государствах, чьи территории 
ранее были владениями Османской Империи, объясняется нали-
чием большого количества угроз как для Турции, так и для Ближ-
невосточного региона в целом. Реализовать новую региональную 
политику предлагается на основе общего культурно-
исторического прошлого, с помощью политических, экономиче-
ских, демографических ресурсов, а также «мягкой силы». В ре-
зультате успешной реализации данной политики, отмечает автор, 
«Турция имеет все шансы превратиться не только в региональ-
ную, но и в сильную мировую державу» [Davutoglu 2001: 210].  
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В 2002 г. к власти Турецкой Республики пришла уме-
ренно исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) во 
главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В новом правительстве 
А. Давутоглу было предложено занять пост советника премьер-
министра Абдуллаха Гюля по вопросам внешней политики. Та-
ким образом Давутоглу на практике смог начать реализовывать 
свои идеи. В 2003 г. указом президента А.Н. Сереза и премьер-
министра А. Гюля премьер-министру Давутоглу был присвоен 
ранг чрезвычайного и полномочного посла.  
Благоприятные условия для изменения внешней политики 
Турции на фоне антиамериканских настроений на Ближнем Во-
стоке и отсутствия серьёзного сдерживающего фактора создала 
интервенция США и стран-союзниц в Ирак в 2003 г. [Ulgen]. Ре-
акция России на изменение внешней политики Турецкой Респуб-
лики в этом регионе на начальном этапе была пассивной. Прави-
тельство РФ было обеспокоено усиливающимся влиянием Турец-
кой Республики на постсоветском пространстве. 
Фактически, с 1990-х гг. Россия перестала участвовать в 
борьбе за влияние на Ближнем Востоке. До начала «Арабской 
весны» вовлеченность России в этот регион ограничивалась 
экономическими интересами и вопросами безопасности, в связи 
с проблемами на Кавказе [Ульченко, Шлыков 2014: 24.].  
В 2008 г. Давутоглу предложил новую концепцию внеш-
ней политики «Ноль проблем с соседями». В её тексте отмечено, 
что новый внешнеполитический курс осуществляется в рамках 
доктрины М.К. Ататюрка «Мир в стране, мир во всем мире» 
[Komşularla Sıfır Sorun Politikamız]. Однако, во многих вопросах 
новая концепция не соответствовала идеологии кемализма. 
Принцип «Ноль проблем с соседями» является одним из пяти 
принципов, которые выдвинул А. Давутоглу для ведения внеш-
ней политики Турции. Остальные четыре принципа – это баланс 
между свободой и безопасностью, многовекторная внешняя по-
литика, превентивная мирная дипломатия и активное участие в 
международных организациях [Davutoglu 20.05.2012].  
В основе принципа «Ноль проблем с соседями» лежит 
идея о создании пояса мира и стабильности вокруг Турции, ко-
торая должна обеспечивать безопасность как самой Турецкой 
Республики, так и соседних государств с помощью мирного, ди-
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пломатического урегулирования споров. При этом отмечается, 
что конфликты на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и Балка-
нах имеют для Турции и внутриполитическую составляющую, 
учитывая многонациональный состав турецкого общества. 
Помимо безопасности этот пояс должен обеспечивать 
включение входящих в него государств в интеграционные про-
цессы и способствовать их экономическому развитию. С помо-
щью данной концепции Турция планировала наладить сотруд-
ничество в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и 
социальной сферах, естественно, в первую очередь, со своими 
соседями. Тем самым стремилась наладить тесное сотрудниче-
ство в тех сферах, где это возможно, и не затрагивать те, где 
есть трудноразрешимые разногласия и противоречия. В итоге, 
все это должно было способствовать разрешению конфликтов с 
соседними странами, а исторически сложившиеся стереотипы у 
государств в отношении друг друга должны были исчезнуть. 
По мнению автора, «Турции необходимо использовать 
эти тенденции для усиления своего влияния как в своем реги-
оне, так и в мире» [Свистунов 2012: 39-55]. 
Также в концепции излагается мнение, что Турция 
должна активнее участвовать в региональных вопросах, высту-
пать с инициативами, влиять на ход событий и применять пре-
вентивные меры. Этому способствуют её экономические успехи, 
достижения в области демократизации общества и доверие со 
стороны ряда ближневосточных государств. Существует необ-
ходимость выполнять активную посредническую роль в урегу-
лировании конфликтов, которые находятся в непосредственной 
близости от границ Турции. А именно конфликты вокруг 
Нагорного Карабаха, Голанских высот между Израилем и Сири-
ей, проблема кипрского урегулирования, ситуация в Ираке, Ли-
ване и другие замороженные конфликты. 
Успешной оказалась посредническая роль Турции на Бал-
канах. В апреле 2010 г. «президенты Турции, Сербии, Боснии и 
Герцеговины провели совещание, по итогам которого была при-
нята Стамбульская декларация мира и стабильности на Балканах. 
Подписание этой декларации, согласно которой стороны обяза-
лись выступить в защиту территориальной целостности и сувере-
нитета Боснии и Герцеговины, в рамках норм международного 
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права, стало предпосылкой к открытию посольства Боснии и Гер-
цеговины в столице Сербии – Белграде. Также, при посредниче-
стве Турции Сербия, Босния и Герцеговина и Хорватия проводи-
ли регулярные трёхсторонние встречи на высшем уровне» [Тур-
ция продолжит посредничество на Балканах 25.04.2011].  
В 2009 г. А. Давутоглу стал министром иностранных дел 
Турецкой Республики. Возглавляя внешнеполитическое ведомство 
страны, он начинает более активно реализовывать идеи, представ-
ленные в своей концепции. Результатом её осуществления в реги-
оне стало тесное сотрудничество Турции с Ираком, Сирией, Ира-
ном и с другими государствами Ближнего Востока, в торгово-
экономических, энергетических и в гуманитарных сферах, а также 
межгосударственное взаимодействия по многим направлениям, 
включая вопросы безопасности [Свистунова 2012: 39-55].  
В 2011 г. с началом «Арабской весны» и после очередной 
победы ПСР на парламентских выборах у Турции появились но-
вые возможности для усиления своего регионального влияния. 
Тенденции её лидерства росли, на улицах многих арабских стран 
появлялись флаги Турецкой Республики и портреты Эрдогана. 
Однако в будущем Турция столкнулась со сложностями в отно-
шениях с Сирией, Ираном, Ираком, которые обвинили её во вме-
шательстве во внутренние дела своих государств. Отношения с 
Израилем продолжали оставаться в плохом состоянии. 
С учетом нестабильности государственной системы мно-
гих стран и падения ряда режимов стратегия внешней политики 
Турции столкнулась с большими трудностями. Турецкие власти 
пытались реализовать свои цели с помощью установления тес-
ных экономических, культурных и политических связей с по-
слереволюционными правительствами арабских стран, основы-
ваясь на историческом прошлом и исламских ценностях.  
В этих условиях выбранная стратегия нуждалась в по-
стоянном наблюдении и учете ошибок, зная о нестабильности 
как внутри отдельных стран, так и в Ближневосточном регионе в 
целом. Впоследствии из-за Сирийского конфликта возникли 
разногласия и в российско-турецких отношениях. Все эти собы-
тия, а также ухудшение отношений с Республикой Кипр после 
начала поиска нефтегазовых ресурсов в Восточном Средизем-
номорье привели к провалу концепции «Ноль проблем с сосе-
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дями». Однако она и концепция «Стратегическая глубина» 
А. Давутоглу, вновь ставшего с 2014 г. по 2016 г. премьер-
министром, официально продолжала оставаться основой турец-
кой внешней политики. 
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Американо-японские отношения  
в конце XX – начале XXI вв. 
 
Межгосударственное взаимодействие США и Японии в 
послевоенное время остается одним из важнейших центров разви-
тия мировой политики. Сложность и значимость изучения японо-
американских отношений требует постоянного совершенствования 
методов исследования. Однако работ, специально посвященных 
основам взаимодействия Вашингтона и Токио как целостной инте-
гративной системы, обладающей специфической структурой и вза-
имодействующей с внешней средой, практически нет. Вместе с тем 
анализ политических, военных и социально-экономических связей 
близких партнеров капиталистического мира мог бы дать целост-
ную картину проблем и перспектив развития взаимодействия Со-
единенных Штатов и Японии. Только на основе этого обобщенно-
го, системного представления и можно выявить логику развития 
отношений этих государств современной системы международных 
отношений. Этим и обусловлена актуальность и практическая зна-
чимость предпринятого исследования. 
Чтобы обозначить взаимодействие Японии и США в со-
временной системе международных отношений, необходимо обра-
титься к геополитическому положению рассматриваемых стран.  
Геополитика – это научная дисциплина, объясняющая 
политику с точки зрения географических факторов: характер 
границ (сухопутные, морские), обеспеченности природными 
ресурсами (можно объяснить характер внешнеполитической 
ориентации страны), островного или сухопутного расположения 
страны, климат, рельеф местности (особенности социальной по-
литики, таможенной, характер открытости страны) и др. При 
этом географические факторы изучаются в единстве с историче-
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скими, политическими и другими, оказывающими наибольшее 
влияние на стратегический потенциал государства. 
Было выявлено, что геополитическое положение рас-
сматриваемых стран значительно отличается друг от друга. Если 
политика Японии направлена прежде всего на экономическое 
сотрудничество и удержание лидирующих позиций в АТР, то 
США стремится сохранить статус доминирующей сверхдержа-
вы за счет наращивания военного потенциала государства [Ле-
бедева 2016: 176-202]. Автор выявил, что, рассматривая Японию 
с точки зрения географического фактора, можно вывить как 
преимущества, так и недостатки. Например, так как Япония 
имеет выход к нескольким морям и океанам страна ведет про-
мысел и имеет более трех тысяч рыболовных портов и распола-
гает самым большим рыболовным флотом (свыше 400 тыс. су-
дов), что положительно влияет на экономику страны за счет 
экспорта морепродуктов. Также этот фактор обусловливает за-
щищенность Японии от сухопутных держав. Однако, все чаще 
географическое положение Японии из-за недостатка территории 
(377,8 тыс. км2) становится причиной природных катастроф та-
ких как наводнения и землетрясения. Географическое положе-
ние США также выгодно. Это во многом определяется тем, что 
с востока страну омывают воды Атлантического, а с запада – 
Тихого океана. Морские границы протягиваются на 12 тыс. км. 
Это издавна облегчало торговые связи с заокеанскими странами 
и одновременно гарантировало стране безопасность. 
Также было выявлено, что с демографической точки 
зрения в Японии происходит снижение рождаемости, что отри-
цательно влияет на процент населения готового вступить в ряды 
японской армии [Накасонэ 2015]. В США же наоборот по дан-
ным на апрель 2017 года, 1 426 700 человек проходили службу в 
регулярных частях вооружённых сил, и 1 458 500 человек – в 
резервных формированиях. И из этого можно сделать вывод, 
что, если в Японии армия практически отсутствует, то в Соеди-
ненных Штатах Америки минусом армии является то, что все 
служащие работают по контракту. 
Необходимо отметить, что на большей части Японии 
практически нет природных ресурсов, поэтому их приходится 
импортировать из других стран. К таким ресурсам и сырью от-
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носятся энергетические ресурсы и большой перечень немало-
важных товаров. В основном, импорту подвергаются машины и 
оборудование, продукция химической и текстильной промыш-
ленности, а также их сырье. Из-за своей географической распо-
ложенности, возможность использовать земли для занятия сель-
ским хозяйством составляет лишь 15% от общей площади зе-
мель. Это является причиной ввоза в страну большей части зер-
новых и кормовых культур, исключением является рис. Япония 
занимает лидирующие позиции по ввозу пшеницы во всем мире. 
Этот показатель увеличится в 2014 году на четыре миллиона 
тонн [Чуфрин 2014: 39-61]. Импортируется большая часть всего 
потребляемого мяса, в основном, говядина. Импортируемое сы-
рье – это в основном природное топливо. Нефть стране продают, 
в основном, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская 
Аравия. США же обеспечены нефтью, природным газом, руда-
ми урана, железа, титана, ванадия, меди, свинца, цинка, молиб-
дена, вольфрама, бериллия, лития, золота, серебра, фосфорита-
ми, калийными солями, бором, флюоритом, серой, баритом. Это 
наглядно показывает значимость геополитики для государств. 
Рассматривая взаимоотношения Японии и США, нельзя 
не сказать о военно-политическом взаимодействии. В настоя-
щий момент главным побудительным стимулом развития японо-
американского сотрудничества в области обороны и безопасно-
сти является рост опасений в этих странах по поводу укрепле-
ния экономического, политического и военного влияния Китая, 
а также усилившаяся в последние годы Северная Корея. Иногда 
Китай сам дает поводы для опасений и подозрений в его адрес, в 
частности, своей активностью в районе так называемых спор-
ных территорий. Тем не менее, укрепление оборонного сотруд-
ничества между Японией и США, и, тем более, расширение его 
формата за счет подключения к нему Южной Кореи, может при 
определенных обстоятельствах идти вразрез с интересами Рос-
сии [Добринская 2015: 95-101]. В то же время, усиление обо-
ронного союза США – Японии – Южной Кореи может играть 
роль баланса с учетом роста мощи и претензий КНР. В этих 
условиях России также следовало бы строить свою политику в 
регионе таким образом, чтобы не нарушить баланс и сохранять 
хорошие отношения со всеми основными державами. Изучая 
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военно-политическое взаимодействие Японии и США против 
КНДР, необходимо отметить, что Пхеньян всегда утверждал, 
что нуждается в ядерном оружии для гарантий своей безопасно-
сти и был готов противостоять международным санкциям. Од-
нако Ким Чен Ын, в отличие от своих отца и деда, проявляет 
особую решимость и нежелание учитывать позицию своего 
главного союзника Китая. Нынешняя администрация США про-
являет меньше терпения, более склонна к резким дипломатиче-
ским ходам и к военному давлению. Наряду с Китаем админи-
страция Трампа пытается убедить также страны юго-восточной 
Азии принять участие в изоляции Северной Кореи. 
Совместная деятельность Японии и США в рамках их 
оборонного союза, нацеленная на подержание стабильности и 
процветания в АТР, а также борьбу с терроризмом, пиратством, 
контрабандой и пр., несомненно, может получить широкую 
поддержку стран региона. 
На сегодняшний день Япония все еще во многом зависит 
от США. Соединенные Штаты являются конечным гарантом 
безопасности региона. Соединенные Штаты Америки сохранили 
свои союзы с Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Таилан-
дом, Австралией, Новой Зеландией. Вооруженные силы США 
по-прежнему дислоцированы по всей Западной части Тихого 
океана [Takahashi 2012: 25]. Хотя Китай и Северная Корея по-
прежнему обеспокоены присутствием США, все остальные гос-
ударства АТР считают США важными для региональной без-
опасности. Очевидно, таким же образом думает и США, опаса-
ясь не столько того, что нынешние локальные конфликты могут 
привести к крупной войне (хотя это нельзя исключать, особенно 
на Корейском полуострове), сколько того, что уход США мог 
бы привести к гонке вооружений между Китаем, Японией и, 
возможно, Индией и соперничеству держав, которое бы повре-
дило перспективам мира [Przystup 2015]. 
Автор склоняется к тому, что в ближайшие десять лет две 
страны продолжат динамично взаимодействовать во многих осо-
бенно важных сферах: экономическая, научно-техническая, воен-
ная, техническая, культурная, образовательная, сфера энергетики. 
Кроме того, будут активно развиваться связи в международных 
организациях, особенно в ООН, АТР. Причины этому следующие: 
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1) Япония и США в современном мире всегда были союзниками; 
2) Две страны не имеют совместной границы, у них нет спорных 
территорий; 3) Стремление обеих стран к многополярности; 
4) Тесное сотрудничество на протяжении многих лет; 5) Действу-
ющая политическая элита, которая нацелена на укрепление парт-
нерства; 6) Расширение связей в рамках различных объединений и 
международных организаций; 7) Множество существующих сов-
местных экономических, научно-технических и других проектов. 
Таким образом, в настоящий момент как Япония, так и 
США заинтересованы в укреплении взаимоотношений в соци-
ально-культурной и экономической сферах.  Страны осознают, 
что необходимо предпринимать решительные шаги и укреплять 
свои связи с другими государствами АТР, формируя благоприят-
ную среду для своих производителей и облегчая им вхождение на 
рынки стран-партнеров. Также следует отметить, что в последнее 
время увеличилось число студентов, обучающихся по обмену в 
вышеуказанных странах. Так, число обучающихся в США япон-
ских студентов на 2018 год составило – 150000 тыс. чел, что на 
5,8% выше, чем в прошлом году. Такой стремительный рост за-
интересованности японской молодежи в языке и культуре США 
связан с появлением новых учебных и туристических программ, 
направленных на привлечение молодых людей из Японии. 
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Республика Беларусь в интеграционных процессах  
на постсоветском пространстве 
 
Распад СССР категорическим образом изменил систему 
международного сотрудничества и расстановку сил. Зарождение 
новых национальных государств, стало новым шагом на дороге 
полного переустройства политических, экономических и меж-
национальных связей региона. Экономики соседей быстро утра-
чивали совместимость, набирали ход силы на основе местного 
национализма. Однако, поняв вес сложившейся ситуации и уяз-
вимость своего состояния, страны стали искать варианты вос-
становления потерянных связей. 
Сам термин «постсоветское пространство» стал скорее 
просто удобным обозначением того пространства, куда мы 
включаем 15 или 12 республик бывшего СССР, а также те де-
факто государства, которые образовались за последние 25 лет. 
Под термином «постсоветское пространство» понимают 
одиннадцать государств – бывших советских республик, поми-
мо России, которые не входят в НАТО или Европейский союз.  
В настоящее время в мире все большую силу набирают 
процессы глобализации. Они охватывают мировую политику и 
экономику и, безусловно, оказывают влияние на развитие госу-
дарств и интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве. Все протекающие процессы не однозначны. Можно 
отметить несколько основных тенденций: пророссийский вектор 
политики большинства его участников и нарастание проблем-
ных зон в отношениях государств постсоветского пространства, 
стремящихся укрепить отношения, например, со странами ЕС и 
США. Для Республики Беларусь, постсоветское пространство, 
развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с 
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государствами СНГ остается приоритетным направлением 
внешней политики. 
Развитие интеграционных проектов на постсоветском 
пространстве является актуальным внешнеполитическим 
направлением деятельности новых независимых государств, по-
скольку здесь можно использовать потенциал имеющихся 
прежде экономических, социальных и культурных связей. 
Наибольший интерес представляют такие структуры, как Союз-
ное государство России и Беларуси, Евразийское экономическое 
сообщество, Таможенный союз и Единое экономическое про-
странство, Организация Договора о коллективной безопасности.  
Отметим, что постсоветское пространство – одно из 
крупнейших и перспективных мировых рынков, где проживает 
более 270 млн. человек и производится около 5% глобального 
ВВП. На страны постсоветского пространства приходится (%): 
мировой суши – почти 17, всех лесонасаждений – 21, запасов 
пресной воды – 11, природного газа и угля – по 30, нефти 10-12, 
урана – 36, золота, цинка и свинца – по 20, никеля, меди, молиб-
дена – по 1012 [Спартак 2011: 3]. Такое наличие природных ре-
сурсов предоставляет большие возможности для будущего раз-
вития, и следует наиболее рациональным образом научиться 
совместно их использовать. 
Несмотря на регулярные заявления о развитие взаимоот-
ношений между новыми независимыми государствами, можно 
наблюдать периоды значительного сокращения взаимного со-
трудничества и даже политического дистанцирования. Целост-
ность экономической составляющей постсоветского простран-
ства нередко ставится под сомнение. 
При всей политической и экономической многовектор-
ности современного мира, интеграционная составляющая в от-
ношениях государств постсоветского пространства остается 
востребованной. Возрастает понимание того, «что именно Рос-
сия с ее экономическим, технологическим и ресурсным потен-
циалом, емким рынком, развитой конфигурацией транспортных 
коммуникаций, производственных связей может обеспечить ра-
циональную интеграцию экономического пространства новых 
независимых государств в мировое хозяйство, не нарушая при 
этом технологические, производственные и организационные 
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структуры экономик данных стран и избегая риска появления 
нестабильности» [Губченко 2011: 115]. 
В настоящее время возникла проблема выстраивания си-
стемы стратегического взаимодействия стран постсоветского 
пространства, основанного на прагматичном подходе в призна-
нии общих интересов и целей. Решение задачи становится воз-
можным с учетом быстрого продвижения России, Белоруссии и 
Казахстана по пути развития Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Следует отметить, что ведущая 
роль в совершенствовании интеграционных процессов на пост-
советском пространстве принадлежит России. Безусловно, ста-
рания участников Таможенного союза должны быть сориенти-
рованы и на формирование широкой евразийской зоны эконо-
мического сотрудничества и построение Евразийского союза. 
Объективные благоприятные предпосылки и возможно-
сти для развития интеграционных процессов, вывода их на каче-
ственно новую ступень, не редко наталкиваются на крайне низ-
кий текущий уровень экономического взаимодействия в реги-
оне. Страны постсоветского пространства сильно отдалились 
друг от друга, переориентировавшись на другие страны мира. 
Важнейшей задачей на пути успешной реализации инте-
грационных проектов на постсоветском пространстве является 
достижение скоординированности экономических интересов 
Белоруссии и интересов независимых государств постсоветско-
го пространства. 
Отметим, что в подобной ситуации перед многими госу-
дарствами постсоветского пространства встает проблема – среди 
более сильных центров экономической силы осуществлять свое 
развитие в роли периферии, либо, усилить свое влияние на миро-
вые экономические процессы, путем совершенствования интегра-
ционных процессов на постсоветском пространстве, и тем самым 
создать самостоятельное ядро экономической мощи. Конечно, 
предпочтительным является второй вариант развития событий. 
Исходя из существующей современной геополитической 
обстановки, уровня экономического развития государств на 
постсоветском пространстве, также потенциальные конфликты 
интересов Республики Беларусь с другими игроками в данном 
регионе, необходимо использовать долгосрочную стратегию 
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действий. Можно допустить две осевые стратегии экономиче-
ского и политического поведения Республики Беларусь:  
1) стратегия евразийской экономической интеграции;  
2) стратегия развития экономического взаимодействия. 
Цель первой стратегии – формирование региональной 
экономической группировки на основе объединения заинтересо-
ванных стран. Реализация подобного сценария была бы наибо-
лее целесообразной с точки зрения обеспечения условий для 
устойчивого экономического развития и политической стабиль-
ности в огромном регионе [Гринберг 2008: 27]. Хотя, сложив-
ший политический кризис в Украине, затрудняет реализацию 
интеграционных планов на постсоветском пространстве с ее 
участием в настоящий период времени, и вполне возможно, что 
политические силы в большей степени нацелены на европей-
скую интеграцию. 
Осуществление интеграционного сценария предполагает 
развитие экономических отношений в рамках Союзного госу-
дарства Республики Беларусь и России, ЕврАзЭС, Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. Именно в этих 
форматах закладываются основы евразийской системы регио-
нальной интеграции и формирования интегрированного эконо-
мического пространства. 
Кроме того, проведение в жизнь сценария совершен-
ствования интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве предполагает значительное изменение подходов к их 
осуществлению. Основной его составляющей должна стать кон-
центрация стремлений всех стран-участников интеграционных 
проектов на формирование институционально-правовых основ 
интеграции. Безусловно, необходима выработка совместной и 
скоординированной политики по развитию ведущих отраслей и 
секторов экономики. В последствие, именно она может сыграть 
первостепенную роль в развитии интеграционных процессов. 
Должна осуществляться скоординированная политика по защите 
собственных рынков от импорта из других регионов и прово-
диться согласованная экспортная политика на рынках третьих 
стран [Кондратов 2011: 137-157]. Белоруссии следует ориенти-
роваться на будущее, формируя единое экономическое, тамо-
женное и валютное пространство. 
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Еще одним направлением стратегии может стать поли-
тика развития экономического взаимодействия. Ее цель – акти-
визация хозяйственных связей в разных формах (двусторонних 
и многосторонних) и на разных уровнях (государственном и 
уровне бизнеса) между странами постсоветского пространства, 
которые не готовы к интеграционному сближению и к формиро-
ванию межгосударственного союза, как минимум в форме та-
моженного союза, т. е. не готовы к согласованию и выработке 
общей экономической политики по отношению к внешним 
партнерам [Гринберг 2008: 30]. 
Таким образом, развитие интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве выступает объективным, законо-
мерным процессом. Наиболее перспективным является развитие 
интеграционных отношений посредством субрегиональных объ-
единений на постсоветском пространстве таких как ЕврАзЭС, 
Таможенный союз и Единое экономическое пространство, а в 
перспективе Евразийского союза. Однако продвижение по пути 
интеграции должно быть подготовлено с политической, эконо-
мической, организационно-правовой точки зрения. 
Постсоветское пространство остается для Республики 
Беларусь ключевой зоной своих национальных интересов. Осо-
бое значение для обеспечения военно-стратегической и эконо-
мической безопасности нашей страны играют отношения с гос-
ударствами-участниками СНГ. Существование и развитие реги-
ональных организаций на постсоветском пространстве способ-
ствует укреплению позиций и авторитета России на мировой 
арене как великой державы, лидера межгосударственных сою-
зов [Беляева: 25]. Кроме того, совместное с Республикой Бела-
русь участие в региональных образованиях укрепляет междуна-
родные позиции стран-участников, повышает их национальную 
безопасность и способствует защите от общих внешних угроз. 
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История развития цивилизационного подхода 
 
Процессы, происходящие на мировой арене, сложны и 
требуют прочного и понятного методологического подхода с 
прочным методологическим снованием, благодаря которому он 
будет способен рассмотреть и объяснить их. Один из таких под-
ходов является цивилизационная парадигма, благодаря которой 
можно выявить развития политической жизни общества. 
В истории выделяется несколько подходов к объяснению 
социокультурной динамики: Линейный (эволюционный) и ци-
вилизационный (нелиненый). 
Линейный подход объяснял динамику культуры исходя 
из установок о поступательном, прогрессивном развитии чело-
вечества и его культуры. Данный подход подразумевал, что че-
ловечество движется к единой цели и оно едино. В истории су-
ществуют объективные законы, которые определяют движение 
человечества к единой цели. Поэтому все культуры и народы 
можно оценить по степени приближения к этой цели как «отста-
лые» и «передовые». 
Особенностями данного подхода являются: 
1) европоцентризм 
2) механистический характер 
Линейному подходу противопоставляется подход циви-
лизационный. Который исходит из положения о том, что - Исто-
рия человечества представляет собой не однонаправленный ли-
нейный процесс, а историю отдельных цивилизаций. История не 
есть развитие единого человечества, а развитие сосуществую-
щих или сменяющих друг друга культур. Каждая цивилизация 
имеет завершающийся цикл развития: она рождается, достигает 
расцвета и гибнет.  
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Основными его особенностями являются: 
1) идея о множественности культур 
2) отрицание европоцентризма 
3) идея самоценности и уникальности различных культур 
4) биологизм, перенос законов развития биологических 
организмов на развитие культур. 
Сам же цивилизационный подход со временем разделил-
ся на сторонников двух теорий: теории локальных цивилизаций 
и теории стадиального развития. Теория локальных цивилиза-
ций рассматривает всемирно-исторический процесс как сово-
купность исторически сложившихся общностей, которые имеют 
свои особенности культурного развития и социально-
экономического развития. Стадиальная теория рассматривала 
цивилизацию как единый процесс прогрессивного развития че-
ловечества, в котором выделяться определённые стадии. 
Несмотря на такие различия, обе теории признают, что 
общей структурной единицей исторического процесса является 
цивилизация. Цивилизация рассматривается как целостная об-
щественная система, включающая  в себя такие элементы как: 
религия, культура, экономическая, политическая, и социальная 
организация, которые согласованны друг с другом и тесно взаи-
мосвязаны. 
В 1844 веке в своём труде «Руководство к древне фило-
софии» французский философ Шарль Ренувье употребляет тер-
мин «локальная цивилизация» подразумевая большую социо-
культурную общность, которая существует длительное время, 
имеет относительно устойчивые пространственные границы, 
вырабатывает специфические формы экономической, социально 
политической, духовной жизни и осуществляет свой, индивиду-
альный пут исторического развития. 
В 1853-55 годах выходит в свет труд французского писа-
теля и историка Жозефа Гобино «Опыт о не равенстве человече-
ских рас» в котором он выделил 10 цивилизаций со своим осо-
бым путём развития. Также выдвинул идею о том, что любая 
цивилизация рано или поздно погибает [Гобино 2001: 3] 
Однако цивилизационный подход получил развитие не 
только в Европе, но и в России в трудах русского социолога 
Н. Я. Данилевского. В труде Данилевского «Россия и Европа» 
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он вводит термин культурно-исторический тип, который озна-
чает близкие по духу и языку народы [Данилевский 2008] и вы-









9. Новосемитический, или аравийский, 
10. Германо-Романский или Европейский 
А также причисляет к ним два американских типа – 
Мексиканский и Перуанский, которые погибли и не успели со-
вершить своего развития [Данилевский 2008: 109]. 
Говоря о культурно-исторических типах, Данилевский, 
выделяет будущий славянский тип. Славянский тип, по его мне-
нию, будет первым типом, который разовьёт «четырёхоснов-
ную» культуру подразумевая под этим то, что если другие куль-
турно исторические типы развивали какую либо одну или не-
сколько культурных деятельностей, например, Римский тип раз-
вивал право, а Греческий искусство, то в славянском типе со-
здастся синтез всех сторон культурной деятельности. 






Данилевский также выделял 3 роли народов: 
1) положительную деятельность культурно-
исторического типа 
2) разрушительную деятельность «Бичей Божьих», дея-
тельность которых ведёт к смерти дряхлых цивилизаций 
3) служение чужим целям в качестве этнографического 
материала [Данилевский 2008: 112]. 
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Заканчивая рассмотрения цивилизационной концепции 
Данилевского необходимо отметить 5 законов исторического 
развития, которые он выделял:  
1) народы, имеющие близкие языки или группы языков 
составляют самобытный культурно исторический тип 
2) для развития и зарождения самобытного культурно-
исторического типа необходима политическая независимость 
[Данилевский 2008: 113]. 
Следующим ученым, внёсшим вклад в развитие цивили-
зационного подхода, является А. Тойнби. В своём труде «По-
стижение истории» он вырабатывает закон «вызова и ответа», 
суть которого состоит в том, что цивилизации возникают из до 
цивилизационных общностей в результате ответа на некий вы-
зов. Ответив на вызов, они либо создают цивилизацию, либо 
погибают [Тойнби 1990]. Вызовы способствуют росту и разви-
тию цивилизации, если же вызовов нет, это означает отсутствие 
стимула к росту и развитию и негативно сказывается на цивили-
зациях. Тойнби выделяет два вида стимулов роста:  
Последним из тех, кто будет рассмотрен в данной статье, 
является известный американский социолог С. Хантингтон и его 
произведение «Столкновение цивилизаций». В нём Хантингтон 
пишет о том, что после крушения биполярной системы между-
народных отношений и окончания холодной войны главными 
игроками на международной арене станут в первую очередь не 
государства и правительства, а цивилизации. Причинами же для 
этих конфликтов будут не экономические или политические ин-
тересы, а столкновения культур. Идеологическое противостоя-
ние, которое происходило на протяжении 20 века смениться на 
противостояние культур, которые будут влиять на процессы, 
происходящие на мировой арене. Цивилизации по Хантингтону 
определяются наличием общих черт объективного порядка, та-
ких как язык, история, религия, обычаи, институты, – а также 
субъективной самоидентификацией людей. Можно определить 
цивилизацию как культурную общность наивысшего ранга, как 
самый широкий уровень культурной идентичности людей.  









8. Африканская (возможно) [Хантингтон 2017]. 
Подводя итоги, мы можем сделать несколько выводов о 
формировании и развитии цивилизационного подхода. Цивили-
зационный подход появился в противовес линейному подходу в 
изучении истории. Со временем цивилизационный подход раз-
делился на два направления, теорию локальных цивилизаций и 
теорию стадиального развития. Несмотря на различия, обе тео-
рии признают, что общей структурной единицей исторического 
процесса является цивилизация. Цивилизация рассматривается 
как целостная общественная система, включающая в себя такие 
элементы как: религия, культура, экономическая, политическая, 
и социальная организация, которые согласованны друг с другом 
и тесно взаимосвязаны. 
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Европейская система международных отношений:  
общая характеристика 
 
Европейское пространство является уникальной частью 
глобальной международно-политической системы в силу по 
меньшей мере трех обстоятельств. 
Во-первых, Европа стала своего рода «колыбелью» со-
временных международных отношений. Последние, разумеется, 
«нельзя сводить всего лишь к расширенному варианту европей-
ской модели организации взаимосвязей между участниками 
международной жизни. Но роль этой модели в формировании 
глобальной системы исключительно велика – и в историческом, 
и в генетическом смыслах» [Барановский 2004: 15]. Более того, 
подразумевается не только историческое значение европейского 
фактора в развитии международных отношений, а тот факт, что 
механизмы, которые возникают в Европе и проходят там прак-
тическое испытание, вероятнее всего, будут востребованы и за 
ее пределами, в том числе и на глобальном уровне.  
Во-вторых, за всю свою историю Европа прошла и овла-
дела почти всеми возможными способами взаимодействия меж-
ду субъектами международной жизни, от их стремления взаим-
ного уничтожения до теснейшего сотрудничества, плавно пере-
ходящего во взаимное слияние.  
В-третьих, характерная особенность Европы, которую 
выделяет В. Г. Барановский, это «беспрецедентно высокая плот-
ность разнообразнейших многосторонних институтов и меха-
низмов, посредством которых осуществляется взаимодействие 
участников международной жизни» [Барановский 2004: 15]. Что 
в свою очередь создает на этой территории более высокий по-
тенциал организованности и структурированности, чем в любом 
© Мусина Р. Г., 2018 
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другом регионе мира, но не гарантирующий автоматическое 
разрешение любых конфликтов.  
Начиная с конца 1980-х гг. и до нашего времени в Евро-
пе происходит полное переустройство международно-
политического пространства. Такой переход европейской си-
стемы из одного состояния в другое, по мнению А. Д. Воскре-
сенского, «сопровождается определенными явлениями разба-
лансированности и дестабилизации – пусть временными и не 
обязательно чреватыми драматическими последствиями, но все 
же порождающими некоторые линии напряженности внутри 
региона» [Воскресенский 2012: 86]. 
Исчезло жесткое биполярное разделение европейского 
пространства, существовавшее во время холодной войны, которое 
требовало от ее участников выполнения четких функций и неко-
торых общепризнанных правил игры. Последовавший затем пе-
реходный период характеризовался неоднородностью и подвиж-
ностью международных политических отношений в Европе. Это 
привело к тому, что в разных частях Европы организация взаимо-
действия участников международной жизни проявилась по-
разному. Появившиеся различия были обусловлены многими об-
стоятельствами: «характером объективных вызовов безопасности, 
оценками со стороны государств своих жизненно важных между-
народно-политических интересов и места в европейской архитек-
туре, их материальными и политическими ресурсами для мини-
мизации внешних угроз, возможностями в плане обретения союз-
ников и партнеров и т. п.» [Барановский 2004: 16]. 
Исторически сложилось, что страны Западной Европы 
раньше и в большей степени оказались подготовленными к тес-
ному взаимодействию друг с другом, нежели другие страны и 
смогли образовать наиболее стабильную часть европейского 
пространства. И. Б. Илюхина пишет, что «во второй половине 
ХХ столетия складывалось единое хозяйственное пространство 
целого региона, в рамках которого формировались общие усло-
вия воспроизводства и создавался механизм его регулирования. 
Здесь интеграция достигла наиболее зрелых форм» [Илюхина 
2015: 113]. Также можно добавить, что территориальная бли-
зость, схожесть экономических структур, высокая зависимость 
от внешних рынков все это способствовало развитию интегра-
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ционных тенденций в Западной Европе. Однако, В. Кайзер и 
A. Варсори подмечают, что присутствовали и иные причины, 
которые ускорили интеграционные процессы в данном регионе. 
Последствия Второй Мировой Войны повлияли на социально-
экономическую структуру Европы, что привело к его коренным 
изменениям [Kaiser, Varsori 2010: 140]. Так, процесс европей-
ской интеграции стал ответом на военные потрясения XX в. и 
рассматривался как эффективный способ избежать войны между 
государствами Европы.  
Таким образом, совокупность факторов cложившихся в 
послевоенной Западной Европы привела к высокой степени пе-
реплетения их национальных хозяйств и интересов и оказалась 
выше, чем в любом другом регионе мира. Кроме того, этому по-
способствовало достаточно высокий уровень экономического 
благосостояния и социально-политическим устройством запад-
ноевропейского пространства. В процессе усиления интеграции 
страны научились эффективно решать внутренние задачи за 
счет структурной адаптации и гармонизации социально-
экономической политики используя многосторонние и наднаци-
ональные механизмы, что имеет первостепенное значение, так 
как неудачи во внутренней политике могут создать гораздо 
большие проблемы, чем традиционные внешние угрозы. Также 
актуален поиск решения «нетрадиционных» вызовов междуна-
родно-политического развития, таких как неконтролируемый 
наплыв беженцев, международная организованная преступ-
ность, незаконные поставки оружия, наркотиков и радиоактив-
ных материалов, трансграничные экологические проблемы и 
т. д. Как бы то ни было, в настоящее время Западные страны 
обладают значительными ресурсами для противостояния каким-
либо серьезным международно-политическим вызовам.  
Тем не менее, согласно Ю. А. Борко и О. В. Буториной, 
есть три крупные проблемы, которые требуют решения. 
1. Идеология, «материально-техническая основа и ин-
ституциональные структуры обеспечения безопасности в этом 
регионе были сформированы в иную эпоху и должны быть 
адаптированы как к новой обстановке на континенте, так и к 
новым международным вызовам» [Борко, Буторина 2001: 447]. 
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2. Отсутствие явно выраженного врага, который яв-
лялся бы ключевым фактором сближения и при его отсутствии 
главным становится поддержание взаимоприемлемого баланса.  
3. Растущее значение приобретают взаимоотношения с 
внешними акторами международных отношений, вовлечение 
новых членов, а также «проецирование силы» вовне, в том чис-
ле за пределы Европы. 
Неадекватное решение любой из этих трех проблем мо-
жет подорвать роль международно-политической системы За-
падной Европы как источника стабильности и безопасности для 
всей Европы [Борко, Буторина 2001: 447]. 
Альтернативный полюс в европейском международно-
политическом пространстве образуют страны СНГ во главе с 
Россией. В данном случае альтернативность не означает неиз-
бежность или необходимость столкновения с западом. Речь идет 
о другом, во-первых, нынешняя ситуация на континенте, осно-
вана на противостоянии между Востоком и Западом, продол-
жавшемся несколько десятилетий, что в настоящее время сохра-
няется в виде стереотипов, а во-вторых, определяется особенно-
стями развития постсоветского пространства благодаря его осо-
бенным геополитическим характеристикам. Если говорить объ-
ективно, то для России и для стран СНГ, нет никаких угроз без-
опасности, исходящих от Запада. Ее проблема заключается в 
необходимости разрабатывать и развивать стратегию, направ-
ленную на повышение роли страны в Европе и восстановление 
ее международно-политического статуса. По этой причине, как 
пишет Д. В. Тренина, «любые действия других участников меж-
дународной жизни, рассматриваемые как мешающие России за-
нять достойное место в Европе или оттесняющие ее на обочину 
политики в данном регионе, вызывают в Москве болезненную 
реакцию и могут подталкивать страну одновременно к навязчи-
вой внешнеполитической активности и к самоотчуждению от 
Европы» [Тренина 2010: 139].  
Не маловажную роль в характеристике восточноевро-
пейского политического пространства играет огромная террито-
рия России, что в совокупности с военно-политическими воз-
можностями (прежде всего наличием ядерного потенциала), со-
здает дисбаланс, неизбежно влияющий на характер восприятия 
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европейцами нашей страны. Даже тот факт, что территория Рос-
сии уменьшилась на треть в сравнении с бывшим СССР, она по-
прежнему остается больше всей остальной Европы вместе взя-
той, а также крупнейший в мире.  
Еще одной специфической проблемой постсоветского 
пространства является его геополитическая организация. Эта 
тематика выступает не только как фактор объединения стран 
региона, но и как источник довольно серьезных трудностей в их 
взаимоотношениях. Возникающие на данной территории разно-
гласия актуальны прежде всего для самих стран СНГ, и это по-
нятно, однако, в определенной степени их влияние может рас-
пространиться далеко за пределы этого пространства и приобре-
сти более широкие последствия. Причем, как отмечает 
Н. С. Айдашов, «последствия могут иметь положительное влия-
ние для европейского политического пространства, через снятие 
проблемных ситуаций, чреватых негативными последствиями 
мирным путем» [Айдашов 2014: 13]. Кроме того, восточная 
часть европейского международно-политического пространства, 
по мнению В. Я. Авдонькина «представляет собой зону с пере-
менной внутренней геометрией, поскольку здесь одновременно 
развиваются разнонаправленные и зачастую конфликтующие 
между собой тенденции» [Авдонькин 2007: 105].  
Таким образом, для современной международно-
политической «геометрии» Европы свойственен переходный 
характер. Она, как пишет В. Г. Барановский, «находится в про-
цессе трансформации и способна эволюционировать в нечто от-
личающееся от их сегодняшнего состояния. Несмотря на то, что 
данный процесс пока не завершен, его основные линии опреде-
лились достаточно четко» [Барановский 2004: 18]. 
Центр тяжести международно-политической системы 
находится в Западной части Европы. Однако само положение 
дел в зоне Европейского Союза отнюдь не беспроблемно. На 
первом месте стоит вопрос о дальнейшем расширении и вклю-
чении в свой состав новых участников. Кроме того, все более 
актуальными, в стратегическом плане, становятся проблемы 
адаптации внешней политики Западных стран и их многосто-
ронних структурных механизмов к изменившейся международ-
но-политической среде. Здесь главные темы – отношения с 
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США, налаживание взаимодействия с Россией и сотрудничество 
в обеспечении безопасности за пределами Европы. 
Также сохраняются проблемы международно-
политического плана внутри Европы, но ориентация на их раз-
решение путем развития взаимной интеграции всех участников 
международной жизни и формирования более масштабного ев-
ропейского пространства становится все отчетливее. Именно на 
этом пути Европа может внести свой вклад в становление более 
стабильной и дееспособной глобальной системы международ-
ных отношений. 
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Казахстан в интеграционных процессах  
на постсоветском пространстве 
 
После распада СССР некоторые страны-члены союза не 
прекратили тесное взаимодействие, а пошли по пути сотрудни-
чества во многих сферах межгосударственной деятельности.  
Так, еще в 1994 году президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев во время своего визита в Великобританию заявил, что 
поддерживает идею интеграции стран-членов СНГ и что у стран 
есть все условия для сохранения сотрудничества при условии 
соблюдения интересов суверенитета, полном уважении принци-
пов невмешательства во внутренние дела и праве каждого наро-
да на самостоятельное определение собственного общественно-
го устройства [К вопросу о казахстанско-британском сотрудни-
честве в 1990-2000-е годы https].  
В марте того же года во время визита в МГУ им. Ломо-
носова Назарбаев выдвинул идею нового объединения стран-
участниц СНГ – Евразийский Союз (ЕврАзЭС). Свою идею он 
обосновал тем, что республики бывшего Союза, обладающие 
общей историей, готовы к единому сообществу и что их [рес-
публики] объединяют одни формы и механизмы управления и 
менталитет. Тогда же был предложен проект создания ЕврАзЭС, 
главным принципом которого была экономическая интеграция 
при сохранении политического суверенитета и гарантированная 
коллективная безопасность [Договор о коллективной безопасно-
сти от 15 мая 1992 года http]. 
Тяжелая в те годы ситуация на постсоветском простран-
стве не способствовала интеграции, а главы новых независимых 
государств скорее думали о своих национальных интересах, 
нежели о межгосударственной интеграции.  
© Невоструева Е. В., 2018 
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Президентом Н. А. Назарбаевым также была выдвинута 
первая глобальная инициатива с предложением о созыве Сове-
щания по взаимодействию к мерам доверия в Азии (СВМДА). 
Реализация данной идеи могла бы стать базой на пути к созда-
нию региональной и, как следствие-общеевразийской архитек-
туры безопасности, а также активизировать процессы экономи-
ческого, культурного и социального возрождения азиатских 
государств [Будуков, Айтказина 2011 https]. 
В том же году была образована Организация договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), в которую вошли 6 госу-
дарств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Та-
джикистан, Узбекистан (присоединился позже). 
В 1996-1997 гг. Были подписаны соглашения «Шанхай-
ской пятерки» между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и 
Таджикистаном об укреплении доверия в военной области и вза-
имном сокращении вооруженных сил в приграничных районах;  
С 2001 года, с приходом в организацию Узбекистана, 
она называется Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС); 
1996 г. – начало создания Таможенного союза трех госу-
дарств: России, Беларуси и Казахстана; 
2000 г. – образование и деятельность ЕврАзЭс. В него 
вошли 6 государств: Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Беларусь.  
Наблюдатели: Армения, Украина, Молдавия;  
Появление Единого экономического пространства; 
2003 г. – ЕврАзЭс получает статус международной орга-
низации; 
2006 г. – назначение на пост генерального секретаря 
ЕврАзЭс представителя Казахстана – Таира Мансурова; 
2010 г. – начало работы Таможенного союза; 
2014 г. – подписание договора о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕврАзЭС) лидерами России, Беларуси и Казахстана; 
2015 г. – упразднение ЕврАзЭС и создание ЕАЭС. 
Исходя из хронологии можно сделать вывод, что Казах-
стан активно поддерживает идею интеграции на постсоветском 
пространстве, выдвигая различные идеи по улучшению и разви-
тию сотрудничества между странами-членами бывшего СССР. 
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Исходя из хронологии можно сделать вывод, что Казах-
стан активно поддерживает идею интеграции на постсоветском 
пространстве, выдвигая различные идеи по улучшению и разви-
тию сотрудничества между постсоветского пространства. 
Для определения текущей ситуации следует отдельно 
рассмотреть Таможенный союз, который начал свою работу с 
1 января 2010 года и объединил Беларусь, Казахстан и Россию. 
Он был направлен на устранение таможенных, админи-
стративных и прочих барьеров во взаимной торговле, способствуя 
снижению себестоимости продукции и транспортировки, а также 
способствует развитию производственных связей между странами-
членами союза [Таможенный кодекс таможенного союза http].  
Образование ТС привело к созданию более крупного 
рынка для бизнеса всех трех государств. 
ТС также открыл возможности не только для восстанов-
ления и развития старых технологических связей и утраченного 
потенциала предприятий с высокой добавленной стоимостью, 
но и для реализации на просторах Евразии крупных транспорт-
ных проектов, как например проект Европа-Китай. 
Но у Таможенного союза есть и свои минусы. 
В первую очередь он – преимущественно политический 
проект. Еще не совсем проработаны технические моменты и 
связанные с ними риски. Также сказывается сырьевая направ-
ленность экономики Казахстана, существовавшая многие годы. 
Пока все минусы могут решиться только путем доработок зако-
нодательства и общих правил деятельности стран союза.  
Положительным же результатом от создания ТС стало 
увеличение объема прямых инвестиций из России на 0,5%, а 
также регистрация в Казахстане более 400 российских компаний 
[Казахстан в Таможенном союзе https].  
Казахстан окружен своими стратегическими партнерами 
почти во всех сферах межгосударственной деятельности и такой 
геополитический фактор важен для дальнейшего развития инте-
грации на постсоветском пространстве. После создания СВМДА 
Казахстан активно сотрудничает не только с постсоветскими 
странами, но и с Ближним Востоком и крупнейшими азиатскими 
странами [Султангалиева http]. 
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Внутренняя же политика Казахстана основывается на 
международном праве на самоопределения и охватывает все 
сферы деятельности гражданского общества с целью решения 
внутренних проблем [Кембаев https]. Актуальными задачами 
являются вооруженные силы, охрана правопорядка, борьба с 
коррупцией и организованной преступностью, налоги и финан-
сы, наука и образование, региональное развитие, здравоохране-
ние, демография, туризм и мн.др.  
Большую роль играет и личностный фактор Президента 
Казахстана. 
Нурсултан Абишевич Назарбаев является президентом 
Казахстана с 1990 года и выступал за сохранение СССР, позже – 
за превращение СССР в конфедерацию.  
В декабре 1991 г. состоялись первые выборы Президента 
Казахстана, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 
98,7% избирателей. Соглашение о прекращении существования 
СССР не подписал.  
На референдуме 1995 года президентские полномочия 
Назарбаева были продлены до 2000 года.  
В 1999 году был переизбран, получив 79,78% голосов. 
В 2005 был снова переизбран, получив 91,15% голосов. 
С 2010 года за Назарбаевым официально закреплен статус 
Первого Президента РК – Лидера Нации [Первый Президент http]. 
В том же году на досрочных выборах был переизбран до 
декабря 2016 года, получив 95,5% голосов.  
В 2015 году был переизбран на досрочных выборах, 
набрав 97,75% голосов [Выборы в Казахстане завершились с 
рекордной явкой и без нарушений https].  
Для Казахстана Н. А. Назарбаев – действительно силь-
ный лидер, которым граждане довольны и продолжают поддер-
живать его кандидатуру на выборах из-за незнания и не понима-
ния будущего своей страны, не будучи Назарбаев у власти. 
В последние годы Казахстан активно развивает свою 
внутреннюю и внешнюю политику. Внутренняя политика 
направлена на повышения уровня жизни граждан, безопасность, 
здравоохранение и борьбу с коррупцией, внешняя – на усиление 
интеграции на постсоветском пространстве и тесное экономиче-
ское сотрудничество со странами-партнерами. В дальнейшем 
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возможно развитие в области Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, их модернизация и упрощение 
торгово-экономических связей при условии стабильного эконо-
мического состояния входящих в них стран. Особо затрудни-
тельных экономических проблем в самой республике не наблю-
дается, правительство готово к развитию. 
Поддержание и установление союзнических отношений 
Казахстана со странами-соседями гарантируют дальнейшее раз-
витие межгосударственных союзов и организаций с пользой для 
Казахстана. 
В случае переизбрания Н. А. Назарбаева на очередной 
срок, он продолжит союзническую внешнюю политику. Он так-
же продолжит внутриполитические преобразования, которые 
затронут многие сферы – здравоохранение, борьба с коррупци-
ей, безопасность и многие другие.  
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Взаимодействие России и Китая в рамках ШОС 
 
ШОС, которая является наследницей Шанхайской пя-
терки (сформированной в 1996 году для разрешения погранич-
ных споров между Китаем, Россией, Таджикистаном, Кыргыз-
станом и Казахстаном), была создана в середине 2001 года [戴旭 
2001]. Государства, входящие в Шанхайскую Организацию Со-
трудничества, заинтересованы в поддержании безопасности, 
мира и стабильности в регионе. Сохраняется устойчивое мне-
ние, что на обстановку в ЦАР влияют наднациональные факто-
ры (терроризм, сепаратизм, распространение наркотиков, невос-
полнимость полезных ископаемых). То есть при условии повы-
шения взаимозависимости государств любые изменения внутри 
какой-либо страны будут иметь глобальные последствия для 
всего региона. Таким образом, в решении ключевых вопросов 
современного развития участники организации поддерживают 
ряд направлений многосторонней деятельности в рамках Шан-
хайской Организации Сотрудничества. Обратимся к первой ста-
тье Хартии Шанхайской Организации Сотрудничества. Статья 
гласит, что основными целями и задачами ШОС являются 
укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства, развитие многопрофильного сотруд-
ничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности 
и стабильности в регионе; выработка и реализация мероприятий 
по совместному противодействию терроризму, сепаратизму и 
экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия и т.д. 
[戴旭 2001] Одним из ключевых партнеров ШОС в регионе яв-
ляется ООН. В официальных заявлениях со стороны государств-
членов Шанхайской Организации Сотрудничества отмечается 
особая роль Организации объединенных наций в поддержании 
международной безопасности. 
© Неганова Ю. В., 2018 
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С 2004 года ШОС имеет статус наблюдателя при Гене-
ральной Ассамблее и тесно сотрудничает с Экономической и 
социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана. Кроме 
того, поддерживаются информационные контакты с Секретари-
атом ООН, осуществляется регулярная связь с учреждениями 
системы ООН, представленными в Пекине. 
Однако, помимо составления различных предложений и 
рекомендаций, сбора и анализа информации и проведения регу-
лярных антитеррористических учений, деятельность ШОС и 
Региональной антитеррористической структуры (РАТС), кото-
рая начала функционировать в 2004 году, не привела к каким-
либо конкретным результаты до сих пор. В 2004 году на Таш-
кентском саммите ШОС было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психо-
тропных веществ и их прекурсоров [Портяков 2005]. Год спустя 
был подписан протокол о создании контактной группы ШОС-
Афганистан с целью составления предложений и рекомендаций 
для осуществления сотрудничества, прежде всего в погранич-
ном контроле, и в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Однако подписанные соглашения еще не выполнены. У госу-
дарств-членов организации нет внутренних механизмов реаги-
рования на террористические нападения или демонстрации се-
паратистов, нет единого штаба для координации совместных 
действий, и не определены сферы ответственности. К концу 
своего председательства в ШОС в рамках РАТС в рамках РАТС 
удалось разработать Конвенцию о борьбе с терроризмом, 
[http://ecrats.org/ru/ 2001] Соглашение о подготовке кадров для 
антитеррористических формирований и Программу сотрудниче-
ства на ближайшие годы годы. Участники организации вырази-
ли желание продолжить совместные антитеррористические уче-
ния, которые полностью отвечают интересам России (из всех 
стран ШОС он имеет наибольший опыт борьбы с терроризмом и 
подготовкой кадров). Поэтому впервые государства-члены под-
твердили необходимость принятия реальных мер для решения 
задач, установленных Уставом и другими основополагающими 
документами ШОС. В рамках ШОС России удалось не только 
привлечь Китай к решению проблем безопасности в Централь-
ной Азии, но и склонить его к военно-политическому сотрудни-
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честву, что помогает сделать политику и интересы Пекина в от-
ношении увеличения его влияния в Центральной Азии более 
предсказуемы. Однако России еще не удалось увеличить воен-
ное сотрудничество с Пекином в рамках ШОС 
[俄罗斯中亚东欧研究 2002]. В 2007 году во время конференции 
министров обороны ШОС Анатолий Сердюков (министр оборо-
ны России) выступил с инициативой подготовить общий доку-
мент для следующей конференции по основным направлениям 
военного сотрудничества внутри организации. И хотя предложе-
ние г-на Сердюкова не прошел, во время заседания Совета глав 
государств-членов ШОС, состоявшегося в октябре 2009 года, 
Россия и Китай подписали соглашение, согласно которому сто-
роны пообещали проинформировать друг друга о своих планах 
по запуску баллистических ракет. Россия должна уделять больше 
внимания конфликтному потенциалу, который существует в гос-
ударствах-членах ШОС, а также в будущих государствах-членах 
организации. Именно развитие сотрудничества в области без-
опасности и урегулирования конфликтов может дать России воз-
можность сохранить и укрепить свое лидерство в ШОС.  
Что касается Китая, то он не участвует в мировой поли-
тике и не занимается решением вопросов глобальной безопасно-
сти или урегулирования конфликтов (помимо корейского во-
проса). КНР придерживается чрезвычайно осторожной и взве-
шенной политики: страна не участвует ни в ядерном разоруже-
нии, ни в урегулировании ближневосточных и других конфлик-
тов (в том числе региональных), ни в событиях, связанных с 
кризисом в Югославии, Кавказ [Портяков 2005]. Более того, Ки-
тай не проводит никакой политики безопасности, и его присут-
ствие в конфликтных регионах связано исключительно с реали-
зацией своих экономических интересов. Россия, с другой сторо-
ны, активно участвующая в глобальной безопасности, имеет 
свой собственный взгляд на то, как разрешать существующие 
проблемы и конфликты, что могло бы укрепить свои позиции в 
ШОС. Саммит ШОС в Екатеринбурге, на котором проводилась 
встреча Дмитрия Медведева с лидерами Пакистана и Афгани-
стана, сыграла важную роль в разрешении существующих спо-
ров и конфликтов. Посредничество России дало Хамиду Карзаю 
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и Асифу Али Зардари (которые обвиняют друг друга в пособни-
честве и подстрекательстве террористов и неспособности кон-
тролировать территорию своих государств) возможность обсу-
дить их дальнейшие отношения. Трехсторонняя встреча прези-
дентов России, Пакистана и Афганистана, проведенная на сам-
мите ШОС, послужила подтверждением готовности Москвы 
решить афганскую проблему и наладить отношения с Пакиста-
ном, который страдает от натиска талибовскими боевиками. По 
словам Дмитрия Медведева, «так называемый« Афпак »  
Отдельно в блоке «безопасность» выделяют деятель-
ность по разрешению военно-политических и экономических 
трудностей Афганистана, которые подрывают региональную 
безопасность в частности из-за проблем с наркобизнесом на 
границе. Страна – ключевой производитель и поставщик нарко-
тиков в мире. Ежегодный оборот наркотиков измеряется суммой 
в 30 млрд. долларов. Более 60% наркотиков поступает в Цен-
тральную Азию, Россию и европейские страны. Растет потреб-
ление наркотических средств. Наркотическая зона, а в Афгани-
стане выращивается около 8200 тонн опийного мака ежегодно, в 
приграничных районах способствует обострению заболеваний 
СПИДом, подрывает стабильность в масштабе всего региона 
(деньги от реализации наркотиков – прямой источник финанси-
рования терроризма) – это то, что сегодня все участники участия 
в переговорах и другие меры, касающиеся Афганистана». Это 
заявление подчеркивает тот факт, что Россия, в отличие от 
США, понимает, что афганская проблема не может быть решена 
без урегулирования ситуации в нескольких провинциях Паки-
стана, что требует принятия немедленных мер по уничтожению 
террористических лагерей, существующих на территории этой 
страны. По словам президента Дмитрия Медведева, Россия го-
това помочь коалиционным странам как на политическом 
уровне, так и в реализации совместных трехсторонних экономи-
ческих проектов (в том числе в форме соответствующих мер 
поддержки транзита). Поэтому Россия потенциально готова 
привлечь США к сотрудничеству с ШОС в афганском вопросе. 
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф приехал в Ка-
зань в мае 2010 года, и маловероятно, что российское руковод-
ство упустило эту возможность встретиться с ним. Само собой 
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разумеется, что Москва всячески стремилась использовать Ис-
ламабад для увеличения своей роли в Афганистане. Делегации 
лидеров пуштунских племен начали посещать Россию, а глав-
ные государственные деятели России совершали более частые 
поездки в Кабул. Кроме того, в мае того же года в Москве со-
стоялся российско-афганский форум. Чтобы активизировать де-
ятельность ШОС в антинаркотическом векторе, президент Рос-
сии Владимир Путин предложил добавить «пояса финансовой 
безопасности» к существующим «поясам безопасности» и за-
действовать в этих усилиях службы финансового мониторинга 
государств-членов ШО [俄罗斯中亚东欧研究 2009].  
В 2010 году в Совете глав правительств он принял даль-
нейшее предложение, заявив о необходимости «повысить эф-
фективность ШУРС ШОС и начать осуществление превентив-
ных мер, направленных на борьбу с отмыванием доходов, полу-
ченных преступным путем»  политическая позиция со стороны 
России сыграла важную роль в проведении международной 
конференции по Афганистану в рамках ШОС 27 марта 2010 года 
в Москве. На конференции был принят совместный план дей-
ствий для государств-членов ШОС и Афганистана по борьбе с 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организован-
ной преступностью (в афганском векторе). Было решено прове-
сти конференцию старших должностных лиц антинаркотиче-
ских структур, а также подготовить соответствующие докумен-
ты и соглашения для укрепления сотрудничества в этой области. 
План также предусматривал возможность создания антинарко-
тических (региональных) и специализированных центров ШОС 
для подготовки специалистов по борьбе с наркотиками, а также 
необходимость сотрудничества с ОДКБ и привлечения Туркме-
нистана и Афганистана. Кроме того, ШОС должна сосредото-
чить внимание на укреплении таджикско-афганской и узбекско-
афганской границы, а также на составлении программы помощи 
пограничным и таможенным службам государств-членов орга-
низации, направленных на улучшение их технического оснаще-
ния и материальной безопасности. В октябре 2010 года в Совете 
глав государств ШОС был подписан протокол о сотрудничестве 
в области подготовки и повышения квалификации должностных 
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лиц таможенных органов. Следует отметить, что благодаря 
ОДКБ и ее опыту Россия может укрепить свое лидерство в ан-
тинаркотической и таможенной сфере сотрудничества, открыв 
специальный учебный центр в рамках ШОС 
Расширение ШОС давно стоит на повестке дня, несмот-
ря на временный мораторий, введенный в 2006 году. На саммите 
в Екатеринбурге глава государства-председателя сказал, что бу-
дет ускорен составление документа для приветствия новых 
стран в организации. В 2004 году был подписан документ «По-
ложение о статусе наблюдателя в ШОС». В том же году Монго-
лия присоединилась к ШОС в качестве наблюдателя, а в 2006 
году была представлена соответствующая просьба Беларуси. На 
саммите ШОС в Екатеринбурге, Беларуси и Шри-Ланке был 
предоставлен статус партнеров организации. Поэтому можно 
сделать вывод, что составление Положений о постоянных пред-
ставителях государств-участников ШОС далеко не поверхност-
но; если не в следующем году, через два года вполне возможно, 
что пополнится его рейтинг. Предполагается, что две или три 
страны могут стать членами ШОС. Следует иметь в виду, что 
Монголия, Иран, Индия и Пакистан являются наблюдателями 
ШОС. Монголия приобрела статус наблюдателя в 2004 году, а 
остальные три стали наблюдателями в 2005 году. Так кто может 
стать членами ШОС и какую роль они будут играть в организа-
ции? Например, Монголия заинтересована только в том, чтобы 
быть наблюдателем (страна стала первым членом Клуба наблю-
дателей ШОС), и она никогда не собиралась становиться полно-
правным членом ШОС. Монголия стремится развивать партнер-
ские отношения с Россией, но она не хочет полностью зависеть 
от Китая, которая, по ее мнению, играет доминирующую роль в 
ШОС. Более того, Улан-Батор устанавливает тесные связи с 
США, Японией и ЕС, и вступление в ШОС может помешать 
этому процессу. Что касается Индии, как стратегического парт-
нера России в азиатском регионе, она может стать ее ключевым 
союзником в ШОС, а также одной из важных связей в формиро-
вании единого евразийского энергетического рынка. Но в то 
время как 3-4 года назад Индия стремилась стать полноправным 
членом этой организации, это уже не такая привлекательная 
перспектива, поскольку страна не установила никакого сотруд-
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ничества с государствами-членами ШОС, кроме России, и не 
разделяет антиамериканскую политику, которую они преследу-
ют. Нью-Дели гораздо больше заинтересован в развитии широ-
кого сотрудничества непосредственно с Россией, чем в объеди-
нении блоков, целью которых является Индия. Следует отме-
тить, что Пакистан заявил о своем желании вступить в ШОС в 
качестве наблюдателя раньше Индии; и то же самое происходит 
сейчас. Исламабад первым сказал, что хочет стать полноправ-
ным членом ШОС, а это означает, что Индия, скорее всего, за-
хочет идти в ногу со своим соседом. Обращение Исламабада 
должно помочь Москве склонить Индию к вступлению в ШОС. 
Вполне возможно, что именно по этой причине Россия активи-
зирует свою политику в отношении Афганистана, которая отве-
чает интересам Нью-Дели. Более того, Россия неоднократно за-
являла, что она согласится только на то, что Пакистан станет 
членом ШОС, если Индия также присоединится к этой органи-
зации. Стремление Пакистана присоединиться к ШОС значи-
тельно увеличилось после американских ракетных ударов в при-
граничных районах с Афганистаном; Исламабад считал, что 
присоединение к организации защитит Пакистан от любых не-
обоснованных атак США. Если Россия сможет убедить Индию 
присоединиться к ШОС (скорее всего, он тоже станет членом 
партии), он сможет начать обсуждение нераспространение ОМУ 
в регионе и одновременное вовлечение Китая в этот процесс, 
который полностью отвечает интересам Кремля. Более того, ес-
ли Индия и Пакистан присоединятся к ШОС, организации при-
дется решать кашмирский конфликт [Кобзева 2009]. 
Следует отметить, что с 2007 года Индия и Пакистан по-
степенно возвращаются к мирному диалогу о спорных террито-
риях в Кашмире, а также оживляют экономическое сотрудниче-
ство (особенно в строительстве газопровода из Ирана). У России 
есть опыт организации индийско-пакистанских переговоров; 
благодаря усилиям Москвы встреча глав между Индией и Паки-
станом состоялась впервые после ноябрьских террористических 
актов в Мумбаи (бывший Бомбей). Именно в России стороны 
договорились о встрече министров иностранных дел, но было 
далеко не легко возродить контакты между двумя странами, по-
скольку Нью-Дели считал, что террористические акты были ор-
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ганизованы членами пакистанской террористической организа-
ции Лашкаре-Тайба. Поэтому присоединение к ШОС позволит 
Пакистану и Индии решить проблему Кашмира, а также помо-
жет превратить эту организацию в силу мирового значения, в 
которой Россия будет играть гораздо более важную роль. Иран 
стал второй страной, подавшей заявку на членство в ШОС; Пре-
зидент Махмуд Ахмадинежад принимает участие во всех встре-
чах на высшем уровне в ШОС с 2006 года и всячески лоббирует 
членство своей страны в этой организации. Членство Ирана в 
ШОС может создать несколько проблем, одна из которых связа-
на с ядерной программой страны. У Ирана будет только воз-
можность присоединиться к ШОС, если Москве удастся убедить 
Тегеран сделать «ядерные» уступки. Членство Ирана в ШОС 
также может быть затруднено его жесткой политикой в разделе 
Каспия, что объясняется его стремлением обладать нефтяными 
ресурсами за пределами ее территории. Более того, членство 
Ирана в ШОС могло бы свести на нет усилия, направленные на 
нормализацию отношений между Россией и США, и в конечном 
итоге дать организации антизападную склонность. Возможно, 
что некоторые проблемы могут быть решены путем включения в 
состав контактной группы ШОС-Афганистан, а также ее союзни-
ков и партнеров (Турция, Южная Корея или Япония). Если Япо-
ния присоединится к Контактной группе, это может помешать 
вступлению стран Центральной Азии в какие-либо союзы 
(например, в Центрально-Азиатский + Японский форум) на про-
странстве ШОС, которые исключают участие России и Китая. 
При активной поддержке России, ШОС могла бы стать структу-
рой, которая могла бы взять на себя ответственность за иранскую 
ядерную программу и убедить Тегеран сотрудничать с МАГАТЭ. 
Более того, пространство ШОС могло бы стать дополнительным 
рычагом для России на каспийских переговорах. Членство Ирана 
в ШОС могло бы в долгосрочной перспективе стать сдерживаю-
щим фактором в расширении Китая на евразийском простран-
стве, а также дать России возможность реализовать свою идею 
создания «газовой ОПЕК» [Кобзева 2009]. 
Что касается гуманитарной сферы, то Устав ШОС, яв-
ляющийся фундаментальным документом организации, уста-
навливает, что сотрудничество в гуманитарной сфере является 
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одной из приоритетных задач. Но первые многосторонние про-
граммы сотрудничества в различных гуманитарных сферах не 
были приняты до 2005 года. Что касается России, ее деятельность 
в гуманитарной сфере ограничена проведением ежегодного фе-
стиваля «Роза мира» в рамках ШОС, но это не чтобы сделать ор-
ганизацию привлекательной для молодого поколения. В октябре 
2009 года Владимир Путин предложил организовать в рамках 
ШОС конкурс «Предпродажная песня» [Сыроежкин 2011]. 
Поддержка СМИ в проведении этого крупного события 
может помочь России стать движущей силой современной куль-
турной жизни в регионе ШОС. Предложение Владимира Путина 
о создании университета ШОС, модель которого строится по 
сетевому принципу с единой программой, состоящей из не-
скольких дисциплин, может помочь укрепить позиции России в 
области образования. Учебные курсы будут предлагаться в не-
скольких высших учебных заведениях государств-членов ШОС 
и будут доступны для студентов из всех государств-членов 
[Гельбрас 2005]. 
Обязательным условием станут курсы на официальных 
языках ШОС (на русском и китайском языках), в соответствии с 
которыми у студентов будет возможность участвовать в учеб-
ной программе в разных университетах, например, принять уча-
стие в учебном заведении в своей стране и часть в другом учеб-
ном заведении в одном из государств-членов проекта. В этом 
отношении следует отметить, что с детства студенты из Цен-
тральной Азии знают русский язык (в той или иной степени), 
поэтому российские вузы будут пользоваться более высоким 
спросом. Кроме того, у России есть возможность контролиро-
вать подготовку сотрудников для различных структур ШОС. 
Министерство иностранных дел России предложило создать ра-
бочую группу в рамках организации для разработки основных 
подходов и принципов укомплектования штатных структур 
ШОС. Молодежный совет ШОС был создан в мае 2009 года в 
Екатеринбурге для расширения сотрудничества между молоде-
жью стран организации в области образования, культуры и 
спорта. На данный момент организаторы Молодежного совета 
ШОС разработали проекты, связанные с трудоустройством, об-
меном студентами, проведением конференций преподавателей 
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языков и фестивалей современной музыки в странах организа-
ции [Кобзева 2009]. Китай предложил проект, предусматрива-
ющий организацию молодежных лагерей в государствах-членах 
ШОС. Благодаря своему образовательному пространству и рус-
скому языку у России есть все возможности сохранить свое вли-
яние на будущее поколение стран ШОС; он может предлагать 
проекты для профессиональных школ, краткосрочные курсы 
переподготовки и молодежные образовательные лагеря. Веду-
щие российские вузы могли бы организовывать различные кон-
курсы, которые требуют, чтобы их участники имели разнооб-
разные знания в истории, политике и экономике государств-
членов ШОС [Денисов 2015]. 
Сфера общественного здравоохранения стран Централь-
ной Азии, характеризующаяся неразвитой больничной помо-
щью, острой нехваткой квалифицированного персонала и не-
возможностью оказания медицинской помощи людям, живущим 
в отдаленных районах, нуждается в широкой поддержке со сто-
роны ШОС. В целях решения проблем здравоохранения россий-
ские представители Делового совета выдвинули инициативу по 
созданию мобильных групп медицинских специалистов из Рос-
сии. Однако их деятельность в странах ЦА по-прежнему неор-
ганизована и непоследовательна. Поэтому всем государствам-
членам ШОС необходимо объединить свои усилия для решения 
проблем, существующих в системе общественного здравоохра-
нения в странах ЦА. Российская инициатива по созданию Шан-
хайской организации здравоохранения (SHO) может стать ана-
логом ВОЗ и объединить усилия стран ШОС по реализации про-
грамм по повышению качества медицинской помощи. Более то-
го, ШО может стать инструментом продвижения российских 
медицинских товаров и услуг, прежде всего в Китае. Россия 
также может усилить свое влияние в ШОС, сотрудничая в 
предотвращении стихийных бедствий; регион ЦА периодически 
подвергается оползням, землетрясениям, засухе и температурам 
замерзания, в то время как местные специалисты из служб МЧС, 
которые не имеют надлежащей профессиональной подготовки и 
опыта, не могут адекватно и быстро реагировать на вызовы сти-
хийных бедствий. Несмотря на то, что первые комплексные 
учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций бы-
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ли выполнены Министерством гражданской администрации 
КНР, России удалось лоббировать решение о создании совмест-
ного центра реагирования на стихийные бедствия ШОС в 
Москве [俄罗斯中亚东欧研究 2008]. По словам начальника 
международного департамента МЧС России Юрия Бражникова, 
«Центр будет отвечать за координацию деятельности стран 
ШОС в чрезвычайных ситуациях и совместные усилия по гума-
нитарному реагированию». В 2009 году была создана эксперт-
ная группа по инициативе России в рамках рамки ШОС для раз-
работки концептуальных подходов к решению проблем мигра-
ции. Как сказал спецпредставитель России в ШОС Леонид Мои-
сеев, «ШОС занимается проблемой миграции в пионерском 
ключе; мы просто почувствовали проблему, которая неизбежно 
возникла бы в отношениях между странами организации вовре-
мя» [Ларин 2005]. Следует отметить, что мигранты из стран 
ШОС в основном отправляются в Россию. Поэтому Россия мо-
жет стать движущей силой формирования механизма регулиро-
вания миграции и создания центров занятости на своей террито-
рии. К сожалению, жители стран-членов ШОС очень плохо ин-
формированы о текущей деятельности организации (не говоря 
уже о населении стран-наблюдателей), поэтому для дальнейше-
го укрепления общей гуманитарной помощи необходимы ин-
формационно-пропагандистские кампании, которые широко ис-
пользуют средства массовой информации и Интернет раздолье. 
Следует также повысить эффективность официального сайта 
ШОС; он должен публиковать не только официальные информа-
ционные бюллетени, но и информационно-аналитическую ин-
формацию на всех языках государств-членов ШОС и наблюдате-
лей. России удалось создать русскоязычный интернет-портал, 
посвященный деятельности ШОС, проблемам его государств-
членов и наблюдателей. Портал предоставляет бесплатный до-
ступ к статьям на русском, китайском и английском языках, 
опубликованным в журнале InfoSCO, тем самым выполняя жиз-
ненно важную роль в информировании населения, экспертного 
сообщества и политических кругов региона ЦА и всего мира. 
ШОС, которая продемонстрировала большую актив-
ность перед украинским кризисом, могла бы быть вызвана 
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напряженностью между Россией и Западом. В 2015 году россий-
ское председательство в ШОС означает, что Москва будет рабо-
тать над дальнейшей консолидацией и выработать новые иници-
ативы [俄罗斯中亚 2015]. План деятельности ШОС в России, 
подготовленный и утвержденный Президентом Российской Фе-
дерации, включает более 100 совместных проектов в политиче-
ской, торгово-экономической, культурной и гуманитарной обла-
стях: встречи, форумы и выставки в Москве, Сочи, Уфе, Ханты-
Мансийске, открытие первая очередь Южноуральского транс-
портного и логистического узла (один из первых результатов 
экономического сотрудничества в рамках ШОС), который был в 
апреле 2015 года; в церемонии принимали участие около 
150 официальных лиц, в том числе главы государств и прави-
тельств. Полное и одновременное членство в Индии и Паки-
стане может оказать наибольшее влияние; кажется, что Пекин 
(который, в первую очередь, сильно сомневался в членстве в 
Индии), наконец, принял этот проект, который будет способ-
ствовать геополитическим последствиям ШОС и будет стиму-
лировать торгово-экономическое сотрудничество внутри него. 
Более того, присутствие демократической Индии обезвреживает 
все разговоры о ШОС как о «союзе диктаторов» и еще больше 
укрепляет незападный мир [Денисов 2015] в своем отказе от за-
падного господства основные незападные игроки склонны всту-
пать в ряды, несмотря на очень реальные противоречия между 
ними. С учетом всех актуальных угроз, которые характерны для 
ЦАР, несколько десятилетий назад возникла объективная необ-
ходимость в комплексном обеспечении стабильности и безопас-
ности в Центральной Азии [Денисов 2015]. 
Шанхайская Организация Сотрудничества, прошла не-
сколько ступеней развития: от структуры, занимавшейся лишь 
задачами территориального и военного характера, до многовек-
торного взаимодействия. Региональная международная органи-
зация нового типа с момента своего образования обладает мощ-
ным потенциалом и широкими перспективами развития. Оче-
видно, что на Евразийском континенте роль ШОС будет усили-
ваться [Ларин 2004]. 
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Для России геополитическое значение ЦАР достаточно 
высоко: регион находится в фокусе обеспечения национальной 
безопасности и гарантирует возможность политической альтер-
нативы при обсуждении и решении проблем глобального мас-
штаба. Кроме того, интересы России в Центральной Азии связа-
ны с обеспечением экономической стабильности на территории 
страны с учетом сырьевых ресурсов региона. 
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Предвыборная кампания в Российской Федерации 
 
Сегодня российские исследователи политических про-
цессов В. Д. Нечаев, Т. В. Евгеньева и др. рассматривают тер-
мин «предвыборная кампания» в широком смысле, как регла-
ментированныйзаконом и организуемый избирательными ко-
миссиями набор мероприятий по организациисвободного воле-
изъявления граждан». 
Исследователи избирательных технологий, в частности 
А. В. Зиновьев использует более узкое определение термина 
«предвыборная кампания». В более узком понимании термин 
«предвыборная кампания» – это действия кандидата (партии) и 
его команды, направленные наобеспечение желательного ре-
зультата выборов [Зиновьев 2013: 54]. 
Рассматривая содержание термина «предвыборная кам-
пания» как процесса свободного волеизъявления граждан, рас-
смотрим предвыборные 
кампании, проводимые натерритории Российской Феде-
рации. Предвыборные кампании различаются по таким пара-
метрам, какуровень, масштаб и тип. 
Каждая предвыборная кампания уникальна по содержа-
нию, структурному построению и характеру протекания. Кам-
пании различаются в основном следующими факторами [Иван-
ченко 2015: 62]: 
* личностью кандидата – его способностями, взглядами 
на жизнь, характером, а также профессиональными связями, 
влияющими на структуру и организацию кампании; 
* спецификой окружения – географическими и демогра-
фическими особенностями избирательного округа; 
* уровнем органа власти, в который проводятся выборы; 
* степенью урбанизации местности; 
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* наличием СМИ; 
* числом добровольных помощников, принимающих 
участие в избирательной кампании; 
* политическим планом – политическими целями, стра-
тегией, общей темой, направленностью, графиком, бюджетом, 
тактикой. 
Все эти направления определяют структуру организации 
избирательной кампании. Уровень кампании определяется ад-
министративной территорией, на которой проводятся выборы. 
С этой точки зрения избирательные кампании делятся на кампа-
нии федерального уровня (выборы президента и голосование по 
партийным спискам в Государственную думу), уровня регио-
на,района, города, округа и т. д. 
Масштаб кампании характеризуется количеством изби-
рателей, принимающих участие в голосовании. Хотя масштаб и 
уровень обычно связаны между собой (чем выше уровень, тем 
большемасштаб), иногда здесь случаются довольно значитель-
ные несовпадения. Например, выборы депутата Московской го-
родской думы были близки к выборам глав некоторых субъек-
товфедерации. 
Тип кампании определяется порядком установления ре-
зультатов выборов. В России проводятся выборы следующих 
типов [Исаев 2012: 73]: 
* выборы по мажоритарной системе с установлением 
победителя через абсолютное большинство голосов (голосова-
ние в 2 тура). По этой системе выбирается Президент Россий-
скойФедерации; 
* выборы по мажоритарной системе с установлением 
победителя через относительное большинство (голосование в 
1 тур). Система распространяется на выборы глав муниципаль-
ныхобразований и депутатов некоторых региональных и мест-
ных парламентов; 
* выборы по многомандатным округам. При ней избира-
тели голосуют за представителей партии в масштабах округа, 
при этом места в парламенте распределяются в зависимости от 
влиянияпартии. Данная система иногда используется при выбо-
рах региональных законодательных органов иорганов местного 
самоуправления в ряде субъектов Российской Федерации; 
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* выборы по пропорциональной системе партийных 
списков. При этом по российскому законодательству партийный 
список разбивается на центральную часть и ряд региональ-
ныхсоставляющих. Так в настоящее время избираются депутаты 
Государственной думы; 
* выборы по смешанной системе. Часть депутатов изби-
рается по партийным спискам, часть – по одномандатным окру-
гам. Эта схема используется при выборах некоторых законода-
тельных органов субъектов Российской федерации. 
* Избирательные кампании, как процесс волеизъявления 
граждан, и избирательные кампании партий и кандидатов на 
выборные должности так или иначе являются частью избира-
тельного процесса. Соответственно включают действия акторов 
политических процессов, влияющих на результаты выборов. 
Б. А. Исаев рассматривая процессы российских выборов, 
выделяет активных участников политического процесса [Исаев 
2012: 73]. 
1. Избирательные комиссии разных уровней (централь-
ная, территориальные, окружные и участковые). 
2. Правительство РФ. 
3. Федеральные министерства. 
4. Администрации субъектов РФ. 
5. Муниципальные администрации. 
6. Суды разного уровня. 
7. Полиция и иные правоохранительные органы. 
8. Политические партии и избирательные объединения. 
9. Спонсоры избирательных фондов. 
10. Кандидаты на выборные должности 
11. Уполномоченные представители кандидатов и изби-
рательных объединений. 
12. Сборщики подписей. 
13. Члены избирательных комиссий. 
14. Общественные наблюдатели (в том числе иностранные). 
15. Доверенные лица кандидатов и т. д. 
Если рассматривать термин «предвыборная кампания» 
как действия кандидата или партии, то акторы избирательной 
кампании будут все те же, только количество их сузится. Субъ-
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ектамиизбирательной кампании кандидата или партии могут 
быть следующие лица и организации: 
* политические партии и избирательные объединения; 
* спонсоры избирательных фондов; 
* кандидаты на выборные должности; 
* уполномоченные представители кандидатов и избира-
тельных объединений; 
* сборщики подписей; 
* доверенные лица кандидатов и т. д. 
Таким образом, предвыборная кампания, понимаемая в 
широком плане, включает, помимо кампаний всех кандидатов, 
также и действия органов власти, избирательных комиссий и 
всех лиц иорганизаций, так или иначе задействованных в вы-
борном процессе. Кроме того, предвыборная кампания, как про-
цесс избрания кандидатов на выборные должности, включает 
предвыборные кампании всех кандидатов. 
Предвыборная кампания в России может принимать сле-
дующие формы [Мухаев 2016: 149]: 
1) призывы голосовать за или против кандидата (списка 
кандидатов); 
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, из-
бирательному объединению, в частности указание на то, за ка-
кого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избира-
тельное объединение будет голосовать избиратель (за исключе-
нием случая опубликования (обнародования) результатов опро-
са общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 
настоящего Федерального закона); 
3) описание возможных последствий в случае, если тот 
или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или 
иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к 
распределению депутатских мандатов;4. распространение ин-
формации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо 
кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении 
в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 
5) распространение информации о деятельности канди-
дата, не связанной с его профессиональной деятельностью или 
исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей; 
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6) деятельность, способствующая созданию положи-
тельного или отрицательного отношения избирателей к канди-
дату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, 
списку кандидатов. 
Законодательно закрепленные способы проведения 
предвыборной агитации [Перегудов 2011: 32]: 
а) на каналах организаций телерадиовещания и в перио-
дических печатных изданиях; 
б) посредством проведения массовых мероприятий (со-
браний и встреч с гражданами, митингов, демонстраций, ше-
ствий, публичных дебатов и дискуссий); 
в) посредством выпуска и распространения печатных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалов; 
г) иными не запрещенными законом методами. 
Проанализировав информацию были определены наибо-
лее часто встречающиеся формы предвыборной агитации: 
* Встречи с избирателями, митинги, шествия. 
* Агитация в СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы). 
* Агитация в Интернете, в том числе в социальных сетях 
(создание групп, контекстная реклама). 
* Наружная агитация (баннеры, уличные щиты, уличные 
мониторы). 
* Организация концертов, мероприятий, благотвори-
тельных акций. 
* Наглядная агитация (листовки, плакаты). 
* Телефонная агитация: формирующие опросы и авто-
звонки (массовая рассылка записи голоса кандидата). 
* Работа с инициативными группами трудовых коллек-
тивов (крупные предприятия, заводы, военные части, ВУЗы). 
* Выступления на собраниях крупных сообществ 
(например, перед родителями школьников и воспитанников дет-
ских садов). 
Также в российской предвыборной кампании имеют ме-
сто быть менее распространённые формы агитации: избиратель-
ные клубы, сплетни, чёрный пиар и т. д. 
Важно отметить, что характерной чертой нашего време-
ни является стремительное развитие интеллектуальных инфор-
мационных технологий и их активное внедрение во все сферы и 
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виды человеческой деятельности. Под воздействием этих фак-
торов значительным изменениямподверглась информационная 
среда общества. С внешней стороны это характеризуется появ-
лением таких ранее не известных источников информации и ка-
налов ее передачи, как, например, мобильная и пейджинговая 
связь, глобальная сеть Интернет. По коммуникативным свой-
ствам они изначально превосходят своих предшественников: 
телевидение, радио, печатную прессу и «классическую» телефо-
нию. Прежние представления о скорости передачи информации, 
ее объеме и качестве, доступности уходят в прошлое. 
Анализ проведения предвыборных кампаний показал 
возрастающее значение, которое приобретают средства массо-
вой информации в избирательном процессе, являясь, с одной 
стороны, мощным фактором на формирование воли избирате-
лей, а с другой – необходимым средством информационного 
обеспечения избирательной кампании. Это привело к конкрети-
зации и детализации соответствующих положений избиратель-
ного законодательства. 
Сказанное имеет прямое отношение к предвыборной 
кампании Российской Федерации, поскольку реализация ее це-
лей в современных избирательных кампаниях зависит не только 
от содержания распространяемой информации, но и от способа 
ее передачи электорату, а также от тех технических средств, ко-
торые при этом используются. 
Система политических коммуникаций на выборах, по 
общепризнанному мнению ученых, в очередной раз кардиналь-
но изменилась после превращения телевидения в основной ис-
точник информации для избирателей. Процесс их политической 
ориентации постепенно стал 
утрачивать коллективный характер, а доставка информа-
ции «на дом» во многом обесценила прежние формы граждан-
ской активности (митинги, демонстрации, межличностное об-
щение агитаторов с избирателями и т. д.) 
Главной особенностью современной предвыборной кам-
пании является то, что новые средства коммуникации развивают 
эту тенденцию. Сегодня все необходимые сведения о том или 
ином кандидате или политической партии избиратель может 
получить в любое время, не выходя из дома и не прилагая к то-
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му особых усилий. С одной стороны, это способствует умень-
шению неопределенности и случайности в принятии решений, а 
с другой – таит в себе опасность развития новых, еще более 
изощренных методов информационного манипулирования во-
леизъявлением граждан. 
Наиболее популярным методом предвыборной кампании 
сегодня является интернет. Он имеет ряд конкурентных пре-
имуществ перед средствами массовой информации. 
Во-первых, он значительно дешевле телевидения или пе-
чатной прессы, что немаловажно для предвыборной агитации, ведь 
размер избирательных фондов кандидатов ограничен законом. 
Во-вторых, в настоящее время Интернет имеет пусть и 
относительно небольшую, но достаточно влиятельную аудито-
рию. В частности, журналисты практически всех федеральных 
СМИ являются активными пользователями Сети, и поэтому ин-
формация, размещенная даже на малопосещаемом политическом 
сайте, может быть доведена ими до большинства избирателей. 
В-третьих, с технической точки зрения Интернет облада-
ет уникальными свойствами, так как «воплощает и синтезирует 
преимущества многих предшествующих средств массовой ком-
муникации, во многом преодолевая их технологическую и соци-
альную ограниченность». 
Однако, с вовлечением сети Интернет в практику пред-
выборной кампании по новому встает проблема информацион-
ной безопасности избирателей. В частности, компьютерные тех-
нологии позволяют на качественно ином уровне реализовать 
идею «скрытой рекламы» и оказывать тем самым незаконное 
воздействие на формирование воли избирателей. 
Важно отметить, что в Российской Федерации негласно 
существует пять принципов эффективной организации предвы-
борной кампании. 
1. Наличие плана действий, охватывающего организаци-
онные вопросы и общую стратегию проведения кампании. 
2. Учет конкретной обстановки. Не стоит копировать 
структуру и планы других избирательных кампаний. Уникаль-
ность кампании обусловливается личностью кандидата и поли-
тической ситуацией на конкретный момент. 
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3. Наличие способных и талантливых добровольцев. 
Добровольные помощники могут эффективно работать и обес-
печить победу на выборах, если их работа умело организована. 
4. Создание команды для проведения кампании. Цель 
команды состоит в том, чтобы с наибольшей эффективностью 
использовать имеющиеся ресурсы избирательной кампании для 
укрепления сильных сторон кандидата и нейтрализации их у его 
оппонента. 
5. Соблюдение определенных «правил игры». 
Подводя итог, определим особенности предвыборной 
кампании-2018 в ходе президентских выборов. 
В первую очередь, в крайние выборы наблюдается при-
менение новых приемов и методов ведения предвыборной кампа-
нии, вовлечение в нее новых элементов гражданского общества 
(волонтерство, наставничество, спортивные общества и т. д.), об-
щественных палат, создание опять общественных пресс-служб. 
К числу особенностей кампании можно отнести следующие. 
1. Возросшее число ее участников – до восьми человек. 
2. Появление среди кандидатов женщины – Ксении Собчак. 
3. Отказ от участия в избирательной кампании Геннадия 
Зюганова. 
4. Позиционирование действующего президента от пар-
тийной принадлежности – независимый кандидат. 
5. Возросшая активность всех без исключения участни-
ков предвыборной борьбы и их штабов. 
6. Высокий накал предвыборной борьбы. 
7. Более высокий уровень предвыборных программ всех 
кандидатов. 
8. Вызывает беспокойство попытка обыграть националь-
ный фактор, в частности, русский (Бабурин). 
9. Очень профессионально организованы теледебаты 
кандидатов, по сравнению предыдущими выборами, живо, ди-
намично, экспрессивно, эмоционально (стаканы с водой, нецен-
зурная лексика и т. д.). 
10. Возросшее количество поездок кандидатов в регио-
ны, города, страны. 
11. Большее внимание к нашим выборам со стороны 
СМИ и политиков Запада. 
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И стоит также отметить, что благодаря СМИ уровень 
информированности населения о предстоящих выборах и ходе 
избирательной кампании несравнимо выше, чем был ранее. 
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Политический аспект двусторонних отношений  
между Россией и Германией в постбиполярный период 
 
Двусторонние отношения России и Германии играют 
важную роль во внешней политике обеих стран. Внешняя поли-
тика любого государства и его отношения с партнерами на меж-
дународной арене должны базироваться на трех основополага-
ющих опорах: политическая сфера, экономика и культурно-
гуманитарная область. В данной статье мы рассмотрим полити-
ческий аспект. 
Отношения между Россией и Германией в сфере полити-
ки являются частью двусторонних отношений между государ-
ствами, которые преимущественно базируется на прочных свя-
зях в экономической сфере и сфере добычи и использования 
энергоресурсов. Новый виток двусторонних отношений между 
Россией и Германией начался в период становления постсовет-
ской России. ФРГ стала первой из ведущих иностранных дер-
жав, что признала 26 декабря 1991 г. Российскую Федерацию в 
качестве преемника СССР. «К России перешли права и обязан-
ности СССР по «большому договору», который наряду с Дого-
вором об окончательном урегулировании в отношении Герма-
нии, Договором об условиях временного пребывания и плано-
мерного вывода советских войск с территории ФРГ» [Павлов 
2012: 625]. Конструктивные двусторонние отношения между 
странами стали выстраиваться с начала 1990 гг. Н. В. Павлов 
пишет: «Считается общепринятым, что Г. Коль и Б. Ельцин 
обеспечили германо-российским отношениям, чуть ли не образ-
цовую стабильность» [Павлов 2012: 626]. Германия оказывает 
сильнейшую поддержку России в ее модернизации и реформи-
рования политической системы, в вопросах интеграции в евро-
пейские политические и экономические структуры. Поддержи-
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вал Россию при вступлении в «большую семерку» и ее транс-
формации ее в политическую «восьмерку». Германии, оказала 
поддержку российской стороне на переговорах по соглашение о 
партнерстве с Европейским Союзом с 1994 по 1997 гг. Содей-
ствовало приему России в Совет Европы. 
Однако в отношениях между Германией и Россией были 
свои трудности. Так, в 1990-х гг. встал вопрос о расширении 
НАТО, которое создало непосредственную угрозу национальной 
безопасности Российской Федерации. «Германия, как участник 
Альянса поддержала данную инициативу» [Коновалова: 147]. 
Официальный Берлин, в свою очередь, отметил что, несмотря на 
расширение НАТО, РФ не должна оказаться в изоляции. В связи 
с этим, Германия оказала содействие в поддержании Основопо-
лагающего акта Россия – НАТО в 1997 г. 
В целом, политика Германии по отношению к России в 
1991-1998 гг. заключалась в поддержке ее стремления вступить 
в международные организации и интеграции России в западные 
структуры.  
Начало второго этапа российско-германских отношений 
можно выделить с момента прихода на пост Генерального Канц-
лера Г. Шредера 27 октября 1998 года. Как и его предшественни-
ки, Шредер продолжил укрепление взаимоотношений между гос-
ударствами. Однако российско-германские отношения стали про-
текать в другом ключе. «Особые отношения с Россией перестали 
приносить прежний политический эффект. Германии обозначила 
политику вежливой сдержанности по отношению Российской 
Федерации» [Павлов 2012: 632]. В сфере политического сотруд-
ничества между Россией и Германией выстроился функциональ-
ный многоступенчатый диалог, который зависел от роли и места 
стран (РФ и ФРГ) в таких международных организациях как 
ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ВТО. Информационное агентство ТАСС 
отмечает: «Совпадающие позиции Германия и Россия имеют по 
многим международным вопросам, например, безопасность ядер-
ных реакторов, борьба с международным терроризмом и пре-
ступностью, распространение наркотиков, поддержание экологи-
ческой безопасности, решений иммиграционных вопросов и др.» 
[ИА ТАСС 01.05.17]. Ярким примером стало выступление В. В. 
Путина в бундестаге в 2001 г. Владимир Путин в своем выступ-
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лении перед немецкими парламентариями дал высокую оценку 
российско-германским отношениям, остановился на проблемах 
борьбы с терроризмом, на вопросах строительства общеевропей-
ского дома. Основную часть своего выступления глава Россий-
ского государства произнес на немецком языке. 
Военно-политические взгляды двух стран совпали по 
вопросу урегулирования ситуации в Афганистане. Глава МИД 
России Сергей Лавров и посол Германии Ханс-Фридрих фон 
Плетц в октябре 2004 г. подписали в Москве Дополнительный 
протокол о наземном военном транзите в Афганистан. Этот до-
кумент стал дополнением к действующему между Россией и 
Германией Соглашению о транзите военного имущества и пер-
сонала через территорию РФ, в связи с участием Вооруженных 
сил ФРГ в миротворческой миссии в Афганистане. 
Однако, разногласием между государствами, стал вопрос 
о полномасштабном участии ФРГ в военной операции НАТО 
против Югославии. «Своими действиями Германия нарушила 
положения, зафиксированные в «Большом германо-советском 
договоре», в котором говорилось, что «с германской земли бу-
дет исходить только мир» [Лукьянов 2011]. Ответные негатив-
ные позиции правительство ФРГ заняло по отношению к России 
по проблеме контртеррористической операции в Чечне. 
Таким образом, российско-германские отношения при 
Г. Шредере претерпели изменения, постепенно недоверчивость 
и подозрительность, пережитки холодной войны, начали сме-
няться дружелюбными настроениями с обеих сторон.  
В 2005 г. канцлером ФРГ становится Ангела Меркель от 
партии ХДС. Первым правительственным заявлениям А. Мер-
кель объявляет о решимости дальнейшего развития «Большой 
коалиции», экономике и о введении новых реформ. А. Меркель 
успешно проявляла себя на международной арене. Российско-
германский диалог имел стабильную и положительную динами-
ку. «Позиция ФРГ в отношении развития связей с Россией пре-
терпела определенную эволюцию, которую немецкие эксперты 
называют переходом от «холодной войны» к «холодному миру» 
[Павлов 2012: 745]. Немецкую сторону обеспокоили действия 
России в отношении к грузинской агрессии против Южной Осе-
тии и признанием независимости Цхинвала и Сухума. Эти дей-
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ствия не нашли одобрений и поддержки со стороны Берлина, 
тем самым усложнив двусторонний диалог. 
После выборов в 2009 г. правительство Германии при-
держивается политики «стратегического партнерства» с Росси-
ей. ФРГ обвиняет Россию в том, что московское руководство 
использует энергетику как политическое оружие. А. Меркель 
скептически относится к режиму В. В. Путина, «объясняя это 
его антидемократическим характером, игнорированием прав 
человека и отходом от модернизации» [Inosmi.ru 19.03.2014]. 
На фоне обострения кризиса на Украине в 2014 г. Гер-
мания обвинила Российскую Федерацию в дестабилизации об-
становки на Украине, в аннексии Крыма и потребовала введения 
антироссийских санкций от лица Европейского союза. Ангела 
Меркель лично призывала и выступала за введение дополни-
тельных мер против России. «Были отменены запланированные 
двусторонние мероприятия: 15-й раунд межгосударственных 
консультаций и 14-е заседание «Петербургского диалога». Были 
заморожены строительство Центра боевой подготовки сухопут-
ных войск в Мулино (Нижегородская область) с использованием 
технологий компании и сделка о продаже России продукции обо-
ронно-космического подразделения Airbus Group NV (в частно-
сти, спутниковых технологий на общую сумму около €700 млн.)» 
[ИА ТАСС 01.05.2017]. Эти действия выходили за рамки санкций 
введенных ЕС, так как уже были заключены договора. Немецкая 
сторона обвиняет Россию в том, что проблемные вопросы реша-
ются военными средствами, а не демократическим путем. 
По мнению ученого-международника С. Караганова: «В Берлине 
полагают, что российская политика в отношении Крыма и Укра-
ины продиктована почти исключительно соображениями удер-
жания власти нынешним режимом. А Германия должна вернуть 
status quo ante, чтобы сохранить европейский мирный порядок, 
гарантом которого себя считает» [Караганов 2014]. 
Таким образом, политика санкций подразумевает ком-
плекс финансовых, торговых, визовых и иных ограничений, ко-
торые вводятся в политических целях. Общая цель санкций – 
нанести российской экономике ущерб, который заставил бы ру-
ководство страны кардинально изменить внешнеполитический 
курс. Несмотря на разногласия в двусторонних отношениях, 
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Германия и Россия продолжают сотрудничество в рамках реше-
ния международных проблем. В июне 2014 г. состоялась встреча 
«Нормандской четверки» – Россия, Украина, Германия и Фран-
ция, по урегулированию кризиса на Украине. 
В настоящее время Берлин нацелен на развитие диалога с 
Москвой, но в какой степени, и в каком виде он готов восстанав-
ливать сотрудничество, как видит развитие отношений в средне- 
и долгосрочной перспективе, пока не вполне понятно. Судя по 
всему, четкого понимания перспектив нет и в самой Германии, 
тем более что ситуация в отношениях России и Запада по-
прежнему далека от стабилизации, а политика Берлина суще-
ственно зависит от позиции его партнёров по ЕС и США. Впро-
чем, «двойная стратегия», которой сегодня придерживается Гер-
мания, в любом её виде, «мягком» или «жестком», вряд ли спо-
собна стать основой для стабильных долгосрочных отношений. 
Сочетание сдерживания, которое не может не быть взаимным, и 
сотрудничества – это модель периода холодной войны, и не важ-
но, используется ли полноценный или «облегчённый» её вариант.  
Кроме того, ключевые проблемы, которые, собственно, и 
привели к возникновению сегодняшнего конфликта между Рос-
сией и Западом, по-прежнему остаются нерешенными, и на этом 
фоне реализация политики сдерживания будет только усиливать 
и без того достаточно высокий конфликтный потенциал. Для 
российской политики на европейском направлении представля-
ются важными как минимум две задачи. Во-первых, это не дать 
втянуть себя в очередной виток конфронтации. С точки зрения 
США и некоторых европейских стран реконструкция условий 
холодной войны в Европе является вполне желательным сцена-
рием развития событий. А во-вторых, использовать время для 
формирования базисных структур и инструментов сотрудниче-
ства уже на новых основах. И ключевое значение здесь, как 
представляется, будет иметь укрепление ОБСЕ, а также разви-
тие диалога по линии ЕАЭС-ЕС.  
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Идеологические основы внешней политики США 
 
В связи с углублением глобализации и развитием дея-
тельности транснациональных компаний внешнеполитическое 
сотрудничество должно осуществляться не только с другими 
государствами, но и с негосударственными объектами. Однако 
защита собственных национальных интересов остается главной 
составляющей внешней политики. Поскольку национальные 
интересы имеют первостепенное значение, идеологические ос-
новы государства станут основой для создания концепции 
внешней политики. 
На формирование американской внешней политики и 
национальной геополитической стратегии повлияло много раз-
личных международных и политических факторов, которые в 
основном связаны с процессом трансформации мировой поли-
тической системы в конце XX века. 
В целом, основы внешней политики США были созданы 
и утверждены в 1823 году, что стало значительным явлением в 
формировании ее общей концепции. Президент Джеймс Монро 
в своем послании Конгрессу обозначил основные положения 
формирования внешней политики. В дальнейшем эти положе-
ния обозначили «Доктрину Монро» [Доктрина Монро 2006]. 
Много лет прошло с момента формирования внешней 
политики США и до формирования постбиполярной системы. 
Внешнеполитические постулаты государства неоднократно ме-
нялись в соответствии с развитием страны и ее позицией на ми-
ровой арене. 
Как отметил Г. А. Арбатов, Америка – это государство, 
которое оказалось одним из центральных факторов мировой по-
литики второй половины XX века. В этот период внешняя поли-
тика США развивалась в ожесточенных дискуссиях между сто-
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ронниками двух концепций – интернационализма и изоляцио-
низма [Арбатов 1991: 5].  
Первые считал, что активное вмешательство Америки в 
дела других государств оправдано. Во-первых, это делается ра-
ди свободы и демократии, а во-вторых, для защиты американ-
ских политических и экономических интересов в различных ре-
гионах мира. Примечательно, что идея свободы демократии во 
всем мире была придумана для внешних наблюдателей, а реаль-
ная причина всех интервенций со стороны США – только для 
простых американцев, которые представляют потенциальных 
избирателей. 
В свою очередь, изоляционисты считают, что лучший 
вариант для Америки – как можно меньше вмешиваться в дела 
других государств. Сторонники этой идеи считают, что во внут-
ренней жизни США существует достаточно проблем, требую-
щих немедленного решения. 
Политическая история США показывает, что президен-
там США, от Ф. Рузвельта до Дж. Буша-младшего, потребова-
лось немало усилий для преодоления распространения позиции 
изоляционистов, поскольку она не соответствовала позиции ис-
теблишмента. СМИ оказывают существенное влияние на амери-
канское общественное мнение, освещая информацию о военных 
действиях США в других странах и жертвах военных действий. 
Любому президенту в таких условиях было бы сложнее доказать 
избирателям необходимость жертвовать жизнями американцев 
ради других государств. Это обстоятельство, а также тот факт, 
что после распада СССР Соединенные Штаты стали единствен-
ной в мире сверхдержавой, привели к формированию концепции 
односторонности [Алдубашева 2011]. 
Общая суть изоляционистских заявлений о сокращении 
внешнеполитических обязательств и геополитических притяза-
ний США заключалась в том, чтобы избежать «имперского пе-
ренапряжения». Однако реалии того времени были таковы, что 
ограничение глобального присутствия США в мире было не-
возможно. Главной причиной поступательного расширения 
сферы влияния Америки стал распад Советского Союза и фор-
мирование мощного вакуума власти, стратегически важного для 
США, на руинах «Советской Империи» [Торкунов 2004]. 
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Особенно актуальной в контексте понимания внешней 
политики США является книга Джозефа Ная «Мягкая сила. 
Средства достижения успеха в мировой политике» («Мягкая 
сила: составляющие успеха мировой политики»). Еще в 1990 
году в работе «призыв к лидерству: меняющийся характер аме-
риканской власти» Дж. Най высказал идею превосходства США 
не только в плане военной мощи и экономической мощи, но и в 
плане не сильного влияния на международные отношения, ко-
торое он называет «мягкой силой». 
Эту же идею он рассмотрел позже в своей работе «Мягкая 
сила». Дж. Най выделяет 3 основных компонента «мягкой силы»: 
Во-первых, это культура государства, определяемая как 
совокупность ценностей, значимых для общества, не сводящих-
ся к массовой культуре (например, голливудские продукты или 
фаст-фуд); во-вторых, политическая идеология, и в-третьих, 
внешняя политика, понимаемая как дипломатия в широком 
смысле этого слова. 
Сочетание этих трех компонентов обеспечивает влияние 
и общую привлекательность государства, что позволяет достичь 
поставленной цели. Дж. Най дает оценку ресурсной базе США 
«мягкой силы». Ее первой «опорой» по отношению к США яв-
ляется привлекательность американской культуры и образа 
жизни. Автор указывает на превосходство США по таким пока-
зателям, как количество принятых иммигрантов, объем телеви-
зионной продукции, количество иностранных студентов в США 
и число американцев среди лауреатов Нобелевской премии по 
физике, химии и экономике. 
Второй «опорой» мягкой силы США является американ-
ская политическая идеология, которая симпатизирует подавля-
ющему большинству представителей других государств. 
Одним из основных механизмов реализации американ-
ской «мягкой силы» Дж. Най подчеркивает публичную диплома-
тию. Доминирующая роль в ее реализации принадлежит инфор-
мационному ресурсу и контролю над информационными потока-
ми. Автор выделяет три измерения публичной дипломатии: 
• ежедневное целевое освещение внешнеполитических 
действий США; 
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• «стратегическая коммуникация», что означает целена-
правленное обсуждение наиболее важных политических тем для 
Соединенных Штатов; 
• развитие прямых контактов с зарубежной аудиторией 
через обмены, стипендиальные программы, позволяющие ино-
странным гражданам лично встречаться с США. 
В общем, работа Дж. Ная – это не что иное, как практи-
ческие советы по укреплению мощи американской «мягкой си-
лы». Основные тезисы этой концепции стали основополагаю-
щими в формировании идеологической базы внешней политики 
США в постбиполярный период. По мнению Дж. Ная, внешняя 
политика государства может лишь усилить или ослабить эффек-
тивность «мягкой силы» – например, война в Ираке нанесла 
удар по привлекательности всего американского в большинстве 
стран мира [Nye 2004: 34]. 
Более глобальные выводы о факторах, влияющих на 
внешнюю политику США, и перспективах ее развития сделал 
американский политолог З. Бжезинский в своей работе «Вели-
кая шахматная доска». 
Начало 1990-х годов ознаменовалось переходом к новой 
глобальной политической системе, в которой Соединенным 
Штатам был предоставлен статус единственной сверхдержавы. 
Большинство аналитиков и политологов выступали за расшире-
ние американского влияния и укрепление статуса «мирового 
лидера» в то время, так как это были первые шаги для объеди-
нения Европы и мира, становящегося все более мобильным и 
взаимосвязанным. В число этих теоретиков входил и Бжезин-
ский, который утверждал, что США должны сохранять статус 
сверхдержавы, подавляя любые попытки России к укреплению. 
Обращаясь к общим результатам идеологической основы 
внешней политики США, необходимо четко определить факто-
ры, повлиявшие на ее формирование, а также выделить идеоло-
гические основы. 
Во-первых, глобальные трансформации конца XX века 
позволили расширить влияние США во всем мире, что привело к 
формированию новых векторов их внешней политики. Во-
вторых, огромное влияние на формирование идеологических ос-
нов внешней политики Соединенных Штатов оказали труды аме-
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риканских политологов: Дж. Ная («Мягкая сила») и З. Бжезин-
ского («Великая шахматная доска»). Американские политологи 
наиболее точно описали основные векторы развития внешней 
политики США и наиболее успешные механизмы ее реализации. 
В целом все основные внешнеполитические задачи были 
изложены в стратегии национальной безопасности 1992, 2002, 
2006, 2010 и 2015 гг. Важными положениями до 2002 г. были 
расширение демократии и вовлечение других стран в программу 
расширения НАТО. После 2002 года, важнейшей задачей внеш-
ней политики США является борьба с международным терро-
ризмом. Сегодня Соединенные Штаты играют ведущую роль на 
международной арене. В то же время происходит столкновение 
между политикой изоляционизма и американским внешнеполи-
тическим принципом американской исключительности в идео-
логии внешней политики. Главная цель США: распространение 
демократии и укрепление демократических институтов. Поли-
тика демократизации имеет важное значение для Соединенных 
Штатов, поскольку она усиливает свое влияние, а также влияет 
на общую безопасность страны, поскольку отсутствие демокра-
тии приводит к внутренним конфликтам, этнической розни и 
политическому угнетению, что в свою очередь способствует 
появлению беженцев. 
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Англо-американские отношения в биполярном мире 
 
Биполярная система мироустройства – геополитическая 
конструкция, отражающая дуализм отношений между государ-
ствами с различным общественно-политическим строем, или же 
дуализм государств, ориентированных на морскую и сухопут-
ную внешнюю политику. Биполярная система образовалась в 
1946 году, после самого масштабного военного конфликта в ис-
тории человечества – Второй Мировой войны. Биполярный мир 
образовался благодаря противостоянию двух великих держав 
США и СССР, а также образованию Организации Североатлан-
тического договора (НАТО) и образованию блока Варшавского 
договора. Главным актором биполярной системы также явля-
лась и Великобритания. Так как на начало войны Великобрита-
ния занимала позицию великой державы. Великобритания явля-
лась великой морской державой. Но, на конец войны Велико-
британия потеряла многое. К окончанию Второй Мировой вой-
ны три главных актора международных отношений США, СССР 
и Великобритания сражались за одну идею, против общего вра-
га. Общим их врагом являлась Германия. Англо-американские 
отношения начали укрепляться. Страны стремились взаимодей-
ствовать между собой, не оглядываясь на какие-либо прошлые 
разногласия. Первым подтверждения налаживания их отноше-
ний стала Атлантическая хартия, заключенная в 1941 году. Дан-
ная хартия была заключена премьер-министром Великобрита-
нии, на тот момент – У. Черчилль, и президентом США, Фран-
клином Рузвельтом. Позже, к хартии присоединился СССР. 
Данная хартия предполагала определение мироустройства после 
Второй Мировой войны, после победы союзников США и Вели-
кобритании. После Второй Мировой войны Великобритания 
начала терять свои позиции. В итоге, великими державами стали 
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СССР и США. Эти державы одержали победу в войне и имели 
ядерное оружие. Впоследствии между новыми мировыми дер-
жавами началось противостояние. Вследствии этого противо-
стояния появился термин «Холодная война». Под холодной 
войной понимается противостояние двух великих держав на 
уровне различных сфер жизни общества, например, идеология, 
политика. Период биполярной системы и является периодом 
холодной войны (1946-1991 гг.). Началом холодной войны и обра-
зования биполярной системы послужили: подготовка плана Со-
единенными Штатами Америки на случай начала войны с СССР; 
речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в 
Вестминстерском колледже, в г. Фултон, штат Миссури, США, 
5 марта 1946 г.: речь в отношении СССР. Черчилль заявил, что от-
ношения СССР с одной стороны и США, и Великобритании с дру-
гой стороны должны строиться на военном превосходстве стран, 
говорящих на английском языке. Черчилль прежде всего решил 
укреплять отношения с США, так как они обладали монополией на 
ядерное оружие [http://britannia.com/history/docs/sinews1.html]. Со-
ветский Союз Социалистических Республик принял данное за-
явление как агрессию. Тем самым это обострило отношения 
между странами. Черчилль предложил создание союза для борь-
бы с мировым коммунизмом. Идеологией, которой придержи-
вался СССР и его союзники. До 1946 года Черчилль восхищался 
СССР и его народом. То после отказа СССР о выводе войск из 
Ирана в 1946 году, войска были выведены только спустя 2 меся-
ца. То после произошедшего Черчилль «отказался» от своих 
слов. И в знаменитой речи в Фултоне, он говорил об агрессии 
СССР: Турция и Персия также глубоко встревожены и обеспокоены 
требованиями, которые предъявляет к ним Московское правитель-
ство. Русские сделали попытку в Берлине создать квазикоммунисти-
ческую партию в их зоне оккупации Германии (…) Если теперь со-
ветское правительство попытается отдельно создать прокоммуни-
стическую Германию в своей зоне, это причинит новые серьёзные 
трудности в британской и американской зонах и разделит побеж-
дённых немцев между Советами и западными демократическими 
государствами [http://britannia.com/history/docs/sinews1.html]. 
Через неделю после данного заявления И. В. Сталин дал 
интервью газете «Правда» о речи Черчилля в Фултоне: «По сути 
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дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей 
войны. И господин Черчилль здесь не одинок, – у него имеются 
друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Амери-
ки. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья пора-
зительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей» 
[Интервью И. В. Сталина газете «Правда» о речи Черчилля в 
Фултоне (14 марта 1946 года)]. Очередной точкой противостоя-
ния стала «Доктрина Трумэна». Главной идеей данной доктрины 
было сдерживание СССР на территории всех государств, во всем 
мире. США теперь преследовали политику однополярности. За-
тем был создан План Маршалла, главная идея этого плана, после-
военная помощь государствам Европы. Экономическая помощь 
от, уже укрепившего свои позиции на мировой арене государства, 
США. Самую большую помощь получила Великобритания, так 
как Великобритания имела большие потери во время войны. В 
1949 году образована Организация Североатлантического дого-
вора. Главными инициаторами данного договора выступили 
США и Великобритания [https://www.nato.int]. Великобритания 
стала главным союзником США по блоку НАТО. После Второй 
Мировой войны Великобритании пришлось следовать политике 
США. Социалистические государства создали свой договор, под 
названием «Варшавский». Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи [https://www. history.com/this-day-in-history/the-
warsaw-pact-is-formed]. Являясь ядерной державой, наряду с 
США, Великобритания имеет важнейшее значение в планах 
сдерживания агрессивных устремлений против НАТО. Соеди-
ненное королевство является одним из крупнейших финансовых 
вкладчиков в бюджет Североатлантического альянса. Вооружен-
ные силы Великобритании принимают участия в военных опера-
циях проводимых под эгидой НАТО. В 1956-1957 гг. на мир 
настиг международный конфликт, связанный с определением 
статуса Администрации Суэцкого канала. Ситуация обострилась, 
когда начались военные действия Великобритании в отношении 
Египта. Еще в 1870 году Великобритания выкупила часть акций 
Суэцкого канала у Египта. На протяжении некоторого времени 
турецкие войска подходили к каналу, но каждый раз были отби-
ты. Данный конфликт был остановлен только с помощью вмеша-
тельства СССР, США и ООН. В 1958 году, была принята декла-
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рация, в которой призывалось заключить пакт о ненападении 
между государствами-участниками Варшавского договора и чле-
нами НАТО. В 1982 году произошла Фолклендская война – это 
вооруженный конфликт между Великобританией и Аргентиной, 
за две британские территории в Южной Атлантике (Фолкленд-
ские острова и Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова). 
Ведущую роль в конфликте играли военно-морские силы [Wood-
ward 1992]. Совет Безопасности ООН призывали разрешить дан-
ный конфликт путем переговоров. США поддерживали своего 
союзника. США призывали поддерживать Великобританию в во-
просах технического оснащения. Затем США ввели санкции про-
тив Аргентины, также вынудили сократить поставки зерна из Ар-
гентины в СССР. Причиной этого стало то, что СССР поддержи-
вали Аргентину. Против возможного включения в конфликт 
СССР был разработан специальный англо-американский план. 
Согласно этому плану, США и Великобритания должны были 
оказывать давление на СССР сразу по нескольким направлениям. 
При поддержке США и Франции Израиль начал военную опера-
цию на территории Ливана, поддерживаемого СССР. Провокаци-
онные действия начали проамериканские южные корейцы в от-
ношении КНДР. США через Израиль стал оказывать материаль-
ную помощь Румынии, активно выступавшей против советской 
политики в Афганистане, расшатывая тем самым «изнутри» ор-
ганизацию стран Варшавского договора. Кроме этого, Велико-
британии и США удалось сорвать заключения в апреле – мае 
1982 г. ряда контрактов по проекту «Газ-трубы», планировавше-
му соединить Западную Европу и СССР выгодными для обеих 
сторон контракта, условиями газового сотрудничества [Хастингс, 
Дженкинс 2014]. 
Война закончилась победой Великобритании. Победа в 
войне была воспринята как новое свидетельство мощи Британии 
как военно-морской державы. В 1991 году была распущена Ор-
ганизация Варшавского договора. В связи с роспуском органи-
зации на карте мира появились новые самостоятельные государ-
ства. Новые, стремившиеся к независимости, государства нала-
живали связи с Европой, тем самым забыв о СССР. Это привело 
к ослаблению экономики СССР. Советский Союз начал пред-
принимать действия к улучшению отношений с США и ее со-
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юзниками. Когда-то существующее понятие о СССР «империя 
зла» начало исчезать из памяти европейских граждан. «Холодная 
война» объявлена законченной. А также и последовало крушение 
биполярной системы. Так произошло, потому что в СССР нача-
лись серьезные проблемы и ей на некоторое время пришлось при-
знать господство США. Одним из последствий крушения бипо-
лярной системы является образование НАТО и усиление его ро-
ли. Многие страны, состоявшие в Варшавском договоре, вступи-
ли в Европейский Союз и НАТО. Европейский союз был закреп-
лен юридически в 1992 году, но вступил в силу в 1993 году. Ве-
ликобритания претендовала на ведущую роль в ЕС.  
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить. Со-
временные Англо-американские отношения берут начало с конца 
Второй Мировой войны, с начала образования биполярной систе-
мы мироустройства. Великобритания всегда поддерживала США, 
но всегда делала это в пользу себя, выставляя свои интересы на 
первый план. После Второй Мировой войны Великобритания при-
обрела статус «ближайшего союзника» США. Великобритания 
делала хитрый ход, она пользовалась возможностями США. Для 
Соединенного Королевства было важно развивать отношения с 
Соединенными Штатами Америки при этом сдерживать их поли-
тику, но оставаться на своей позиции, занимать свою роль на меж-
дународной арене. У Великобритании и США существует един-
ственный вектор развития. Но на данный момент Великобритания, 
набравшись опыта, хочет пойти своим путем. 
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Российско-американское сотрудничество  
в борьбе с международным терроризмом  
в конце XX – начале XXI веков 
 
На рубеже веков международные отношения существен-
но усложнились и в последние годы приобрели достаточно ди-
намичный характер. Так в частности, за прошедший 2017 год 
получили дальнейшее развитие достаточно негативные тенден-
ции, которыми характеризуются международные отношения на 
протяжении последних лет, серьёзно усилилось воздействие 
внешнеполитических отношений на международном уровне на 
внутреннее развитие любой страны.  
Проблема международного терроризма влечёт за собой 
огромные политические, экономические и моральные потери, 
оказывает достаточно сильное психологическое давление на 
большие массы людей, чем дальше, тем больше уносит жизней 
ни в чем не повинных людей. «Терроризм уже приобрел между-
народный, глобальный характер. Еще сравнительно недавно о 
терроризме можно было говорить, как о локальном явлении. 
В 80-90 гг. ХХ столетия он уже стал универсальным феноменом. 
Глобализация и всё более широкая интернационализация терро-
ризма – это неоспоримый факт, перед которым сегодня оказа-
лось человечество» [Короткова 2014: 68]. 
На сегодня международный терроризм – это уже не 
только и не столько диверсанты-одиночки, угонщики самолетов 
и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощные 
структуры c соответствующим их масштабам оснащением. «От-
личительными особенностями современного международного 
терроризма являются формирование международных и регио-
нальных руководящих органов для решения вопросов планиро-
вания террористической деятельности, подготовки и проведения 
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конкретных операций. Сформированные структуры междуна-
родного терроризма координируют взаимодействие между от-
дельными группами и исполнителями, привлекаемыми к тем 
или иным террористическим акциям, целью которых является 
возбуждение антиправительственных настроений в обществе, 
которые будут способствовать успешной борьбе за влияние и 
власть. Структуры международного терроризма проникают в 
общественные и государственные политические, экономические 
и силовые структуры, создают разветвленную сеть центров и баз 
по подготовке боевиков и обеспечения операций в различных 
регионах мира» [Иноземцев 2014: 7]. 
В свете выше изложенного чрезвычайное значение при-
обретает задача координации международных усилий в борьбе c 
терроризмом. Другими словами, стоит актуальная задача по-
строения международных отношений на основе сотрудничества 
в борьбе c терроризмом. Однако, в современных геополитиче-
ских условиях, когда институциональные форматы сотрудниче-
ства свернуты или заморожены, а некоторые из них, возможно, 
не подлежат восстановлению, Россия и США могут и должны 
взаимодействовать в области более эффективного противодей-
ствия терроризму и другому вооруженному экстремизму. 
Первое направление сотрудничества Россия и США 
должно заключаться в преодолении рамок «зацикленности» 
предыдущих форматов в большей степени исключительно на 
контртерроризме в сторону как минимум не меньшего внимания 
к противодействию и предотвращению насильственного экстре-
мизма и радикализации. Потребность в таком направлении век-
тора двусторонних контактов Россия и США и будущих форма-
тов сотрудничества отражает растущую параллельную необхо-
димость адекватно противостоять вызовам со стороны как ради-
кально-исламистских ячеек внутри страны, так и праворади-
кальных экстремистов. 
Среди полезных практик в отдельных областях, по кото-
рым крайне желателен обмен информацией и опытом можно 
считать «специализированные программы противодействия ра-
дикализации и дерадикализации молодежи, разработка анти экс-
тремистских нарративов и идеологических посылов, ограниче-
ние возможностей пропаганды и рекрутирования экстремистами 
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сторонников посредством электронных форумов и социальных 
сетей» [Салимов 2016: 73]. 
В плане взаимного извлечения уроков из сравнительных 
преимуществ друг друга для сотрудничества России и США в 
области противодействия экстремизму и терроризму, наиболее 
сильной стороной американской модели является ее «особый 
упор на роль муниципальной полиции и вовлечение органов 
местного самоуправления, местных сообществ, представителей 
и институтов гражданского общества» [Гушер 2018: 32]. На наш 
взгляд, сама по себе такая модель вряд ли применима к России с 
ее анократической системой правления, слабым гражданским 
обществом и жестко централизованной системой органов внут-
ренней безопасности. Однако России как минимум имеет смысл 
внимательно присмотреться к бесценному опыту США по про-
филактике и борьбе с правонарушениями на уровне муници-
пальной полиции и даже избирательно позаимствовать некото-
рые элементы такого опыта. 
В свою очередь, главное сравнительное преимущество 
России в этой области состоит в многовековом опыте тесного 
совместного проживания и взаимодействия с многомилионным 
коренным мусульманским населением. Однако необходимо от-
метить, что в последние годы в России также растет озабочен-
ность возможной радикализацией среди мусульман-мигрантов, 
особенно из Средней Азии.  
Именно российский опыт может оказаться полезным для 
США, особенно в части того, как «России, при всей тяжести 
террористических угроз ее безопасности и при всей жесткости 
ее подхода к борьбе с исламским экстремизмом в целом удалось 
избежать отчуждения и секьюритизации своего многочисленно-
го и хорошо интегрированного коренного мусульманского насе-
ления» [Витюк, Эфиров 2015: 61]. 
Вторым вектором сотрудничества в борьбе с террориз-
мом России и США является активизация сотрудничества по 
конкретным региональным и функциональным проблемам, 
представляющим острый взаимный интерес. Отметим, что 
спектр таких проблем лежит от специфических вопросов и ин-
цидентов в сфере безопасности, требующих срочных и прямых 
контактов между спецслужбами, предоставления разведданных 
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и обмена ими, до крупных региональных вооруженных кон-
фликтов таких как в Сирии и в Афганистане. 
Среди положительных примеров функционально-
технического контакта России и США в направлении сотрудни-
чества в противодействию терроризму является «факт предо-
ставление России разведданных ФБР о террористической атаке 
на российский пассажирский самолет над Синаем в 2015 г. и 
консультирование российских спецслужб по поводу обеспече-
ния безопасности предстоящего в 2018 г. в России чемпионата 
мира по футболу» [Кутягин 2018 https]. 
В более широком геополитическом плане, США и Рос-
сия – это те две державы, которые лучше всего способны обес-
печить, чтобы именно ирако-сирийский и афгано-пакистанский 
контексты оставались приоритетами глобальной антитеррори-
стической повестки дня. Россия и США могут и должны слу-
жить «моторами» активизации многосторонних усилий по поис-
ку путей реального урегулирования этих конфликтов как долго-
срочной глобальной стратегии по сокращению и предотвраще-
нию терроризма. «Ирако-сирийская и афгано-пакистанская кон-
фликтные зоны являются аренами наиболее интенсивных и ши-
роко транс национализированных региональных конфликтов, в 
том числе гражданских войн в ослабленных и полуразвалив-
шихся государствах, и именно на них приходится до двух третей 
всей террористической активности в мире» [Кузнецов 2016 http].  
Разрешение указанных сложных, сильно фрагментиро-
ванных и транс национализированных конфликтов часто ставит 
заинтересованных международных игроков перед сложным вы-
бором, в достаточной степени зависящим от конкретного кон-
текста. Например, «особенно актуальна необходимость провести 
грань между вооруженными игроками, способными к участию в 
политическом урегулировании, и крайними, непримиримыми 
транснациональными вооруженными экстремистами или между 
реальной эволюцией радикальной группировки в направлении 
мирного процесса и национального политического урегулиро-
вания – и имитацией такой эволюции, сводящейся к простому 
ребрендингу» [Асеевский 2015: 79].  
Важно подчеркнуть, что решения сложных вопросов та-
кого рода как в сирийском контексте, так и за его рамками вряд 
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ли могут быть найдены, реализованы или универсально призна-
ны в отсутствие совместных усилий и договоренностей США и 
России. Именно такой опыт совместного решения конкретных и 
острых региональных и других проблем, представляющих вза-
имный интерес, может не только способствовать общему улуч-
шению двусторонних российско-американских отношений, но и 
стать основой для восстановления, совершенствования и созда-
ния более институционализированных механизмов сотрудниче-
ства, но это в теории. 
Однако, как показывает время, российская внешняя по-
литика 2017 года характеризуется углублением конфронтации с 
США и отчуждением с Европой. Россия существенно расшири-
ла свой внешнеполитический инструментарий, но резкий кон-
траст размаха внешней политики с ограниченными возможно-
стями российской экономики по-прежнему сохраняется. 
В 2017 году значительным успехом стало завершение ос-
новной фазы военной операции в Сирии. Военные действия и ди-
пломатические усилия России эффективно координировались с 
политическим руководством страны Сирии, которому удалось со-
здать коалицию с Ираном и Турцией, одновременно взаимодей-
ствуя с Саудовской Аравией и Иорданией, Египтом и Израилем. 
Таким образом, удалось решить не только ближайшие 
задачи: «сохранение у власти режима Асада и через это – сохра-
нение целостности сирийского государства, а также разгром бо-
евой силы экстремистского, запрещенного в РФ «Исламского 
государства», но и задачу среднего уровня – возвращение Рос-
сии на Ближний и Средний Восток как влиятельного игрока и 
наконец достичь главной цели всей операции – подтвердить ста-
тус России как великой мировой державы» [Кузнецов 2017: 88]. 
В 2017 году Россия стала фактором внутренней амери-
канской политики, которая переживает острейший за последнее 
время кризис. На сегодняшний день многие эксперты говорят о 
том, что «в сложившейся геополитической обстановке практи-
чески невозможно улучшение российско-американских отноше-
ний в течение президентства Трампа – сколько бы оно ни дли-
лось, делаются прогнозы о дальнейшем ухудшении отношений» 
[Наумкин 2017 http]. 
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Расследование спец прокурора Роберта Мюллера, наце-
ленное на поиск следов государственной измены в действиях 
Трампа и его команды, создает в США психологический климат, 
в котором Конгресс в отместку за российское вмешательство в 
выборы последовательно расширяет санкции против РФ, а сред-
ства массовой информации изображают Россию «худшим вра-
гом» Америки, чем в свое время СССР.  
На сегодняшний день России не удалось компенсировать 
«блокаду» отношений с США позитивной активностью на евро-
пейском направлении. Важнейшей причиной неудачи в отноше-
ниях с Европой стало продолжение вооруженного конфликта в 
Донбассе и неспособность сторон обеспечить даже прекращение 
огня на линии соприкосновения. Постоянные перекрестные об-
стрелы, в которых продолжают гибнуть люди, очевидно невы-
годны России и лишь подкрепляют позицию Киева как «жертвы 
агрессии». Сознавая это и, возможно, понимая нереальность 
смены власти на Украине в благоприятном для Кремля направ-
лении, Владимир Путин выступил с инициативой введения в 
регион миротворцев ООН. Идея замораживания конфликта по 
«кипрскому» образцу была предсказуемо отвергнута Украиной 
и США. Европейские попытки распространить эту инициативу 
на весь регион конфликта были, в свою очередь, отклонены рос-
сийской стороной. 
Уход Украины из российской сферы влияния и ее пере-
ориентация на Запад – «свершившийся факт, который имеет в 
том числе и позитивные последствия для России (прекращение 
многолетнего субсидирования Киева Москвой, исключение 
украинского газового шантажа в отношении России и так да-
лее)» [Сатпаев 2016: 12]. Реальность на обозримую перспективу 
состоит в соседстве с «враждебной» страной, которая будет по-
стоянно требовать деоккупации территорий и компенсации за 
нанесенный ущерб с поддержкой США, что, по мнению многих 
внешнеполитических обозревателей, безусловно, не способству-
ет улучшению российско-американского сотрудничества в бли-
жайшей перспективе. 
Анализ современного состояния международных отно-
шений в сложившейся геополитической обстановке свидетель-
ствует, что современная международная обстановка, характери-
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зующаяся динамизмом, многогранностью происходящих про-
цессов, а также эволюцией ряда ключевых международных ин-
ститутов, ставит задачу по-новому реалистически и комплексно 
оценить систему угроз безопасности Российской Федерации. И 
на этой основе необходимо выработать приоритеты военной по-
литики и военного строительства, соответствующие новому 
международному статусу России и имеющимся у нее ресурсам. 
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Современные инструменты управления конфликтами  
в международных отношениях 
 
Современные международные конфликты нового поко-
ления оказываются структурно более сложными, чем их пред-
шественники, демонстрирующие способность быстро разрас-
таться, вовлекая в свою сферу новых участников, воздействуя 
напрямую на их систему ценностей и социокультурные архети-
пы, и быстро развивать любые, даже незначительные, столкно-
вения до уровня межцивилизационного противостояния.  
«Современные конфликты ценностей практически невос-
приимчивы к усилиям мирового сообщества по их внешнему 
умиротворению: существующие сегодня концепции, доктрины и 
инструменты миротворческой деятельности ориентированы в 
первую очередь на традиционные формы конфликтов, построен-
ные на столкновении интересов наций – государств, и рассматри-
вают процесс разрешения конфликтов как результат взаимодей-
ствия международных институтов, реальная способность которых 
разрешать международные конфликты сегодня все чаще ставится 
под сомнение» [Манайло 2011: 117]. Эволюция самих конфлик-
тов не стоит на месте: современные конфликты, непрерывно вы-
рабатывают новые формы конфликтного взаимодействия, более 
социально-опасные, но, вместе с тем и более управляемые. 
В эволюции международных конфликтов возникла новая 
фаза – межцивилизационная. «В этой фазе консолидация сил, 
средств и ресурсов его участников строится по принципу при-
надлежности к определенной культуре или цивилизации, про-
двигающей свою систему ценностей, что позволяет объединять 
и мобилизовывать намного более значительные людские и ма-
териальные ресурсы, а статус локальных конфликтов поднимать 
до уровня межцивилизационного противостояния» [Буртовая 
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2002: 26]. Концепция столкновения цивилизаций – это механизм 
мобилизации ресурсов нового поколения: он превосходит воз-
можности национально-государственной идеологии, способной 
для участия в конфликте мобилизовать ресурсы одного государ-
ства и его политических союзников. В конфликтах нового поко-
ления мобилизация ресурсов идет на ментальном, ценностном 
уровне, объединяющем трансграничные и многонациональные 
массы людей, принадлежащих к общей цивилизационной пара-
дигме или культурной традиции.  
«Национально – государственные принципы урегулиро-
вания конфликтов постепенно уходят в прошлое; общий упадок 
«институциональной системы управления конфликтами подчер-
кивает кризис ООН как главного института миротворческой де-
ятельности». Современные международные конфликты, нося-
щие характер столкновения систем ценностей различных миро-
вых цивилизаций, являются «плавильными котлами» существу-
ющих доктрин и очагами политической модернизации» [Карпо-
вич 2011: 36]. Став в результате применения специальных поли-
тических технологий управляемыми, такие конфликты стано-
вятся инструментами политической модернизации системы 
международных отношений.  
Для ведущих мировых держав, стремящихся к глобаль-
ному лидерству, сегодня выгоднее сделать международный 
конфликт управляемым и затем использовать его в своих целях, 
чем способствовать его мирному разрешению. Вот почему 
идеология ценностного управления конфликтами сегодня ак-
тивно развивается всеми ведущими мировыми лидерами, а кон-
цепции управления международными конфликтами выдвигают-
ся ими на передний план миротворческой деятельности. Поли-
тическое урегулирование конфликтов, т. е. нахождение взаимо-
приемлемого согласия между участниками конфликта полити-
ческим путем, при помощи переговоров, политических техноло-
гий и процедур, сегодня является важнейшей категорией совре-
менной конфликтологии и политической науки. Поиск и разра-
ботка технологий политического разрешения конфликтов стро-
ится на выявлении совпадающих интересов и признании ценно-
стей всеми конфликтующими сторонами, что позволяет разре-
шать конфликты мирными средствами. «Вместе с тем, урегули-
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рование конфликта не устраняет и не искореняет существующих 
противоречий, лежащих в основе конфликта, а лишь стремится 
их максимально сгладить и выработать формулу компромиссно-
го решения, препятствующего дальнейшей эскалации конфлик-
та» [Попов 2003: 96]. 
В отличие от политического урегулирования, всегда но-
сящего временный характер, разрешение политических кон-
фликтов преследует цель окончательного решения существую-
щей проблемы, устранения противоречия, лежащего в основе 
конфликта и ставшего его причиной. Политический конфликт 
может быть прерван на любой из стадий его развертывания, ес-
ли будут изжиты его коренные причины. Именно эту цель и 
преследует разрешение конфликтов. «Способами разрешения 
международного конфликта могут быть: дипломатическое уре-
гулирование путем переговоров; смена политических лидеров 
или режимов; достижение временного компромисса; война» 
[Глухова 2000: 17]. Вместе с тем, искоренение исходных причин 
конфликта – чрезвычайно сложная задача. 
Важнейшим элементом деятельности по урегулирова-
нию и разрешению конфликтов является их предупреждение и 
профилактика. Предупреждение конфликтов – это деятельность 
по созданию и закреплению в международных отношениях та-
ких условий взаимодействия их участников, которые исключали 
либо существенно уменьшали вероятность возникновения меж-
дународных конфликтов. Конфликт может быть разрешен на 
ранних стадиях, если своевременно выявлены, распознаны и 
разрешены исходные противоречия, лежащие в его основе. Пре-
дупреждение конфликта состоит в воздействии на его элементы: 
участников, мотивы их поведения, объекты, используемые силы 
и средства до того, как противостояние возникло. Важнейшей 
формой предупреждения международных конфликтов является 
их профилактика.  
Современными конфликтами можно и нужно управлять, 
исходя из общих для всех них закономерностей возникновения, 
эволюции и разрешения. Представления о международных кон-
фликтах как о сугубо индивидуальных и непрогнозируемых яв-
лениях ведут к запоздалому и неэффективному реагированию по 
факту, к практике политических импровизаций.  
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В мире управление международными конфликтами осу-
ществляется преимущественно с помощью технологий инфор-
мационно-психологического воздействия, применяемых актора-
ми международных отношений в рамках собственных культур-
но-цивилизационных моделей и парадигм: англосаксонской, 
романо-германской, ближневосточной и восточноазиатской. Ан-
глосаксонская модель базируется на протестантском мировоз-
зрении и этике успешности, полезности конечного результата. 
Восточноазиатская модель исходит из цели разрешения кон-
фликтной ситуации в постепенном, длительном встраивании 
политических систем и ценностей конфликтующих сторон, оп-
понентов в собственную систему политических отношений, по-
степенно растворяя в своей системе национальную идентич-
ность политических систем более слабых участников. Ближне-
восточная (исламская) модель видит процесс разрешения кон-
фликтов в переносе, проекции исторически сложившихся в ис-
ламе традиционных механизмов регулирования социально-
политических отношений на зоны конфликтов. Романо-
германская модель исходит из того, что процесс разрешения 
конфликтной ситуации заключается в изменении взглядов его 
участников, преимущественно принятием устоявшихся в этой 
цивилизации господствующих этических норм и стереотипов. В 
отличие от ведущих евроатлантических моделей, российская 
культурно-цивилизационная модель управления конфликтами 
рассматривает процесс психологического воздействия на кон-
фликты как процесс цивилизаторской модернизации существу-
ющей картины мира. «Конфликты в рамках российской концеп-
ции воспринимаются не только как цивилизационные разломы и 
точки столкновения, проявления антагонизма различных циви-
лизаций, но и как «плавильные котлы» для идеологических кон-
цепций, претендующих на управление современным миром; как 
медиа-повод для залповых выбросов на целевые аудитории и 
закрепления в их сознании ценностей и установок российской 
национальной модели, а также внедрения новых форм и практи-
ки социального, политического поведения в мировой политике» 
[Гришина 2005: 41]. 
Управление конфликтами может иметь своей целью его 
мирное урегулирование или разрешение. С доминированием в 
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современных международных конфликтах идеологии межциви-
лизационного и культурно-ценностного противостояния в миро-
творческих операциях происходит смена целеполагания: вместо 
объекта, который надо «склонить» или «принудить» к миру, 
международные конфликты начинают рассматриваться как объ-
екты внешнего политического управления, не предполагающего 
их прямое и скорейшее разрешение. «Умиротворенный кон-
фликт в современной глобальной политике не интересен и не 
выгоден никому: в мирной фазе он не может обеспечить геопо-
литический перевес в данном регионе ни одной из великих дер-
жав» [Аклаев 2005: 12]. Ценность «мирного разрешения» отхо-
дит на второй план и заменяется новыми ценностными ориенти-
рами – «политической необходимостью» и «политической целе-
сообразностью». Среди инструментов урегулирования и разре-
шения современных международных конфликтов следует отме-
тить дипломатию. Дипломатия – это официальная деятельность 
глав государств, правительств и специальных органов внешних 
сношений по осуществлению целей и задач внешней политики 
государств, а также по защите интересов государства за рубежом. 
В международных отношениях с понятием дипломатии связыва-
ют искусствоведения переговоров в целях урегулирования и раз-
решения конфликтов, поисков согласия и взаимоприемлемых ре-
шений, расширения международного сотрудничества, защиты 
национальных интересов, распространения ценностей.  
Современная теория международных отношений исхо-
дит из базового положения о том, что конфликт – это не анома-
лия в международных отношениях, а одна из форм взаимодей-
ствия акторов, в ходе которого происходит обновление и модер-
низация политической картины мира. Вместе с тем, само поня-
тие международного конфликта остается во многом дискусси-
онным: так, до сих пор не выработаны общепринятые критерии, 
позволяющие однозначно разделить политические конфликты 
на международные и немеждународные (внутренние). Эта и 
другие проблемы классификации и типологии политических 
конфликтов связаны со сложностью самой природы конфликта, 
требующей синтеза различных методологических подходов. 
В этой связи следует отметить появление в российской печати 
фундаментальных работ, исследующих международные кон-
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фликты с позиций различных смежных дисциплин: политоло-
гии, психологии, социологии, этноконфликтологии и др. На базе 
синтеза различных методологических подходов стали возникать 
новые парадигмы управления международными конфликтами, 
такие как культурно-цивилизационная, получившие подтвер-
ждение в конкретной практике международных отношений. По-
нимание того, что конфликт не всегда означает «плохо», совер-
шил настоящий переворот в теории управления международны-
ми процессами.  
Международный конфликт стал рассматриваться не 
только как объект подавления или разрешения, но и как объект 
внешнего управления. Стало ясно, что конфликт «может быть 
управляемым, причем управляемым таким образом, что его 
негативные, деструктивные последствия могут быть минимизи-
рованы, а конструктивные возможности – усилены». Вместе с 
тем, появление таких технологий, как «управляемый хаос», и их 
распространение в практике международных отношений свиде-
тельствует о том, что в международной конфликтологии цен-
ность мирного разрешения конфликтов еще не стала абсолют-
ной категорией, главной и единственной целью внешнего воз-
действия на конфликты. Эти же проблемы стали катализатором 
обсуждения таких вопросов теории управления конфликтами 
как универсальность ценностей и основанных на них техноло-
гий воздействия на конфликты, способность управлять целыми 
регионами, погружая их в политический хаос, и т. д. 
Любой международный конфликт развивается на раз-
личных уровнях. Это стало основанием применения к современ-
ным политическим конфликтам (в том числе международным) 
аппарата уровневого анализа, впервые предложенного К. Уолт-
цем для исследования процесса выработки политических реше-
ний. В конфликтологии этот подход получил выражение в виде 
уровневой схемы, в рамках которой политический конфликт 
рассматривается как: взаимодействие цивилизаций; взаимодей-
ствие акторов международных отношений, их союзов и коали-
ций; взаимодействие государственных органов различных акто-
ров, уполномоченных представлять их интересы в конфликте; 
взаимодействие индивидуальных акторов – государственных 
деятелей и лиц, уполномоченных участниками конфликта вы-
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ступать в конфликте от их имени и представлять их националь-
ные интересы.  
Возникновение и концептуальное оформление культур-
но-цивилизационного подхода к управлению международными 
конфликтами ведет к тому, что сегодня все технологические 
схемы воздействия на конфликты относят к одной из цивилиза-
ционных моделей: англосаксонской, романо-германской, во-
сточноазиатской, ближневосточной и т. д. Понять природу тех 
изменений, которые вносят эти модели в течение международ-
ного конфликта, позволяет еще один метод, широко применяю-
щийся в политической науке, – метод сравнительного анализа. 
В результате сегодня правомерно утверждать, что в рамках об-
щей и международной конфликтологии институализируется но-
вое направлениие – сравнительная конфликтология. 
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История развития отношений между Ираном и Израилем 
 
В 1948 году, после создания государства Израиль, в то 
время, когда была разрушена династия Пехлеви, он имел хоро-
шие отношениями с Ираном. Израиль рассматривал Иран как 
естественного союзника из-за его позиции как неарабской дер-
жавы на краю арабского мира в соответствии с концепцией Бен-
Гуриона о союзе периферии. Однако Мохаммад Моссадек, 
националистический премьер-министр, национализировавший 
иранскую нефть, отозвал признание Израиля после его избрания 
в 1951 году. Наряду с Турцией Иран считался одним из бли-
жайших и немногих мусульманских друзей Израиля, хотя ре-
жим шаха официально не признавал Израиль. У Израиля была 
постоянная делегация в Тегеране, которая служила неофициаль-
ным «де-факто» посольством. 
После Шестидневной войны и закрытия Суэцкого канала 
Иран поставил Израилю значительную часть своих нефтяных 
потребностей, а также облегчил передачу иранской нефти на 
европейские рынки через совместный израильско-иранский тру-
бопровод Эйлат-Ашкелон. Кроме того, израильские строитель-
ные фирмы и инженеры были активны в Иране. Иранско-
израильские военные связи держались в секрете, но, как счита-
ется, они были широкомасштабными.  
«Несмотря на это, Иран проголосовал в поддержку резо-
люции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 году, которая 
отождествляла сионизм с расизмом (резолюция, однако, впо-
следствии была отменена резолюцией 4686 в 1991 году). Однако 
в этот период Иран и Израиль действительно развивали тесные 
военные связи. Об этом можно судить по разработке совмест-
ных проектов совместного предприятия, таких как Project 
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Flower, иранско-израильской попытки разработать новую раке-
ту» [Про Израиль, 2015]. 
Во время кампании Аятоллы Хомейни по свержению 
Шаха Мохаммада Резы Пехлеви, Израиль, который имел отно-
сительно теплые отношения с шахом, стал проблемой. Хомейни 
объявил Израиль «врагом ислама» и «Маленьким сатаной» 
[Международная панорама 2008] – Соединенные Штаты были 
названы «Великим сатаной» – и призвали к уничтожению Израи-
ля [Страны ближнего востока их особенности 2008]. После вто-
рой фазы иранской революции 1979 года, которая стала свидете-
лем создания Исламской Республики, Иран отрезал все офици-
альные отношения. Официальные заявления, государственные 
институты, события и санкционированные инициативы приняли 
острую антисионистскую позицию, такую как конференция «Мир 
без сионизма» 2005 года в Тегеране [Аль-Джазира 2005]. Однако 
существуют рассекреченные сообщения, которые показывают, 
что Израиль снабжал Иран оружием во время ирано-иракской 
войны. Говорят, что Иран приобрел оружие Израиля на сумму 
2,5 млрд. долл. США через сторонних посредников во время ира-
но-иракской войны в 1980-х и 1990-х годах. 
В 1998 году израильский бизнесмен Нахум Манбар был 
приговорен к 16 годам лишения свободы в Израиле за ведение 
бизнеса в Тегеране, и в ходе расследования «сотни компаний» 
были признаны незаконными деловыми отношениями с Ираном.  
«По словам Триты Парси, автора книги  «Преданный 
треугольник – секретные отношения Израиля, Ирана и США», 
стратегические императивы Ирана заставили правительство 
Хомейни поддерживать подпольные связи с Израилем, в то вре-
мя как надежда что доктрина периферии может быть воскреше-
на, мотивировала помощь еврейского государства Ирану» 
[LiveJournal 2007]. 
При реформистском президенте Ирана Мохаммаде Ха-
тами, избранном в 1997 году, некоторые полагали, что Иран и 
Израиль будут работать над улучшением отношений. Хотя сна-
чала выборы Хатами, похоже, ничего не меняли, он назвал Из-
раиль «незаконным государством» и «паразитом». В январе 
2004 года он обратился к израильскому репортеру, который 
спросил его, на каких основаниях Иран будет признавать Изра-
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иль. Считалось, что это был первый раз, когда он публично го-
ворил с израильтянами. 
На похоронах Папы Иоанна Павла II в апреле 2005 года 
Хатами сидел рядом с президентом Израиля Моше Кацавом, 
который из той же провинции, что и Хатами. Кацав утверждал, 
что он пожал руку Хатами, и у них был короткий разговор об 
Иране (Кацав родился в Иране). Однако Хатами отрицал это. 
С 2006 года отношения между двумя государствами ста-
ли очень напряженными в первую очередь из-за избрания Ма-
хмуда Ахмадинежада. После его избрания Ахмадинежад часто 
начал требовать полного прекращения действия Государства 
Израиль (позднее утверждалось, что он имел в виду невоенные 
средства), и сделал различные спорные замечания в отношении 
Израиля и Холокоста. 
8 декабря 2005 года Ахмадинежад дал интервью араб-
скому каналу Ирана «Аль-Алам» во время саммита мусульман-
ских народов в священном городе Ислама в Мекке. 
Согласно докладу комитетов Конгресса США, рассле-
дующих дело Ирана-Контра, выпущенное в ноябре 1987 года, 
«продажа оружия США Ирану через Израиль началась летом 
1985 года, получив одобрение президента Рейгана». 
Израиль также участвовал в вооружении Ирана до ира-
но-иракской войны. 
После окончания войны военные действия с Ираном 
продолжалась, но неофициально 
Ядерная программа Ирана, способная развивать ядерное 
оружие, вызывает серьезную озабоченность у Израиля. Это при-
вело к большому скептицизму в отношении возможного изра-
ильского нападения на Иран. В ноябре 2003 года шотландская 
газета утверждала, что Израиль «предупредил, что готов при-
нять односторонние военные действия против Ирана, если меж-
дународное сообщество не прекратит любое развитие ядерного 
оружия на атомных энергетических установках страны». В де-
кабре 2005 года британская газета заявила, что к тому времени 
израильские военные приказали тогдашнему премьер-министру 
Израиля Ариэлю Шарону планировать возможные удары по ме-
стам обогащения урана в Иране в марте 2006 года на основе из-
раильских разведывательных данных о том, что Иран сможет 
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создать ядерное оружие через два-четыре года. Утверждалось, 
что командование спецназа находилось на самой высокой ста-
дии готовности к нападению в декабре. Ариэль Шарон, как со-
общается, сказал: «Израиль – и не только Израиль – не может 
принять ядерный Иран. У нас есть возможность справиться с 
этим, и мы делаем все необходимые приготовления, чтобы быть 
готовыми к такой ситуации» [Страны Ближнего Востока и их 
особенности, 11 декабря 2005 года]. 
По оценкам, в Израиле насчитывается от 200 до 400 еди-
ниц ядерного оружия и хорошо разработанных систем доставки 
ракет, но нет ни подтверждений, ни опровержений, ни другой 
информации о намерении использовать их в операциях, предпо-
ложительно планируемых. 
8 мая 2006 года вице-премьер Израиля Шимон Перес в 
интервью Reuters сказал, что «президент Ирана должен пом-
нить, что Иран также можно стереть с карты». 
26 мая 2006 года министр обороны России Сергей Ива-
нов подтвердил приверженность Москвы поставке Ирану слож-
ных зенитных ракет. 
В январе 2007 года «Таймс» был раскрыт секретный из-
раильский план по удалению иранских объектов ядерного обо-
гащения в Натанзе с помощью ядерных бункеров. 
В первую неделю июня 2008 года Израиль осуществил 
крупное военное учение, которое, по словам американских офи-
циальных лиц, стало репетицией для потенциального нападения 
на Иран. Старший чиновник Пентагона сказал, что одна из це-
лей учения состояла в том, чтобы направить четкое послание 
Соединенным Штатам и другим странам, что Израиль готов 
действовать в военном отношении. 
В ответ на предполагаемую угрозу военными учениями 
министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки пояснил, что 
Израиль не сможет совершать нападения на Исламскую Республи-
ку и все еще оправляется от своей войны 2006 года в Ливане. 
В период с 2007 по 2018 год Израилем тщательно отсле-
живается тайная разработка Ираном ядерного оружия. Иран и 
Израиль встали на путь открытой враждебности. Израиль даёт 
понять, что готов будет дать отпор в случае военных действий 
со стороны Ирана.  
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В свете недавних событий, Иран осудил нападения Из-
раиля на Сирию. Об этом заявил официальный представитель 
Министерства иностранных дел страны Бахрам Касеми. Ситуа-
ция в регионе обострилась, когда Израиль нанес удар по терри-
ториям к югу от Дамаска. Израиль заявил, что иранские силы 
обстреляли Голанские высоты. И израильская авиация напала на 
десятки объектов иранского формирования «Аль-Кудс» в Сирии 
и батареи противовоздушной обороны. Военные объяснили, что 
это был ответ на ракетный огонь из Ирана. Представитель изра-
ильской армии сказал, что российским военным было сообщено 
заранее о воздушных ударах по Сирии. 
Позже Иран был объявлен не вовлеченным в нападение 
на Израиль. В Тегеране было отмечено, что это был ответ Сирии 
на израильскую агрессию. 
В то же время Москва заявила, что ситуация с израиль-
скими ракетными ударами по Сирии вызывает обеспокоенность 
и призывает стороны быть более сдержанными. 
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Евразийский экономический союз  
в современной системе международных отношений 
 
Сейчас почти все развитые страны не могут обойтись без 
тесного сотрудничества друг с другом. Этот процесс мирового 
объединения, если можно так назвать, приводит к изменению 
экономики в мире, следовательно, и к созданию мирового рын-
ка. Наша работа посвящена Евразийскому экономическому сою-
зу, т. к. он является основным игроком интеграционных процес-
сов в евразийском регионе. Соглашение об ЕАЭС было подпи-
сано в мае 2014 года, а в силу вступило оно только 1 января 
2015. Главы РФ, Беларуси и Казахстана, подписавшие это со-
глашение обозначили фактор развития взаимовыгодного со-
трудничества в рамках Таможенного Союза и Единого экономи-
ческого пространства, а также с другими странами, чтобы пол-
ностью реализовать потенциал интеграционных проектов: обес-
печить свободу передвижения и занятости граждан на террито-
рии трех стран, обеспечить свободу передвижения услуг и капи-
тала, обеспечить осуществление согласованной политики в об-
ласти энергетики, сельского хозяйства, транспорта, промыш-
ленности. [Бабанин 2017: 46-53]. 
Вместе с тем, образование ЕАЭС показывает начало но-
вого, более сложного этапа интеграции на территории постсо-
ветских государств и предполагает углубленное взаимодействие 
стран ЕАЭС почти во всех сферах деятельности производств и 
инвестиций, а также в экономике путем расширения обмена то-
варов и услуг. Для того, чтобы обеспечить эту цель необходимо 
создать скоординированную макроэкономическую политику. 
Актуальность темы имеет большое значение, поскольку 
на современном этапе мирового развития невозможно предста-
вить деятельность какого-либо экономического субъекта в от-
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рыве от окружающего мира. На сегодняшний день экономический 
субъект зависит в большей степени от связей с другими субъекта-
ми, нежели чем от внутренней организации. Решение внешнеэко-
номических проблем имеет первостепенное значение. Для стран 
постсоветского пространства это необходимость. Мировой опыт 
показывает, что обогащение государств происходит путем их инте-
грации друг с другом и с мировой экономикой в целом. 
Для начала стоит упомянуть, что формирование совре-
менной системы и развитие международных отношений еще не 
закончено. Об этом свидетельствует не только тот факт, что се-
годня баланс сил в мире не определен, но также не разработаны 
новые принципы взаимодействия между странами. Появление 
новых политических сил в форме организаций и движений, объ-
единения властей, международные конфликты и войны позво-
ляют сделать вывод о том, что идет сложный и болезненный 
процесс формирования норм и принципов, в соответствии с ко-
торым будет построена новая система международных отноше-
ний. Евразийский экономический союз является политическим и 
экономическим союзом государств, расположенных преимуще-
ственно в северной части Евразии. Договор, направленный на 
создание ЕАЭС, был подписан 29 мая 2014 года лидерами Бела-
руси, Казахстана и России и вступил в силу 1 января 2015 года. 
Договоры, направленные на присоединение Армении и Кыргыз-
стана к Евразийскому экономическому союзу, были подписаны 
9 Октября и 23 декабря 2014 года, соответственно. Договор о 
присоединении Армении вступил в силу 2 января 2015 года. До-
говор о присоединении Кыргызстана вступил в силу 6 августа 
2015 года. Он участвовал в ЕАЭС со дня его создания в качестве 
присоединяющегося государства. 
Таким образом, Сегодня Союз состоит из 5 стран-членов 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия), которые 
взяли на себя обязательство преследовать следующие цели (До-
говор об Евразийском экономическом союзе 2014): 
• создать надлежащие условия для устойчивого эконо-
мического развития государств-членов в целях повышения 
уровня жизни своего населения; 
• стремиться к созданию общего рынка товаров, услуг, 
капитала и труда в рамках Союза; 
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• обеспечить всестороннюю модернизацию, сотрудниче-
ство и конкурентоспособность национальных экономик в миро-
вой экономике. 
Задачами ЕАЭС являются: 
 Завершение оформления в полном объёме режима 
свободной торговли, формирование общего таможенного тари-
фа и единой системы мер нетарифного регулирования 
 Обеспечение свободы движения капитала 
 Формирование общего финансового рынка 
 Согласование принципов и условий перехода на еди-
ную валюту в рамках ЕАЭС 
 Установление общих правил торговли товарами и 
услугами и их доступа на внутренние рынки 
 Создание общей унифицированной системы тамо-
женного регулирования 
 Разработка и реализация межгосударственных целе-
вых программ 
 Создание равных условий для производственной и 
предпринимательской деятельности 
 Формирование общего рынка транспортных услуг и 
единой транспортной системы 
 Формирование общего энергетического рынка 
 Создание равных условий для доступа иностранных 
инвестиций на рынки сторон 
 Обеспечение свободного передвижения граждан гос-
ударств ЕАЭС внутри сообщества 
 Согласование социальной политики с целью форми-
рования сообщества социальных государств, предусматриваю-
щего общий рынок труда, единое образовательное простран-
ство, согласованные подходы в решении вопросов здравоохра-
нения, трудовой миграции и др. 
 Сближение и гармонизация национальных законода-
тельств 
 Обеспечение взаимодействия правовых систем госу-
дарств ЕАЭС с целью создания общего правового пространства 
в рамках Сообщества 
 Взаимодействие с ООН. 
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Евразийский экономический союз обладает уникальным 
географическим положением и достаточным экономическим по-
тенциалом. Это значит, что он играет значимую роль в развитии 
экономической интеграции стран-участниц союза. Об уникаль-
ном географическом положении России начали говорить еще в 
XX веке – этот подход к геополитике называется евразийство. 
В 1920-1930 гг. евразийская доктрина зародилась, но была забыта 
и не развивалась до конца XX- начала XXI века, тем самым воз-
родившись в постсоветской России. В наше время данный подход 
называется современное евразийство, основоположником которо-
го считается Л.Н. Гумилев. Он утверждал, что Россия будет спа-
сена только как евразийская держава [Дугин 1997: 248]. 
ЕАЭС – это стремительно развивающийся проект по со-
зданию надлежащих условий для интеграции стран постсовет-
ского пространства. Он носит чисто экономический характер, 
т. к. для более плотного политического взаимодействия страны-
участницы ЕАЭС не готовы. Эксперты и исследователи, при 
изучении деятельности Евразийского союза, не могут прийти к 
общему выводу о целесообразности данного проекта. Многие 
считают его отголоском прошлого, рассматривая в нем «новый 
СССР». Также зарубежные ученые сходятся во мнении, что 
ЕАЭС не сможет полноценно выйти на мировую арену в силу 
своей неконкурентоспособности. Несмотря на все это, Евразий-
ский экономический союз продолжает активно вести свою дея-
тельность, что отражается на экономических показателях стран 
[Artemenkova 2017: 3-5]. 
Евразийский эконмический союз, безусловно, является 
масштабным региональным проектом. В нынешних непростых 
экономических условиях данное объединение необходимо для 
всех участников одинаково. Нужно преодолевать существующие 
вызовы в экономике совместными усилиями. У союза есть буду-
щее, если каждый участник будет видеть перспективу и действо-
вать во благо союза, а не преследовать собственные выгоды.  
Для того, чтобы интеграционные процессы в регионе 
развивались, нужно решить ряд проблем. Во-первых, России и 
ее партнерам по постсоветскому пространству твердо опреде-
литься со стратегическими приоритетами своей внешнеэконо-
мической политики. Осмыслить экономические интересы парт-
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неров по постсоветскому пространству и найти конструктивные 
пути согласования своих национальных интересов с интересами 
партнеров. Во-вторых, важно последовательно укреплять ры-
ночную интеграцию на микроуровне. Сюда относят: создание 
совместных предприятий и транснациональных коммерческих и 
финансовых структур.  
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Современная внешняя политика Франции 
 
Внешнюю политику Франции с 1991 года по настоящее 
время можно разделить на несколько периодов:  
1. Внешняя политика в правление Ф. Миттерана (21 мая 
1988 – 17 мая 1995 гг.) 
2. Внешняя политика в правление Ж. Ширака (17 мая 1995 – 
16 мая 2007 гг.) 
3. Внешняя политика в правление Н. Саркози (16 мая 2007 – 
15 мая 2012 гг.) 
4. Внешняя политика в правление Ф. Олланда (15 мая 2012 – 
14 мая 2017 гг.) 
5. Внешняя политика в правление Э. Макрона (14 мая 2017 – 
настоящее время) 
I. Внешняя политика в правление Ф. Миттерана. 
Первый в истории Франции президент-социалист Ф. Миттеран 
выстраивал свою внешнеполитическую стратегию в координа-
тах, традиционно характерных для французской послевоенной 
дипломатии.  
Приоритетными среди последних оставались предан-
ность построению единой Европы и стремление сохранить лю-
бой ценой свои позиции в бывших колониях, не допустив про-
никновения туда «англо-саксонского» влияния.  
Процесс распада биполярной системы и перебалансиров-
ка центров силы стали вызовами, поставившими под вопрос зна-
чимость и роль Франции, которую она играла на протяжении все-
го послевоенного периода. Объединенная Германия в качестве 
нового амбициозного игрока имела все шансы оспорить позиции 
Франции в качестве лидера единой Европы. В данных внешнепо-
литических условиях Ф. Миттеран продолжил реализацию стра-
тегии, направленной на институциональное укрепление Евро-
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пейского сообщества, результатом которой стало создание Ев-
ропейского союза в его нынешнем формате [Макогон 2015: 90]. 
Американское направление. Отношения с заокеанским 
партнером в условиях кризиса и трансформации биполярной 
системы приобретали все более напряженный характер. В нача-
ле второго президентского срока Ф. Миттеран столкнулся с 
необходимостью принятия сложного решения о характере уча-
стия Франции в разрешении ирако-кувейтского конфликта. 
Международно-политическая конъектура в период войны в 
Персидском заливе подтвердила статус США в качестве един-
ственной сверхдержавы. Мир переживал «миг однополярности». 
Такое ассиметричное усиление США подрывало позиции, как 
Франции, так и в целом Европы на Ближнем Востоке. Принимая 
решение об участии в миротворческой операции в Кувейте, Ф. 
Миттеран исходил из необходимости зарезервировать для 
Франции место влиятельного игрока в формирующейся системе 
международных отношений. Такое решение было неоднозначно 
воспринято в первую очередь соратниками президента по пар-
тии, как противоречащее пацифистским программным установ-
кам французских социалистов. Так, министр обороны Ж. П. 
Шевенман, последовательный противник участия страны в ан-
тииракской коалиции и представитель левого крыла соцпартии, 
принял решение уйти в отставку. В конечном итоге, Франция не 
получила ожидаемых политических дивидендов от участия в 
миротворческой операции [Макогон 2015: 91-92]. 
Европейское направление. Французскую дипломатию в 
Югославском конфликте часто характеризуют как реактивную и 
непоследовательную. В результате, при подписании Дейтонских 
соглашений Франция была вытеснена США на второй план. Ана-
логичные процессы происходили и при выстраивании арабо-
израильского мирного диалога, налаживание которого Ф. Митте-
ран видел своей главной задачей на Ближнем востоке. Стремясь не 
допустить дальнейшего усиления США в средиземноморском ре-
гионе, французский президент активно задействовал потенциал 
европейских институтов. В частности, именно ему можно припи-
сать идею евро-средиземноморской кооперации, которая позднее 
приобрела форму Союза для Средиземноморья [Макогон 2015: 93]. 
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Можно выделить несколько направлений внешней  по-
литики Франсуа Миттерана: 
Восточное направление. Ф. Миттеран на протяжении 
всего срока своего президентства сделал многое для признания 
политической самостоятельности Палестины в обмен на гаран-
тии неприкосновенности границ и безопасности Израиля. Абсо-
лютное доминирование США в вопросах урегулирования ситуа-
ции на Ближнем востоке подрывало традиционные со времен Ш. 
де Голля внешнеполитические установки Франции, базировав-
шиеся на противодействии ассиметричному господству Амери-
ки [Макогон 2015: 92]. 
Российское направление. Хотя французский президент 
был левого толка, сближения с Советским Союзом не получилось. 
Удар по сближению был нанесен изгнанием из Франции большой 
группы советских дипломатических работников, обвиненных в 
промышленном и военном шпионаже, в 1982 году. Франсуа Мит-
теран крайне отрицательно высказывался о вводе советских войск 
в Афганистан и наращивании Советским Союзом ядерного потен-
циала. После его посещения СССР в 1988 году в советских СМИ 
появились утверждения об утрате особых отношений между 
нашими странами, сложившихся усилиями де Голля. 
Внешняя политика Миттерана представляла идею ма-
невра между левыми и правыми силами. В частности, он высту-
пает за укрепление отношений с США, Германией и, конечно, с 
Россией. Франсуа Миттеран был одним из первых, кто поддер-
жал Бориса Ельцина во время ПУТЧА. Но еще до событий авгу-
ста 1991 года, он активно сотрудничал с Советским Союзом. 
Это подтверждает секретарь Трианонского диалога. 
Александр Орлов, исполнительный секретарь Трианонско-
го диалога отмечает: «Отношения между государствами были 
отмечены очень яркой печатью личных отношений, это были от-
ношения взаимного уважения, несмотря на то, что не всегда они 
были согласны по тем или иным международным проблемам, но 
было это уважение, чего сегодня, к сожалению, мы не очень заме-
чаем» [http://www.vesti.ru дата обращения: 17.03.2018]. 
Африканское направление. Африканская политика 
Ф. Миттерана нередко имела неоколониальный подход, он мог 
поддержать военный переворот, снабдить оружием правитель-
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ства или военизированные формирования, нарушающие права 
человека.  
В 1990 году Франсуа Миттеран, в своей речи в Ла-Боле 
призвал оказать помощь в развитии демократии в бывших коло-
ниях Франции. Государственным деятелям этих стран он пред-
ложил должным образом относиться к пожеланиям и стремле-
ниям народа установить «демократическую государственность», 
предоставив возможность проведения свободных выборов, а 
также разрешив многопартийную систему, отменив цензуру, дав 
свободу прессе и независимость судьям. 
II. Внешняя политика в правление Ж. Ширака. 
В 1995 году новым президентом стал Жак Ширак, при котором 
Франция вернулась на позиции голлизма во внешней политике, 
т.е. дистанцирования от США, оставаясь в блоке НАТО. Партия 
Объединение в поддержку республики (ОПР) всё чаще ссыла-
лась на идейное наследие генерала де Голля. То есть постулата-
ми были независимость и величие Франции, привилегированное 
партнёрство с Советским союзом, анти-американизм и строи-
тельство независимых сил сдерживания.  
В начале XXI века Ж. Ширак приложил массу усилий, 
чтобы упрочить престиж страны путём усиления дипломатиче-
ской активности на таких направлениях, как охрана окружаю-
щей среды и устойчивое развитие, диалог Север – Юг, и хотя 
они не были безуспешными и принесли Ж. Шираку звание «пре-
зидента мира» [Védrine H. Pourl’Europe, repartirduréel http], тем 
не менее, в целом не исправили ситуацию. Франции станови-
лось всё труднее проводить самостоятельную линию во внеш-
ней политике, всё чаще она чувствовала себя изолированной и в 
рамках Евросоюза. Пример с Ираком, когда Франция открыто 
осудила военную кампанию США [Védrine H. Pourl’Europe, 
repartirduréel http], в этом плане очень показателен. Не смотря на 
принципиальную позицию Франции, она не принесла никаких 
результатов, скорее наоборот – возникли большие проблемы в 
отношениях с Вашингтоном и странами ЕС, поддержавшими 
американские действия. Наконец, в современных условиях при-
надлежность Франции к «ядерному клубу» уже не обеспечивает, 
как в прошлом, защищённость страны, тем более с учётом изме-
нения характера внешних угроз, роста опасности международ-
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ного терроризма. На рубеже веков Франция находилась в состо-
янии кризиса самоидентичности как внутри ЕС, так и на между-
народной арене в целом [Обичкина 2003: 110]. Приведённые 
выше причины (к ним можно добавить и внутренние – слабый 
экономический рост, нарастание социальных проблем, что не 
улучшало международный имидж страны) поставили под во-
прос возможность реализации политики голлизма, его адекват-
ность реалиям ХХI века [Смирнова, Золина 2013: 311]. 
Российское направление. Весь ход международных со-
бытий неизбежно приводил к укреплению советско-французских 
связей: арабо-израильский конфликт, война во Вьетнаме. Отноше-
ния с СССР были для генерала своеобразным козырем в проведе-
нии в жизнь идеи «величия» Франции. Казалось, что новые рос-
сийско-французские отношения будут выстраиваться именно в 
таком направлении. Это косвенно подтверждали и выступления 
официальных лиц [Обичкина 2004: 23]. 
Одной из точек охлаждения франко-российских отноше-
ний стал вопрос урегулирования конфликта в Югославии. Рос-
сийскую сторону никак не устраивал подход Франции к реше-
нию данной проблемы. Дело в том, что после окончания холод-
ной войны Французская Республика была «охвачена» мессиан-
скими устремлениями [Обичкина 2005: 36]. 
Первоначально Франция прилагала усилия для мирного раз-
решения косовского конфликта. Однако позже французское руко-
водство приняло решение о силовом методе решения этого сложно-
го вопроса, что не могло не сказаться на франко-российских отно-
шениях, которые и без того подходили к отметке «заморозки». Ак-
тивно включившись в карательные мероприятия НАТО против 
Югославии, а точнее против сербов и Слобадана Милошевича, 
Франция стремилась занять лидирующее положение среди участ-
вующих в них европейцев, надеясь таким образом укрепить свое 
влияние как в НАТО, так и в ЕС [Пупыкин 2008: 59]. 
Одним из основных камней преткновения во франко-
российских отношениях явилась проблема Чечни, несмотря на 
неоднократно приводившиеся российской стороной доказатель-
ства причастности чеченских боевиков к международному тер-
роризму, его попыток подорвать территориальную целостность 
России [Пупыкин 2008: 59]. 
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Улучшение отношений между Францией и Россией 
началось в последние месяцы 2000 года. В октябре этого же года 
состоялась встреча Ж. Ширака и В. В. Путина в Париже. Встре-
ча сопровождалась, помимо прочего, подписанием соглашения 
между «Газпромом» и «Газ де Франс», которое предусматрива-
ло инвестиции в размере 12 млрд. долл. и участие обеих сторон 
в прокладке газопровода по маршруту Беларусь-Польша-
Словакия для транспортировки российского газа в Европу.  
Восточное направление. В период президентства 
Ж. Ширака Ближний Восток для Франции стал новым «традици-
онным» направлением её внешней политики и ареной в битве за 
право быть одним из ключевых государств мира. Франция стре-
милась играть активную роль в урегулировании ближневосточно-
го конфликта, т. к. он развивался в зоне её особых интересов – 
средиземноморском регионе. Голлистская внешняя политика на 
этом направлении была традиционно проарабской. Ж. Ширак 
объявил о первостепенной важности арабской проблематики, о 
поддержке мирного процесса на Ближнем Востоке и осуждении 
терроризма, откуда бы он ни исходил. Ширак призвал увеличить 
финансовую помощь палестинцам. Франция призвала Израиль 
вывести свои вооружённые силы с палестинских территорий и 
критиковала США за поддержку жёсткой позиции премьер-
министра Израиля. 
Американское направление. Позиция Франции в от-
ношении Ирака первоначально определялась не столько поли-
тическими, сколько экономическими соображениями. Проблема 
вокруг Ирака приобрела для Франции особую политическую 
значимость. Франция вместе Германией и Россией выступили в 
ООН против принятия резолюции, одобряющей односторонние 
действия США в Ираке. 
Стремление Соединенных Штатов укрепить свое влия-
ние не только в странах Ближнего и Среднего Востока, но рас-
пространить его на богатую природными ресурсами Россию, 
подтолкнули ЕС и, в частности Францию, к укреплению не 
только политических, но и экономических связей с Москвой. 
Одной из проблем обсуждения на российско-французских 
встречах стало создание европейского экономического про-
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странства, которое могло бы быть одним из элементов большой 
Европы [Пупыкин 2008: 62]. 
Отношения Франции с США улучшились после того, как 
Франция проголосовала в 2003 г. в Совете Безопасности ООН за 
резолюцию, которая поручила американо-английской коалиции 
управление в Ираке и эксплуатацию его нефти. 
Африканское направление. Традиционно особое место 
отводилось отношениям с африканскими странами. В ноябре 
1996 г. Ж. Ширак обязался закончить односторонние военные 
действия Франции в Африке.  
III. Внешняя политика в правление Н. Саркози. 
В 2007 году президентом Франции был избран Николя Саркози. 
При нём Франция стала играть одну из ведущих ролей в евро-
пейской политике. Являясь, в условиях разразившегося эконо-
мического кризиса 2008 года, ведущей европейской державой, 
Франция наряду с Германией явились форпостами политики и 
экономики Европейского Союза. Во внешней политике Франция 
Саркози являлась убежденной сторонницей евроинтеграции. Во 
время грузино-осетинского конфликта 2008 года Саркози вы-
ступал в роли посредника между враждующими сторонами. 
Деятельность в рамках Европейского союза. С прихо-
дом к власти Н. Саркози отношения с ЕС продолжали оставать-
ся фундаментом французской политики. Не случайно министер-
ство иностранных дел стало именоваться министерством ино-
странных и европейских дел. Сразу после избрания президент 
заявил о «возвращении Франции в Европу» [Обичкина 2003: 
110], имея в виду желание как можно быстрее снять паузу в 
процессах евроинтеграции, возникшую в результате провала в 
2005 году голосования по проекту европейской конституции во 
Франции и Голландии. Ещё в ходе избирательной кампании 
Н. Саркози однозначно высказался за то, чтобы не возвращаться 
к отвергнутой конституции, а заключить «облегчённый консти-
туционный договор» [Обичкина 2003: 110], который бы не пугал 
европейцев, в особенности французов, переходом к «федератив-
ной Европе» [Смирнова, Золина 2013: 311]. 
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2. Политика в регионе Средиземноморья (Северная 
Африка и Ближний Восток). 
а. Идея создания Средиземноморского союза в 2008 году 
была выдвинута Н. Саркози в качестве важнейшего предложе-
ния, которое рассматривалось как способ расширения поля для 
маневра и укрепления статуса Франции в Евросоюзе 
[Communiqué de Pierre Lellouche: Présidence française de l’Union 
européenne (Paris, 28 octobre 2009) http].  
Средиземноморский союз (Ливан, Сирия, Монако, Турция 
Чехия, Хорватия, Франция, Германия – всего 43 страны) должен 
реализоваться в форме отдельного сотрудничества, без создания 
специальных структур. Среди них: проекты очищения воды в 
Средиземном море, развития ядерной энергетики в прилежащих 
странах, обмены студентами и развитие диалога культур, а также 
сотрудничество в области обеспечения безопасности. 
б. Франция выступила инициатором и настаивает на при-
нятии резолюции ООН, осуждающей действия режима БашараА-
сада по подавлению протестов в Сирии, которые привели к жерт-
вам среди мирного населения и потоку беженцев из страны. 
в. В мае 2011 г. на саммите «большой восьмерки» (кото-
рый прошел во французском городе Довиль), проблемам транс-
формации арабского мира было уделено самое пристальное 
внимание. 
В целом, наблюдались расхождения в оценках результа-
тивности европейской дипломатии Н. Саркози в период предсе-
дательства в Евросоюзе. С одной стороны, действия Н. Саркози 
привели к восстановлению связей Франции с Евросоюзом после 
того, как французы отказались проголосовать на референдуме за 
приятие европейской конституции. В то же время политика 
Н. Саркози повлияла на традиционные связи по оси Париж – 
Берлин, что привело к их определенному охлаждению и застою, 
малые страны и новые члены Евросоюза не одобрили позицию 
Н. Саркози [Bozo http]. 
Н. Саркози использовал период председательства в Ев-
росоюзе в качестве возможности для реализации французской 
дипломатии, поставил задачу сыграть системообразующую роль 
в Европе и на мировом уровне, продемонстрировать себя в каче-
стве управляющего международными кризисами. Однако его 
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действия во многом были продиктованы внутренними полити-
ческими обстоятельствами во Франции, а также национальными 
интересами Франции. Некоторые европейские политические 
наблюдатели говорили об индивидуальном курсе Н. Саркози, о 
его демонстративной политике и о его личных интересах, что 
наносило ущерб Евросоюзу [Смирнова, Золина 2013: 312]. 
Говоря об итогах председательства Франции в Евросою-
зе, европейские дипломаты считают, что французский президент 
на первый план выдвинул интересы Франции, а не Европы в це-
лом [Conseils Affairesgénérales et Affairesétrangères (Bruxelles, 10 
mai 2010) http]. Как и Средиземноморский союз, так и новая ар-
хитектура безопасности были не в последнюю очередь призваны 
укрепить роль Франции в ЕС и Европе. 
Цель Н. Саркози заключалась в создании необходимого 
пространства для увеличения влияния и политического веса 
Франции в Европе и на мировой арене [Déclaration de Bernard 
Kouchner. Projet de décision sur le service européen 
d’actionextérieure (26 avril 2010) http]. 
В целом представляется, что, несмотря на неоднозначную 
политику президента, ему удалось относительно восстановить 
статус Франции. Однако европейская реальность свидетельствует 
о том, что Франция все больше по сравнению с прошлым удаля-
ется от своего прежнего статуса в Европе, а расстановка сил на 
континенте изменилась в пользу соперников Франции.  
Восточное направление. Относительно политики 
Франции на Ближнем Востоке. Саркози неоднократно подчер-
кивал значение «безопасности Израиля». Однако средством его 
достижения он считает создание палестинского государства. 
Также Саркози выступал против немедленного вступле-
ния Турции в ЕС, поскольку считал, что Европа должна быть 
«политическим проектом», а не «субрегионом ООН». Он под-
черкивал внутренние проблемы Турции, нестабильность в реги-
оне, неспособность ЕС принять это государство без дестабили-
зации своего функционирования. При этом Саркози всячески 
пытался не допустить серьёзного ухудшения отношений с Тур-
цией, подчеркивались дружеские исторические связи с этой 
страной, предлагались различные формы сотрудничества с ЕС – 
«партнерство», «ассоциация» [Федоров 2008: 40]. 
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Американское направление. Президент Франции Ни-
коля Саркози совершил 6-7 ноября первый официальный визит в 
США. Поскольку глава французского государства никогда не 
скрывал своих «атлантических» взглядов и симпатий, которые 
принесли ему прозвище «Сарко-американец», визит, считают 
аналитики, был призван ознаменовать окончательное примире-
ние двух стран после 4 лет ссоры, вызванной войной в Ираке. 
Для правления Саркози характерно укрепление связей с 
США, вплоть до установления полного взаимодействия между 
двумя странами, о чем он открыто заявил сразу после инаугура-
ции в своем обращении к Вашингтону и, в частности, к главе 
Резиденции президента США (WhiteHouse). 
Саркози восстановил доверительный диалог с США, при 
нем Франция вернулась в НАТО.  
Африканское направление. После вступления на пост 
президента Николя Саркози не раз заявлял о своей решимости 
перейти на качественно новые отношения с африканскими госу-
дарствами. Традиционные отношения Парижа с «черным» кон-
тинентом часто определяются термином «Франсафрика». Эти 
отношения характеризуются непрозрачностью, часто основаны 
на личных контактах и закулисных договоренностях, замешаны 
на коррупции и клиентелизме. 
Саркози пообещал перейти на открытые отношения, ос-
нованные на обоюдной экономической выгоде. Он также заяв-
лял об отказе Франции от роли «жандарма» Африки. Париж 
приступил к сокращению и реорганизации своих военных баз на 
континенте. «Пересмотр наших военных соглашений – вещь 
нужная, это стоило делать. Но Николя Саркози не смог полно-
стью оздоровить наши отношения с Африкой», – замечает быв-
ший глава французского МИДА, социалист Юбер Ведрин.  
IV. Внешняя политика в правление Ф. Олланда. Ли-
дер французских социалистов Франсуа Олланд, победивший на 
президентских выборах 2012 года, изначально оказался в доста-
точно сложной ситуации. В оппозиции, социалисты активно 
критикуют Саркози за его решение вернуться в НАТО и обви-
нил действующего президента в чрезмерном Атлантизма. В по-
добной ситуации в 1982 году оказались испанские социалисты, 
победившие на выборах всего через несколько месяцев после 
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вступления Испании в НАТО. Испанцы тогда после долгих об-
суждений оставались в составе Альянса. 
Во Франции также состоялась широкая общественная 
дискуссия по этому вопросу. В 2013 году на страницах пре-
стижного журнала «Ле Монд Дипломатик» французского фило-
софа, писателя РежиДебре высказался за отказ от членства в 
НАТО, обвинил социалистов в предательстве собственного 
мнения и национальных интересов строгий. В том же журнале 
известный французский дипломат Юбер Ведрин, занимавший 
пост министра иностранных дел с 1997 по 2002 год, ответил Де-
бре, что Франция уже вернулась в НАТО и, что пути назад нет. 
Единственный выход для пятой Республики в этой ситуации, по 
мнению ведрина, – наиболее активная позиция внутри НАТО по 
максимально возможной защите французских интересов. Учи-
тывая, что Ведрин поручил Ф. Олланду в 2012 году подготовить 
доклад о «последствиях возвращения Франции в интегрирован-
ные структуры НАТО», его позиция возобладала, и Франция 
осталась полноправным членом Североатлантического альянса. 
Сегодня, спустя четыре года после прихода Ф. Олланда к 
власти, можно утверждать, что пятая Республика пока не смогла 
использовать членство в НАТО в своих интересах. За это время 
Авантюрные действия Франции и ее партнеров по западной ко-
алиции привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке, к 
продолжающейся гражданской войне в Сирии и, главное для 
французов, к снижению роли пятой Республики в регионе. Со-
бытия, которые произошли в Европе за последние четыре года 
также стали значительными. Греческий кризис был разрешен в 
основном усилиями Германии, хотя на протяжении всей исто-
рии европейской интеграции Южный вектор ЕС (сначала ЕЭС) 
считался зоной французских национальных интересов. Неслу-
чайно Греция стала членом ЕЭК в 1981 году, во многом благо-
даря поддержке Парижа. В целом, пока Олланд находится у вла-
сти, постепенный переход политического руководства ЕС в Бер-
лин стал еще более заметным. 
Таким образом, за четыре года пребывания у власти 
Франсуа Олланда внешняя политика Франции продолжает де-
градировать. Как он сказал в сентябре 2015 года в Париже на 
заседании Ассоциации «Франко-российский диалог», депутатом 
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Национального собрания Франции и мэром в XVI округа Пари-
жа Клод Гоасген: «современная Франция вообще нет внешней 
политики». Конечно, эта фраза слишком резкая и не полностью 
соответствует реальному положению дел. Однако сегодня пра-
вящая элита Франции не формулирует национальных интересов 
страны, защита которых на протяжении многих десятилетий яв-
ляется краеугольным камнем внешней политики пятой Респуб-
лики. В таких условиях французской дипломатии трудно до-
биться конкретных и долгосрочных результатов. 
После прихода к власти во Франции Франсуа Олланда в 
ближневосточной политике Франции стало уделяться больше 
внимания Саудовской Аравии и немного меньше – Катару. По-
ездка Олланда в Джедду, а это был его первый визит в страны 
региона, наглядно свидетельствовала об изменениях во внешне-
политическом курсе Парижа [Официальный сайт Управления 
Президента Франции http]. 
Восточное направление. Во время президентского сро-
ка Н. Саркози четко прослеживалось сближение Франции с Ка-
таром, сейчас же Франсуа Олланд намеревается вернуть цен-
тральную позицию в своей региональной политике Эр-Рияду. 
Катарское направление внешнеполитической деятельности 
Франции на Ближнем Востоке раздражало Саудовскую Аравию, 
свысока посматривающую на бурную активность крохотного 
соседа. Охлаждение двусторонних отношений просматривалось 
и после сближения Парижа с Дамаском в 2008 г., которое нанес-
ло ущерб аравийцам. Избрание Франсуа Олланда вызвало у сау-
довских принцев вполне закономерные ожидания, касающиеся 
смены внешнеполитического курса Франции на Ближнем Во-
стоке. Позитивные сигналы из Парижа и посещение Елисейско-
го дворца сыном короля Мутаиба [Официальный сайт Прави-
тельства Франции http], командующего национальной гвардией, 
прибавили оптимизма французско-аравийским отношениям. 
Вызывает одобрение у Саудовской Аравии и жесткая позиция 
Франции относительно ядерных устремлений Тегерана. Кроме 
того, и Париж, и Эр-Рияд опасаются того, что США и Иран мо-
гут договориться за их спинами по ядерной проблеме.  
Другим направлением деятельности на Ближнем Востоке 
Ф. Олланда, где он придерживается бывших установок Николя 
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Саркози, является урегулирование палестино-израильского 
конфликта на основе мирного сосуществования двух государств 
[Пунавиа, Петрович-Белкин 2014: 61].  
Больная точка для Франции на Ближнем Востоке – это 
ядерная программа Ирана. В этой сфере правительство Олланда 
осталось на позициях использования ядерной энергии исключи-
тельно в мирных целях, не отказываясь от дуального подхода, то 
есть от более жестких санкций, и в то же время от возобновления 
переговоров с Ираном в рамках созданной в 2006 г. «шестерки» – 
Франции, Великобритании, Германии, России, Китая и США. 
В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН 27 ав-
густа 2012 г. Олланд заявил о недопустимости создания ядерного 
оружия Ираном, а также о новых санкциях против этого государ-
ства [Официальный сайт Управления президента Франции http]. 
Что касается турецкого направления, то Олланд, как и его 
предшественник, не делает громких заявлений, но стремится 
ускорить переговоры между Турцией и ЕС по поводу вступления 
страны в члены Союза. Власти двух стран отмечают сегодняшнее 
сближение и налаживание тесного взаимодействия и называют 
его знаковым [Официальный сайт правительства Франции http]. 
Судя по всему, продолжая и развивая активный внешнеполитиче-
ский курс Саркози на Ближнем Востоке, Олланд намерен сфор-
мировать своего рода треугольник Париж – Эр-Рияд – Анкара. 
Повестка дня в отношениях между Францией в Турцией остается 
неизменной: Сирия, геноцид армян, двусторонние экономические 
и политические отношения, вопрос о Кипре и курдская проблема 
[Petrovich-Belkin 2011: 16-23]. Основой для развития франко-
турецкого сотрудничества является увеличение экономического 
сотрудничества между Парижем и Анкарой. Торговый оборот 
между двумя государствами доходит в настоящее время до 
13 млрд евро в год [www.elysee.fr]. Речь также идет о взаимо-
действии в области ядерной энергии (вскоре планируется под-
писание соглашения о сооружении французско-японской АЭС в 
турецком Синопе) [Пунавиа, Петрович-Белкин 2014: 62]. 
Таким образом, политика Французской Республики на 
Ближнем Востоке в период президентства Франсуа Олланда от-
личается от внешнеполитического курса его предшественника. 
В настоящее время Париж изъявляет желание сформировать 
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свою собственную линию по отстаиванию национальных инте-
ресов Франции в регионе Ближнего Востока. Насколько успеш-
ным будет это начинание, покажет только время [Пунавиа, Пет-
рович-Белкин 2014: 63]. 
Российское направление. В 2014 году Олланд поддер-
жал санкции против России. Весной 2015 года Ф. Олланд объ-
явил о разрыве с Россией по поставкам вертолётоносцев «Ми-
стралей». Франция выплатила России около 1 миллиарда евро. 
Нужно подчеркнуть, что сотрудничество с Россией 
необходимо для обеспечения безопасности в Европе. Отноше-
ние к России остается двояким, с одной стороны, противоречия 
по ряду вопросов с НАТО, включая ПРО, разные взгляды на 
энергетику и международную безопасность. С другой стороны, 
военно-техническое сотрудничество РФ и Франции, помощь в 
Афганском вопросе. 
V. Внешняя политика в правление Э. Э. Макрона. 
Эммануэль Э. Макрон занимает президентский пост уже полго-
да – вполне достаточно, чтобы составить представление о том, 
какой он видит внешнюю политику Франции. 
Новый президент явно стремится вернуть стране статус 
одной из великих держав, его внешнеполитический стиль соче-
тает трезвый реализм и страстный идеализм, а главный приори-
тет – заявка на европейское лидерство.  
Еще со времен президентской кампании Э. Э. Макрон 
настаивает, что Франция должна играть роль посредника в меж-
дународных кризисах [carnegie.ru дата обращения 18.03.2018].  
Э. Э. Макрон с самого начала показал, что готов активно 
работать с российским президентом Путиным, у которого были 
сложные отношения с предыдущим президентом Франции – 
Франсуа Олландом. Э. Э. Макрон старается не занимать одно-
значно проамериканскую или пророссийскую позицию, а счита-
ет, что сотрудничество и с США, и с Россией необходимо, что-
бы добиться результатов в самых разных областях, от Украины 
до Сирии [https://carnegie.ru/commentary/75097]. 
Инициативы Э. Э. Макрона придали новый импульс 
французской внешней политике. Ему определенно удалось под-
нять статус Парижа в международных делах, в том числе в во-
просах европейской безопасности и в отношениях с Россией. 
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После того как недавние выборы в Бундестаг ослабили позиции 
Ангелы Меркель, Э. Э. Макрону удалось перехватить инициати-
ву в регулировании непростых отношений Европы и России. Его 
планируемое участие в Петербургском экономическом форуме в 
мае 2018 года может помочь возобновить нормальный диалог 
между бывшими партнерами, прояснить политические разно-
гласия Европы и России, а также расширить экономическое и 
культурное сотрудничество. 
Сильная Европа. Э. Макрон – это убежденный глоба-
лист, считающий, что у Франции нет будущего без развития ин-
теграционных проектов и сильных международных коалиций. Не 
может быть сильной Франции без сильной Европы, говорил он во 
время избирательной кампании. В сердце стратегии нового пре-
зидента – проект франко-германского союза, неслучайно свой 
первый иностранный визит он нанес именно Ангеле Меркель 
(как, впрочем, поступали и Николя Саркози, и Франсуа Олланд). 
Французский президент предлагает пересмотр базовых 
соглашений ЕС (что, правда, воспринимается с большой осто-
рожностью Берлином), что включает в себя, например, валютную 
реформу, значительное институциональное развитие проекта фи-
нансово-экономической интеграции стран зоны евро. Э. Макрон 
говорит о необходимости создания единого бюджета зоны евро, 
который утверждался бы европейским парламентом, введения 
должность европейского министра экономики и финансов. 
В Германии, вместе с тем, опасаются, что таким хитрым спосо-
бом Э. Макрон пытается найти более действенные механизмы 
решения проблем бюджетных долгов Франции. Пока Париж рас-
пахивает двери к европейской реформе, говоря, что в этом 
направлении не должно быть табу, Берлин призывает к осторож-
ности, подчёркивая лишь готовность обсуждать предложения. 
Значительная часть «европейского проекта» Э. Макрона 
касается расширения возможностей для французской экономики 
и бизнеса в рамках единой Европы: новый президент Франции 
предлагает значительно ужесточить антидемпинговое законода-
тельство, создав более комфортные условия для французского 
бизнеса. В этом контексте «глобализм» Э. Макрона не должен 
вводить в заблуждение: он актуален лишь до тех пор, пока не 
противоречит идеям сильной французской экономики.  
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Нельзя недооценивать значимость проблемы трудовых ми-
грантов: тут также Э. Макрон намерен начать переговоры с Берли-
ном об ужесточении правил привлечения travailleurs detachés (в 
основном в плане борьбы с нелегалами), прибывающих на зара-
ботки в европейские страны из стран Центральной Европы. 
В этом плане важно понимать, что франко-немецкий 
проект Э. Макрона – проект, встреченный в Берлине хоть и с 
энтузиазмом, но в практически плане весьма сдержанно. 
Глобалистская позиция Э. Макрона также ограничивает-
ся интересами Франции и в и инвестиционной политике. Новый 
президент предлагает создать в ЕС механизм контроля над ино-
странными инвестициями, угрожающими стратегическим евро-
пейским отраслям. Касаться это может не только и уже, навер-
ное, не столько России с ее инвестициями в газовую отрасль, 
сколько Китая, которого Э. Макрон уже критиковал за демпинг 
и нечестную конкуренцию с французскими предприятиями. 
Возвращение на Ближний Восток и укрепление аф-
риканского направления. Надо признать, что публичная пози-
ция Э. Э. Макрона в отношении ближневосточных конфликтов 
остаётся наименее проработанной и внятной. 
В отношении Сирии позиция французского президента 
за последние два месяца заметно сместилась в сторону от рос-
сийской. Как заявил Э. Э. Макрон на итоговой пресс-
конференции после переговоров с В. Путиным, тут появились 
«красные линии», на нарушение которых Франция намерена 
безжалостно реагировать (например, в вопросах применения 
химического оружия). В то же время в отличие от большинства 
западных игроков, Э. Макрон называет ошибкой требование не-
медленного ухода Б. Асада, считая, что это должно стать вто-
ричной задачей после купирования угрозы, исходящей от ИГИЛ 
(запрещена в России). В целом отношение новой власти Фран-
ции к Б. Асаду можно охарактеризовать фразой нового мини-
стра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, который говорил: 
«Если Б. Асад – враг сирийского народа, то ИГИЛ – враг Фран-
ции». Президенту Сирии Париж отказывает в признании леги-
тимности, а значит и его участие в политическом проекте урегу-
лирования может быть лишь очень ограниченным. Вместе с 
этим дипломатическая команда Э. Макрона упоминала разра-
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ботку большого гуманитарного проекта, который должен быть 
реализован в отношении Сирии: это может оказаться одним из 
элементов присутствия Франции в регионе. 
Э. Макрон также не только не отвергает сотрудничества 
с Россией по Сирии, но и считает это необходимым, исходя при 
этом исключительно из прагматичных приоритетов и требуя 
возвращения Франции к активной роли в международных во-
просах. Для этого будет создана рабочая группа, задачей кото-
рой станет поиск общих точек интересов между Россией и 
Францией по сирийскому досье. 
Для Э. Макрона в целом сирийская тема имеет два клю-
чевых практических смысла. Первый – это не допустить утраты 
инициативы Франции там, где происходят процессы, представ-
ляющие угрозу для страны. Второй – принимать непосредствен-
ное участие в купировании этой угрозы. В этом смысле можно 
ожидать более активной военной роли Франции в сирийском 
конфликте: показательно, что за 2016 года Франция нанесли 
всего 5% всех ударов по террористам в Сирии, оставаясь далеко 
позади США. 
В этом контексте ключевой идеей Э. Макрона является 
укрепление сил разведки. Это касается и Франции, и единой Ев-
ропы. Расширение полномочий, улучшение финансирования, 
налаживание более эффективного и тесного обмена информаци-
ей: все это должно лежать в основе той политики, которая в ито-
ге только будет вырабатываться по сирийскому досье. Вероятно, 
что заметно вырастет роль Управления (директората) по без-
опасности и обороне при МИДе (DCSD), который усиливает 
свою «операционную» роль как непосредственный куратор 
наземных операций Франции. Среди новых функций этого 
управления – спецназ, гражданская оборона, а также кибер без-
опасность. К этому добавляется и формирование тренировочных 
центров в Буркина Фасо и Нигерии, где будут готовиться силы 
для нужд Франции в африканском регионе. DCSD в своей рабо-
те на 60% занят именно Африкой, где основная работа будет 
выстраиваться вокруг превентивных мер по купированию рас-
пространения религиозного экстремизма и терроризма [ria.ru 
дата обращения 20.02.2018]. 
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Э. Макрон также попытается разделить на африканском 
контексте ответственность с Германией, которая фактически 
возложила на Париж тяжелую ношу в виде роли «африканского 
жандарма». Э. Макрон намерен также работать над расширение 
мандата французских войск в Африке для того, чтобы появилась 
возможность заниматься вопросами разоружения 
[http://politcom.ru дата обращения 20.02.2018]. 
Оборона и безопасность как опора дипломатии 
Э. Макрона. Отдельное внимание Э. Макрон в своей программе 
уделял и вопросам европейской безопасности. Весьма амбици-
озным является военно-оборонительный план Э. Макрона, при-
зывающего к выстраиванию оборонного союза Германии и 
Франции (через создание единого европейского оборонного 
фонда, откуда могут финансироваться совместные военные си-
лы). Все это подразумевает и создание единых европейских во-
оруженных сил, которые могли бы выполнять операции за пре-
делами ЕС. Реализовать эту идею Э. Макрону будет легче, учи-
тывая тот факт, что Германия постепенно избавляется от своих 
комплексов Второй мировой войны, демонстрируя готовность 
постепенно отказаться от своеобразного «нейтралитета». При 
этом стоит подчеркнуть, что создание европейских ВС – это во 
многом ответ на дистанцирование США от непосредственного 
решения конфликтов, угрожающих, прежде всего, Европе. 
Э. Макрон во время выборов уже обещал увеличить к 
2025 году взносы в НАТО с 1,8% (от ВВП) до 2%, как того, 
кстати, на протяжении последних лет, требует Вашингтон от 
европейских стран. Президент Франции солидарен с Белым до-
мом в вопросе более активного (и не только финансового) уча-
стия стран Европы в деятельности и функционирования альянса. 
Однако Э. Макрон будет выступать и за расширение, 
адаптации функционала НАТО к новой реальности, а также, 
возможно, и расширение альянса.  
Еще одно предложение Э. Макрона практически прямо 
направлено против России: это предложение ограничить (в деталь-
но прописанных случаях) право вето постоянных членов СБ ООН. 
Либеральные ценности. В отличие от консервативных 
элит России, Э. Макрон – однозначный либерал с ярко выра-
женным правозащитным уклоном: защитник женских прав и 
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меньшинств, всевозможных равенств, он не может не вызывать 
ценностное отторжение Кремля. Э. Макрон резко осуждал пре-
следование геев в Чечне и призывал Европу «заняться этими 
атаками» – тезис, вдвойне презираемый Москвой: тут и вмеша-
тельство во внутренние дела, и нравоучения, и навязывание 
«чуждых», как считает Кремль, демократических стандартов. 
В своей программе лидер движения «В пути» откровенно 
требует вести диалог с Россией, Турцией и странами Ближнего Во-
стока, исходя из принципов защиты прав человека и фундамен-
тальных свобод [http://politcom.ru дата обращения 20.02.2018]. 
Доминик Моиси, основатель IFRI, описывая внешнепо-
литическую позицию Э. Макрона, указал на парадокс: «Мир 
страстно увлечен Францией, но он почти полностью отсутствует 
в предвыборной кампании». По его мнению, «роль Э. Макрона 
сегодня заключается в том, чтобы ограничить ущерб, который 
Трамп может нанести НАТО и показать, что в мире существует 
западная альтернатива американскому подходу». Если Америка 
больше не та, а Европа поменялась после Brexit, «Мы оказыва-
ется на передовой в войне против угроз, исходящих с Юга и Во-
стока, наша внешняя политика начинает играть ключевую роль» 
[http://politcom.ru дата обращения 20.02.2018]. 
Все это в действительности в значительной степени вно-
сит коррективы в восприятие Э. Макрона и его политики, кото-
рая оказывается амбивалентной. Со ставкой на силовые, оборо-
нительные, военные и разведывательные структуры, с заметной 
темой экономического протекционизма, с подчеркнутой дистан-
цией от США, Китая и России, Э. Макрон оказывается парадок-
сальным национал-глобалистом, геополитическим оксюморо-
ном. Образуется внешнеполитическая матрешка, где главной 
задачей остается укрепление «ядра» – Франции, встроенной в 
сильную Европу, одновременно действующей, в свою очередь, 
на всех мировых конфликтных площадках и в рамках междуна-
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Международный терроризм: понятие, сущность 
 
Терроризм является одной из самых опасных угроз для 
национальной политики Российской Федерации. Однако на се-
годняшний день сложно выделить единое определение феноме-
на терроризма из-за неоднозначности и сложности данного яв-
ления. Терроризм – явление комплексное, потому исследуется в 
политическом, правовом и других аспектах. Каждая из этих 
наук смотрит на это явление со своей точки зрения, порой весь-
ма узко. Рассмотрим определения терроризма с точки зрения 
законодательного и научного подхода. 
В законодательстве Российской Федерации существуют 
некоторые документы, которые содержат в себе расшифровку 
данного понятия. В первую очередь, нужно рассмотреть Феде-
ральный Закон № 130-ФЗ Российской Федерации «О борьбе с 
терроризмом». В нем содержится следующее определение: 
«терроризм – насилие или угроза его применения в отношении 
физических лиц, а также уничтожение (повреждение) или угроза 
уничтожения (повреждения) имущества и других материальных 
объектов, создающие опасность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, осуществляемые в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 
или оказания воздействия на принятие органами власти реше-
ний, выгодных террористам, или удовлетворения их неправо-
мерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство 
на жизнь государственного или общественного деятеля, совер-
шенное в целях прекращения его государственной или иной по-
литической деятельности либо из мести за такую деятельность; 
нападение на представителя иностранного государства или со-
трудника международной организации, пользующихся между-
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народной защитой, а равно на служебные помещения либо 
транспортные средства в целях провокации войны или осложне-
ния международных отношений» [Федеральный закон № 130-
ФЗ «О борьбе с терроризмом» дата обращения 10.03.2018]. Дан-
ное определение является весьма емким и содержит в себе ос-
новные черты терроризма, такие как насилие, опасность гибели 
людей, устрашение населения, а также посягательство на мате-
риальные объекты и оказание воздействия на органы власти для 
достижения своих целей. 
Следующий закон, в котором можно рассмотреть данное 
определение, это Федеральный Закон РФ № 53-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом» принятый в 2006 году. Статья 3 Федерального за-
кона Российской Федерации «О противодействии терроризму» 
включает в себя следующее определение: «Терроризм-идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий» [Федеральный закон № 53-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» дата обращения: 10.03.2018]. Данное опреде-
ление рассматривает терроризм как практический инструмент для 
влияния на органы власти для достижения своих целей.  
Рассмотрим еще одно определение в Уголовном Кодексе  
Российской Федерации, статья 205: « Совершение взрыва, под-
жога или иных действий, устрашающих население и создающее 
опасность гибели человека, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, 
в целях дестабилизации деятельности органов власти или меж-
дународных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях  наказываются лишением свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет» [Уголовный Кодекс РФ. Статья 205. Терро-
ристический акт дата обращения: 10.03.2018]. Следует обратить 
внимание, что понятие терроризма в данном случае выявляется 
путем перечисления различных его форм: взрыв, поджог, или 
действия, устрашающие население.  
Анализируя законодательный подход к разработке опре-
деления можно сказать, что терроризм характеризуется как 
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опасное явление, особенно, обращается внимание на то, что тер-
роризм это явление, дестабилизирующее общество, нарушаю-
щее общественную безопасность, а также создающее угрозу для 
жизни граждан. 
Рассматривая определение терроризма с научной точки 
зрения можно выявить множество определений схожих друг с 
другом. Например, по мнению А. П. Шмида и А. Д. Лонгмана, 
терроризм рассматривается как «насильственное действие, ко-
торое осуществляется лицом, находящимся на нелегальном (или 
полулегальном) положении,  а также группой или лицами, дей-
ствующими от имени государства по причинам политического, 
уголовного и личного неприятия окружающего мира» [Лонгман, 
Шмидт 2006]. 
По мнению исследователя В. В. Бакеркиной, терроризм 
является особой формой насилия, которая проявляется в подав-
лении, преследовании, устрашении насильственными мерами, 
вплоть до физического уничтожения, политических, военных и 
иных противников [Бакеркина 2002: 262].  
По мнению Ю. Н. Дерюгиной, «терроризм – это соци-
ально-правовое явление, выражающееся в совершении или угро-
зе совершения общественно опасных деяний, направленных на 
устрашение населения или отдельных социальных групп, в це-
лях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-
либо решения или отказ от него государством, обществом или 
гражданином в интересах террористов или третьих лиц» [Дерю-
гина 2008: 46].  
Из приведенного определения можно выделить, что под 
терроризмом автор понимает социально-правовое явление, 
наводящее на людей или определенных социальных групп 
устрашение, с целью воздействия на отдельных лиц.  
Автор С. И. Чудинова, считает, что «терроризм – это 
стратегия психологического устрашения систематическим наси-
лием, используемая автономными оппозиционными организа-
циями, пассионарно выражающими протест определенных со-
циальных слоев (как правило, каких-либо меньшинств), стре-
мящихся достичь определенных политических целей или ради-
кального социально-политического преобразования общества» 
[Чудинова 2011: 98]. Согласно приведенному определению, тер-
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роризм связан с психологическим наведением страха при помо-
щи совершения периодического насилия, для достижения поли-
тической цели или изменением коренным образом социально- 
политической стороны общества.  
В. И. Шулов дает следующее определение рассматрива-
емому понятию: «терроризм – это явление общественной жизни, 
включающее в себя специфическое мировоззрение, идеологию, 
методы, целью которого является кардинальное и объективно 
невозможное в существующих условиях, изменение мира и/или 
общества исключительно посредствам психологического и фи-
зического насилия» [Шулов 2013: 121]. Из приведенного опре-
деления терроризма В. И. Шулова можно выделить следующие 
признаки: явление общественной жизни; специфическое миро-
воззрение; цель – изменение существующего мира, общества; 
совершение психологического и физического насилия.  
По мнению исследователя А. Ю. Яковлева, «терроризм – 
социально-политическое явление, заключающееся в системати-
ческом использовании идеологически обоснованного насилия 
для достижения определенных целей» [Яковлев 2013: 19]. Сле-
дует отметить, что А. Ю. Яковлев понимает под терроризмом 
социально-политическое насилие с помощью, которого дости-
гаются определенные цели.  
Исследователь Р. Адельханян, в зависимости от субъекта 
терроризма и направленности его деятельности, выделяет внут-
риполитические и внешнеполитические цели. 
К внутриполитическим целям терроризма могут быть 
отнесены: изменение политического режима и общественного 
устройства страны; подрыв демократических преобразований 
или их затруднение; подрыв авторитета власти и веры населения 
в ее способность защитить его законные права и интересы; де-
стабилизация внутриполитической обстановки; затруднение и 
дезорганизация деятельности органов власти и управления или 
соперничающих политических партий и организаций [Адельха-
нян 2004: 54]. 
К внешнеполитическим целям могут быть отнесены сле-
дующие: ослабление международных связей или ухудшение от-
ношений страны с иностранными государствами; срыв между-
народных акций по разрешению международных или внутрипо-
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литических конфликтов; создание неблагоприятных условий для 
деятельности граждан и учреждений страны за границей; выра-
жение осуждения или протеста против тех или иных акций 
страны на международной арене или внутри страны; компроме-
тация страны как источника международного терроризма в гла-
зах мирового сообщества и т. д. [Адельханян 2004: 55]. 
Обобщая изученные определения, описанные выше, вы-
ведем признаки, характеризующие терроризм:  
- социальное явление, т. к. возможно только в обществе, 
в связи с тем, что именно оно является объектом воздействия;  
- преступное деяние, так как предусмотрено уголовным 
законодательством;  
- деяние в форме физического или психического насилия;  
- устрашение как способ воздействия на общество;  
- оказание воздействия с целью изменения политиче-
ской, идеологической и иной ситуации. 
Научный подход довольно четко обрисовывает явление 
терроризма. Стоит отметить, что каждое определение содержит 
в себе описание целей терроризма. В основном, цели терроризма 
характеризуются теми результатами, на достижение которых 
направлена деятельность террористических организаций. Они 
определяют выбор объектов террористических акций, а также 
методов и форм их совершения.   
Анализ и изучение терроризма во всех его проявлениях, 
особенно после его трансформации из явления, сопутствующего 
отдельным странам, в угрозу планетарного масштаба, представ-
ляет собой сложную и запутанную проблему, в которой гораздо 
меньше четких правовых и политических установлений, чем это 
кажется на первый взгляд. В итоге вопрос об определении поня-
тия международного терроризма остается важнейшей составля-
ющей действительно эффективного сотрудничества государств 
в борьбе с этим преступлением. Вряд ли, учитывая быстро про-
грессирующие формы терроризма, удастся криминализировать 
все его проявления, если наряду со списком аналогичных форм 
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Международные организации:  
правовая основа их деятельности 
 
В современном мире международные организации явля-
ются основным организатором общения государств.  
Международная организация – это объединение госу-
дарств, созданное в соответствии с международным правом и на 
основе международного договора, для осуществления сотруд-
ничества в политической, экономической, культурной, научно-
технической, правовой и иных областях, имеющее необходимую 
для этого систему органов, права и обязанности, производные от 
прав и обязанностей государств, и автономную волю, объем ко-
торой определяется волей государств-членов [https://jurkom74. 
ru/ucheba/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo]. 
Международная организация – объединения государств 
или объединения национальных обществ (ассоциаций) неправи-
тельственного характера и индивидуальных членов для достиже-
ния общих целей в области политической, экономической, соци-
альной, научно-технической, в области культуры и т. п.; одна из 
важнейших форм многостороннего сотрудничества между госу-
дарствами [https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/15310]. 
Имеется два основных типа современных международ-
ных организаций: межправительственные и не правительствен-
ные. Роль и тех и других значительна и все они способствуют 
общению государств в различных сферах жизни.  
Международная межправительственная организация - объ-
единение суверенных государств, создаваемое в соответствии с 
международным правом на основе многостороннего международ-
ного договора для достижения общих целей в политической, эко-
номической, социальной, научно-технической и культурной об-
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ластях деятельности [https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/ 
24986]. 
Межправительственные организации проявляют себя в 
международной жизни в двух ипостасях: с одной стороны, обра-
зуя поле кооперативного взаимодействия между государствами-
членами, а с другой – выступая в качестве специфических акто-
ров на международной арене и таким образом оказывая само-
стоятельное влияние на динамику мировой политики. В таких 
организациях могут складываться ситуации, когда преобладают 
интересы одного из участников, а другие обеспечивают под-
держку лидеру в расчете на покровительство с его стороны или 
содействие в осуществлении собственных целей. 
Существуют различные типологии межправительствен-
ных организаций, позволяющие систематизировать знание о 
них. Наиболее распространенной является классификация на 
основе двух критериев: по территориальному принципу и в со-
ответствии со сферой деятельности. 
Исходя из первого критерия выделяют: 
• региональные организации, например, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейский Союз 
(ЕС), Лига арабских государств (ЛАГ), Организация американ-
ских государств (ОАГ), Организация Африканского единства 
(ОАЕ) и др.; 
• межрегиональные организации - Организация Ислам-
ская конференция (ОИК), Содружество Независимых госу-
дарств (СНГ) и др.; 
• субрегиональные (Бенилюкс). В соответствии со вто-
рым критерием различают: 
• организации экономического характера, охватываю-
щие сферу финансов и торговли, например, Генеральное согла-
шение по тарифам и торговле (ГАТТ), преобразованное в 1995 г. 
во Всемирную торговую организацию (ВТО); Международный 
валютный фонд (МВФ); Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР) и др.; 
• организации в отдельных отраслях мирового хозяйства, 
например, Международное агентство по атомной энергии (МА-
ГАТЭ), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и др.; 
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• организации в области культуры и спорта, например, 
Международный олимпийский комитет (МОК), Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО); 
• военно-политические организации, например, Орга-
низация Североатлантического договора (НАТО), Тихоокеан-
ский пакт безопасности (АНЗЮС); 
• универсальные организации: Лига Наций, Организа-
ция Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 
Следует отметить, что классификация межправитель-
ственных организаций по вышеприведенным критериям (терри-
ториальное расположение, сфера и направленность деятельности) 
носит условный характер, поскольку многие организации отве-
чают обоим критериям, выполняя, скажем, не только экономиче-
ские, но и политические функции. Такие, к примеру, организа-
ции, как Международный банк реконструкции и развития, Все-
мирная торговая организация, Международный валютный фонд, 
содействуя развитию в государствах либеральных рыночных от-
ношений, решают одновременно и политическую задачу – укреп-
ление демократических режимов, распространение прогрессив-
ных форм правления. Важную роль в поддержании стабильности 
на региональном и глобальном уровнях играет созданная в 1975 г. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
членами которой являются все европейские государства, а также 
США и Канада [Сирота, Мохоров 2009: 116]. 
Международные неправительственные организации – 
это объединения национальных общественных организаций, 
союзов, групп и отдельных лиц из различных государств, со-
зданные в целях содействия международному сотрудничеству в 
политической, экономической, культурной, научно технической 
и других сферах деятельности человека; эти организации учре-
ждены не на основании межправительственного соглашения и 
не ставят целью извлечение коммерческой прибылью. 
В международно-правовых документах понятие «Меж-
дународные неправительственные организации» употребляется 
в отношении организаций, действующих на национальном, суб-
региональном, регионально или международном уровнях. При 
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этом определяющим в термине остаётся слово «неправительствен-
ная», которое является альтернативой понятию «правительствен-
ная» организация. Тем самым подчеркивается независимость этих 
организаций от правительств. А также их тесная связь с такими 
категориями, как широкие массы, власть народа 
[https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-nepravitelstvennye-
organizatsii-ih-vidy-osobennosti-kategorii-i-harakteristika]. 
Международные организации возникли уже в древности и 
совершенствовались по мере развития общества. В Древней Гре-
ции в VI веке до нашей эры появились первые постоянные меж-
дународные объединения в виде союзов городов и общин 
(например, Лакедемонская и Делосская Симмакии), или религи-
озно-политических союзов племён и городов (например, Дель-
фийско-Фермопильская амфиктиония). Подобные объединения 
явились прообразами будущих международных организаций. 
Многие учёные справедливо подчёркивали, что на том этапе эти 
союзы сближали греческие государства и смягчали их замкну-
тость. Следующим этапом развития международных организаций 
явилось создание международных экономических и таможенных 
объединений. Один из первых таких союзов был Ганзейский тор-
говый союз, который вывел из состояния средневекового варвар-
ства всю Северную Германию. Этот союз был окончательно 
оформлен в XVI веке. Во главе этого объединения находился го-
род Любек. Вначале XIX был создан Германский таможенный 
союз. Все государства, вошедшие в этот союз, должны были под-
чиняться одинаковым законам относительно ввоза, вывоза и 
транзита товара. Все таможенные пошлины признавались общи-
ми и распределялись между членами союза по количеству наро-
донаселения. Специалисты, изучающие историю международных 
организаций, считают, что первой межправительственной орга-
низацией в её классическом понимании была Центральная комис-
сия по судоходству на Рейне, образованная в 1831 г. Уже во вто-
рой половине XIX века были созданы международные союзы для 
измерения земли (1864 г.), Всемирный телеграфный союз 
(1865 г.), Всемирный почтовый союз (1874 г.), Международное 
бюро мер и весов (1875 г.), Международный союз для защиты 
международной и художественной собственности и другие. 
В этот период сотрудничество государств становится более об-
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ширным, затрагивая всё большие сферы жизни. Все организации 
данного периода имели постоянные органы фиксированных чле-
нов и штаб-квартиры. Компетенция их ограничивалась обсужде-
нием специализированных проблем. 
Следующим важным этапом в развитии международных 
организаций является период после первой мировой войны, ко-
гда государства приступили к созданию международной органи-
зации по поддержанию мира и международной безопасности. 
Так 25 января 1919 г. была основана Лига Наций, с подписанием 
одноименного Пакта, в создание которого внёс огромный вклад 
28 президент Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсон. 
Основными органами Лиги Наций являлись три органа – собра-
ние всех представителей членов Лиги, совет и постоянный сек-
ретариат. А членами организации стали союзники по антигер-
манской коалиции, подписавшие указанные договоры, 13 дру-
гих государств, не принимавших участие в Первой мировой 
войне, а также ряд государств, подписавших вытекающие из 
Пакта международные обязательства и получивших две трети 
голосов членов Ассамблеи Лиги в пользу их принятия. В 
1926 году в члены Лиги Наций была принята Германия. 
Ежегодные сессии Лиги проходили в Женеве. Главной её 
задачей являлось поддержание мира и предотвращение новых 
войн. Лига Наций должна была предпринимать все меры для 
сохранения мира. Если какой-либо член Лиги прибегал к войне 
вопреки принятым на себя обязательствам, то основные члены 
Лиги обязывались немедленно порвать с ним различного рода  
торговые и финансовые отношения, а Совет должен был пред-
ложить различным заинтересованным правительствам выста-
вить то или иное число войск. В уставе Лиги Наций были преду-
смотрены различные эффективные меры по поддержанию мира. 
В нём признавалось обязательным ограничение национальных 
вооружений до минимума, необходимого для обеспечения 
национальной безопасности. Совету Лиги представлялось уста-
новить  планы ограничения вооружений для каждого государ-
ства и внести их на рассмотрение заинтересованных правитель-
ств. Совет состоял из пяти постоянных членов (хотя фактически 
из четырех, ввиду отсутствия представителя США) и четырех 
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непостоянных членов, избираемых поочередно. Решения Совета 
принимались на основе единогласного голосования.  
С самого начала ее существования основные государства 
Лиги Наций – Великобритания, Италия, Франция и Япония – не 
проявляли по отношению к ней большого интереса и доверия. 
Это лишало Лигу Наций в возможности достижения её основ-
ной цели – урегулирования конфликтов, сохранения мира, а 
также создания коллективной безопасности стран-членов Лиги. 
Но, по мнению специалистов, Лига Наций не смогла 
справиться со своей основной задачей: сохранением мира и 
мирным урегулированием международных конфликтов. То есть 
разногласия, которые возникли между членами Лиги, повлекли 
за собой не выполнение взятых обязательств. Так, несмотря на 
все усилия Лиги Наций по поддержанию мира на планете, Гер-
мания в 1933 году вышла из состава организации и вдобавок ко 
всему, нарушив Версальский договор, встала на путь перево-
оружения. Следом за ней, в этом же 1933 году Япония выходит 
из состава Лиги Наций и затем захватывает Маньчжурию, объ-
являя её фиктивным государством «Маньчжоу-го», ставшего, по 
сути, японским протекторатом. В результате этих событий Лига 
наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну. 
В октябре 1935 г. Италия оккупировала Эфиопию и по-
сле этого напала на Албанию. А в 1939 году Союз Советских 
Социалистических республик напал на маленькую Финляндию. 
Тем не менее, все эти нарушения Пакта и самого смысла суще-
ствования Лиги Наций практически не повлекли за собой каких-
либо серьезных санкций с ее стороны: примененные экономиче-
ские и финансовые санкции против Италии никто не соблюдал и 
вскоре эти санкции были отменены.  
Исключение из Лиги Наций СССР произошло крайне 
поздно, в декабре 1939 года, когда это  уже не могло повлиять 
на разрешение внутреннего кризиса самой Лиги Наций, тем бо-
лее что она не смогла противодействовать германскому реван-
шизму, Аншлюсу и расчленению Чехословакии.  
Решение о ликвидации Лиги Наций было принято едино-
гласно представителями 34 стран, которые участвовали в по-
следнем заседании Генеральной Ассамблеи. Решение также 
установило дату ликвидации Лиги: на следующий день после 
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закрытия сессии. 19 апреля 1946 года Председатель Ассамблеи, 
Карл Й. Хамбро из Норвегии, заявил, что «двадцать первая и 
последняя сессия Генеральной Ассамблеи Лиги Наций закры-
та». В результате Лига Наций прекратила своё существование 20 
апреля 1946 года. Логическим, но не официальным, продолже-
нием Лиги Наций обычно считают Организацию Объединённых 
Наций [The end of the League of Nations. The United Nations Of-
fice at Geneva; League of Nations Ends, Gives Way to New U.N., 
Syracuse Herald-American, 20 April 1946: 12]. 
Таким образом, после Второй мировой войны общество 
и правители стран отдают себе отчет, что необходимо создать 
международную организацию, которая могла бы воздействовать 
на международные отношения и мировую политику стран мира 
и их взаимоотношения между друг другом, что обусловила в 
последующим создание Организации Объединенных Наций. 
Рассмотрев историю образования и развития междуна-
родных организаций, автор обращается к правовой основе дея-
тельности международных организаций для изучения её основ и 
развития в современной системе международных отношений. 
Каждая организация, будто она государственная, негосудар-
ственная, частная, общественная и т. п., основываются на нор-
мативно-правовых документах. 
Любая межправительственная организация должна об-
ладать, по крайней мере, шестью признаками. 
Во-первых она создаётся в соответствии с международ-
ным правом. Это наиболее существенный признак, имеющий 
решающее значение. Любая правительственная организация 
должна быть создана на правомерной основе, а именно органи-
зация не должна ущемлять интересы отдельного государства и 
международного сообщества в целом.  
Кроме того, любая международная организация создаёт-
ся на основе международного договора (конвенции, соглашения, 
трактата, протокола и т. д.). Сторонами такого договора являют-
ся суверенные государства, а в последние время участниками 
международных организаций также межправительственные ор-
ганизации. Например, ЕС является членом многих международ-
ных рыболовных организаций. 
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Цель создания любой международной организации за-
ключается в объединении усилий государств в той или иной об-
ласти: политической (ОБСЕ), военной (НАТО), экономической 
(ЕС), валютно-финансовой (МВФ) и в других. Но такая организа-
ция как ООН должна координировать деятельность государств 
почти во всех областях. В таком случае международная организа-
ция выступает посредником между государствами-членами. Ино-
гда государства передают наиболее сложные вопросы междуна-
родных отношений в организации для обсуждения и решения.  
Очень важно для каждой международной организации 
иметь соответствующую организационную структуру. Этот при-
знак как бы подтверждает постоянный характер организации и 
тем самым отличает её от многочисленных других форм между-
народного сотрудничества. Межправительственные организации 
имеют штаб-квартиры, членов в лице суверенных государств и 
вспомогательные органы. 
Следующим важным признаком международной органи-
зации является наличие у неё прав и обязанностей, которые в 
общей форме закреплены в её учредительном акте. Междуна-
родная организация не может превысить свои полномочия. 
Международная организация также имеет самостоятельные 
международные права и обязанности, то есть обладает автоном-
ной волей отличной от воли государств-членов. 
 Этот признак означает, что любая организация в своей 
сфере деятельности может избирать самостоятельно средства 
выполнения прав и обязанностей, возложенных на неё государ-
ствами-членами. Таким образом, международная организация, 
обладающая вышеизложенными признаками считается между-
народной межправительственной организацией. 
Но как уже было сказано, в современном мире существует 
и другой тип международных организаций, это международные 
неправительственные организации, которыми считаются любая 
международная организация, не учрежденная на основании меж-
правительственного соглашения. Такие организации должны быть 
признаны, по крайней мере одним государством, но осуществлять 
свою деятельность не менее, чем в двух государствах. Создаются 
подобные организации на основе учредительного акта.  
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Возникли подобные организации в начале XIX века, а в 
настоящее время их насчитывается около 8000. Международные 
неправительственные организации (МНПО) играют активную 
роль во всех аспектах современных международных отношений. 
А в ряде областей они являются даже лидерами, к примеру, это 
комитет Красного креста, принципами деятельности которого 
является гуманность, беспристрастность, независимость и доб-
ровольность, внёс большой вклад во взаимодействие государств 
в различных областях 
Однако, несмотря на некое различие между междуна-
родными межправительственными и неправительственными 
организациями, они активно сотрудничают. Основной формой 
такого сотрудничества является консультативный статус. Каж-
дая межправительственная организация имеет свои правила 
предоставления консультативного статуса международных не-
правительственных организаций. 
Право международных организаций – это отрасль 
публичного права, принципы и нормы которых регламентируют 
порядок создания и деятельности международных организаций, 
их взаимоотношения с другими субъектами этого права. 
Иначе, право международных организаций можно опре-
делить как совокупность международно-правовых норм, регла-
ментирующих статус межгосударственных (межправитель-
ственных) организаций и объединений, их субъектный состав, 
структуру, полномочия и порядок деятельности органов, юри-
дическую силу их актов. 
Международные организации являются основным орга-
низатором общения государств. В настоящее время существует 
более 20 международных организаций, большая часть из кото-
рых является неправительственными организациями. Регистра-
цию международных организаций осуществляет Союз междуна-
родных ассоциаций, который был основан в 1909 г. и находится 
в Брюсселе. Он аккумулирует основные сведения о междуна-
родных организациях и публикует их в Ежегоднике междуна-
родных организаций и в журнале «Международные ассоциа-
ции». Оба издания выходят на английском языке. 
Комплексного правового акта, ориентированного на ре-
гламентацию статуса и деятельности всех международных орга-
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низаций, нет. Определенное значение для данной отрасли имеет 
общий многосторонний акт – Венская конвенция о Праве догово-
ров между государствами и международными организациями или 
между международными организациями, принята 23 мая 1986 г. 
[https://jurkom74.ru/ucheba/mezhdunarodnoe-publichnoe-pravo]. 
Государства-участники настоящей Конвенции: 
 учитывая важнейшую роль договоров в истории 
международных отношений; 
 признавая все возрастающее значение договоров 
как источника международного права и как средства развития 
мирного сотрудничества между нациями, независимо от разли-
чий в их государственном и общественном строе; 
 отмечая, что принципы свободного согласия и 
добросовестности и норма «pacta sunt servanda» получили все-
общее признание, подтверждая, что споры, касающиеся догово-
ров, как и прочие международные споры, должны разрешаться 
только мирными средствами и в соответствии с принципами 
справедливости и международного права; 
 напоминая о решимости народов Объединенных 
Наций создать условия, при которых могут соблюдаться спра-
ведливость и уважение к обязательствам, вытекающим из дого-
воров, принимая во внимание принципы международного права, 
воплощенные в Уставе Организации Объединенных Наций, та-
кие, как принципы равноправия и самоопределения народов, 
суверенного равенства и независимости всех государств, не-
вмешательства во внутренние дела государств, запрещения 
угрозы силой или ее применения и всеобщего уважения и со-
блюдения прав человека и основных свобод для всех; 
 полагая, что кодификация и прогрессивное раз-
витие права договоров, осуществленные в настоящей Конвен-
ции, будут способствовать достижению указанных в Уставе це-
лей Организации Объединенных Наций, а именно поддержанию 
международного мира и безопасности, развитию дружественных 
отношений между народами и осуществлению их сотрудниче-
ства друг с другом; 
 подтверждая, что нормы международного обычного 
права будут по-прежнему регулировать вопросы, которые не 
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нашли решения в положениях настоящей Конвенции, договори-
лись о нижеследующем: 
 Статья 1. Сфера применения настоящей Конвенции; 
 Статья 2. Употребление терминов; 
 Статья 3. Международные соглашения, не входящие в 
сферу применения настоящей Конвенции; 
 Статья 4. Настоящая Конвенция не имеет обратной силы; 
 Статья 5. Договоры, учреждающие международные 
организации и договоры, принятые в рамках международной 
организации [режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/law_treaties.shtml]. 
Международные организации любого вида признаны ре-
шать различные проблемы в сферах своей деятельности. Для ре-
шения политических, экономических, военных и иных проблем в 
настоящее время созывается ежегодно около 1000 международ-
ных конференций. Как институт международных отношений они 
появились во второй половине XIX века. По мнению специали-
стов в середине XXI века ежегодно будет проходить примерно 
50000 международных конференций в год. Международные кон-
ференции не являются международными организациями, а чаще 
их называют многосторонней или парламентской дипломатией. 
Любая конференция имеет строго определённые цели и 
задачи. Чаще всего межправительственные конференции созы-
ваются для разработки и принятия международных договоров, 
заключения актов, свода принципов по сотрудничеству в кон-
кретной области международных отношений. К примеру, Вен-
ская встреча 1986г. представителей государств-участников со-
вещание по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрило 
Итоговый документ, в котором были определены основные 
направления сотрудничества в области экономики, науки и тех-
ники, окружающей среды. Значительное количество междуна-
родных конференций созывается для обсуждения насущных 
проблем современности. За последние годы наиболее важные 
международные конференции созываются под эгидой ООН.  
Поскольку автора интересует правовая основа деятель-
ности Организации Объединенных Наций, то он обращается к 
такому документу, как устав ООН. Но для полного и глубокого 
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исследования данного документа, изучение начинается с исто-
рии его создания, которое автор рассматривает в третьем пара-
графе своей работы. 
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Космическая деятельность, являясь основным продуктом 
мирового научно-технического прогресса, сама стала мощным 
двигателем этого прогресса, непрерывно передавая другим об-
ластям мирового хозяйства неоценимый по значению и беспре-
цедентный по объему поток новых материалов, технологий и 
научных разработок, внося значительный вклад в обеспечение 
устойчивого развития человечества. На современном этапе кос-
мическая деятельность и её научно-производственная база уже 
стали естественно функционирующей отраслью глобальной 
экономики, подчиняющейся универсальным закономерностям и 
тенденциям развития. К космической деятельности относятся: 
научные космические исследования; космическая связь, в том 
числе теле и радиовещание с использованием космических си-
стем; дистанционное зондирование Земли из космоса, включая 
экологический мониторинг и метеорологию; использование 
космических навигационных и топографических систем; пило-
тируемые космические полеты; производство в космосе матери-
алов и иной продукции; другие виды деятельности, осуществля-
емые с помощью космической техники» [Васьков 2003: 113]. 
При этом космический сектор глобальной экономики 
демонстрирует динамичное и стабильное развитие, что связано с 
процессами мощного трансферта космических технологий из 
военной сферы в гражданскую, и развитием на этой основе це-
лого комплекса коммерческих услуг, связанных с космической 
индустрией и разработками. Все это в целом способствует ком-
мерциализации космической деятельности и стремительному 
росту космической промышленности, разработки и реализации 
космической продукции, технологий и услуг, что, в свою оче-
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редь, дает сильный импульс усилению отраслевой конкуренции 
на разных уровнях: глобальном, межрегиональном, межгосудар-
ственном и национальном [Монсерат 2007: 204]. 
В свою очередь мировой космический рынок является 
крупным и быстроразвивающимся сегментом мирового рынка 
высоких технологий. Как известно, одним из ключевых двигате-
лей современного экономического прогресса являются иннова-
ционные технологии в области микроэлектроники, цифровых и 
информационных систем, программного обеспечения, связи и 
телекоммуникаций, новых композитных материалов и др. 
Большинство этих разработок берут свое начало в разнообраз-
ных сферах космической индустрии и оказывают значительное 
влияние на самые разнообразные области современной жизне-
деятельности [Вылегжанин, Юзбашян http]. 
Известно, что значительная часть космических разрабо-
ток остается засекреченной и относится к исключительному ве-
дению государственной политики в сфере национальной без-
опасности. При этом определяющими тенденциями развития 
современной космической деятельности является усиление кон-
версии космических технологий и разработок, их демилитариза-
ция и использование в коммерческих целях. В этой связи кос-
мическую деятельность принято дифференцировать на закры-
тую военную космическую сферу (military space) и открытые 
гражданскую и коммерческую космические сферы (civilian and 
commercial space). 
В целом, космическая деятельность является неистощи-
мым и постоянно развивающимся источником инновационных 
технологий фактически во всех областях современного жизне-
обеспечения. При этом от развития космической деятельности в 
прямой зависимости находятся и многие отрасли производства и 
услуг в мировой экономике. В этой связи с каждым годом кос-
мическая деятельность привлекает внимание все большего чис-
ла не только государств и их объединений, но и крупных транс-
национальных корпораций. Расширение рынка и поступатель-
ное увеличение его участников оказывают влияние на рост обо-
рота финансовых средств в отрасли [Железняков 2011: 13]. 
Важной характерной тенденцией развития современного 
космического рынка является активное расширение его участ-
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ников. В целях изучения конкурентных преимуществ и потен-
циалов участников космического рынка представляется необхо-
димым рассмотреть структуру космического клуба и определить 
специфику развития и реализации космической программы 
крупных конкурентоспособных игроков рынка. За сравнительно 
короткий период космический рынок прошел путь от монопо-
лии к олигополии и совершенной конкуренции, о чем свиде-
тельствует резкое увеличение числа участников рынка еще в 
1990-е годы [Вылегжанин, Юзбашян http]. 
За прошедшие десятилетия развитие мирового космиче-
ского рынка фактически охватило все регионы мира, при этом 
разработка все новых космических программ, вступление в кос-
мическую деятельность новых государств и, как результат, есте-
ственное усиление конкуренции в значительной степени стиму-
лируют развитие космонавтики, повышая ее коммерческий по-
тенциал, развивая новые технологические разработки и откры-
вая все новые сферы ее применения. 
Итак, космическая деятельность в современном мире 
осуществляется в глобальной, а, следовательно, международной 
среде. Это доказывается тем, что освоение космоса стало одним 
из важнейших направлений последних лет между ведущими 
развитыми странами, и прежде всего Россией и США, США и 
Западной Европой, а также Россией и другими странами. Меж-
дународная среда характеризуется, с одной стороны, интерна-
ционализацией и глобализацией, с другой стороны, существова-
нием национальных государств, с присущими им национальны-
ми интересами и стремлением большинства из них к сохране-
нию и укреплению суверенитета [Железняков 2011: 13]. 
За прошедшие с начала освоения космического про-
странства десятилетия космическая деятельность превратилась 
из закрытой области, имеющей преимущественно военное зна-
чение, в сферу характеризующуюся интенсивной международ-
ной кооперацией и многообразным влиянием на общества. 
Итак, космическая деятельность в современном мире 
осуществляется в глобальной, а, следовательно, международной 
среде. Это доказывается тем, что освоение космоса стало одним 
из важнейших направлений последних лет между ведущими 
развитыми странами, и прежде всего Россией и США, США и 
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Западной Европой, а также Россией и другими странами. Меж-
дународная среда характеризуется, с одной стороны, интерна-
ционализацией и глобализацией, с другой стороны, существова-
нием национальных государств с присущими им национальны-
ми интересами и стремлением большинства из них к сохране-
нию и укреплению суверенитета. 
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Понятие, виды и структура трудовой миграции 
 
Сегодня крайне мало известно о трудовых мигрантах; 
информационный вакуум способствует формированию стерео-
типов и мифологических представлений о трудовых мигрантах, 
а так как миграционная тематика в российской речи имеет поли-
тическую окраску, это способствует росту социальной напря-
женности. В российском рассуждении особую важность приоб-
ретают вызовы, сопряженные с социальной исключенностью 
мигрантов, угрожающие социальной стабильности и которые 
невозможно сократить вне рамок политики интеграции мигран-
тов. Альтернативы адаптации тех из них, кто ориентирован на 
временное пребывание в стране и интеграции намеренных свя-
зать свое будущее с Россией не существует. 
Массовая трудовая миграция в наше время не является 
новым явлением, переход к рынку появившиеся возможности 
выезда за границу плюс экономический кризис, потери работы и 
низкой заработной платы сыграли важную роль в трудовой ми-
грации. Можно сказать, эти факторы и повлияли на массовую 
миграцию между Россией и Евразийским пространством. Тру-
довая миграция стала главным способом заработка для миллио-
нов жителей ближнего и дальнего зарубежья.  
Сегодня трудовая миграция оценивается специалистами 
как наиболее крупный миграционный поток в СНГ. В него по-
пали потерявшие работу, и те чей доход не мог обеспечить даже 
основные нужды семьи, а также люди, надеявшиеся на высокие 
заработки для решения каких-то крупных проблем, желавшие 
качественно изменить, улучшить образ жизни своих семей 
[Бадыштова 2002: 83]. 
Динамика социальных процессов в России за последние 
пятнадцать лет позволяет сделать выводы об изменениях в соци-
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ально-трудовых отношениях в стране. От возможности изменить 
свое социальное положение зависит возможность выживания в 
современном мире. В настоящее время трудовое поведение поз-
воляет повысить социально-трудовую мобильность. Такую воз-
можность трансформации предоставляет трудовая миграция. 
Трудовая миграция – вид миграции, представляющий 
собой совокупность территориальных перемещений людей, свя-
занный с занятостью и поисками работы. Трудовая миграция 
может быть вызвана стремлением изменить как параметры соб-
ственного рабочего места, так и внешними по отношению к ме-
сту жительства условиями: социально-культурными, жилищно-
бытовыми, экологическими, природно-климатическими и др. 
Различают внутреннюю трудовую миграцию (в пределах одного 
государства) и международную – с пересечением государствен-
ной границы. Внутренняя трудовая миграция регулируется 
национальным законодательством и подзаконными актами, в 
Российской Федерации – Трудовым законодательством, прави-
тельственными постановлениями и инструкциями по вопросам 
переселений, перевода работников на другую работу и др. 
[Удальцова, Воловская, Плюснина 2006]. 
Чтобы говорить о трудовой миграции, нужно рассмот-
реть понятие «трудовой мигрант». В трудовой миграции основ-
ным мигрантом обычно является молодой человек или женщина 
в поисках временной работы и часто намеревающиеся вернуться 
домой после того, как будет достигнут определенный денежный 
заработок [Горц 1970: 78]. Это описание явно не охватывает 
всех мигрантов, но все же дает картину, которая не слишком 
далека от истины. В мире больших различий в заработной плате, 
многие фирмы устанавливают свою продукцию в зарубежных 
странах, где затраты ниже из-за низкой заработной платы. Од-
нако некоторые сектора не могут экспортироваться и это те сек-
тора, где чаще всего работают трудовые мигранты. В промыш-
ленности, а также гостиниц, ресторанов и уборки, и это создает 
потребность в низкоквалифицированных рабочих в более бога-
тых странах. 
Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН – лицо 
(трудящийся), которое будет заниматься, занимается или зани-
малось оплачиваемой деятельностью в государстве, граждани-
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ном которого он или она не является (мигрант). Для законной 
деятельности трудовой мигрант (и члены его семьи) должен по-
лучить разрешение на въезд, пребывание и оплачиваемую дея-
тельность в государстве работы по найму в соответствии с зако-
нодательством этого государства и международными соглаше-
ниями, участником которых это государство является. Трудовые 
мигранты и члены их семей могут свободно покидать любое 
государство, включая государство своего происхождения. Это 
право не должно подлежать каким-либо ограничениям, за ис-
ключением тех, которые предусматриваются законом, необхо-
димы для охраны национальной безопасности, общественного 
порядка, здоровья или нравственности населения или прав и 
свобод других лиц [Gorz 1970: 132]. 
Около 80% трудовых мигрантов прибыли из Евразий-
ского пространства. Трудовой мигрант это чаще всего сезонный 
работник. Он выезжает за границу на несколько месяцев, преж-
де чем вернется в свою страну происхождения. По статистике 
можно выявить, что мужского населения среди мигрантов 
больше, чем женского и это не считая нелегально трудящихся. 
Тем не менее, есть страны исхода, в потоках которых женщины 
составляют существенную долю. Так, среди оформивших раз-
решения на работу иностранных граждан Филиппин и Таиланда 
женщины составляют 82,3% (1,8 тыс. разрешений) и 94,8% 
(1,6 тыс. разрешений), соответственно. Из числа оформивших 
разрешения на работу женщин основную часть занимают работ-
ницы из Китая (6,8%), Вьетнама (3,2%), КНДР (1,2%), Филип-
пин (1,1%) и Таиланда (1,0%) [Топилин 2016: 41]. 
Если рассматривать основной характер трудовой мигра-
ции, то безусловно это будет территориальный принцип. Трудо-
вая миграция будет иметь существенные различия и характер-
ную специфику в столице России, в российских мегаполисах, в 
регионах и небольших провинциальных городах. Рассматривая 
трудовую миграцию с точки зрения территориальной принад-
лежности жителей городов, стран, использующих труд мигран-
тов. Житель близлежащего села, работающий на промышленном 
предприятии небольшого областного или районного центра и 
постоянно проживающий в своем селе, не будет считаться тру-
довым мигрантом. 
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Следующим признаком трудовой миграции будет яв-
ляться социокультурный принцип, который заключается в по-
стоянности или временности особого культурного окружения 
человека. Ни для кого не является секретом, что любой народ, 
нация обладает своим особенным менталитетом, влияющим на 
трудовое поведение. Кроме того, существуют значительные раз-
личия между субкультурами города, деревни, между субкульту-
рами различных социально-психологических групп населения. 
Таким образом, человек, имеющий одно культурное 
окружение в быту и другое на работе, не является трудовым ми-
грантом. И таким образом, одни группы населения будут счи-
таться трудовыми мигрантами в развитых с экономической точ-
ки зрения странах Запада, другие – с точки зрения коренных жи-
телей Москвы, и совершенно другие – с точки зрения жителей 
регионов России [Прохоров 2002: 286]. 
Сотрудники могут найти трудовых мигрантов привлека-
тельными, поскольку они заполняют позиции, которые менее 
популярны среди местных жителей, и готовы работать по сни-
женной заработной плате. Кроме того, многие из мигрантов ра-
ботают без разрешения на работу, и, следовательно, работодате-
ли могут сократить производственные расходы не только за счет 
более низкой заработной платы, но и за счет уплаты налогов 
[Красинец 2016]. 
Статистика, хотя и колеблется, но может быть полезна в 
предоставлении информации о национальном составе мигран-
тов, которые доминируют на российском рынке труда. Украина 
в настоящее время занимает лидирующую позицию. Узбекистан 
был страной с большинством трудовых мигрантов в России, и в 
то же время число таджиков значительно возросло [Рязанцев 
2011: 6]. Как следствие колеблющееся число мигрантов в целом, 
различные источники дают разные оценки незаконных мигран-
тов. Согласно официальной статистике, число мигрантов, кото-
рые работают на законных основаниях в России составляет око-
ло четырех миллионов человек, а число трудовых мигрантов без 
разрешения на работу, по некоторым оценкам, до 15 миллионов. 
Более скромные подсчеты предполагают, что общее число со-
ставляет от шести до семи миллионов человек. 
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Российский исследователь по миграции Владимир Му-
комель делит мигрантов в России на три группы. Первый состо-
ит из мигрантов, которые уже зарекомендовали себя в России и 
интегрированы в российское общество, второе – то, что изна-
чально пришли на работу, но приспособились к жизни в России 
и уже рассматривают их дальнейшие планы – будь то они не 
хотят оставаться в России. Третья группа – это те, кто решил 
вернуться в родную страну. Это в основном молодые люди с 
низким уровнем образования, которые приходят с целью зара-
ботать только деньги [Мукомель 2016: 151, 152]. В рамках этого 
тезиса, когда я обращаюсь к трудовым мигрантам, я буду ссы-
латься на членов двух последних групп. Как я вижу, эти две 
группы нельзя отличить очень строго, так как мигранты, кото-
рые первоначально принадлежащие третьей группе, могут раз-
виваться в мигранты второй группы. Так же он говорит о разли-
чиях в соотношении мужчин и женщин из разных стран. Доля 
мужчин высока среди мигрантов, прибывающих из Узбекиста-
на, Таджикистана и Азербайджана. В отличие от потоков из 
других стран постсоветского пространства, украинская и мол-
давская миграция имеют больше женскую половину. К тому же 
если смотреть на семейное положение этих женщин, то каждая 
пятая вдова или разведена. Несмотря на распространенный сте-
реотип о том, что в Россию на заработки едут только из сель-
ской местности в действительности среди мигрантов больше 
приезжих из столиц и крупных городов. Жители сел составляют 
всего 10%. Жители столиц крупных городов чаще всего встре-
чаются в таких странах как Украина, Казахстан и Белоруссия. 
Этническая принадлежность мигрантов в большинстве 
случаев соответствует титульной национальности страны исхо-
да. Также следует отметить, что значимая доля опрошенных от-
несла себя к русским (11,5%).Большинство из них прибыло из 
Казахстана, Белоруссии и Украины. Причем из Украины 56% 
русских. Если говорить об образовании мигрантов, то у женщин 
образование высшее либо средне профессиональное, тогда как 
мужчины имеют только общее среднее. Самый низкий уровень 
образования у мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. 
Большинство опрошенных работают (84%), еще (9,4%) времен-
но не работают, но ищут работу, тогда как не работающие и те 
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кто не ищет работу составляет всего (1,3%), остальные учащие-
ся (2,3%), домохозяйки (1,5%) и пенсионеры (0,6%). Основные 
сферы деятельности трудовых мигрантов России – торговля, 
строительство, транспорт, ремонт жилья, сфера услуг. Кроме 
того, из-за сложностей оформления вида на жительства в России 
во временную трудовую миграцию входит и постоянная мигра-
ция [Флоринская, Мкртчян 2016: 13]. 
Согласно конвенции о защите прав всех трудящихся ми-
грантов и членов их семей, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН в резолюции 45/180 18 апреля 1990 г «…термин трудя-
щийся мигрант» означает лицо, которое занимается или занима-
лось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином 
которой он не является [Зайончковская 2007: 27]. К трудящим-
ся-мигрантам Конвенция относит также и мигрантов, работаю-
щих не по найму. Поскольку в настоящее время в странах СНГ 
именно этот вид миграции особенно широко распространен, 
приведем соответствующее конвенционное определение полно-
стью: «Термин «трудящийся, работающий не по найму» означа-
ет трудящегося-мигранта, который занимается вознаграждаемой 
деятельностью, отличной от работы по договору найма, и кото-
рый обеспечивает за счет такой деятельности средства своего 
существования, работая, как правило, самостоятельно или сов-
местно с членами своей семьи, а также любого иного трудяще-
гося-мигранта, признаваемого трудящимся, работающим не по 
найму, в соответствии с законодательством государства работы 
по найму или двусторонними или многосторонними соглашени-
ями [Юрасов, Лузгина, Дорофеев 2012: 74-79]. Часто спорят, 
являются ли трудовыми мигрантами «челноки» – лица, которые 
периодически возят товар на продажу в другую страну или в 
другой город (район) своей страны или соответственно ездят за 
покупкой товара и возвращаются домой сразу же после завер-
шения коммерческой операции. Как показывает приведенное 
выше определение, Конвенция ООН дает недвусмысленный 
утвердительный ответ на этот вопрос.  
Сущностное атрибутивное свойство трудящегося ми-
гранта состоит в том, что он переезжает в другую страну на 
время или ездит труда периодически, в то время как постоянное 
место его проживания остается прежним. Аналогичный подход 
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можно распространить и на внутренние миграции, считая тру-
довым мигрантом лицо, которое занимается трудовой деятель-
ностью не в том городе (регионе), где постоянно живет. При 
этом в число трудовых мигрантов не включаются так называе-
мые маятниковые мигранты, совершающие ежедневные поездки 
между центром и периферией агломерации.  
Таким образом, в составе трудовых мигрантов можно 
выделить три потока: 
- трудовая миграция или въезд иностранной рабочей силы;  
- трудовая эмиграция-выезд на заработки или в коммер-
ческих целях жителей данной страны;  
- внутренняя трудовая миграция;  
Трудовая миграция осуществляется как в законной, так и 
в незаконной формах. Законный мигрант (если он иностранец) 
должен иметь следующие разрешения: на въезд в страну, на 
пребывание в ней в течение определенного срока, на трудовую 
деятельностью. Если одно из этих требований нарушено, ми-
грант считается незаконным. Для въезда в Россию из стран СНГ, 
кроме Грузии и Туркменистана, не требуется визы. Считается, 
что большинство трудовых мигрантов из стран СНГ не реги-
стрируются по месту жительства. Вероятно, это преувеличение. 
Жить в России, не имея даже временной регистрации, очень 
трудно, так как это сопряжено с милицейскими поборами и не-
удобствами в пользовании социальными услугами. Скорее всего 
можно говорить о незарегистрированных работниках-
мигрантах, чем о жителях-мигрантах. Если за законность пре-
бывания в стране ответственность лежит в большей мере на са-
мом мигранте, то оформление трудовых отношений непосред-
ственно зависит от правового регулирования рынка труда.  
В партнерстве «мигрант-рынок труда» базовой структу-
рой является рынок труда, с него и необходимо начинать упоря-
дочение отношений. Миграция – это лишь рефлексия на соци-
ально-экономические отношения в стране. Поэтому определя-
ющее значение имеет наведение порядка в своем доме. Едва ли 
можно пресечь преступность среди мигрантов, если она процве-
тает среди жителей страны. То же касается нелегальной занято-
сти мигрантов. Она может быть существенно сокращена при 
условии введения трудового законодательства, соответствую-
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щего рыночным отношениям. Теневая занятость не является 
спецификой мигрантов, она также распространена и среди мест-
ного населения, то есть носит системный характер. Навести по-
рядок на рынке труда гораздо труднее, чем контролировать ми-
грантов [Василенко 2015: 23]. 
Работа на выезде сформировала очень весомый сегмент 
российского рынка труда, созданный исключительно благодаря 
личной инициативе граждан. Кроме того, трудовая миграция 
приводит к возникновению сопряженных рабочих мест, количе-
ство которых, вероятно, не меньше, чем самих мигрантов. Это 
хорошо видно на примере крупных рынков, где практически без 
помощи государства люди сами создали мощную торговую ин-
фраструктуру: развитый транспорт, товарные базы, оптовые 
рынки, институты посредников, дилеров, «свое» общественное 
питание. Иногда рынки имеют свои гостиницы, банно-
прачечный комбинат, собственную охрану, как, например, Ус-
сурийский рынок в Приморском крае. Интересный расчет при-
веден в украинском исследовании: по оценкам авторов, в 1994г. 
с оптовым Калиновским рынком в Черновцах был связан зара-
боток не мене 15 тыс. человек, что составляло примерно 10 % 
трудоспособного населения города. Подобные рынки являются 
крупными налогоплательщиками в местные бюджеты. 
Трудовая миграция, таким образом, – это одна из форм 
мобилизации самоорганизующегося потенциала общества, позво-
лившая ему выстоять в условиях жесточайшего кризиса, сохра-
нив относительную стабильность и избежав массового голода. 
Трудовой миграции, как и вообще неформальной эконо-
мике, свойственны гибкость, динамизм, быстрая реакция на 
конъюнктуру потребительского рынка и политику государства. 
Но у нее есть и своя специфика, общественно значимая. Зара-
ботки с помощью въезда – путь, которым может воспользовать-
ся каждый. Поэтому трудовую миграцию можно рассматривать 
как самое широкодоступное средства заработка, в том числе и 
для тех, кто не нашел себе места на стационарном рынке труда 
или был вытолкнут им. Особенно велика ее спасительная роль в 
малых городах, во многих из которых произошла полная оста-
новка производства. Обобщить сказанное можно следующей 
формулой: важнейшая общественная функция трудовой мигра-
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ции в период кризиса и трансформации экономики – создание 
альтернативной и широкодоступной сферы занятости за счет 
самодеятельности населения [Регент 2009: 67]. 
Достаточно четко подошел к позиции освещения видов 
миграции Платонов. По его мнению, основными видами мигра-
ций можно назвать следующие: 
1. В зависимости от типа пересекаемых границ: 
а) внешняя; 
б) внутренняя. 
2. По временным параметрам: 
а) безвозвратная (человек навсегда меняет место жительства); 
б) временная миграция (человек переселяется на какой-
то длительный, частую строго определенный период). 
Временная миграция, в свою очередь, может быть сезон-
ной (ежегодное перемещение людей в определенные месяцы, 
например летний отдых на море) и маятниковой (регулярные по-
ездки на работу или учебу за пределы своего населенного пункта 
с постоянным возвращением домой) [Безбородова 2013: 12]. 
3. В зависимости от оказываемого содействия мигрантам 
со стороны государства: 
а) общественно-организованная; 
б) неорганизованная. 




Все вышеперечисленные классификационные схемы при-
сутствуют в рамках трудовой миграции в современной России. 
Согласно последним разработкам Международной орга-
низации труда выделяются категории трудящихся мигрантов: 
1. Сезонные рабочие-мигранты – люди, работающие в 
государстве, не являющемся их собственным государством, в 
течение некоторой части года, потому что работа, которую они 
выполняют, зависит от сезонных условий. 
2. Трудящиеся мигранты, связанные с реализацией про-
екта – трудящиеся мигранты, допущенные в государство трудо-
устройства на определенный период для работы исключительно 
по определенному проекту, реализуемому в этом государстве 
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работодателем трудящихся мигрантов. Работодатель отвечает за 
обеспечение проекта всеми необходимыми для его выполнения 
видами ресурсов, включая труд. Работодатель или агент, который 
может действовать как посредник, должен гарантировать, что 
трудящиеся мигранты, связанные с реализацией проекта, выедут 
из страны трудоустройства сразу после завершения работы. 
3. Трудящиеся мигранты, работающие по контракту – 
люди, работающие в стране, не являющейся их собственной 
страной, по контрактному договору, который устанавливает 
ограничения по сроку занятости и по типу работы, выполняемой 
мигрантом. Трудящимся мигрантам-контрактникам не разреша-
ется менять работу и предполагается, что они выедут из страны 
трудоустройства по истечению срока контракта независимо от 
того, продолжается ли работы, которые они выполняли или нет. 
В отдельных случаях возможно продление контракта, те не ме-
нее и в этих случаях, как правило, предполагается обязательный 
выезд из страны трудоустройства до возобновления контракта. 
4. Миграция на основе контрактов, проектов и лицензий 
составляет незначительную часть трудовой миграции, что на 
фоне масштабности явления само по себе свидетельствует о не-
совершенстве официальных форм лицензирования трудовых 
отношений.  
5. Временные трудящиеся мигранты -люди, допущенные 
в страну, не являющуюся их собственной страной, для выполне-
ния в течение ограниченного срока определенной профессио-
нальной деятельности. Временные трудящиеся мигранты могут 
менять работодателей и возобновлять разрешение на работу без 
необходимости выезда из страны трудоустройства. 
6. Обосновавшиеся трудящиеся мигранты – трудящиеся 
мигранты, которым после пребывания в стране трудоустройства 
в течение нескольких лет предоставляется разрешение на про-
живание (вид на жительство) в этой стране с неопределенным 
сроком и разрешение на работу без особых ограничений. Обос-
новавшимся трудовым мигрантам не требуется выезжать из 
страны трудоустройства, когда у них нет работы, и им обычно 
предоставляется право воссоединения с членами семьи при вы-
полнении некоторых условий, касающихся обеспеченности ра-
ботой и жильем. 
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7. Высококвалифицированные трудящиеся мигранты - 
трудящиеся мигранты, которым благодаря их квалификации 
предоставляется режим благоприятствования при допуске в 
страну, не являющуюся их собственной страной, и, следова-
тельно, на них распространяется меньше ограничений, касаю-
щихся сроков пребывания, перемены места работы и воссоеди-
нения семьи [Васильева 2015: 32]. 
Ведя речь о целях, необходимо различать трудовых ми-
грантов, стремящиеся изменить свой социальный статус, и те, 
кто не стремится к этому. Вдобавок, социальные структуры ми-
грантов могут различаться по степени урбанизации – мигранты, 
переезжающие из городов, и те, кто прибывает из сельской 
местности, а, ведя речь о мощности миграционных потоков, бу-
дем различать мигрантов, представляющих регионы массового и 
локального выезда населения. Необходимо учитывать, что среди 
представителей общественных наук отсутствует единая точка 
зрения в отношении того, является ли трудовая миграция благом 
или злом. Дуализм этой проблемы проявился и в высказываниях 
ученых и политиков и в конкретных действиях правительств 
различных государств.  
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Международные усилия по укреплению  
режима ядерного нераспространения 
 
В последнее время проблема вокруг ядерного нераспро-
странения серьезно обострилась. Это было вызвано новыми вы-
зовами и угрозами в данной сфере. Цель данной работы проана-
лизировать, какие международные усилия по укреплению ре-
жима ядерного нераспространения проводятся.  
Распространение ядерного оружия (ЯО) и оружия массо-
вого уничтожения (ОМУ) становиться одной из самых главных 
угроз международной безопасности. Задача предотвратить рас-
пространение стала приоритетной для многих государств. Это 
показывает актуальность данной статьи.  
С момента подписания ДНЯО и до настоящего времени 
положение дел с ядерным распространением неизменно остает-
ся сложным, несмотря на кардинальные геополитические изме-
нения, произошедшие в мире за последние два десятилетия. Рез-
ко возросла угроза международного терроризма. На глобальном 
уровне отчетливо прослеживаются тенденции ослабления гаран-
тий государственного суверенитета, вмешательства, в том числе 
силового, во внутренние дела других стран, иногда и под пред-
логом решения задач нераспространения. В этих условиях неко-
торые страны начинают раздумывать о ядерном выборе как о 
средстве сдерживания агрессии, а также факторе повышения 
своего международного статуса, инструменте достижения пре-
восходства над соседями и получения экономических выгод 
[Жебин 2004: 94].  
Элементы нераспространения ЯО: 
1. Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Договор о нераспространении ядерного оружия был 
одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года, от-
© Стрижова К. А., 2018 
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крыт для подписания 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 
1970 года. Участниками ДНЯО являются подавляющее боль-
шинство стран мира – 190 государств. Договор не подписали 
три страны: Индия, Пакистан, Израиль. В 2003 году о выходе из 
ДНЯО объявила Северная Корея. Механизм действия ДНЯО 
состоит в регулировании поведения его участников. Ядерные 
государства обязуются не передавать кому бы то ни было ядер-
ное оружие или контроль над ним ни прямо, ни косвенно, не 
помогать неядерным государствам в производстве или приобре-
тении ядерного оружия, не поощрять и не побуждать их к этому, 
а также к контролю над ним. Государства, не обладающие ядер-
ным оружием, в свою очередь обязуются не принимать от кого 
бы то ни было ядерное оружие или контроль над ним, не произ-
водить и не приобретать его каким-либо иным способом, не до-
биваться и не принимать какой-либо помощи в производстве 
ядерного оружия [Иванов 2007: 77].  
2. Зоны, свободные от ядерного оружия. 
Одним из важных направлений противодействия ядер-
ному распространению является создание в мире зон, свобод-
ных от ядерного оружия. Суть этой меры состоит в том, что 
группа соседних государств декларирует запрет на разработку, 
производство, приобретение или принятие от других стран, хра-
нение, испытание ядерного оружия на своих территориях. В 
настоящее время в мире существуют пять зон, свободных от 
ядерного оружия, созданных на правовой основе соответствую-
щих многосторонних договоров: 
 в Латинской Америке (Договор Тлателолко 1967 года); 
 в южной части Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года); 
 в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор 1995 года); 
 в Африке (Договор Пелиндаба 1996 года); 
 в Центральной Азии (Семипалатинский договор 2006 года).  
3. Запрещение ядерных испытаний. 
Важным элементом режима нераспространения является 
запрещение ядерных испытаний. Со времени появления первых 
образцов ядерного оружия ядерные испытания становятся 
неотъемлемым и важнейшим этапом процесса создания ядерно-
го оружия. Необходимость их проведения диктовалась потреб-
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ностью прямого подтверждения того, что ядерное оружие 
надежно реализует свои «оружейные» поражающие качества 
[Иванов 2007: 79].  
4. Режимы контроля ядерного экспорта. 
Меры по обеспечению контроля за передачами ядерных 
материалов и технологий, а также товаров «двойного» назначе-
ния, которые могут использоваться для создания ядерного ору-
жия. Целью этих механизмов является предотвращение распро-
странения ядерного оружия посредством реализации каждым из 
государств-участников на национальном уровне контроля за экс-
портом ядерных и имеющих отношение к ядерной деятельности 
материалов, а также материалов, оборудования, программного 
обеспечения и технологий «двойного применения», одновремен-
но не препятствуя международному сотрудничеству в области 
мирного использования атомной энергии [Иванов 2007: 82].  
5. Физическая защита ядерных материалов. 
В отдельную группу можно выделить ряд международ-
ных договоренностей и инициатив, направленных на защиту 
ядерных материалов от попадания их к негосударственным 
субъектам.  
6. Сокращение ядерных вооружений. 
Статья VI ДНЯО обязывает его участников «в духе доб-
рой воли вести переговоры об эффективных мерах по прекра-
щению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и 
ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и пол-
ном разоружении под строгим и эффективным международным 
контролем» [Иванов 2007: 83]. 
7. Гарантии безопасности неядерным государствам 
Требование со стороны государств, не обладающих ядер-
ным оружием, о предоставлении им юридически обязывающих 
гарантий о неприменении против них ядерного оружия постоянно 
выдвигается ядерным государствам. Этот вопрос остро обсужда-
ется в рамках ДНЯО. Как представляется, независимость, терри-
ториальная целостность и суверенитет государств, не обладаю-
щих ядерным оружием, должны быть надежно гарантированы от 
применения или угрозы применения ядерного оружия. Предо-
ставление и реализация гарантий безопасности неядерным госу-
дарствам-членам ДНЯО необходимо рассматривать в качестве 
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одного из важнейших инструментов решения задачи укрепления 
режима этого Договора [Иванов 2007: 84].  
По данным МАГАТЭ, больше двадцати стран имеют 
возможность владеть ЯО, но по различным причинам не стре-
мятся обладать данным статусом. Но при угрозе национальной 
безопасности, а также суверенитету, эти страны смогут быстро 
создать ЯО [Lennon 2004: 388].  
Пути распространения ЯО: 
1. Передача ядерными государствами технологий в обла-
сти ЯО неядерным государствам. 
2. Самостоятельная разработка ЯО с помощью научно-
технической базы.  
3. Утечки технологий производства ЯО из-за недоста-
точного контроля, или его отсутствия, ядерными государствами. 
Причины возникновения угрозы ядерного распространения: 
 отсутствие прогресса в достижении ядерного разоружения 
и реальных перспектив в обеспечении универсальности ДНЯО; 
 практика некоторых стран и военных блоков (США, 
НАТО) по применению силы для урегулирования международ-
ных проблем; 
 опасность выхода гонки вооружений в мире на новый 
технологический уровень, появления так называемых дестаби-
лизирующих видов оружия, потенциальная угроза снижения 
«порога» применения ядерного оружия за счет создания ядерно-
го оружия малой мощности;  
 наличие ядерного оружия на территориях других не-
ядерных государств, в частности размещение ядерного оружия 
США в Европе; 
 возрастание опасности использования ядерного оружия 
или его компонентов террористами; 
 сохранение объективных угроз безопасности, вызываю-
щих у государств стремление к обладанию ядерным оружием в 
интересах защиты от давления внешних сил; 
 отсутствие многостороннего международного договора (по 
типу ДНЯО) в ракетной области, который ограничивал бы разви-
тие программ создания и развертывания баллистических ракет. 
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Из выше сказанного, можно сделать вывод, что суще-
ствующие механизмы противодействия распространению ЯО 
являются недостаточно эффективными и требуют принятия но-
вых решений для решения данной проблемы.  
Проведенный краткий анализ современных проблем меж-
дународно-правового режима ядерного нераспространения свиде-
тельствует, что без адекватных ответов международного сообще-
ства на новые вызовы в области нераспространения и поиска ре-
шений застарелых проблем (еще времен создания ДНЯО) будет 
достаточно трудно формировать предпосылки для дальнейших 
шагов в области ядерного разоружения. Вопрос о том, что важ-
нее: разоружение или нераспространение, пока остается откры-
тым. Однако в любом случае, если мы хотим создать благоприят-
ные условия для дальнейшего сокращения стратегических во-
оружений, необходимо серьезно работать по конкретным задачам 
в контексте укрепления режима ядерного нераспространения. 
Среди таковых можно выделить следующие:  
1) достижение универсальности ДНЯО как неотложной и 
приоритетной задачи;  
2) укрепление системы гарантий МАГАТЭ, заключение 
государствами участниками ДНЯО соглашений о гарантиях, уни-
версализация Дополнительного протокола к таким соглашениям;  
3) дальнейшее повышение эффективности мер контроля 
и процедур соблюдения ДНЯО для обеспечения полного выпол-
нения неядерными государствами своих обязательств; 
4) постановку ядерного расщепляющегося материала, 
переключаемого ядерными государствами с военного использо-
вания на цели мирной ядерной деятельности, под гарантии МА-
ГАТЭ в рамках добровольных соглашений о гарантиях, заклю-
чаемых с ядерными государствами; 
5) предоставление государствам – участникам ДНЯО, не 
обладающим ядерным оружием, гарантий против применения 
или угрозы применения ядерного оружия со стороны ядерных 
государств в виде юридически обязывающего инструмента; 
6) усиление юридических норм механизма нераспро-
странения; 
7) поступательное продвижение в области ядерного 
разоружения; 
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8) усиление мер противодействия незаконному обороту 
ядерных материалов и др. Разумеется, полный список задач в 
области укрепления режима ядерного нераспространения 
намного шире. Однако это не тема данного исследования. Здесь 
же хотелось отразить наиболее главные из них, которые влияют 
на проблему контроля над ядерными вооружениями. 
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Роль ООН в развитии МЭО 
 
Многие организации ООН осуществляют свою деятель-
ность в области международных экономических отношений. 
В конференции по торговле и развитию, хотя она и не является 
торговой организацией, участвуют практически все страны – 
члены ООН. Она содействует развитию мировой торговли, 
обеспечивает соблюдение прав стран при сотрудничестве, раз-
рабатывает принципы и рекомендации, а также механизмы 
функционирования отношений между странами, участвует в де-
ятельности других экономических учреждений ООН. 
Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию содействует индустриализации развивающихся стран. 
Эта организация оказывает как материальную помощь, так и 
разрабатывает рекомендации по использованию ресурсов, 
наладке производства, проведению научно-исследовательских 
работ и созданию специальных органов по управлению произ-
водством [Балуев 2013: 132]. 
Программа развития ООН – программа по предоставле-
нию помощи развивающимся странам в важнейших секто-
рах экономики. Она включает техническую, предынвестицион-
ную и инвестиционную помощь. 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН занимается вопросами координации деятельности других 
организаций по оказанию помощи материального и нематери-
ального характера. 
Европейская экономическая комиссия ООН решает про-
блемы экологического характера, в области эффективного ис-
пользования энергии и в транспортной и лесной сфере (с пози-
ций экологии). 
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Экономическая комиссия для Африки предоставляет 
консультации по экономическому развитию Африканского кон-
тинента. Экономическая комиссия для Латинской Америки и 
Карибского бассейна выполняет те же функции, только для дан-
ного региона [Ефимов 2016: 175]. 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихо-
го Океана содействует региональному экономическому сотруд-
ничеству, передаче технологий, вложений инвестиций и разви-
тию инфраструктуры данного региона. 
Экономическая и социальная комиссия для Западной 
Азии создает благоприятные условия для развития сотрудниче-
ства в различных сферах и укрепляет экономические отношения. 
Деятельность ООН оказывает все большее влияние на 
характер и развитие важнейших социально-экономических про-
цессов на глобальном и национальном уровнях. Будучи между-
народным форумом для обсуждения и принятия сугубо полити-
ческих решений по самым актуальным вопросам в рамках прак-
тически всех сфер человеческой деятельности и международных 
отношений, ООН определяет приоритеты, цели и стратегии раз-
вития международного сотрудничества по формированию миро-
вого экономического пространства. 
Деятельность ООН производится в четырех основных 
направлениях: 
1) преодоление общемировых экономических проблем; 
2) помощь в сотрудничестве странам с разными уровня-
ми экономического развития; 
3) содействие экономическому росту развивающихся стран; 
4) поиск решений проблем, касающихся регионального 
развития [Ефимов 2016: 173]. 
Для решения этих задач используются следующие фор-
мы деятельности: 
1. Информационная деятельность. Ее цель – воздействие 
на страны с области экономической политики. Результат этой 
работы может быть виден только в будущем. Собираются и об-
рабатываются статистические данные из разных областей, ана-
лизируются, и на основе этого государства получают информа-
цию, касающуюся экономического развития. 
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2. Технико-консультативная деятельность. Она проявля-
ется в форме помощи различным странам в техническом плане. 
Но при оказании такой помощи должны использоваться прин-
ципы невмешательства во внутренние дела данной страны, тех-
ника должна быть действительно высокого качества и должна 
предоставляться в форме, удобной для данной страны. 
3. Валютно-финансовая деятельность. Она осуществля-
ется при помощи международных организаций: Международной 
финансовой корпорации, Международного банка реконструкции 
и развития, Международного валютного фонда, Международной 
ассоциации развития. С формальной точки зрения, все эти орга-
низации являются специализированными подразделениями 
ООН [Унцингер 2016: 133]. 
Существует шесть основных органов ООН, упомянутых 
в Уставе. Но в рамках экономического сотрудничества выделя-
ют три из них: Генеральную Ассамблею, Экономический и Со-
циальный совет и Секретариат. 
Многие специализированные учреждения ООН играют 
активную роль в развитии и унификации мер экономической 
политики, анализируют состояние международных рынков и 
инфраструктуры, способствуют согласованию правил и проце-
дур частного коммерческого права. Среди регулятивных функ-
ций ООН и агентств, ответственных за разработку нормативов 
регламентации международного бизнеса, наиболее важными 
представляются следующие: 
- проведение в жизнь соглашений о сферах государ-
ственной юрисдикции (Генеральная Ассамблея), которое помо-
гает определять, какая страна обладает правомочиями по отно-
шению к той или иной наземной и водной территории, воздуш-
ному пространству, обусловливая, к примеру, условия транс-
портировки или добычи полезных ископаемых; 
- проведение в жизнь договоренностей о правах интел-
лектуальной собственности (Всемирная организация интеллек-
туальной собственности – ВОИС). Экспорт высокотехнологич-
ной продукции, охрана торговых марок и патентов были бы 
осложнены без соблюдения строго регламентированных прав 
интеллектуальной собственности, охрана которых обеспечива-
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ется через ВОИС и ТРИПС (Соглашение о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности); 
- унификация экономических терминов, систем мер и 
показателей (Статистическая комиссия ООН, Комиссия ООН по 
праву международной торговли – ЮНСИТРАЛ и др.). Практи-
чески все органы ООН в какой-то степени обеспечивают стан-
дартизацию, что упрощает проведение объективных междуна-
родных сопоставлений; 
- разработка и согласование правил международной ком-
мерческой деятельности (ЮНСИТРАЛ, Конференция ООН по 
торговле и развитию – ЮНКТАД). Регулирование коммерческой 
деятельности строго посредством предлагаемых инструментов и 
процедур, несомненно, способствует развитию торговли и логи-
чески увязывает глобальные потоки товаров и информации; 
- предотвращение ущерба товарам и услугам, представ-
ленным на мировых рынках, и обеспечение компенсаций издер-
жек (ЮНСИТРАЛ, Международная организация гражданской 
авиации, Международная морская организация, Международ-
ный союз электросвязи, Всемирный почтовый союз). Без дей-
ственных соглашений о предотвращении ущерба компаниям-
перевозчикам и товарам, как и о гарантиях сохранения инфор-
мации, бизнес был бы менее расположен осуществлять между-
народные коммерческие операции; 
- борьба с экономическими преступлениями (Комиссия 
ООН по предотвращению преступлений и уголовному правосу-
дию). Криминальная деятельность создает дополнительное фи-
нансовое бремя для законопослушного бизнеса, так как косвен-
но поощряет коррупцию, ограничивает свободную конкуренцию 
и неизбежно повышает расходы на безопасность; 
- сбор, анализ и распространение достоверной экономи-
ческой информации, способствующей заключению междуна-
родных соглашений (ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, Всемирный 
банк), помогает странам и компаниям в оценке рынков, сопо-
ставлении собственных ресурсов и возможностей и разработке 
внешнеэкономических стратегий [Унцингер 2016: 137]. 
Вопросы инвестиций в развивающиеся страны, развития 
малого и среднего бизнеса в настоящее время относятся к числу 
весьма актуальных. Они затрагивают любое учреждение ООН, 
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обладающее мандатом в сфере экономического развития. Веду-
щими среди них являются Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию (ЮНИДО) и Программа развития 
ООН (ПРООН). ЮНИДО прилагает необходимые усилия для 
повышения экономического потенциала развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой на основе развития их промыш-
ленных предприятий. Предоставляемые ЮНИДО рекомендации 
призваны помочь этим странам преодолеть трудности в соци-
альной и экономической областях и добиться более широкого и 
успешного участия в международном сотрудничестве. 
ПРООН содействует развитию бизнеса посредством ме-
ханизмов финансирования и поддержки частных и государствен-
ных компаний в развивающихся странах. ПРООН и ЮНКТАД на 
регулярной основе среди прочих учреждений ООН привлекают 
представителей бизнеса к участию в форумах и семинарах, по-
священных экономическим вопросам [Лебедева 2016: 177]. 
Таким образом, ООН играет большую роль в регулиро-
вании международных экономических отношений. И, несмотря 
на то, что существуют определенные сложности функциониро-
вания, уже более полувека важнейшие экономические и полити-
ческие вопросы решаются при ее помощи. 
Несмотря на то, что перечисленные принципы являются 
руководящими принципами деятельности ООН, фактически они 
толкуются расширительно и за ними признается сила основных 
принципов международного права. На это, в частности, указы-
вается в преамбуле Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-
ства между государствами в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций 1970 г.: «...огромные политические, 
экономические и социальные изменения и научный прогресс, 
которые произошли в мире со времени принятия Устава Орга-
низации Объединенных Наций, оказывают все большее значе-
ние этим принципам и необходимости их более эффективного 
применения в деятельности государств, где бы она не осуществ-
лялась». Да и само название Декларации 1970 г., посвященной 
толкованию принципов Организации Объединенных Наций, 
красноречиво свидетельствует об их значение для международ-
ного права в целом. 
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Для достижения указанных целей ООН действует в со-
ответствии со следующими принципами: 
- суверенное равенство членов ООН; 
- добросовестное выполнение обязательств по Уставу ООН; 
- разрешение международных споров мирными средствами; 
- отказ от угрозы силой или ее применения против терри-
ториальной неприкосновенности или политической независимости 
или каким-либо способом, несовместимым с Уставом ООН; 
- невмешательство во внутренние дела государств; 
- оказание помощи ООН во всех действиях, предприни-
маемых по Уставу, обеспечение Организацией такого положе-
ния, чтобы государства, не являющиеся членами ООН, действо-
вали в соответствии с принципами, изложенными в Уставе (ст. 
2), и рядом других принципов [Лебедева 2016: 178]. 
При этом, если обязательства членов ООН по Уставу 
окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо 
другому международному соглашению, преимущественную си-
лу имеют обязательства по Уставу ООН (ст. 103 Устава). 
Первоначальными членами ООН являются государства, ко-
торые, приняв участие в Конференции в Сан-Франциско по созда-
нию ООН или подписав ранее Декларацию Объединенных Наций от 
1 января 1942 г., подписали и ратифицировали Устав ООН. 
Членом ООН может быть любое миролюбивое государ-
ство, которое примет на себя содержащиеся в Уставе обязатель-
ства и которое, по суждению ООН, может и желает эти обяза-
тельства выполнять. Прием в члены ООН производится поста-
новлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета 
Безопасности [Шишкина 2018]. 
В случае принятия Советом Безопасности против какого-
либо члена ООН принудительных мер Генеральная Ассамблея, 
по рекомендации Совета Безопасности, вправе приостанавли-
вать осуществление прав и привилегий, вытекающих из член-
ства в ООН.  
Государство, систематически нарушающее принципы 
Устава, может быть исключено из ООН решением Генеральной 
Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. 
В настоящее время ООН продолжает оставаться главным 
инструментом поддержания международного мира и безопасно-
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сти; в рамках ООН разрабатывается большое число междуна-
родных договоров, принимаются решения по разблокированию 
международных конфликтов и обеспечению правопорядка и за-
конности в международных отношениях. 
В Уставе ООН нашли отражения и другие важные прин-
ципы современных международных отношений и международ-
ного права: добрососедских отношений («проявлять терпимость 
и жить вместе в мире друг с другом, как добрые соседи»); сов-
местных действий государств в целях поддержания междуна-
родного мира и безопасности; разоружения; равноправия и са-
моопределения народов; широкого международного сотрудни-
чества для содействия экономическому прогрессу всех народов, 
обеспечения равноправия людей, их основных прав и свобод, 
уважения к обязательствам, вытекающим из договоров и других 
источников международного права [Шишкина 2018]. 
Принципы международного права, закрепленные в Уста-
ве, получили подтверждение и дальнейшее развитие в резолю-
циях и декларациях Генеральной Ассамблеи ООН. В соответ-
ствии со ст. 7 Устава ООН наряду с Генеральной Ассамблеей 
главными органами ООН являются: Совет безопасности, Эко-
номический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по Опеке, 
Международный суд и Секретариат. Компетенция и правовой 
статус каждого из них четко зафиксированы в Уставе ООН. 
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Политика мультикультурализма в современном мире 
 
В 21 веке, в условиях глобализации и размывания наци-
ональных границ, в мире происходит нарастание межкультур-
ных коммуникационных процессов внутри общества, связанные 
с религиозными и межэтническими взаимоотношениями, кото-
рые порой заканчиваются откровенной конфронтацией.  
В эпоху глобализации проблема сосуществования раз-
личных культур приобретает ключевое значение, поскольку 
объективные процессы, вызванные открытостью границ и отно-
сительно свободным движением трудовых ресурсов, диктуют 
новые правила поведения субъектов социального взаимодей-
ствия [Ермилов 2012: 10]. 
Идея решения национальных конфликтов путем форми-
рования мультикультурной среды, ставшая популярной, как и 
термин «мультикультурализм» пару десятилетий назад, не теряет 
актуальности и в наши дни, несмотря на то, что сам термин так и 
не стал однозначным, приписать ему какое-либо единственное, 
конкретное значение, обусловлено, невероятной сложностью со-
циальной реальности, которую должно отражать это понятие. 
Необходимо отметить и тот факт, что очень часто 
наблюдается сведение национальных конфликтов к конфликтам 
культур, тогда как реальные их причины являются социальны-
ми, экономическими и политическими. Это обстоятельство ни-
как не влияет на частоту использования термина как теоретика-
ми, так и политиками, которые скорее интуитивно улавливают 
его смысл, что не мешает им маскировать реально существую-
щие социальные проблемы, описывая их более мягкими, све-
денными к культурным несоответствиям, формулировками. Тем 
не менее, у идеи мультикультурализма одинаковое число как 
противников, так и сторонников [Ермилов 2012: 10]. 
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Итак, сделаем краткий экскурс в историю появления 
данного определения. Понятие «мультикультурализм» является 
сравнительно молодым, поскольку вошло в науку лишь в 70-х 
гг. ХХ в. в форме «концепции мультикультурализма», ставшей 
ответом и реакцией на те изменения, которые происходили в 
развитых странах Западной Европы в то время. В основном эти 
изменения затронули в первую очередь бывшие метрополии, т.е. 
государства, ранее владевшие колониями. Дело в том, что раз-
рушение колониальной системы привело к тому, что в эти стра-
ны хлынули потоки трудовых мигрантов из бывших странколо-
ний, поскольку уровень жизни в первых был, безусловно, выше, 
чем во-вторых. Метрополии же поначалу не противились этому, 
поскольку в промышленном производстве была острая нехватка 
рабочей силы, которая в бывших колониях была явно излишней 
[Кукатас http]. 
Первая страна, официально объявившая о мультикульту-
рализме в качестве государственной политики, была Канада, это 
случилось в 1951 г. Сущность канадского мультикультурализма 
состояла в том, что правительство разрабатывало специальные 
программы и службы для того, чтобы проявлять поддержку 
культурно-этническим ассоциациям и помогать меньшинствам в 
преодолении трудностей, которые мешают их полноправному 
участию в канадском обществе. В 1953 г. политика мультикуль-
турализма закрепилась на уровне конституции вследствие при-
нятия «Канадской хартии прав и свобод» и затем целого ком-
плекса специальных законов, которые были созданы для под-
держки и уважения этнических меньшинств и для их равно-
правного функционирования в государстве. В Канаде не пропа-
гандировалась какая-то модель. Канадское общество долгое 
время формировалось как некое сообщество этнических и линг-
вистических общин, сохранявших свои культурные особенности 
[Головкина 2004: 17]. 
Так как Канада являлась не густонаселенной страной, 
она испытывала постоянную необходимость в притоке имми-
грантов. В последние двадцать лет половина иммигрантов про-
исходила из Азиатского региона, которые обосновывались в 
крупных городах [Головкина 2004 http]. 
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Каждый из исследователей, кто обращается к понятию 
мультикультурализм, вкладывает в него свой смысл. 
В настоящее время термин используется в различных 
значениях в зависимости от контекста (политического, эмпири-
ческого, или философского), а также в зависимости от того, о 
каком из четырех основных типов мультикультурных обществ 
идет речь. Эти типы мультикультурных обществ разделяются на 
империи, которые существовали до современного периода; по-
селения в Новом Свете; колониальные народы; и наконец, пост-
национальное государство с мультикультурным обществом, ко-
торое характерно для современного Западного мира. Следует 
отметить, что общества, которые сегодня принято называть 
мультикультурными, ранее назывались многонациональными и 
рассматривались как феномены культурного плюрализма. 
Наиболее широкую трактовку мультикультурализма да-
ет американский этнополитолог Н. Глэйзер: «Мультикультура-
лизм – это комплекс разнообразных процессов развития, в ходе 
которого раскрываются многие культуры в противовес единой 
национальной культуре» [Глейзер 1997: 137]. 
Но мультикультурализм также можно и обозначить как 
идеологию, пропагандирующую многообразие культур той или 
иной страны, и соответствующая этой идеологии практика. Дру-
гими словами, мультикультурализмом называется сохранение 
культурной самобытности в многонациональном государстве.  
В то же время в политике мультикультурализма имеет 
место быть как пассивный, так и активный характер. В первом 
случае в основе лежит толерантное отношение к многообразию 
культур, во втором – активная поддержка и поощрение этого 
многообразия. По сути, в мультикультурном обществе не пред-
полагается наличия никакой господствующей культуры. Отме-
тим, что главной целью мультикультурализма является интегра-
ция и формирование единой гражданской нации, а не сохране-
ние культурного многообразия любой ценой.  
Исследователь Е. Н. Пец считает: «Мультикультура-
лизм – это концепция общества, в которой гарантируются пре-
обладающее культурное разнообразие, а также развитие, инте-
грация и защита прав представителей различных культурных 
обществ» [Пец 2014: 74]. 
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По мнению А. А. Борисова, «Мультикультурализм необ-
ходимо понимать, как идеологию и политику, надстраивающую 
над культурными ценностями общенациональные, а также как 
феномен этнической фрагментации социума, который синони-
мичен «многокультурности» и выступает, таким образом, про-
тив культуры как общенационального движения. Здесь отчетли-
во прослеживается существующее расхождение между мульти-
культурализмом как идеологией, политикой и мультикультура-
лизмом как культурной многосоставности общества, актуализи-
рующей в социуме горизонтальные связи, т. е. мультикультура-
лизмом как живой реальностью» [Борисов 2003]. 
Также важно иметь в виду, что большой социологиче-
ские словарь определяет мультикультурализм, как признание 
культурного плюрализма и его продвижения [Кукатас http]. 
Ряд англоязычных толковых словарей также акцентирует 
внимание на деятельности по сохранению самобытности куль-
тур. Таким образом, определение мультикультурализма включа-
ет не только пассивную составляющую, но и активную компо-
ненту деяния. Главное в понимании сущности мультикультура-
лизма – защита культурного разнообразия либо, другими слова-
ми, борьба против гомогенности культуры. 
Мультикультурализм можно рассматривать как компро-
мисс между принимающим обществом, государством и мигран-
тами; компромисс между требованием единой идентичности и 
системы ценностей и требованием права на отличие [Дэвид Д., 
Джери Дж. http].  
Существует также мнение о том, что образование мно-
гонациональных государств – это неизбежный процесс развития 
человечества, связанный с ростом международных связей, упад-
ком численности европейского населения, необходимостью им-
порта рабочей силы. Отмирание государств-наций – результат 
эволюции общества [Веретевская 2010: 29]. 
Рассматривая проблему мультикультурализма в фило-
софском аспекте, особый интерес для нас представляет позиция 
российского философа С. Г. Чукина, который считает, что 
«мультикультурализм – это практика и политика бесконфликт-
ного сосуществования в одном жизненном пространстве множе-
ства разнородных культурных групп. Для мультикультурализма 
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характерно стремление снять напряжение между локальным и 
универсальным, между желанием локальных культур сохранить 
свою идентичность и необходимостью обеспечения целостного 
большого общества. В отличие от крайностей в решении этни-
ческих проблем, свойственных постмодернистской и модер-
нистской моделям, мультикультурализму удается и концепту-
ально и практически сблизить моменты солидарности и спра-
ведливости в рамках одного решения» [Веретевская 2010: 29]. 
Следовательно, на сегодня мультикультурализм пред-
ставляет собой наиболее цивилизованный ответ на вызовы ра-
дикального плюрализма. Цивилизованность общества в данном 
случае можно определить по тому, насколько комфортно и без-
опасно чувствуют себя индивиды и группы, не принадлежащие 
к большинству. 
Можно выделить две модели: «мягкий» и «жесткий» 
мультикультурализм. 
«Мягкий» мультикультурализм предполагает добро-
вольную ассимиляцию мигрантов. В каждом обществе, где пре-
обладает свобода, люди будут общаться и подражать друг другу. 
Следование к единообразию так же трудно уничтожить, как и 
желание некоторых людей идти собственной дорогой. Согласно 
целесообразности и здравому смыслу, те кто недавно переехал и 
этнические меньшинства в любом социуме будут придержи-
ваться тех социальных норм, которые преобладают, так как это 
облегчает жизнь, делает ее удобнее и сокращает издержки» [Дэ-
вид Д., Джери Дж. http]. 
«Намного легче освоить язык, на котором говорит пре-
обладающее число населения, нежели ожидать пока остальные 
выучат ваш. Дружеские отношения также легче завязать с 
людьми, с которыми у вас есть что-то общее. Наконец, иметь 
широкий круг общения и дружеских связей лучше, чем замы-
каться в компании немногих, которые полностью разделяют ваш 
образ жизни» [Кукатас http]. 
Реакция мультикультурализма на существование культур-
ного разнообразия – это отказ от попыток не допустить его образо-
вания с помощью самоизоляции, и от желания не допустить ему 
укорениться за счет ассимиляции этнических меньшинств. Соглас-
но мультикультурализму, допускается прием страной представите-
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лей разных культур, и лояльное отношение к тому, что этнические 
меньшинства остаются «не интегрированными». 
Необходимо раскрыть двери для всех, кто желает стать 
частью общества, а степень ассимиляции должна определяться 
стремлением и способностью каждого отдельного индивида. Од-
ной из характеристик «мягкой» политики мультикультурализма 
является то, что в ее рамках возможна ассимиляция людей не 
столько из их желания, сколько потому, что они остаются без 
особого выбора. В итоге представители этнических меньшинств в 
социуме либо не в силах поддерживать свою определенную иден-
тичность потому, что это связано с чрезмерными издержками, 
либо не способны полноценно участвовать в жизни общества из-
за своих культурных понятий и традиций [Кукатас http]. 
При проведении политики «жесткого» мультикультура-
лизма, принимающее общество должно обеспечить возможность 
людям с иной культурой не только полноценного участия в 
жизни этого общества, но и сохранения своих традиций и куль-
турной идентичности. Согласно этой точке зрения к разнообра-
зию следует не просто относиться толерантно. Его нужно 
 укреплять, поощрять и поддерживать, как финансовыми 
средствами (при необходимости), так и путем предоставления 
культурным меньшинствам особых прав. 
Разница между «мягким» и «жестким» вариантами муль-
тикультурализма заключается в степени. Оба они уходят корня-
ми в либеральную политическую теорию: «жесткий» мульти-
культурализм отражает идеи современного либерализма, а 
«мягкий» классического [Кукатас http]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что вышеуказан-
ные варианты реакций на культурное многообразие показывают, 
с одной стороны отношение государства к интеграции различ-
ных народов в общество, а с другой стороны его позицию в 
плане участия различных народов в жизни государства. Одна 
крайность заключается в том, что государство просто лишает 
входящие в его состав культурные меньшинства или сообщества 
права стать, частью общества, отказывая им в возможности ин-
теграции [Веретевская 2010: 29]. 
Важно также отметить следующий момент. А. И. Куро-
пятник выделяет три уровня понимания феномена мультикуль-
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турализма, на настоящий момент закрепившихся в науках [Ку-
ропятник 2013: 76]: 
1) демографический или дескриптивный, сущность ко-
торого состоит в описании изменений демографических и этно-
культурных параметров национальных обществ, происходящих 
как вследствие внутренних, так и внешних причин. Ключевыми 
из них являются миграционные процессы, в результате которых 
мультикультурализм как на институциональном, так и на обы-
денном уровнях понимается иногда как политика интеграции 
мигрантов в принимающее общество; 
2) идеологический, в рамках которого ведется дискуссия 
о вариантах национальных идеологий, культурной коммуника-
ции, межкультурного взаимопонимания, соответствия и разли-
чий ценностей, норм, морали контактирующих между собою 
этнокультурных общностей, национальных меньшинств и наци-
онального большинства; 
3) политический, предполагающий практическое реше-
ние вопросов политического и культурного равноправия нацио-
нального меньшинства и большинства, реализации программ 
поддержки и социальной защиты меньшинств. 
Существуют и противники мультикультурализма, под-
черкивающие, что практическое применение его принципов 
приводит к абсолютному разрушению сложившихся культурных 
устоев и традиций.  
Э. Шнайдер утверждает, что мультикультурализм необ-
ходимо рассматривать как идеологию, суть которой состоит в 
замене общественных идеалов ассимиляции – фрагментацией, а 
интеграции – сепаратизмом [Шнайдер 2012: 160]. 
Несмотря на различные подходы к пониманию содержа-
ния концепции мультикультурализма, часть исследователей 
едины во мнении о целостном направлении этой концепции: 
«мультикультурализм – это теория, практика и политика некон-
фликтного сосуществования в одном жизненном пространстве 
множества разнородных культурных групп». 
C точки зрения противников мультикультурализма, дан-
ное явление провоцирует конфликты, восхваляет то, что разде-
ляет, отличает людей друг от друга, а не то, что их объединяет 
[Шнайдер 2012: 160]. 
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Более того, мультикультурализм выступает в качестве 
угрозы либеральным ценностям демократии. 
Некоторые авторы считают, что мультикультурализм не 
является средством формирования мультикультурного обще-
ства, а наоборот, представляет собой препятствие на пути его 
формирования [Головкина 2004: 17]. 
Политика, направленная на защиту одних этничностей, 
ведет к неравному положению граждан. Американский ученый 
С. Хантингтон также категорично выступает против мульти-
культурализма, видя в нем угрозу национальному единству гос-
ударства.  «В новом мире, – утверждает С. Хантингтон, – самые 
обширные, серьезные и опасные конфликты будут вспыхать не 
между социальными классами, не между богатыми и бедными, 
не между какими-либо иными экономическими группами, а 
между народами, принадлежащими к разным культурам» [Хан-
тингтон 2003: 143]. 
На основании анализа различных позиций, сформиро-
ванных научным сообществом, на проблему содержания муль-
тикультурализма можно дать обобщенное определение этого 
феномена. С точки зрения политологии – это идеология, 
направленная на реализацию показавших свою эффективность 
правовых и политических технологий, поддерживающих этни-
ческую стабильность общества. Если рассматривать мульти-
культурализм как предмет изучения социологии – это социаль-
ные практики мирного сосуществования и взаимодействия раз-
нообразных культур на пространстве единой территории в усло-
виях равных возможностей самоутверждения каждого носителя 
национальной культуры.  
Итак, наиболее подходящим определением в данной вы-
пускной квалификационной работе выделено следующее: мульти-
культурализм – это политика, направленная на сохранение и разви-
тие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных разли-
чий, и обосновывающая такую политику теория или идеология. 
Исходя из вышеизложенного, отметим, что существует 
множество упреков в адрес политики мультикультурализма. Это 
вполне объяснимо, ведь происходящее на всех уровнях межэт-
ническое взаимодействие периодически изменяет свою форму, 
что требует пересмотра и корректировки существующей идео-
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логии, а «отсутствие единого мнения буквально по всем вопро-
сам отражает сложность и противоречивость рассматриваемых 
явлений и процессов, связанных с этничностью» [Головкина 
2004: 17]. В последнее время во всём мире политика мульти-
культурализма подвергается всё большей критике, не говоря 
уже о том, что его «идеальный» вариант вряд ли достижим в 
принципе. Даже «восстановление «исторической справедливо-
сти», т.е. своего рода компенсация членам групп за причинён-
ные им страдания, на деле оборачивается привилегиями для по-
томков членов эти групп (часто не в первом поколении), кото-
рых эти страдания не коснулись» [Малахов http]. 
Исследователи, отмечая множество неоспоримых досто-
инств мультикультурализма – признание и защиту прав нацио-
нальных меньшинств, отказ от различного рода предрассудков, 
расизма и др., – видят в нём немало недостатков, а иногда и 
угроз для современного общества вплоть до «создания «угрозы» 
национальной гармонии и единству». Так как национальные 
меньшинства зачастую испытывают «страх перед смешением», 
в своём стремлении к сохранению своих этнических особенно-
стей они могут доходить до крайностей. Основываясь на этом, 
можно предположить, что ныне господствующая идеология 
претерпит ещё немало изменений, остаётся не совсем ясным, 
каков будет конечный результат. Но совершенно очевидным 
остается мнение о том, что современный этап в развитии куль-
турных взаимоотношений является наиболее благоприятным 
для сохранения и возрождения культурных традиций нацио-
нальных меньшинств. 
Необходимо отметить, что акцент на понятии «мульти-
культурализм» был сделан еще и потому, что в последнее время 
много внимания уделяется проблеме толерантности, тесно свя-
занной с концепцией мультикультурализма. Опираясь на все 
вышеизложенное, можно сформулировать выводы о том, что 
успешность практики и политики мультикультурализма базиру-
ется на основе толерантности, как необходимом составляющем 
компоненте в ситуации культурного разнообразия. А толерант-
ность, в свою очередь, поможет обществу заглянуть внутрь себя 
и обнаружить там удивительное многообразие культур и тради-
ций. Отметим, что мультикультурализм – это один из аспектов 
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толерантности, заключающийся в требовании смешения культур 
в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в 
общечеловеческом русле массовой культуры. Представляет со-
бой лишь одну из граней сложной проблемы становления граж-
данского открытого общества [Малахов http]. 
Подводя итог, если рассматривать термин «мультикуль-
турализм», как относящийся к определенной политической 
идеологии, тогда, согласно этому понятию, все культуры равны. 
А поскольку они равны, то государство не может устанавливать 
конкретные культурные ценности как главные или доминирую-
щие. Другими словами, государство не может пропагандировать 
какую-либо культуру как ведущую, которую иммигранты долж-
ны принять, если они хотят жить в данной среде. 
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Корейский вопрос в международных отношениях 
 
Актуальность исследования. Корейский полуостров 
уже более семидесяти лет находится в центре важнейших меж-
дународных событий. Раскол мира на две противоположные со-
циально-политические и социально-экономические системы 
означал и раскол Корейского полуострова на два противостоя-
щих друг другу идеологически и политически непримиримых 
государства. Начало холодной войны, охватившей все страны и 
континенты земного шара, на Корейском полуострове спрово-
цировало настоящий вооруженный конфликт, последствия ко-
торого проявляются и сегодня.  
В настоящее время на Корейском полуострове сконцен-
трированы как традиционные, так и новые угрозы для безопас-
ности всего мирового сообщества. Они включают, во-первых, 
последствия Корейской войны 1950-1953 годов в виде демарка-
ционной линии, разделяющей Корею на северную и южную ча-
сти. Во-вторых, Корейский полуостров привлекает к себе вни-
мание всего мирового сообщества в связи с проблемами распро-
странения ядерного оружия. В последние годы не раз ситуация 
на Корейском полуострове и вокруг него подходила к опасной 
черте, за которой вполне возможны были столкновение и меж-
дународный кризис.  
Вопросы безопасности на Корейском полуострове затра-
гивают интересы не только расположенных на нем двух корей-
ских государств – КНДР и Республики Корея, но и многих дру-
гих стран. В числе таких стран находится и Российская Федера-
ция, территория которой на Дальнем Востоке непосредственно 
примыкает к Корейскому полуострову. Этими обстоятельствами 
и определяется актуальность темы данного исследования. 
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Пути решения проблемы. Россия и ядерная проблема 
на Корейском полуострове. 
Для нынешней корейской политики России характерны 
практическое исчезновение идеологического фактора и заметное 
нарастание прагматизма при решении возникающих проблем на 
полуострове. Именно с таких позиций Москва подходит к урегу-
лированию ядерной проблемы на Корейском полуострове. 
С момента возникновения в 2002 г. новой кризисной си-
туации вокруг ядерных программ в Корее Москва решительно 
выступила за сохранение безъядерного статуса полуострова, со-
блюдение там режима нераспространения ядерного оружия. 
Вместе с тем Россия настойчиво добивается урегулирования 
существующих там проблем политико-дипломатическими мето-
дами, выступает за должный учет законных интересов безопас-
ности всех расположенных в этом регионе государств как 
наиболее правильного пути к обеспечению прочного мира и 
стабильности в Северо-Восточной Азии [Жебин]. 
Важность Корейского направления для российской 
внешней политики определяется необходимостью сохранить 
мир и стабильность в соседнем районе, участвовать в междуна-
родных усилиях по выработке действенной системе поддержа-
ния безопасности на Корейском полуострове, активизировать 
экономическое сотрудничество с государствами Северо-
Восточной Азии. В 1990-е г.г. позиции России на Корейском 
полуострове ослабли, прежде всего, из-за утраты влияния на 
КНДР. Отношения с Южной Кореей в этот период носили реак-
тивный характер, не отличались особой доверительностью. Од-
нако восстановление баланса в отношениях с двумя корейскими 
государствами в начале 2000-х г.г. позволило России играть бо-
лее действенную роль в корейском урегулировании. 
Отношения с КНДР сегодня базируются на принципах 
добрососедства и Россия имеет значительный потенциал дове-
рительного диалога с северокорейским руководством в целях 
смягчения напряжённости, развития экономического взаимо-
действия. Важен постоянный мониторинг положения на Корей-
ском полуострове для предотвращения кризисного развития со-
бытий [Толорая]. 
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Россия настойчиво добивается урегулирования проблем 
политико-дипломатическими способами, выступая за интересы 
безопасности всех стран, находящихся в Северо-Восточной 
Азии. На протяжении всего процесса урегулирования Россия 
пыталась проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, 
которые могли бы повлечь за собой неконтролируемые события. 
Адекватное реагирование России на решение КНДР приостано-
вить своё участие в шестисторонних переговорах способствова-
ло более спокойной международной реакции и тем самым воз-
обновлению шестистороннего переговорного процесса [Жебин]. 
Может ли Москва остановить ядерный марш Северной 
Кореи? 
После проведённого испытания северокорейской атом-
ной бомбы  в 2009 году пресс-секретарь государственного де-
партамента США Иэн Келли сообщил, что действия Пхеньяна 
повлекли за собой «очень решительные критические заявления» 
со стороны Китая и России. 
Северная Корея провела испытание в 100 милях от горо-
да Владивостока на побережье Тихого Океана. Российское ми-
нистерство направило специалистов для проверки радиации, но 
никакого повышения уровня радиации обнаружено не было. 
Россия дала понять, что поддержит ужесточение санкций против 
Пхеньяна в связи с ядерными испытаниями.  
Помимо этого, Москва принимает участие в шестисто-
ронних переговорах с 2003 года, с целью убедить Пхеньян, 
снять свою ядерную программу. Но все успехи, достигнутые в 
переговорах, на которых Северная Корея согласилась отказаться 
от своей программы и присоединиться к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия, были напрасны.  
СССР создал пхеньянский режим под руководством Ким 
Ир Сена после Второй мировой войны. При поддержке Советского 
Союза и Китая в начале 1950-х годов Северная Корея вела крово-
пролитную войну против ООН, не принёсшую победу ни одной из 
сторон. С тех пор её режим остаётся самым закрытым в мире. 
Сегодня Россия не ведёт торговлю с Пхеньяном, а её 
экономическая дипломатия потеряла свою силу. 
Когда говорят о проблеме ядерного оружия Северной 
Кореи, то представляют только ядерное оружие. Это неправиль-
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ное понимание, так как надо говорить о ракетно-ядерной пробле-
ме и о том, что наличие ядерного оружия подразумевает облада-
ние ракетами, способными донести оружие массового поражения 
до цели. Сегодня Северная Корея способна производить самосто-
ятельно континентальные баллистические ракеты [Уэйр]. 
Одним из самых крупных вопросов корейской проблемы 
является денуклеаризация Корейского полуострова. Мировое 
общество приложило множество усилий для решения этого во-
проса. Под денуаклеризацией имеется в виду уничтожение всех 
ядерных зарядов КНДР, в том числе и ракет, доставляющие за-
ряды до цели. Российское руководство предлагает без санкций и 
жесткого давления предложить Пхеньяну вариант, позволяю-
щий остановиться перед катастрофой. Как известно, Москва при 
поддержке Пекина выдвинула остановку Пхеньяном испытаний 
ядерного и ракетного оружия. 
Единственная сегодня возможность мирного разрешения 
корейского кризиса – это полная ликвидация под международ-
ным контролем всего корейского оружия массового поражения 
и доставки вместе со всей промышленной базой их производ-
ства, но такое маловероятно. Экономика становится всё хуже. 
Пхеньян будет наращивать свои провокации, надеясь, что аме-
риканцы испугаются и начнут откупаться.  
У США есть возможности вырубить систему электро-
снабжения и разрушить системы связи в КНДР. Однако, амери-
канский удар по КНДР практически исключён, так как есть ре-
альная угроза огромных потерь среди населения.  
Позиция Российской Федерации по урегулированию 
ядерной проблемы Корейского полуострова сформулирована 
Президентом РФ В.В. Путиным достаточно четко. По итогам 
переговоров с южнокорейским президентом, он сказал, что 
наиболее рациональным способом мирного разрешения пробле-
мы является именно переговорный процесс. Достижения это 
цели видят на путях диалога, нахождение компромиссных ре-
шений. Россия конструктивно сотрудничает в шестисторонних 
переговорах со всеми участниками, не раз выступала с компро-
миссными идеями и предложениями. Их основной смысл состо-
ит в том, чтобы двигаться к решению проблемы поэтапно, ко-
нечная цель которого – денуклеаризация Корейского полуостро-
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ва. Другого решения, кроме дипломатического, не существует. 
Очевидно, что шестисторонние переговоры являются сегодня 
единственным и уникальным собранием, который открывает 
возможность для разрешения ядерной проблемы на корейском 
полуострове.  
В российской политике сегодня следует сделать акцент 
на мирном, дипломатическом урегулировании существующих 
на полуострове проблем, прежде всего, ядерной, расширении и 
укреплении международного мирного процесса между двумя 
корейскими государствами. Сегодня Россия стремится к тому, 
чтобы сделать Корейский полуостров безопасным и стабиль-
ным. А так же большинство зависит от Республики Корея и от 
Корейской  Народно-Демократической Республики [Денисов]. 
Выводы и рекомендации: 
1. Ядерная кризис на Корейском полуострове – серьёзная 
угроза миру, международному режиму ядерного нераспростра-
нения. Решение северокорейской ядерной проблемы нужно ис-
кать только на основе шестистороннего переговорного процесса 
(Россия, КНР, США, Япония, КНДР, Китай). Силовой вариант 
разрешения кризиса неприемлем. 
2. В целях ускорения процесса создать группы: 
1) по денуклеаризации Корейского полуострова; 
2) по оказанию экономической помощи КНДР; 
3) по политическим вопросам и вопросам безопасности; 
4) по гуманитарным вопросам. 
Задача этих групп состоит в том, чтобы выработать со-
ответствующие варианты решения конкретных проблем и выне-
сти их на утверждение переговоров. 
А также цели урегулирования северокорейской ядерной 
проблемы могут способствовать следующие шаги: 
1) КНДР объявляет бессрочный мораторий на все виды 
ракетно-ядерной деятельности 
2) США и КНДР начинают диалог с целью нормализа-
ции двусторонних отношений  
3) Япония и КНДР налаживают двусторонний процесс 
4) Совет Безопасности ООН постепенно смягчает, а затем 
отменяет санкционный режим в отношении Северной Кореи.  
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3. Позиция российской стороны по урегулированию ко-
рейского ядерного кризиса представляется сбалансированной и 
конструктивной. Важно и дальше проявлять активность с КНДР, 
побуждая их к сдержанности и взаимодействию в диалоге. Уре-
гулирование северокорейской ядерной проблемы неразрывно 
связано с осуществлением российской инициативы о создании 
механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.  
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Российско-европейские энергетические проекты  
в постбиполярном мире 
 
Многие годы Россия и государства Восточной и Запад-
ной Европы вели плотное сотрудничество в энергетической 
сфере. С 1995-го года основным поставщиком нефти для Евро-
пы стал «Газпром» – российская нефте- и газодобывающая ком-
пания. Справедливости ради стоит отметить, что ЕС импортиру-
ет газ также из стран Африки, Центральной Азии и Азербай-
джана, помимо этого нефть в ЕС поставляют Норвегия – 11 млн 
тонн, Великобритания – 9,3 миллиона тонн. Всего более 
30 стран-поставщиков. 
Германией потреблялось 91 млрд кубометров природно-
го газа в 2013 году, крупнейшими поставщиками были Россия 
(39 процентов), Норвегия (около 30 процентов) и Нидерланды 
[Amelang Sören 02.2016]. 
Это связно с тем, что в Европе наблюдался дисбаланс 
спроса и предложения газа. По данным Еврастат, в 1997 году 
27 стран, входящих в ЕС, потребляли 439 млрд кубометров газа 
по сравнению с их 246 млрд куб производства. В результате, ЕС 
пришлось бы импортировать 193 миллиардов кубометров газа 
для удовлетворения своих потребностей [Eckart 01.04.2014]. 
В 2013 году немецкий внутренний объем добычи нефти соста-
вил всего лишь 2,6 миллиона тонн, или 2,8 процента от спроса 
страны на нефть. 
Несмотря на Энергетическую революцию, ЕС остается 
по-прежнему сильно зависимым от импорта ископаемого топли-
ва, поскольку внутренние ресурсы государств-членов в значи-
тельной степени истощены [Amelang Sören 02.2016]. 
В 1998 году Комитет первичных акционеров NTG видел 
свою цель в том, чтобы провести технические, экологические, 
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экономические и технико-экономические обоснования нового 
газопровода из России в Северо-Западную Европу через Фин-
ляндию [The Nord Stream Pipeline Project]. Так было заключено 
соглашение с Газпромом. В процессе поиска наилучшего места 
для прокладки газопровода, было рассмотрено три варианта. 
Однако самым дешевым и выгодным обеим сторонам оказался 
морской путь. Европейские аналитики были убеждены в невы-
годности укладки газопровода по дну Балтийского моря, однако 
российские специалисты предоставили необходимы планы и 
документы, из которых становилось очевидно, что строитель-
ство нового проекта морским путем потребует меньший объем 
финансирования, а его дальнейшее поддержание и эксплуатация 
будут дешевле наземных путей. 
Важно понимать, что на тот момент у Газпрома еще не 
было опыта в такого рода маршрутах. Эта ситуация изменилась 
2001 году, когда удачно окончилось строительство «Голубого 
потока», проходившего морем из России в Турцию [Eckart 
01.04.2014]. Основываясь на опыте «Голубого потока» началось 
строительство «Северного потока».  
Задача заключалась в строительстве двух ниток газопро-
вода через Балтийское море протяженностью 1224 км из России в 
Германию с пропускной способностью 55 млрд куб. м. газа в год, 
такого объема достаточно для обеспечения газом 26 миллионов 
европейских домохозяйств. Компания Nord Stream AG завершила 
все работы в срок и в рамках бюджета. В конечном итоге газо-
провод был сдан в эксплуатацию (первая нить в 2011 году, вто-
рая – в 2012 году). Российский газ стабильно поступал в Европу.  
Другим важным российско-европейским энергетическим 
проектом стал трубопровод «Дружба», поставляющий нефть из 
России в Германию и Польшу. Трубопровод «Дружба» несо-
мненно является чрезвычайно важной частью энергоснабжения 
Германии. Из общего числа 112 миллионов тонн нефти, которые 
потребляются в Германии каждый год, 20 процентов поставля-
ется по этому трубопроводу. 
В 2007 году Российский трубопровод был перекрыт в 
связи со скандалом, разгоревшимся, по некоторым данным, из-
за того, что нефть из «Дружбы» была незаконно использована 
третьей страной. Довольно продолжительное время Германия 
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оставалась без поставок нефти от России, однако поток углево-
дорода возобновили. 
«Дружба» очень актуальна для Германии», сказал пред-
ставитель Ассоциации немецкой нефтяной промышленности 
SPIEGEL ONLINE. Большинство немецкого импорта нефти пу-
тешествовать по трубопроводу из России. Единственной аль-
тернативой было бы использование для поставок танкеров, го-
ворит представитель, но это будет охватывать «лишь малую 
часть» потерянной нефти. Помимо этого, использование танке-
ров не отвечает требованиям энергетической и экологической 
безопасности, поскольку сопряжено с риском аварий. По дан-
ным ассоциации, нет никаких других трубопроводов, доступных 
для выполнения этой работы [Spiegel online 08.01.2007]. 
Успех «Северного потока» подтолкнул компанию Газпром 
к открытию второго проекта. Газопровод «Северный поток – 2» 
способен удовлетворить потребности в природном газе из бога-
тейших запасов России домохозяйств и предприятий во всей Евро-
пе. Новый газопровод увеличит пропускную способность газопро-
вода через Балтийское море из России в Германию и обеспечит 
энергетическую безопасность ЕС в долгосрочной перспективе.  
Европейская и Российская стороны сходятся во мнении, 
что новый проект должен минимизировать экологический 
ущерб, наносимы Балтийскому морю, пролегающим через него 
трубопроводом. Использование новых технологий и просчет 
всех рисков обеспечит достижение этой цели.  
Газопровод «Северный поток – 2» протяженностью при-
мерно 1200 км пройдет по дну Балтийского моря от российского 
побережья до побережья Германии вблизи города Грайфсвальд. 
Строительство промежуточной компрессорной станции не пла-
нируется. Пропускная способность каждой нитки составит 27,5 
млрд куб. м в год (аналогично газопроводу «Северный поток»). 
Для строительства каждой нитки газопровода «Северный поток – 
2», потребуется около 100 000 стальных труб с утяжеляющим 
бетонным покрытием длиной 12 метров и весом 24 тонны каж-
дая. Газопровод будет иметь неизменный внутренний диаметр 
1153 миллиметров (48 дюймов) [Nord Stream].  
На данный момент проект не завершен, идет подсчет 
средств, необходимых на его реализацию, и проектирование 
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нефтепроводных линий. Закупается и укладывается оборудова-
ние и специальные трубы с бетонным покрытием. Над строи-
тельством газопровода Россия и Германия работают совместно.  
Многие политики в ЕС – особенно в Восточной Европе, 
но и в Брюсселе – рассматривают Nord Stream 2 с враждебно-
стью. Лидеры Восточной Европы выражают опасения по поводу 
того, что новый газопровод окажет негативное воздействие на 
энергетическую безопасность в своем регионе. 
Северный поток 2, может принести пользу, а не навре-
дить энергетической безопасности в Центральной и Восточной 
Европе, а также в Великобритании и Германии. Газопровод, ко-
торый Газпром и пять крупных западных европейских энергети-
ческих компаний хотят строить из России в Германию через 
Балтийское море может быть надежной энергетической базой. 
И Европейская комиссия, и страны Центральной и Восточной 
Европы решительно сопротивляются проекту трубопровода 
именно потому, что как они утверждают, это может подорвать 
энергетическую безопасность в самом регионе. Северный поток 
2 планируется строить в обход Восточной Европы. Это умень-
шит важность Восточной Европы на европейском газовом рын-
ке и сделает ее еще более зависимой от российского газа, чем 
это представляется в настоящее время, так что противники у 
трубопровода имеются [New study, Energy post]. 
Несмотря на казалась бы большое количество энергети-
ческих проектов, доля российского газа в Европе не так уж и 
велика. В настоящее время она составляет около 30 процентов 
от отечественного производства ЕС и других ее импортеров. 
Некоторые исследователи полагают, что "зависимость" Газпро-
ма от Европы на самом деле больше, чем наоборот. Российская 
компания опирается на Европу почти на две трети ее выручки от 
торговли топливно-энергетическими ресурсами (данные первой 
половины 2016 года) [Energy post 2016]. 
Однако, как бы не критиковали Российскую нефтяную 
компанию европейские аналитики, они в то же время признают, 
что доля добываемого в Европейском Союзе энергетического 
сырья будет снижаться, а потребности населения и промышлен-
ных предприятий – возрастать. Германия, например, долгое 
время, в том числе и по сей день, использует каменный уголь, 
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как дешевое энергетическое сырье, тем ни менее он выбрасыва-
ет колоссальное количество CO2 в атмосферу. В этом смысле 
нефть и газ представляются Германии более экологичным топ-
ливом. Как признают европейские аналитики, наличие большого 
числа энергетических партнеров-источников в современной си-
туации является очень важным моментом. 
Россия предоставляет ЕС нефть и газ по довольно низ-
кой и выгодной цене. Несмотря на похолодание в политических 
отношениях, российско-европейские проекты закрывать не со-
бираются, а наоборот более активно сотрудничают. 
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ООН в биполярной системе международных отношений 
 
Актуальность данная тема обусловлена следующим: 
Организация Объединенных Наций – это старейшая организа-
ция стран, объединенных для сохранения мира, безопасности и 
развития сотрудничества, которая после распада биполярной 
системы не исчезла, а продолжает активную деятельность на 
международной арене. ООН как один из основных акторов меж-
дународных отношений выступает посредником взаимодействия 
между странами. На сегодняшний день ООН не только занимает 
центральное место в системе межгосударственных отношений, 
но и играет исключительную роль в современном международ-
но-политическом развитии. Ведь в настоящее время существует 
масса глобальных проблем, которые можно решить, только кол-
лективными усилиями. И большая часть этих проблем связаны 
не только с межгосударственными и международными кон-
фликтами, но и конфликтами между отдельными организация-
ми, союзами и странами.  
Таким образом, Организация Объединенных Наций регу-
лирует отношения не только между странами, но и между от-
дельными организациями, союзами и блоками. В 60-е – 80-е годы 
прошлого века, ООН помогала регулировать отношения между 
главенствующими державами биполярной системы мира, то есть 
США и СССР. Не смотря на то, что организация имела опреде-
ленные ограничения в свой деятельности в тот период времени, 
она все равно являлась основным актором международных отно-
шений и пыталась урегулировать межгосударственные конфлик-
ты. Сейчас, как принято считать, мир не биполярен, так как име-
ется единое государство-гегемон и это США, но в современном 
мире система биполярности мира изменилась.  
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То есть, биполярность исчисляется не наличием стран-
гегемонов, а наличием союзов и блоков-гегемонов. Отношения 
между которыми, в свою очередь, регулирует ООН. Так, Орга-
низация Объеденных Наций помогает уравновесить влияние 
других организаций и блоков в мире, таких как НАТО и ЕС с 
запада, и АТЭС и ШОС с востока. В современном мире государ-
ства объединяются в отдельные блоки и организации, которые, в 
свою очередь, и воссоздают систему биполярности мира, клю-
чевую роль в котором играет ООН. В связи с этим возрастает 
политическая и научная потребность изучения деятельности 
ООН как в прошлом столетии, так и в настоящем времени. 
Согласно Дипломатическому словарю (1984-1986), меж-
дународные отношения определялись как «совокупность эконо-
мических, политических, идеологических, правовых, диплома-
тических, военных и других связей и взаимопониманий между 
государствами и системами государств, между основными клас-
сами, социальными, экономическими, политическими силами, 
организациями и движениями, действующими на мировой 
арене». Данное определение для сравнения использует в своей 
книге «Мировая политика и международные отношения» 
Ю. В. Косов. Автор данной работы приводит еще несколько 
определений других исследователей в своей книге, так, напри-
мер, он использует определение известного французского ис-
следователя Марселя Мерля, который определяет международ-
ные отношения как «совокупность соглашений или потоков, ко-
торые пересекают границы или же имеют тенденция к пересече-
нию границ» [Косов 2011: 31-34]. 
В свою очередь, понятие «международные отношения» 
подразумевают конкретную систему. Р. Арон дал определение 
этому понятию. Он писал, что «система международных отно-
шений» – это совокупность политических образований, поддер-
живающих между собой постоянные отношения и могущих  
быть вовлеченными в широкомасштабную войну. А француз-
ский ученый Ж. Эрман писал, что система предполагает наличие 
состава ее элементов, специфические взаимосвязи между ними, 
структуру и среду» [Зуева 1979: 44–46]. 
Всего в истории выделяются несколько систем: 
1. Вестфальская система международных отношений. 
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2. Венская система международных отношений. 
3. Версальско-вашингтонская система международных 
отношений. 
4. Ялтинско-потсдамская система международных от-
ношений.  
5. Современная система международных отношений.  
Изучив и проанализировав структуры систем междуна-
родных отношений, можно сказать, что все системы имеют по-
хожие принципы и единую основу для деятельности, так как все 
они отражают основные пункты, которые необходимы для веде-
ния международных отношений, но также данные системы име-
ют различие, которые появляются в результате влияния времени, 
то есть отдельного исторического отрывка времени, в котором 
они создаются и существуют, а также влиянию развития самого 
общества. В свою очередь, изучив биполярную систему 
устройств мира, можно говорить, что она тоже имеет свои поло-
жительные и отрицательные стороны. Нельзя сказать, что это со-
вершенная система, но эта система не является неэффективной. В 
определенных условиях она будет хорошим инструментом в реа-
лизации международных отношений, но также она может носить 
негативный характер в условиях борьбы двух блоков, что и 
наблюдалось с 50-х годов XX века [Дмитриев 2000: 38-40]. 
Организация Объединенных Наций (ООН) – это между-
народная организация государств, созданная в целях поддержа-
ния и укрепления международного мира, безопасности и разви-
тия сотрудничества между странами. Есть другое определение 
ООН, которое было взято с официального сайта организации. 
ООН представляет площадку, где представители каждой страны 
могут выразить свои взгляды в Генеральной Ассамблее, Совете 
Безопасности, Экономическом и Социальном Совете и других 
органах и комитетах, оказывая содействие в налаживании диа-
лога между государствами – членами организации и в проведе-
нии переговоров. 
История ООН насчитывает более семидесяти трех лет 
существования и активной деятельности на мировой арене. Ор-
ганизация Объединенных Наций была основана в 1945 году. 
В настоящее время членами организации являются 193 государ-
ства. Миссия и деятельность ООН определяются целями и 
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принципами, заложенными в уставе ООН. Организация Объ-
единенных Наций (ООН) официально существует с 24 октября 
1945 года. К этому дню, Китаем, СССР, США, Францией, Вели-
кобританией и другими странами-участницами был подписан и 
ратифицирован Устав ООН. Целями ООН закрепленными в ее 
Уставе являются:  
1. Поддержание международного мира и безопасности. 
2. Предотвращение и исключение угрозы миру. 
3. Разрешение мирным способом международные споры. 
4. Подавление и исключение акторов агрессии. 
5. Развитие дружественных отношений между нациями 
на основе принципа равноправия и самоопределения народов. 
6. Осуществление политического, экономического, куль-
турного и социального сотрудничества между государствами. 
7. Поощрение и развитие процесса уважение к правам 
человека. 
8. Уважение свободы каждого человека без различия: ра-
сы, нации, пола, языка и религии. 
С помощью анализа исторических событий, которые бы-
ли взяты за основу изучения вопроса создания ООН. А также 
процесс развития организации, проанализировав хронологию 
вступления стран в разные промежутки времени в Организацию 
Объединенных Наций. Главными органами ООН являются: Ге-
неральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 
Социальный совет, Совет по Опеке, Международный Суд и 
Секретариат ООН. Все они были созданы в 1945 году. Когда 
была создана Организация Объединенных Наций. 
Генеральная Ассамблея является главным совещатель-
ным, директивным и представительным органом Организации 
Объединенных Наций. Совет Безопасности, согласно Уставу, 
несет главную ответственность за поддержание международно-
го мира и безопасности. Экономический и Социальный совет 
является основным органом, занимающимся координацией, 
проведением обзора политики и разработки рекомендаций по 
решению экономических, социальных и экологических вопро-
сов. Совет по Опеке был учрежден в 1945 году Уставом ООН, в 
качестве одного из главных органов Организации Объединен-
ных Наций, на который была возложена задача по наблюдению 
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за управлением подопечными территориями, попадающими под 
систему опеки. Международный суд является главным судеб-
ным органом Организации Объединенных Наций. Суд выполня-
ет две основные задачи: 
1. Разрешение в соответствии с международным правом 
юридических споров, переданных ему на рассмотрение государ-
ствами. 
2. Вынесение консультативных заключений по юридиче-
ским вопросам, запрашиваемых должным образом на то уполно-
моченными органами и специализированными учреждениями 
ООН. Секретариат – это международный персонал, работающий 
в учреждениях по всему миру и выполняющий разнообразную 
повседневную работу организации. Структура ООН представляет 
собой огромную сеть механизмов, помогающих реализовывать 
деятельность этой организации на международной арене. Син-
хронизированная работа субъектов Организации Объединенных 
Наций позволяет более эффективно построить и реализовывать 
работу между государствами и другими организациями [Офици-
альный сайт Организации Объединенных Наций http]. Организа-
ция Объединенных Наций созданная для сохранения мира и раз-
вития безопасности, в первые годы существования биполярной 
системы международных отношений вступила в фазу застоя. Так 
как, именно в 50-е, 60-е годы XX века отношения между главен-
ствующими странами биполярного мира СССР и США резко 
ухудшаются и начинается «Холодная война». Именно этот пери-
од и является периодом застоя в функционировании ООН.  
Организация созданная на принципе сохранения мира и 
безопасности не может действовать на данной идее и в этот пе-
риод времени. США и СССР являются постоянными странами – 
членами Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций , следовательно, они имеют право наложения вето на не-
которые решения, принимаемые странами-участницами или са-
мой организацией на арене действия ООН [Васильев 1991: 150-
200]. В это время противостояния Запада и Востока блокировало 
любые действия ООН направленные на миротворческую дея-
тельность, наложение вето американской или советской сторо-
ной препятствовало любым конструктивным действиям со сто-
роны организации. Генеральная Ассамблея Организации Объ-
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единенных Наций предоставляет право голоса многим странам 
«третьего мира», в это время. Одновременно некоторые органы, 
такие как Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), пытаются защищать интересы развивающихся 
стран, но организации не удается создать прочную экономиче-
скую и социальную платформу для таких стран. Деятельность 
ООН «заморожена», вплоть до окончания «холодной войны», и 
только после ее завершения организация начинает активизиро-
ваться и набирать обороты в своей деятельности на мировой 
арене. С окончанием холодной войны возник мощный импульс 
для активизации ООН и ее превращения в действенный механизм 
организации международной жизни [Многосторонняя диплома-
тия в биполярной системе международных отношений 2017]. 
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Публичная дипломатия США 
 
Публичная дипломатия сегодня является основой веде-
ния внешнеполитической пропаганды ведущими странами мира, 
прежде всего США. 
Публичная дипломатия – это целенаправленное инфор-
мирование международной общественности по создание пози-
тивного мнения о США, а также поддержание контактов с дру-
гими народами в сфере образования и культуры, нацеленное на 
создание привлекательного образа своей страны. 
По признанию самих американцев, публичной диплома-
тией они занимаются с 1940-х гг. 
США сохраняют созданные десятилетия назад эффек-
тивные механизмы внешнеполитического информационного 
воздействия на другие страны методами публичной дипломатии, 
ведут постоянный поиск новых форм и методов информацион-
ной работы с зарубежной аудиторией в зависимости от достига-
емых результатов. 
США намерены активизировать работу в области пуб-
личной дипломатии и информационной деятельности за рубе-
жом в ближайшие годы. Об этом заявила Кондолиза Райс в се-
натском комитете по иностранным делам на слушаниях по 
утверждению ее кандидатуры на пост Госсекретаря США. 
Предполагается увеличить финансовые расходы на внешнепо-
литическую пропаганду на 20%. 
К.Райс определила и главные объекты массированного 
информационно-психологического воздействия. Это страны 
СНГ и Ближнего Востока. Она также подчеркнула, что в каче-
стве главы американского внешнеполитического ведомства 
намерена тесно взаимодействовать с входящим в структуру пра-
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вительства США Советом по иновещанию, отвечающим за ра-
дио и телевизионное вещание на зарубежные страны. 
Особая роль в системе публичной дипломатии отводится 
ЮСИА. 
История ЮСИА прослеживается от Комитета по обще-
ственной информации (Committee on Public Information) времен 
первой мировой войны, организация которого явилась первым 
крупномасштабным вкладом правительства США в информаци-
онную деятельность за рубежом. В 1938 году возник Междепар-
таментский Комитет Научного Сотрудничества, в 1942 году 
начал передачи «Голос Америки» (Voice of America), а в августе 
1953 года по инициативе президента США Дуайта Эйзенхауэра 
было создано Информационное Агентство Соединенных Шта-
тов (ЮСИА). 
Закон «План реорганизации № 8» от 1 августа 1953 года 
декретировал создание Информационного агентства Соединен-
ных Штатов Америки (ЮСИА), переложив на него полномочия 
по «информационным» и «образовательным» обменам, которые 
ранее были возложены на госдепартамент. 
Его истоки – в службах психологической войны. Для 
изучения эффективности американской внешнеполитической 
пропаганды в 1947 году за рубеж была направлена делегация 
конгресса США, по итогам работы которой был принят закон 
№402, заложивший основы реорганизации пропагандистского 
аппарата США. Ранее существовало Управление психологиче-
ской войны, которое занималось внешнеполитической пропа-
гандой, однако при президентстве Гарри Трумэна (план реорга-
низации №8) вместо него было создано Управление по коорди-
нации операций, ставшее основой для учрежденного вскоре 
Информационного агентства США. В частности, американский 
исследователь Т. Соренсен признавал, что ЮСИА было рожде-
но на волне холодной войны [Brzezinski 2004: 186]. 
ЮСИА одним из первых заняло свое место во «втором 
эшелоне» исполнительной власти. Его роль в подготовке, обос-
новании и формулировании политических решений президента 
в отдельные периоды поднималась до весьма высокого уровня. 
С самого начала была предусмотрена тесная координация дей-
ствий агентства с госдепартаментом. ЮСИА обязывалось согла-
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совывать свою деятельность с установками внешней политики, 
определенными госдепартаментом, поддерживать повседневные 
консультации с руководством госдепартамента на уровне одно-
го из заместителей государственного секретаря. Осуществление 
функций обменов в области образования и культуры осталось за 
госдепартаментом.  
Его задачей является информационное воздействие – 
разъяснение и пропаганда политики США среди общественно-
сти зарубежных государств, а также развитие связей между аме-
риканскими и зарубежными институтами и гражданами посред-
ством целого ряда программ обменов в сфере образования и 
культуры. В зону его ответственности входит и информацион-
ное противодействие – «пресечение попыток искажения поли-
тики и целей США на международной арене». 
Агентству было также вменено не распространять свои 
пропагандистские материалы внутри США (а фактически это 
было законодательно запрещено делать), т. е. вести информаци-
онную работу только на зарубежную аудиторию при защите 
собственной информационной среды. Формально такое решение 
мотивируется необходимостью предотвратить использование 
пропагандистского потенциала ЮСИА одной из партий, стоя-
щей у власти, к своей выгоде и в ущерб ее конкурентке. 
В ведение агентства с самого начала были переданы 
имевшиеся к тому времени средства и каналы внешней пропа-
ганды: отделы госдепартамента по выпуску кинофильмов и об-
служивания прессы зарубежных стран, радиостанция «Голос 
Америки», информационные отделы и библиотеки при посоль-
ствах США в других странах [Clarke 1987: 128-142]. 
О растущей роли официальных каналов пропаганды в 
общей системе внешней политики и идеологических усилий 
США на международной арене свидетельствовала реорганиза-
ция служб ЮСИА и системы культурных связей США с зару-
бежными странами, осуществленная в период 1977-1978 гг., ко-
гда с подачи президента Дж. Картера бюро по делам культуры и 
образования Госдепартамента было соединено с ЮСИА в 
Агентство международных коммуникаций США – ЮСИКА 
(United States Culture Agency, USICA). 
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В 1982 году Агентству было возвращено старое назва-
ние – ЮСИА. 
С 1 октября 1999 года в соответствии с законом 1998 го-
да о реформировании и структурной перестройке организаций, 
занимающихся вопросами международной политики, Информа-
ционное агентство США действует в составе Государственного 
департамента. 
Всего в системе ЮСИА до 15.000 человек, включая 
8.100 американцев (в 1983 году – всего 8.184). За рубежом дей-
ствует 190 отделений ЮСИА (за пределами США подразделе-
ния ЮСИА функционируют под аббревиатурой ЮСИС – United 
States Information Service, USIS) в 142 странах мира – более 10 
тысяч, из них – около 6.300 американцев (в 1983 г. – 992 амери-
канца и 3.768 местных граждан). Именно сотрудниками ЮСИА, 
как правило, укомплектованы отделы прессы, культуры и обще-
ственных связей посольств США за рубежом. 
Кроме того, у агентства имеются пресс-центры в Ва-
шингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе для работы с иностран-
ными журналистами, аккредитованными в США и различных 
международных организациях, а также 100 информационных 
центров за рубежом, предназначенных для оперативной достав-
ки информации для лидеров государств, СМИ и научно-
исследовательских учреждений. 
Хотя Информационное агентство США и действует те-
перь в составе Государственного департамента, однако финанси-
руется отдельной строкой бюджета (Но если в 1999 фин. г. было 
выделено 1,1 млрд. долларов, то в 2002 году бюджет был увели-
чен на 100 млн. долларов, а К. Райс предлагает довести его до 1,6 
млрд. долларов). Ассигнования на деятельность ЮСИА, как и его 
штаты, неуклонно возрастают на протяжении последних лет. 
Основные ассигнования направляются на радио («Голос 
Америки») – около 20 %, обмены в области образования и куль-
туры – 17 %, выпуск фильмов (кино- и видео), журналов, бро-
шюр и т.д. 8 %, содержание центрального аппарата – 12 %, ка-
питальное строительство (расширение радиовещания и работа в 
Интернете) – 18 %, содержание зарубежных постов – 25 %. 
В структуре ЮСИА насчитывается до 10 подразделений. 
Среди них главную роль в обеспечении пропагандистских ме-
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роприятий играют четыре службы: разработки программ, радио, 
образования и культуры, управления. 
Бюро по вопросам информационных программ разраба-
тывает перспективные планы и основные направления пропа-
гандистской деятельности по каналам ЮСИА и организует под-
готовку для этих каналов соответствующей пропагандистской 
продукции. Решению последней задачи служат функциональные 
отделы: аудиовизуальных средств (программы телевидения и 
кино- и видеофильмы), печатно-информационных каналов 
(бюллетени, радиодосье, журналы и газеты), выставок, ино-
странных пресс-центров и т. д. 
Периодика ЮСИА включает несколько крупных изда-
ний, в т.ч. ежемесячный журнал «Горизонты США» («U.S.A. 
Horizons», на 15 языках – по ключевым вопросам американской 
внутренней и внешней политики, отдельным аспектам амери-
канского образа жизни), «Экономик импэкт» («Economic 
Impact», ежеквартальный журнал на английском и испанском 
языках, предназначенный для освещения экономической поли-
тики США), «Диалог» («Dialogue», журнал для интеллигенции, 
издаваемый на 10 языках, включая французский, испанский и 
ряд восточноевропейских языков), ряд региональных изданий: 
«Аль Махал» («Al Mahal», на арабском языке), «Топик» 
(«Topic», выпускается 6 раз в год для Африки на английском и 
французском языках), ежемесячник «Америка» («America», для 
России и стран СНГ). 
Оперативная информация для зарубежной печати и бюл-
летеней ЮСИА передается техническими средствами агентства 
по программе «Радиодосье ЮСИА» («USIA Wireless File»). Всего 
передается ежедневно до 18 тыс. слов на английском, испанском 
и французском языках в 126 пунктов мира. Основу этой програм-
мы составляют сообщения о деятельности правительственных 
органов США, изложения и полные тексты заявлений американ-
ских руководителей, обзоры американской печати, факты и ком-
ментированные новости о жизни США [Матвеев 1987: 106]. 
Сервис для местной печати распространяет за рубежом 
централизованные подборки материалов из американской печа-
ти и выполняет заявки на оригинальные материалы и фото 
(свыше 4000 в год) (http://molpalata.ru). 
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Неизменный большой удельный вес занимают в пропа-
гандистской продукции агентства книги, брошюры, буклеты и 
различные виды наглядной пропаганды типа плакатов, фотовит-
рин и т. д. Средний годовой тираж такой продукции, переводи-
мой более чем на 30 языков, составляет до 10 млн. экз. в год. Ее 
подготовка осуществляется разными способами: централизо-
ванное производство книг и брошюр, издаваемых и рассылае-
мых от имени штаб-квартиры ЮСИА; издание брошюр и книг в 
странах по «моделям» или макетам, направленным из центра (до 
30 макетов ежегодно); выпуск книг на коммерческой основе от 
имени организаций и авторов в зарубежных странах. 
Бюро по вопросам образования и культуры нацелено на 
осуществление тех задач, которые решались в рамках отдела 
культурных обменов госдепартамента, а за границей – организу-
ет и контролирует деятельность американских библиотек, кур-
сов обучения английскому языку и др. 
После реорганизации ЮСИА оно, как и Бюро по обще-
ственным связям и Управление координатора по вопросам об-
щественной информации, находится под надзором заместителя 
госсекретаря по вопросам общественной дипломатии. 
Новое подразделение ЮСИА – интерактивные програм-
мы телевизионной службы ЮСИА «Worldnet» – после реорга-
низации 1999 года находятся в ведении Бюро международного 
вещания госдепартамента. 
Госдепартамент и ЮСИА через интернетовский сайт 
американского внешнеполитического ведомства обеспечивает 
доступ ко всем информационным ресурсам агентства, включая 
возможность прослушивания в режиме реального времени но-
востных программ радиостанций «Голос Америки» и «Свобо-
да», доступ к их архивам, к периодике, издаваемой ЮСИА. 
Бюро по вопросам управления ведает кадровой полити-
кой ЮСИА, а также развитием техники и информационным 
обеспечением аппарата. 
В состав ЮСИА входят пять региональных отделов: Аф-
риканский, Европейский, Восточной Азии и Тихого Океана, Ла-
тинской Америки и отдел Северной Африки, Ближнего Востока 
и Южной Азии. 
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Отделения ЮСИА за границей делятся на две катего-
рии – американские информационные центры (ЮСИС) и двуна-
циональные центры. Последние имеют статус местных органи-
заций, содержащихся на средства благотворительных обществ 
или других учреждений общественного или образовательного 
характера. Значительные субсидии на содержание двунацио-
нальных центров поступают по каналам Информационного 
агентства США и различных благотворительных фондов. 
Деятельность информационного центра в той или иной 
стране распадается на две ветви. Обслуживание прессы, издание 
бюллетеней, продвижение информации и иллюстраций из США, 
а также статей и комментариев американских авторов в местную 
прессу, видеосюжетов – в местное телевидение, рукописей аме-
риканских авторов – в местные издательства. Эта деятельность 
находится в ведении специального штатного сотрудника 
агентства, прикомандированного к посольству США в должно-
сти «информационного атташе» или же пресс-атташе, а с октяб-
ря 1999 года включаемого в штатное расписание американских 
посольств [Уилхэлм 1993: 112]. 
Контроль за деятельностью культурных центров, биб-
лиотек и видеотек, читален, курсов английского языка, демон-
страцию фильмов, организацию выступлений американских 
лекторов, проведение двунациональных симпозиумов, органи-
зация выставок, обеспечение американскими пособиями мест-
ных школ, колледжей и университетов осуществляет атташе по 
культурным вопросам. 
Заместитель госсекретаря США по вопросам публичной 
дипломатии и связям с общественностью Шарлотта Бирс за 
провал информационного обеспечения военной агрессии США 
против Ирака в 2003 году была отправлена в отставку. Ее заме-
нила Маргарет Татуайлер. 
Татуайлер считается очень сильным профессионалом 
пиара и известна в кругах республиканской элиты с того време-
ни, когда еще в 1974 году начала работать в предвыборном шта-
бе президента США Джеральда Форда. 
В администрации Рейгана Татуайлер работала с 1981 по 
1985 годы в качестве помощника руководителя аппарата со-
трудников президентской администрации. Затем возглавила 
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пресс-службу министерства финансов США в должности зам-
министра. 
В администрации Джорджа Буша-старшего Маргарет 
Татуайлер стала первой в истории США женщиной - официаль-
ным представителем госдепартамента США по прессе, где в 
ранге заместителя госсекретаря она возглавляла всю пресс-
службу американского внешнеполитического ведомства. В по-
следний год правления Буша-старшего она перешла в Белый 
дом, где работала советником президента США по информации. 
После прихода демократов к власти Татуайлер ушла в 
частный бизнес, став президентом пиар-компании в Вашингтоне. 
В ходе предвыборной кампании Джорджа Буша-
младшего в 2000 году во время пересчета голосов в штате Фло-
рида именно Татуайлер было поручено разработать и вести всю 
медиа-кампанию Буша. После того как он занял Белый дом, Та-
туайлер стала советником президента США по пиару на обще-
ственных началах. 16 июля 2001 года она была назначена по-
слом США в Марокко. После оккупации Ирака Татуайлер рабо-
тала в должности министра информации американской админи-
страции в Ираке. Затем она перешла в Госдепартамент США. 
Пока не известно, сохранит ли она свой пост при новом Госу-
дарственном секретаре К.Райс. 
Консультативная комиссия США по публичной диплома-
тии, курирующая деятельность ЮСИА, включает в себя предста-
вителей Госдепартамента, Конгресса и общественности (СМИ). 
Эффективность американской схемы управления внеш-
неполитической пропагандой (единый государственный центр 
принятия решений, определяющий стратегию её проведения, 
при наличии постоянного обмена данными и аналитическими 
разработками между множественными государственными и по-
лугосударственными структурами) прошла успешную проверку 
в Югославии (2000), Грузии (2003), Украине (2004). 
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Основные параметры современной системы  
международных отношений 
 
Современная система международных отношений – си-
стема международных отношений, пришедшая на смену Ялтин-
ско-потсдамской системе с распадом СССР и прекращением би-
полярного противостояния, характеризующаяся полицентрич-
ностью, наличием ядерного оружия у большинства стран мира, 
глобализацией, активной интеграцией стран. 
После разрушения биполярного мира мировое сообщество 
активно ищет наиболее оптимальное моделирование вероятного 
миропорядка, которое приведет к новому качеству международных 
отношений. Концепция мира в XXI веке – это не соревнование, а 
совместный поиск путей повышения управляемости мировых про-
цессов и обеспечения стабильности в мире, которая так необходи-
ма всем государствам.  Современные международные отношения 
находятся в состоянии перехода от конфронтации и противостоя-
ния, основанных на ядерном сдерживании, к новому мировому 
порядку, который в свою очередь основан на партнерстве и со-
трудничестве на благо мира [Ватаман 2015]. 
Международные отношения реализуются в мировой по-
литике суверенных государств, их союзов и международных ор-
ганизаций, а также неправительственных (профсоюзы, молодежь, 
спорт, культура). В отношениях между государствами лежит их 
стремление обеспечить реализацию своих интересов дипломати-
ческими, военными и иными средствами [Ватаман 2015]. 
Задачей международных отношений является создание 
стабильной системы международной безопасности, которая бы 
обеспечивала безопасность и защищенность человека. В междуна-
родных отношениях главным субъектом являются государства 
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(около 200 государств, из них 193 – члены ООН). Каждое госу-
дарство защищает свои национальные интересы [Ватаман 2015]. 
Политическая структура мира в XXI веке претерпевает 
фундаментальные изменения, которые свидетельствуют о неэф-
фективности большинства правил и принципов, лежащих в ос-
нове как старых моделей, так и теории мировых систем. 
Происходящие сложные, противоречивые и неоднознач-
ные процессы подрывают основы современного миропорядка 
как целостной системы образования на планете. Здесь необхо-
димо учитывать формирование новых государственных образо-
ваний. С начала XX века число стран увеличилось более чем в 
3 раза. После Первой мировой войны появилось 30 новых госу-
дарственных образований, после Второй мировой войны появи-
лось 25 новых образований, после распада СССР количество 
стран увеличилось на 30 [Ватаман 2015]. 
Выход на новый уровень международных отношений тре-
бует принятия оптимальных внешнеполитических решений, отве-
чающих интересам страны на мировой арене, а также удовлетво-
ряющих ключевые внутриполитические силы страны. По сути, в 
этом и есть сложность внешнеполитических решений, особенно 
когда речь идет о принятии таких решений лидерами непризнан-
ных государств. Следовательно, реализация этих решений опреде-
ляет состояние международных отношений и играет важную роль 
в решении фундаментальных проблем в мире [Ватаман 2015]. 
Структура полицентрической системы состоит из множе-
ства элементов, находящихся во взаимоотношениях и связях друг 
с другом, где группа элементов имеет устойчивую связь с одним 
из центров, а вся система в целом формирует определенную це-
лостность. Можно сделать вывод, что каждый центр полицентри-
ческой системы международных отношений структурно связан с 
определенной группой государств. Участие государства в том или 
ином центре характеризуется политическими решениями руково-
дителей государств по фундаментальным вопросам современных 
международных отношений – это участие в политических и эко-
номических объединениях, в финансовой системе, в торговле, 
участие в контроле над добычей и транспортировкой природных 
ресурсов. Способность непризнанных государств принимать 
решения по этим вопросам сильно ограничена, поэтому выбор 
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центра основывается на принципе исторической, политической 
и экономической зависимости [Ватаман 2015]. 
Отсюда результат, непризнанные государства являются 
элементами современных геополитических трансформаций, ко-
торые сопровождаются «притягиванием» стран к определенным 
мировым центрам. Зачастую эти процессы определяются двумя 
моментами. Во-первых, возможностями и заинтересованностью 
центров принимать в свою орбиту другие страны, и тем более 
непризнанные государства. Во-вторых, политикой, которую ве-
дут страны, принадлежащие другим центрам [Ватаман 2015]. 
К основным элементам системы международных отноше-
ний относятся: государственно-территориальное устройство ми-
ра; традиции и принципы межгосударственных отношений; меж-
дународный правопорядок как система глобальных отношений, 
урегулированных правом; исторически обусловленные особенно-
сти внешней политики государств – мировых лидеров; степень 
глобальной экономической интеграции и разделение мира на зо-
ны интересов промышленно более развитых государств; соотно-
шение социальных сил в каждую историческую эпоху как резуль-
тат взаимодействия государств, международных движений, ми-
рового общественного мнения и международных организаций 
[Конституция Российской Федерации, 12.12. 1993 г.]. 
Межгосударственные отношения являются важной ча-
стью международных отношений. На них влияет глобальная 
экономическая ситуация. Подъем и спад мировой экономики, 
ситуация в сырьевом, топливно-энергетическом, продоволь-
ственном секторах, степень вовлеченности любого государства 
в международные экономические отношения, его зависимость 
от импорта и экспорта, внешних кредитов и займов – все это 
факторы, оказывающие существенное влияние на международ-
ные отношения. Другим важным элементом международных 
отношений являются отношения между региональными и меж-
государственными объединениями-военно-политическими коа-
лициями, союзами и интеграционными объединениями. Созда-
ние таких ассоциаций обычно основывается на общих интересах 
и целях государств-участников. Третьим элементом междуна-
родных отношений являются политические правительственные 
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и неправительственные организации [Современные междуна-
родные отношения 2016]. 
Современная система международных отношений скла-
дывается из национальных интересов государств, а также из ин-
тересов их союзов и блоков. При этом просматривается тенден-
ция доминирования США не только в рамках НАТО, но и во 
всех регионах мира. Европейское сообщество в какой-то мере 
сопротивляется этому, пытаясь усилить роль ОБСЕ (созданием 
сил быстрого реагирования), но основным противником укреп-
ления влияния США является Россия. Огромное влияние оказы-
вают на современные международные отношения глобальные 
организация ООН, региональные организации – НАТО, ОБСЕ, 
ЕС, субрегиональные АСЕАН, отраслевые ОПЕК, межправи-
тельственные организации и международные неправительствен-
ные организации, в том числе мощные транснациональные кор-
порации [Современные международные отношения 2016]. 
Стоит отметить тенденции современных международ-
ных отношений. Во-первых, это глобализация, которая по сути 
противоречит Вестфальской системе, построенной на идее отно-
сительно изолированных и самодостаточных государств и на 
принципе «баланса сил» между ними. Стоит отметить, что гло-
бализация имеет неравномерный характер, так как современный 
мир является достаточно ассиметричным, поэтому глобализация 
считается противоречивым явлением современных междуна-
родных отношений. Необходимо также упомянуть, что именно 
распад СССР является мощным всплеском глобализации как 
минимум в экономической сфере, так как именно в то же время 
активно начали действовать транснациональные корпорации, 
имеющие экономический интерес [Торкунов 2017].  
Во-вторых, это активная интеграция стран. Глобализа-
ция отличается от интеграции между странами отсутствием 
межгосударственных договоров. Но именно глобализация влия-
ет на процесс интеграции, делает прозрачными межгосудар-
ственные границы. Развитие тесного сотрудничества в рамках 
региональных организаций, которое активно началось в конце 
ХХ века, является наглядным тому подтверждением. Обычно на 
региональном уровне происходит активная интеграция стран в 
экономическую сферу, что положительно сказывается на гло-
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бальном политическом процессе. В то же время процесс глоба-
лизации оказывает негативное влияние на отечественную эко-
номику, так как ограничивает способность национальных госу-
дарств контролировать свои внутренние экономические процес-
сы [Торкунов 2017]. 
В-третьих, межправительственные организации, непра-
вительственные международные организации и транснацио-
нальные корпорации (ТНК) играют активную роль в развитии 
международных отношений, кроме того, появление междуна-
родных финансовых организаций и мировых торговых сетей 
оказывает большое влияние на развитие международных отно-
шений, и это тоже следствие изменения принципов Вестфаль-
ской системы международных отношений, где государство яв-
ляется единственным участником международных отношений. 
Стоит отметить, что ТНК могут быть заинтересованы в регио-
нальных объединениях, поскольку они ориентированы на опти-
мизацию затрат и создание единых производственных сетей, 
поэтому они оказывают давление на правительство с целью раз-
вития свободного регионального инвестиционного и торгового 
режима [Торкунов 2017].  
В-четвертых, одним из важных факторов развития совре-
менных международных отношений является эффективная си-
стема международной безопасности. Сейчас одной из самых се-
рьезных проблем на международной арене является опасность 
распространения ядерного оружия и других видов ОМУ. Именно 
поэтому стоит отметить, что в переходный период современной 
системы международных отношений необходимо способствовать 
усилению контроля над вооружениями. Например, такие важные 
соглашения, как Договор по ПРО и Договор об обычных воору-
женных силах в Европе (ДОВСЕ) перестали действовать, а за-
ключение новых осталось под вопросом [Торкунов 2017].  
Таким образом, современные международные отноше-
ния сейчас находятся в трансформации. 
Подводя итог, можно сказать, что концепция мира в XXI 
веке – не соперничество, а совместные поиски путей повышения 
управляемости мировых процессов и обеспечения стабильности 
в мире, одинаково необходимой всем государствам. Очевидно, 
что современные международные отношения, находясь в транс-
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формации и развиваясь в довольно нестабильном мире, будут 
сохранять непредсказуемый характер, однако перспективы раз-
вития международных отношений с учетом усиления регио-
нальной интеграции и влияния центров силы дают достаточно 
позитивные векторы развития глобальной политики. 
Во-первых, это глобализация, которая противоречит 
Вестфальской системе, построенной на идее относительно изо-
лированных и самодостаточных государств и на принципе «ба-
ланса сил» между ними. 
Во-вторых, это активная интеграция стран. Глобализа-
ция отличается от интеграции между странами отсутствием 
межгосударственных договоров. Однако, именно глобализация 
влияет на стимулирование процесса интеграции, так как делает 
межгосударственные границы прозрачными. 
В-третьих, активную роль в развитии международных 
отношений играют межгосударственные организации, а также 
неправительственные международные организации и трансна-
циональные корпорации (ТНК). 
В-четвертых, одним из важных факторов развития со-
временных международных отношений является эффективная 
система международной безопасности. Сейчас одной из самых 
серьезных проблем на международной арене является опасность 
распространения ядерного оружия и других видов ОМУ. 
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Внешняя политика Франции  
во второй половине XX – начале XXI вв. 
 
Актуальность темы. Наша эпоха характеризуется ста-
новлением новой системы международных отношений. В услови-
ях глобализации развивается курс многополярности где каждое 
государство старается найти собственные пути осуществления 
внешней политики и стабилизации влияния на мировой арене.  
Актуальность темы в первую очередь обусловлена тем, 
что Франция  является одной из стран, которые участвуют в вы-
работке ключевых международных решений. Страна проводит 
активную политику, имеет авторитетность в решении междуна-
родных вопросов, является постоянным членом Совета Безопас-
ности ООН, входит в состав НАТО [http://www.nato.int/cps/ru/ 
natohq/official_texts_17120.htm].  
Во-вторых, после Второй мировой войны, Франции 
пришлось переживать разруху, унижение оккупации, под со-
мнение был поставлен международный авторитет страны. В 
этой связи колониальная империя приобрела особое значение 
как залог восстановления статуса Великой державы. Концепция 
«величия», провозглашённая Ш. де Голлем в качестве цели 
внешней политики Франции, позволила стране адаптироваться к 
жёстким условиям биполярности и занять своё место в системе 
баланса сил в годы «холодной войны» [Нольфо 2003: 737]. Сле-
дует отметить, что первостепенной целью Франции, как метро-
полии, являлась Африка, богатая ресурсами и  находившаяся в 
экономическом упадке.  
В-третьих, в современном мире, где глобальным лиде-
ром после 1991 г. остаются Соединённые Штаты, успех Евро-
пейского союза стал основной возможностью для стран Старого 
Света вернуть себе былое влияние на мировую политику. В ис-
© Яндовка Н. А., 2018 
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тории евроинтеграции Франции принадлежит особое место: 
именно она вместе с ФРГ стала инициатором создания в 1951 г. 
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), в 1957 г. – Ев-
ропейского Экономического Сообщества (ЕЭС) и Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом), а в 1992 г. на основе 
указанных Европейских Сообществ – Европейского союза (ЕС). 
Инициатор проекта ЕОУС – министр иностранных дел Франции 
Р.Шуман сегодня считается» «отцом Европы», а Французская 
республика вместе с Германией традиционно рассматривается в 
качестве «мотора» или «локомотива» европейского строитель-
ства. Являсь на протяжении более 50 лет одним из лидеров 
«Объединённой Европы» – уникального наднационального объ-
единения, членами которого с 2007 г. являются 27 стран. 
В-четвертых, Франция является первым торговым парт-
нёром России. Тем самым, традиционные российско-
французские отношения с развитием евроинтеграции обретают 
новое качество: с начала 1990-х гг. Франция, будучи членом ЕС, 
выступает не только партнёром России, но и, в определенной 
степени, посредником между РФ и ЕС [Обичкина 2012: 74]. Пе-
реговоры между Москвой и Брюсселем о выстраивании «страте-
гического партнерства», в том числе через формирование «об-
щих пространств» в экономической, судебной, образовательной 
сферах, и в сфере безопасности, самым прямым образом демон-
стрируют актуальность изучения европейской политики Фран-
ции, в первую очередь, в плане европейского наднационального 
строительства, а также отношений ЕС с Россией.  
К вышесказанному следует добавить и то, что понима-
ние современной политики Французской Республики невозмож-
но без обращения к истории.  
Статья посвящена проблеме международной деятель-
ности Франции в конце XX в. – начале XXI в. Рассматриваются 
концепции, ключевые направления, формы, вопросы финанси-
рования, механизм разработки и реализации внешней культур-
ной политики, а также деятельность ее основных акторов.  
Время правления Пятой республики можно разделить на 
несколько этапов: 




Политика Голлизма. 31 мая 1958 г., генерал Шарль де 
Голль получил полномочия на подготовку новой конституции и 
решение алжирской проблемы. Несмотря на то, что приорите-
том внешней политики являлся алжирский вопрос, 13 июня 1958 
г., глава правительства добавил еще одну цель его политики – 
«отвоевать принадлежащее Франции по праву место на мировой 
сцене и, особенно, в западном мире». Данный курс был назван 
«Голлистским». Голлизм опирался на политику гибкого балан-
сирования, которая предполагала взамен предпочтительного 
союза с одной более мощной страной с несколькими государ-
ствами, выбранными с таким учетом геополитических факторов 
и соотношения сил на мировой арене, что они могли уравнове-
шивать друг друга [Шадурский 2004: 26]. 
Подходы Голлизма: преодоление биполярной блоковой 
системы и конфронтационного противостояния двух обще-
ственных систем: демократизация коммунистических режимов 
посредством сотрудничества с ними; становление Западной Ев-
ропы в качестве самостоятельного центра мировой политики; 
перестройка связей Север – Юг. 
28 сентября 1958 г., референдум одобрил проект новой 
конституции, тем самым провозглашался период Пятой респуб-
лики. 4 октября 1958 г., новая Конституция вступила в силу. 
Следует сказать о том, что Франция превратилась в президент-
ско-парламентскую. Кроме того, центральное место отводилось 
президент, а не парламенту.  
В соответствии с принятой Конституцией Французский 
союз преобразовался во Французское сообщество. Таким обра-
зом, французские колонии обрели право выбора. Теперь они 
могли стать государством, входящим в Сообщество на автоном-
ных началах, а в 1960 г., после внесенных дополнений в Консти-
туцию, стало возможным участие в Сообществе и независимых 
государств. В течение 1960 года, названного «годом Африки», 
получили независимость 14 бывших французских колоний в 
Африке [Пархалиной 2006: 204].   
Постголлизм. После отставки де Голля в июне 1969 г., 
состоялись досрочные выборы президента республики. Бывший 
премьер-министр Жорж Помпиду одержал победу. Основное 
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направление своего политического курса он выразил словами 
«преемственность и диалог». Этим он хотел сказать, что наме-
рен продолжать политику де Голля, но готов идти на сближение 
с теми группировками буржуазии, которые раньше выступали 
против «Голлистской» политики. В частности, это было связано 
с тем, что он считал Францию страной среднего типа и в отли-
чие от де Голля отдавал приоритет решению внутренних про-
блем [Смирнов 2002: 289].  
Политика «сосуществования». После парламентских 
выборов 1981 г., Франсуа Миттеран занял пост президента рес-
публики. Очень большое значение президент и правительство 
придавали «европейскому строительству».  
Так, в 1981-1983 гг., Франция предложила своим партне-
рам по ЕЭС добиваться подлинной конвергенции национальных 
экономик, расширять совместные научно-исследовательские 
работы, проводить согласованную внешнюю политику. В част-
ности, в 1985 г., Франция предложила партнерам ЕЭС создать 
открытое Европейское агентов для координации исследований 
[Нольфо ди 2003: 737]. 
Следует сказать о том, что внешняя политика Временного 
правительства и правительства Четвертой республики включала в 
себя пять направлений: обеспечение национальной независимо-
сти и суверенитета Франции; союз с СССР; поддержание друже-
ственных отношения с США и Великобританией; сохранение ко-
лониальных владений; ликвидация германкой угрозы. Итогом 
являлось подписание советско-французского Договора о союзе и 
взаимопомощи (1944г). В 1946 г. подписание Соглашение Блюма 
– Бирнса, в Вашингтоне. 4 марта 1947 г., был подписан англо-
французский договор о взаимной помощи сроком на 50 лет. 
28 июня 1948 г., Ж. Бидо подписал от имени Франции Соглаше-
ние о реализации плана Маршалла. Принятие плана означало 
усиление экономической, политической зависимости от Америки. 
Характеризуя результаты колониальной политики, то в июле 
1945 г., Женевские соглашения подвели итог войны в Индокитае, 
отныне потерянном для Франции. В 1949 г. Франция теряет Юж-
ный Вьетнам, Лаос, Камбоджу. Франция обрела собственную зо-
ну оккупации на территории Германии [Зверева 2014: 22].  
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Во времена правления Пятой республики направления 
меняются. На первое место выносится вопрос углубления инте-
грации, поддержание связей с бывшими колониальными владе-
ниями, а так же сближение связей с ФРГ. В 1959 г., Франция 
ввела в действие Римский договор 1957 г., об «Общем рынке» 
(ЕЭС), предполагающий развитие экономического и политиче-
ского сотрудничества между странами, недопущение в состав 
ЕЭС Великобритании. 22 июня 1972 г., были подписаны дого-
воры о присоединении Дании, Ирландии, Норвегии и Велико-
британии в состав полноправных членов ЕЭС [Шадурский 2004: 
13]. В 1960-1963 гг., Франция заключила военные соглашения с 
частью бывших африканских колоний. В январе 1963 г., канцлер 
ФРГ и Ш. де Голль, в Париже, подписали Елисейский договор. 
В 1974-1975 гг., подписание конвенции Ломейская Конвенция 
[Пархалина 2006: 204]. 
Таким образом, несмотря на то, что Франции удалось 
быстрыми темпами восстановить свою экономическую силу, 
все-таки, ей не удалось с тем же триумфом восстановить потря-
сенное Второй мировой войной свое военно-политическое вли-
яние. В схватке СССР и США ей отводилось место в фарватере 
политики Вашингтона. Наибольшей степени достижений Фран-
ция достигла в направлении европейской интеграции. Актив-
ность в европейском строительстве и в последующем приносила 
Парижу политические дивиденды. 
Перспективы дальнейшего исследования проблемы 
мы видим в более детальном изучении внешней политики 
Франции в XXI веке. 
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